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and Annual Member Meetings
The American Institute of Certified Public Accountants is committed 
to being recognized as the premier national professional organization. 
To achieve this status, it must lead in encouraging, valuing, and foster­
ing diversity in its membership and in the workforce. The AICPA has 
decided to reaffirm the importance of diversifying the accounting pro­
fession and promoting workforce diversity by making these objectives 
among the AICPA’s highest priorities. Therefore, in principle and in 
practice, the AICPA will identify, recognize, and support strategies and 
efforts within the organization and profession that are dedicated to 
achieving the AICPA’s diversity objectives.
The AICPA will begin by increasing its efforts to continue to recruit and 
maintain a diverse professional staff. In addition, it will continue to active­
ly recruit and maintain diverse membership in all AICPA committees.
The AICPA encourages all state CPA societies and related organizations 
to adopt similar diversity statements.
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Overview off 
AICPA and 
Its Committee 
Structure
MISSION STATEMENT AND OBJECTIVES
The current AICPA Mission Statement, as revised in November 1995, 
states that:
The American Institute of Certified Public Accountants is the national, 
professional organization for all Certified Public Accountants. Its 
mission is to provide members with the resources, information, and 
leadership that enable them to provide valuable services in the 
highest professional manner to benefit the public as well as employers and clients.
In fulfilling its mission, the AICPA works with state CPA organiza­
tions and gives priority to those areas where public reliance on CPA 
skills is most significant.
Additionally, to achieve its mission, the Institute pursues five objectives:
Advocacy
Serves as the national representative of CPAs before governments, 
regulatory bodies, and other organizations in protecting and promoting 
members’ interests.
Certification and Licensing
Seeks the highest possible level of uniform certification and licensing 
standards and promotes and protects the CPA designation.
Communications
Promotes public awareness and confidence in the integrity, objectivity, 
competence, and professionalism of CPAs and monitors the needs and 
views of CPAs.
Recruiting and Education
Encourages highly qualified individuals to become CPAs and supports 
the development of outstanding academic programs.
Standards and Performance
Establishes professional standards; assists members in continually 
improving their professional conduct, performance, and expertise; 
and monitors such performance to enforce current standards 
and requirements.
ROLE OF VOLUNTEER MEMBERS
The AICPA’s mission is carried out through the volunteer work of approx­
imately 2,000 members serving on the Institute’s governing Council,
Board of Directors, and its boards, committees, subcommittees, and task 
forces. Council is the governing body of the AICPA with 263 members 
from every state and U.S. licensing jurisdiction. It meets twice a year 
and is responsible for establishing the Institute’s general policy. It is 
composed of AICPA members from each state/jurisdiction. One AICPA 
member is designated by each state society for a one-year term and 
members from state societies with vacancies on Council are elected each 
year for a three-year term. In addition, the 23 members of the Board 
of Directors, past Institute Chairs, and 21 members-at-large serve 
on Council.
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The Board of Directors acts as the executive committee of Council, direct­
ing Institute activities between Council meetings: It meets five times a 
year. The 23-member board includes 16 directors and three public mem­
bers who serve for three-year terms; the chair, vice chair, and immediate 
past chair; and the president, who is a member of the Institute staff.
The Committee Operations Committee evaluates activities of all Institute 
committees against the AICPA Mission Statement and Strategic Plan and 
advises the Board of Directors on the continuance of existing committees 
and on the need for appointment of new committees.
Each year, the chair of the Board of Directors appoints approximately 
1,300 members to serve on committees and subcommittees, and all major 
segments of the membership are represented. Another approximately 500 
members serve on boards, committees, and task forces that are separate 
from the appointments by the Board chair.
COMMITTEE TERMINOLOGY
Board
The bylaws for a Board of Directors, a Joint Trial Board, a CPE Board of 
Management, an AICPA Peer Review Board and a Board of Examiners. 
Hence the term “Board” is used in connection with these bodies.
Special committee
A special committee is a committee appointed by the Board of Directors 
or by the Chair of the Board solely to undertake a special one-time 
project and to be disbanded upon the completion of that mission.
A special committee is distinguished from a task force by the fact that it 
is not responsible to an activity executive committee and is not created 
or appointed by an activity executive committee chair.
Division
A division is the combination of executive committees, subcommittees, 
task forces and staff having responsibility for a major area of activity and 
assigned divisional status by the Chair of the Board with the concurrence 
of the Board of Directors when required by the bylaws.
Executive Committee
An executive committee is the standing parent group responsible for 
policy-setting in an area of activity that has been assigned divisional 
status. Executive committee members are appointed by the Chair of the 
Board with the concurrence of the Board of Directors when required by 
the bylaws.
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Committee
A committee is a standing committee responsible for policy-setting in an 
area of activity that has not been assigned divisional status. Committee 
members are appointed by the Chair of the Board with the concurrence 
of the Board of Directors when required by the bylaws. Committees 
designated as advisory are not responsible for policy-setting, but are 
appointed to provide the views of membership groups to policy-setting 
boards and committees.
Subcommittee
A subcommittee is standing group which may be entirely or partially 
composed of some of the members of the related executive committee or 
committee or may be composed entirely of other persons. Subcommittees 
shall be appointed by the Chair of the Board except that a planning 
subcommittee may be appointed by the chair of the related executive 
committee or committee. The work of a subcommittee is subject to 
overall review by the related executive committee or committee.
Task force
A task force is a group appointed to undertake a specific project which 
will terminate on the completion of its assignment. It may be entirely 
or partially composed of some of the members of the related executive 
committee or committee or may be composed entirely of other persons.
A task force is appointed by and reports to the chair of the related execu­
tive committee or committee. (Task Forces are not included in this report.)
Senior Committees
The bylaws provide that the Council may designate committees as 
“senior” committees. Appointments to a senior committee require the 
approval of the Board of Directors. The following committees have been 
designated as senior:
• Accounting and Review Services Committee
• Accounting Standards Executive Committee
• AICPA Peer Review Board
• Assurance Services Executive Committee
• Auditing Standards Board
• Board of Examiners
• CPE Board of Management
• Information Technology Executive Committee
• Management Consulting Services Executive Committee
• Personal Financial Planning Executive Committee
• Private Companies Practice Executive Committee
• Professional Ethics Executive Committee
• SEC Practice Section Executive Committee
• Tax Executive Committee
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The following senior committees have been designated as “senior techni­
cal” committees and are authorized to make public statements, without 
clearance from the Council or the Board of Directors, on matters related 
to their area of practice:
• Accounting and Review Services Committee
• Accounting Standards Executive Committee
• AICPA Peer Review Board
• Assurance Services Executive Committee
• Auditing Standards Board
• Management Consulting Services Executive Committee
• Personal Financial Planning Executive Committee
• Private Companies Practice Executive Committee
• Professional Ethics Executive Committee
• SEC Practice Section Executive Committee
• Tax Executive Committee
VISION AND VALUES
In carrying out the mission and objectives of the AICPA and supporting 
the work of the Institute’s committees, the staff of the AICPA developed 
the following Vision and Values Statement to guide them in their efforts:
The AICPA is the Premier National Professional Association in the
United States. Our employees are a diverse, Unified Team Who:
• Are committed to member service and the public interest, providing 
the highest quality products, services, and support possible.
• Listen and respond to the needs and expectations of members, 
prospective members, the public, and one another.
• Serve members with excellence.
• Act with the highest ethical behavior, performing with integrity 
and professionalism.
• Are committed to learning and using new or existing tools and 
technology to its maximum potential.
• Are responsive to others in a respectful and courteous manner.
• Embrace change and approach challenges with “can do” enthusiasm 
and creative thinking.
• Constantly seek opportunities to attract and retain members, 
offer additional products or services, reduce costs, and improve 
productivity.
• Are empowered to problem-solve and make decisions with the 
expectation of support by the AICPA.
The AICPA is Committed to Providing Its Employees With:
• Timely training to acquire the knowledge and skills needed for 
current and future jobs.
• Opportunity for professional and personal growth through job 
enlargement, rotation, and education.
• A team environment that fosters participation, diversity, differences 
of opinion, and a commitment to excellence.
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• Technology and related training and support needed to do an 
effective job within budget limitations.
• A system that recognizes and rewards outstanding performance, 
ongoing contributions and innovations of individuals and teams 
within the AICPA.
• Empowerment to problem-solve and make accountable and 
responsible decisions.
• A process that respects and utilizes contributions from staff 
throughout the Institute.
• Opportunities for promotion from within, when qualified 
and possible.
• Above all, a professional environment that values open and candid 
communications based on honesty, trust, respect, healthy competi­
tion, and conflict resolution.
AICPA BOARD POLICY STATEMENT ON DISCRIMINATION 
AND SEXUAL AND OTHER FORMS OF HARASSMENT 
IN THE WORKPLACE
Committee members are reminded that the following AICPA Board 
Policy Statement which was recently published in  The CPA Letter 
applies not only to Institute Staff but also to all committee members 
while engaged in committee activities.
The purpose of this statement is to reaffirm the policy of the American 
Institute of Certified Public Accountants of condemning discrimination 
and sexual and other forms of harassment — which are violations of 
federal, state and municipal law — in the accounting workplace and 
the client organizations our members serve. The AICPA believes that 
incidents of discrimination and harassment are inexcusable and should 
not be tolerated in the accounting profession.
The AICPA encourages all employers in the accounting profession, 
regardless of size, to condemn discrimination and harassment of all 
kinds by communicating to their management and employees that such 
discrimination and harassment will not be tolerated; that they will investi­
gate complaints of such discrimination and harassment immediately and 
confidentially; and take whatever action is necessary, including dismissal 
of personnel, to eliminate the problem. The AICPA also encourages all 
such employers to attempt to prevent discrimination and harassment of 
all kinds through the adoption of comprehensive policies and by imple­
menting education programs to inform management and employees of 
their rights and obligations under such policies.
No person, either male or female, professional or administrative, should 
be subject to unsolicited and unwelcomed verbal or physical conduct of a 
discriminatory or sexual nature. Such conduct could include stereotyped 
or demeaning remarks or gestures offensive to either gender or to racial, 
ethnic or religious groups. Accordingly, all professional and administra­
tive personnel who believe they have been subjected to discrimination or
14
harassment from other personnel or third parties should be encouraged 
to report such incidents or conduct to appropriate persons in the organi­
zation immediately to assure that suitable actions are taken to curtail and 
prevent such conduct.
In the event of substantiated discrimination or harassment by a client, 
customer, supplier or another employee, the organization’s management 
should take prompt remedial action to ensure a discrimination/harass- 
ment-free workplace for the individual. Although there are limits on the 
ability to influence client or supplier behavior, possible remedial steps 
could include immediate discussion with the client, sending a letter of 
objection or refusal to continue the business relationship. In any event, 
the message should be clear that such conduct will not be tolerated and 
must stop immediately. All workplace policies against discrimination and 
harassment should be clear that it is the obligation of every person within 
the organization to comply with the policies against discrimination and 
harassment in both practice and spirit.
The AICPA is committed to raising awareness about discrimination and 
sexual and other forms of harassment and its prevention in the account­
ing workplace through the following activities:
• Publishing articles in the Practicing CPA and the Journal of 
Accountancy relevant to the identification, prevention and resolution 
of discrimination/harassment complaints.
• Publishing guidance for firms in the Management of an Accounting Practice Handbook for the establishment and management of an 
antidiscrimination/harassment policy, including a sample of
such policy.
• Presenting educational workshops that enhance awareness of such 
discriminatory/harassment conduct and its prevention.
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BOARD Of DIRECTORS 1998-1999
OBJECTIVE: To advance the Institute’s continuing objectives through 
distinguished leadership and effective management.
Olivia F. Kirtley, Chair, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502)-625-2122 oliviakirtley@vermontamerican.com
Robert K. Elliott, vice Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave., 
40th Floor, New York, NY 10154-0004 (212) 909-5766 
FAX: (212) 909-5104 relliott@kpmg.com
Barry C. Melancon, President, American Institute of CPAs,
1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 
FAX: (212) 596-6128 bmelancon@aicpa.org
BOARD OF DIRECTORS FOR THREE YEARS 1998-2001
Gila J. Bronner, Bronner Group Inc., 401 E. Ontario St., Ste. 4202, 
Chicago, IL 60611 (312) 943-8680 FAX: (312) 943-8694 
bronnerinc@aol.com
William F. Ezzell, Jr., Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5385 
FAX: (202) 638-7845 wezzell@dttus.com
Rudolph L. Hertlein, Viacom Inc., 1515 Broadway, New York,
NY 10036-5794 (212) 258-7900 FAX: (212) 846-1717 
rudolph.hertlein@viacom.com
William W. Holder, University of Southern California, Leventhal School 
of Accounting, Los Angeles, CA 90089-1421 (213) 740-4855 
FAX: (949) 642-9664 wholder@sba2.usc.edu
William V. Strain, Strain, Guszak & Co., P.C., P.O. Box 6909,
4535 Normal Blvd., Ste. 195, Lincoln, NE 68506-5576 (402) 483-1400 
FAX: (402) 483-1800 wstrain@juno.com
S. Scott Voynich, Robinson, Grimes & Company, P.C., 5637 Whitesville 
Rd., P.O. Box 4299, Columbus, GA 31904 (706) 324-5435 
FAX: (706) 324-1209 svoynich@robinsongrimes.com
Vin Weber***, Clark & Weinstock, Inc., 888 16th St., NW, Washington, 
DC 20006 (202) 835-8175 FAX: (202) 835-8226 vweber@cwdc.com
***Public Member
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Nita J. Clyde, Clyde Associates, North Central Plz. I, 12655 N. Central 
Expy., Ste. 915, Dallas, TX 75243 (972) 387-8266 FAX: (972) 387-8289 
njclyde@clydeassociates.com
Edward J. Dupke, Rehmann Robson, P.C., 3230 Eagle Park Dr. NE,
Ste. 201, Grand Rapids, MI 49525 (616) 975-4100 FAX: (616) 975-4400 
edupke@gr.rrpc.com
Kathryn Forbes, Clarity Corp., 5706 N. Central Ave., Phoenix,
AZ 85012 (602) 256-2783 FAX: (602) 266-6491 forbeska@aol.com
Richard P. Kearns, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-5780 
FAX: (212) 596-8990 dick.kearns@us.pwcglobal.com
Z.H. Montgomery, Elliott, Davis & Company, LLP, P.O. Box 2227 
(29202) 1901 Main St., Ste. 1650, Columbia, SC 29201-2435
(803) 256-0002 FAX: (803) 254-4724 zmontgomery@edcocpa.com
William E. Trueheart***, Reading is Fundamental, 600 Maryland Ave., 
SW, Ste. 600, Washington, DC 20024-2569 (202) 287-7283 
FAX: (202) 287-3196 rif.wtrueheart@ic.si.edu
BOARD OF DIRECTORS FOR ONE YEAR 1998-1999
James G. Castellano, Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP,
230 S. Bemiston Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 
(314) 727-8150 FAX: (314) 727-9195 jim_casteIlano@rbgco.com
Jerry  L. Esselstein, Berwanger Overmyer Assoc., 2245 Northbank Dr., 
Columbus, OH 43220 (614) 326-4731 FAX: (614) 326-7431 
jesselstein@boa-ins.com
Dan H. Hanke, Hanke, Green & Stein, P.C., 10101 Reunion Pl., Ste. 750, 
San Antonio, TX 78216 (210) 341-9400 FAX: (210) 341-9434 
hanke@flash.net
Susan W. Kline, 12248 Voyageur Court, Indianapolis, IN 46236-9282 
(317) 826-0971 FAX: (317) 594-5301 susankline@compuserve.com
Paul Kolton***, 9 Hunting Ridge Rd., Stamford, CT 06903 
(203) 322-5045 FAX: (203) 322-5148
Robert A. Petersen, Petersen Associates, CPAs, Bldg. 3, Ste. 140,
3000 Sand Hill Rd., Menlo Park, CA 94025-7116 (650) 854-8060 
FAX: (650) 854-9354 bob@rapcpa.com
***Public Member
EX OFFICIO
Stuart Kessler, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 FAX: (212) 372-8304 
skestle@ggk.com
STAFF LIAISON:
Frank J. Katusak, Executive Administrator to the President (212) 596-6130 
FAX: (212) 596-6104 fkatusak@aicpa.org
BOARD COMMITTEES
NOTE:
The Chair of the Board and the President are Ex Officio Members of all 
Board committees.
The following committees of the Board of Directors have been appointed 
for 1998-99:
ACCOUNTING RESEARCH ASSOCIATION, INC.
OBJECTIVE: To provide a best efforts commitment of financial support to 
the Financial Accounting Foundation.
OFFICERS AND BOARD OF TRUSTEES
Nita J . Clyde, President, Clyde Associates, 12400 Degas Lane,
Dallas, TX 75230 (972) 387-8266 FAX: (972) 387-8289 
njclyde@clydeassociates.com
Z.H. Montgomery, Vice President, Elliott, Davis & Company, LLP,
P.O. Box 2227 (29202), 1901 Main St., Ste. 1650, Columbia, SC 29201-2435
(803) 256-0002 FAX: (803) 254-4724 zmontgomery@edcocpa.com
Susan W. Kline, Secretary-Treasurer, 12248 Voyageur Ct.,
Indianapolis, IN 46236-9282 (317) 826-0971 FAX: (317) 594-5301 
susankline@compuserve.com
Olivia F. Kirtley, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502) 625-2122 olivia.kirtley@vermontamerican.com
Barry C. Melancon, American Institute of CPAs, 1211 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 
FAX: (212) 596-6128 bmelancon@aicpa.org
S. Scott Voynich, Robinson, Grimes & Company, P.C., 5637 Whitesville 
Rd., P.O. Box 4299, Columbus, GA 31904 (706) 324-5435 
FAX: (706) 324-1209 svoynich@robinsongrimes.com
STAFF LIAISON:
Donna Borowicz, Controller, Accounting (201) 938-3210 
FAX: (201) 938-3342 dborowicz@aicpa.org
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AICPA BENEVOLENT FUND, INC.
All members of the Board of Directors constitute the membership of the 
AICPA Benevolent Fund, Inc. The members of the Fund meet once a year. 
(See page 71 for Officers and Board of Trustees.)
AICPA EFFECTIVE LEGISLATION COMMITTEE
OBJECTIVE: The Effective Legislation Committee is the Institute’s 
political action committee. It is made up of members of the Board of 
Directors and provides financial support for election campaigns of 
candidates for federal elective office whose views are consistent with 
AICPA goals.
Olivia F. Kirtley, Chair, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502) 625-2122 olivia.kirtley@vermontamerican.com
Robert A. Petersen, Secretary, Petersen Associates, CPAs, Bldg. 3,
Ste. 140, 3000 Sand Hill Rd., Menlo Park, CA 94025-7116 (650) 854-8060 
FAX: (650) 854-9354 bob@rapcpa.com
Gila J. Bronner, Bronner Group Inc., 401 E. Ontario St., Ste. 4202, 
Chicago, IL 60611 (312) 943-8680 FAX: (312) 943-8694 
bronnerinc@aol.com
William F. Ezzell, Jr., Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5385 
FAX: (202) 638-7845 wezzell@dttus.com
Stuart Kessler, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 
FAX: (212) 372-8304 skessle@ggk.com
Barry C. Melancon, American Institute of CPAs, 1211 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 
FAX: (212) 596-6128 bmelancon@aicpa.org
Vin Weber***, Clark & Weinstock, Inc., 888 16th St., NW, Washington,
DC 20006 (202) 835-8175 FAX: (202) 835-8226 vweber@cwdc.com
STAFF LIAISONS:
J. Thomas Higginbotham, Vice President, Congressional & Political 
Affairs (202) 434-9205 FAX: (202) 638-4512 jhigginbotham@aicpa.org
John E. Hunnicutt, Group Vice President, Government Affairs
(202) 434-9203 FAX: (202) 638-4515 jhunnicutt@aicpa.org
AICPA FOUNDATION
All members of the Board of Directors constitute the membership of the 
AICPA Foundation. The members of the Foundation meet once a year. 
(See page 71 for Officers and Board of Trustees.)
***Public Member
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AUDIT COMMITTEE
OBJECTIVE: The Committee is primarily concerned with the effective­
ness of the audits conducted by the Institute’s Internal Audit Staff and 
independent certified public accountants. The Committee recommends 
the engagement of independent auditors; reviews the scope and the 
results of audits; reviews the scope of the AICPA’s internal control 
systems and the findings and recommendations of its internal auditors; 
appraises the AICPA’s financial reporting activities and the accounting 
standards and principles followed by the Institute.
Paul Kolton, Chair***, 9 Hunting Ridge Rd., Stamford, CT 06903 
(203) 322-5045 FAX: (203) 322-5148
Jam es G. Castellano, Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP,
230 S. Bemiston Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 
(314) 727-8150 FAX: (314) 727-9195 jim_castellano@rbgco.com
Jerry  L. Esselstein, Berwanger Overmyer Assoc., 2245 Northbank Dr., 
Columbus, OH 43220 (614) 326-4731 FAX: (614) 326-7431 
jesselstein@boa-ins.com
William W. Holder, University of Southern California, Leventhal School 
of Accounting, Los Angeles, CA 90089-1421 (213) 740-4855 
FAX: (949) 642-9664 wholder@sba2.usc.edu
Olivia F. Kirtley, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502) 625-2122 olivia.kirtley@vermontamerican.com
William E. Trueheart***, Reading is Fundamental, 600 Maryland Ave., 
SW, Ste. 600, Washington, DC 20024-2569 (202) 287-7283 
FAX: (202) 287-3196 rif.wtrueheart@si.edu
Barry C. Melancon, Ex Officio, American Institute of CPAs, 1211 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 
FAX: (212) 596-6128 bmelancon@aicpa.org
STAFF LIAISON:
Je rry  Cicalese, Director, Internal Audit/Quality Assurance 
(201) 938-3171 FAX: (201) 521-5405 gcicalese@aicpa.org
COMPENSATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To establish, and monitor compliance with compensation 
policies for AICPA staff.
Olivia F. Kirtley, Chair, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502) 625-2122 olivia.kirtley@vermontamerican.com
***Public Member
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Robert K. Elliott, Vice Chair, KPMG Peat Marwick LLP,
345 Park Ave., 40th Floor, New York, NY 10154-0004 (212) 909-5766 
FAX: (212) 909-5104 reIliott@kpmg.com
Jerry  L. Esselstein, Berwanger Overmyer Assoc., 2245 Northbank Dr., 
Columbus, OH 43220 (614) 326-4731 FAX: (614) 326-7431 
jesselstein@boa-ins.com
Stuart Kessler, Immediate Past Chair, Goldstein Golub Kessler LLP, 
1185 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 
FAX: (212) 372-8304 skessle@ggk.com
STAFF LIAISON:
Barry C. Melancon, President (212) 596-6001 FAX: (212) 596-6128 
bmeIancon@aicpa.org
FINANCE COMMITTEE
OBJECTIVE: To maintain the relevance of the Institute’s continuing 
objectives and contribute to their advancement by reviewing strategy, 
plans, budgets and material deviations in plans and budgets prior to 
discussion by the Board of Directors.
Jerry L. Esselstein, Chair, Berwanger Overmyer Assoc.,
2245 Northbank Dr., Columbus, OH 43220 (614) 326-4731 
FAX: (614) 326-7431
Edward J. Dupke, Rehmann Robson, P.C., 3230 Eagle Park Dr., NE,
Ste. 201, Grand Rapids, MI 49525 (616) 975-4100 FAX: (616) 975-4400 
edupke@gr.rrpc.com
Robert K. Elliott, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave., 40th Floor, 
New York, NY 10154-0004 (212) 909-5766 FAX: (212) 909-5104 
relliott@kpmg.com
Kathryn Forbes, Clarity Group, 5706 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85012 
(602) 256-2783 FAX: (602) 266-6491 forbeska@aol.com
Dan H. Hanke, Hanke, Green & Stein, P.C., 10101 Reunion Pl., Ste. 750, 
San Antonio, TX 78216 (210) 341-9400 FAX: (210) 341-9434 
danhanke@hankegreenstein.com
Rudolph L. Hertlein, Viacom Inc., 1515 Broadway, New York,
NY 10036-5794 (212) 258-7900 FAX: (212) 846-1717 
rudolph.hertlein@viacom.com
Richard P. Kearns, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-5780 
FAX: (212) 596-8990 dick.keams@us.pwcglobal.com
Stuart Kessler, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 
FAX: (212) 372-8304 skessle@ggk.com
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Olivia F. Kirtley, Vermont American Corporation, Ste. 2300,
101 S. 5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 
FAX: (502) 625-2122 olivia.kirtley@vermontamerican.com
Paul Kolton***, 9 Hunting Ridge Rd., Stamford, CT 06903 
(203) 322-5045 FAX: (203) 322-5148
Barry C. Melancon, American Institute of CPAs, 1211 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 
FAX: (212) 596-6128 bmelancon@aicpa.org
William V. Strain, Strain, Guszak & Co., P.C., P.O. Box 6909,
4535 Normal Blvd., Ste. 195, Lincoln, NE 68506-5576 (402) 483-1400 
FAX: (402) 483-1800 wstrain@juno.com
STAFF LIAISON:
Eileen C. Miele, Chief Financial Officer (201) 938-3221 
FAX: (201) 938-3466 emiele@aicpa.org
COUNCIL— ELECTED MEMBERS
ELECTED COUNCIL FOR THREE YEARS 1998-2001
Bart Adams, Kolb Lauwasser & Co., S.C., 2400 S. 102nd St., West Allis, 
WI 53227-2132 (414) 543-2100 FAX: (414) 543-6681
Ruth A. Bartlett, Frazier & Deeter, LLC, 233 Peachtree St., NE,
Ste. 1100, Atlanta, GA 30303-1507 (404) 659-2213
Wesley D. Brantley, Jr., Home & Company, P.C., P.O. Box 1543,
124 S. Broadway, Ste. 206, Ada, OK 74821-1543 (405) 332-5733 
FAX: (405) 332-5875
Jimmy E. Burkes, Haddox Reid Burkes & Calhoun, PLLC, P.O. Box 
22507 (39225), 1400 Deposit Guaranty Plz., Jackson, MS 39201 
(601) 948-2924 FAX: (601) 960-9150 jburkes@hrbccpa.com
Patrick S. Callahan, Frederick B. Hill & Company, P.C., Crestar Bank 
Bldg., 500 E. Main St., Ste. 1630, Norfolk, VA 23510-2272 
(757) 640-2504 FAX: (757) 640-2529
David C. Doane, Jefferson, Urian, Doane and Sterner, P. A., Route 26, 
Ocean View, DE 19970 (302) 539-5543 FAX: (302) 539-6527
Robert E. D uquette, Ernst & Young LLP, Commerce Court, Ste. 200, 
2601 Market Pl., Harrisburg, PA 17110-9359 (717) 651-7305 
FAX: (717) 651-7444 robert.duquette@ey.com
Andrew L. DuBoff, PricewaterhouseCoopers LLP, 4 Headquarters Plz., 
N., Morristown, NJ 07962 (973) 540-8980 FAX: (973) 292-3789
***Public Member
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John A. Eads, Jackson & Rhodes P.C., 8140 Walnut Hill Ln., Ste. 800, 
Dallas, TX 75231 (214) 630-9177 FAX: (214) 630-9283 
74254.16@compuserve.com
Dennis M. Echelbarger, Echelbarger, Himebaugh, Tamm & Co., P.C., 
700 36 St., SE, P.O. Box 8605, Grand Rapids, MI 49518-8605 
(616) 247-8242 FAX: (616) 247-8414
Lewis E. Elicker III, Stambaugh, Ness, P.C., 2600 Eastern Blvd.,
Ste. 101, York, PA 17402-2916 (717) 757-6999 FAX: (717) 757-4550
Neil A. Gibgot, Gibgot, Willenbacher & Co., 310 East Shore Rd.,
Great Neck, NY 11023-2432 (516) 482-3660 FAX: (516) 482-3685 
gibby11111@aol.com
Sonia Gomez De Torres, College of Business Administration, Faculty 
of Accounting, University of Puerto Rico, Rio Piedras, PR 00927 
(787) 754-6963 FAX: (787) 765-8418
Robert L. Gray, 10 Upper Station Rd., Garrison, NY 10524-9801 
(212) 719-8300
Jeffrey H. Greene, Greene & Adkins, P.A., 2699 Stirling Rd. #A-304, 
Fort Lauderdale, FL 33312-6517 (954) 963-2500
A rthur Greenspan, Arthur Greenspan & Company P.C., 595 Orleans, 
Ste. 1125, Beaumont, TX 77701-3284 (409) 835-5358 
FAX: (409) 838-4421
Robert R. H arris, Harris, Cotherman & Associates, CPAs, Chartered, 
3150 Cardinal Dr., Ste. 200, Vero Beach, FL 32963 (561) 234-8484 
FAX: (561) 234-8488 rharris@cap.to
Theodore H. Kreinik, Kimball, Kreinik, Pickett & Gugliotti P.C.,
850 Straits Tpke., Middlebury, CT 06762-2811 (203) 598-3800 
FAX: (203) 598-3500 tkreinik@snet.net
Richard A. Layne, University of California, 300 Lakeside Dr., 4th Floor, 
Oakland, CA 94612-3550 (510) 987-0484 FAX: (510) 987-0491 
richard.layne@vcop.edu
Joel S. Mailer, Joel S. Mailer P.C., 110 N. Washington St., Ste. 400, 
Rockville, MD 20850 (301) 424-2388 FAX: (301) 294-4005 
jsmcpa@erols.com
Thomas C. Maynard, Thomas C. Maynard, Hillsdale Hwy., Ste. 200, 
10700 SW Beaverton, Beaverton, OR 97005 (503) 644-5111 
FAX: (503) 644-5111 tcmcpa@ix.netcom.com
Thomas E. Meckley, Ernst & Young LLP, 1 Independence Ctr.,
Ste. 1100, 101 N. Tryon St., Charlotte, NC 28246-0001 (704) 372-6300
Daniel J . Meehan, Arthur Andersen LLP, 101 Eisenhower Pkwy., 
Roseland, NJ 07068-1028 (201) 403-6420 FAX: (201) 226-8124 
danieymeehan@arthurandersen.com
Timothy M. O’Brien, Mercer Investment Consulting, 370 17th St.,
Ste. 4000, Denver, CO 80202 (303) 376-5969 FAX: (303) 376-0087 
tim_o’brien@mercer.com
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S. Craig Omer, KPMG Peat Marwick LLP, 60 East South Temple, 
#900-65, Salt Lake City, UT 84111-1004 (801) 237-1222
Richard A. Pennock, Sr., Frilot Partridge Kohnke and Clements L.C., 
3600 Energy Centre, New Orleans, LA 70163-3600 (504) 599-8099 
FAX: (504) 599-8132 admin@fpkc.ccmail.compuserve.com
Robert J. Ranweiler, Biebl, Ranweiler, Christiansen, Meyer, Thompson
& Co., Chtd., P.O. Box 696, 108 N. Minnesota St., New Ulm, MN 
56073-1730 (507) 359-2014 FAX: (507) 354-7850 rjr@newulmtel.net
R. Craig Rasmussen, Grow, Rasmussen & Co., Chtd., 6149 N. Meeker 
Pl., Ste. 250, Boise, ID 83713 (208) 375-1771
Joseph A. Ribaudo, Wolf & Company, P.C., One International Pl., 
Boston, MA 02110-2608 (617) 428-5440 FAX: (617) 428-5489 
jar@wolfandco.com
Victor S. Rich, Edward Isaacs & Company LLP, 380 Madison Ave.,
15th Floor, New York, NY 10017-2513 (212) 297-4812 
FAX: (212) 661-6156
Diana P. Sanderson, Diana P. Sanderson & Associates, CPAs,
3426 Mt. Diablo Blvd., Lafayette, CA 94549-3916 (510) 299-1958 
FAX: (510) 284-7382 dsanders@calcpa.org
R. David Smith, 4328 Tomahawk Lane, Vermilion, OH 44089 
(440) 967-7808
Scott R. Somerville, Arthur Andersen LLP, 120 E. Baltimore St., 
Baltimore, MD 21202-6800 (410) 377-9276 FAX: (410) 234-3855 
scottr.somerville@arthurandersen.com
Harvey L. Sonnenberg, M.R. Weiser & Co. LLP, 135 W. 50th St.,
12th Floor, New York, NY 10020-1299 (212) 641-6700
Robert B. Stringham, Abbott, Stringham & Lynch, A.C., 910 Campisi 
Way, Ste. 2D, Campbell, CA 95008-2351 (408) 377-8700 
FAX: (408) 377-0821 rbs@aslcpa.com
Myra A. Swick, Walton, Joplin, Langer & Co., 122 S. Michigan Ave., 
#1360, Chicago, IL 60603-6107 (312) 663-4120
Melanie G. Thompson, Arthur Andersen LLP, Renaissance Plz.,
Bldg. 70, NE Loop 410, Ste. 1100, San Antonio, TX 78216-5843 
(210) 979-3700 FAX: (210) 979-3799 
melanie.g.thompson@arthurandersen.com
Pat L. Wilson, Alamo Investment Management, P.O. Box 781676,
San Antonio, TX 78278-1676 (210) 340-1777 FAX: (210) 340-1888 
patwilson@compuserve.com
Lee D. Wunschel, Lublin, Sussman, Rosenberg, and Damrauer,
3166 N. Republic Blvd., Toledo, OH 43615-1572 (419) 841-2848 
FAX: (419) 841-8178
Patricia E. Zambell, California State Polytechnic University, Dept. of 
Accounting, 3801 West Temple Ave., Pomona, CA 91768-2557 
(626) 963-2098 FAX: (626) 963-3329 pezambell@csupomona.edu
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ELECTED COUNCIL FOR TWO YEARS 1998-2000
Keith D. Balkcom, Balkcom & Company, CPAs, P.A., 1201 Eubank, NE, 
Ste. 4, Albuquerque, NM 87112-5300 (505) 293-0173
Leman G. Beall III, Rea & Associates, Inc., 5151 Post Rd., Dublin,
OH 43017-2166 (614) 889-8725 FAX: (614) 889-0159 readu@bright.net
Charles D. Bragg, Charles D. Bragg, P.O. Box 14286, 401 Eisenhower Dr., 
Savannah, GA 31416 (912) 355-4725
Kevin E. Branson, Thomas, Head & Greisen, A.P.C., 1400 W. Benson 
Blvd. #400, Anchorage, AK 99503-3683 (907) 272-1571
David W. Burke, Butler & Burke, LLP, 100 Club Oaks Court, Ste. A, 
Winston-Salem, NC 27104 (910) 768-2310 FAX: (910) 768-8573
Ted Carmical, Ralph McQueen & Co., Ltd., 100 E. Daniels St.,
P.O. Box 326, Dermott, AR 71638-0326 (501) 538-5063
Lloyd G. Case, Forum Communications Co., P.O. Box 2020, 101 5th St.,
N. Fargo, ND 58102 (701) 241-5404
Mark A. Chandler, Columbia Natural Resources, P.O. Box 6070, 
Charleston, WV 25362 (304) 353-5067 FAX: (304) 353-5249 
mchandler@colcnr.com
Jacob J. Cohen, Walpert, Smullian & Blumenthal, LLP, Ste. 400,
29 W. Susquehanna Ave., Baltimore, MD 21204-5201 (410) 296-4600 
FAX: (410) 828-6084 jcohen@wsbpa.com
Donald M. Dale, Sr., Goodman & Company, LLP, P.O. Box 3247,
One Commercial Pl., Ste. 800, Norfolk, VA 23510-2312 (757) 624-5100 
FAX: (757) 624-5233 dale@goodmanco2.com
Richard P. Dana, Maine Technical Source, 494 U.S. Route One,
Yarmouth, ME 04096 (207) 846-5143 FAX: (207) 846-3674
Carol P. Deegan, Pierce, Deegan & Hodgin, P.A., 4001 Newberry Rd.,
Ste. A-4, Gainesville, FL 32607-2384 (904) 375-7739
Gary F. Demaree, Gary F. Demaree, 1921 Virginia Dale, Helena,
MT 59601-5886 (406) 443-2844
Francisco E. Depusoir, Francisco Depusoir, Kingshill, P.O. Box 1734,
St. Croix, VI 00850 (340) 778-2243 FAX: (340) 778-3446
J.H. Engelbach, Engelbach Roberts & Co., 4000 Classen Ctr.,
Ste. 100-C, Oklahoma City, OK 73118 (405) 528-4000 
FAX: (405) 528-4025
Mark W. Engelhart, Eide Bailly LLP, P.O. Box 430, 124 S. 1st St., 
Aberdeen, SD 57402-1560 (605) 225-8783 FAX: (605) 225-0508 
mengelhart@eide.com
Arthur Farber, Altschuler, Melvoin and Glasser LLP, 30 S. Wacker Dr., 
Ste. 2600, Chicago, IL 60606-7405 (312) 207-2818 FAX: (312) 207-6172 
afarber@amgnet.com
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Gary L. Fish, Illinois State University, Dept. of Accounting/MC 5520, 
Normal, IL 61790-5220 (309) 438-5259 FAX: (309) 438-8431 
garyfish@ilstu.edu
Wayne N. Fraser, Fraser & Company, 111 2nd Ave., NE, Ste. 800,
St. Petersburg, FL 33701-3441 (813) 821-3133 FAX: (813) 822-2890
David L. George, P.O. Box 610, Anaheim, CA 92885-0610 
(714) 695-1442 FAX: (714) 970-7417 dlgeorg@ibm.net
Bernard R. Gingras, Gingras, Collister, Babinski & Co., 333 Fairfield 
Rd., Fairfield, NJ 07004-1930 (973) 227-8100 FAX: (973) 227-4968 
bocefuss@aol.com
Bruce J . Harper, Harper & Pearson Co., P.C., One Riverway, Ste. 1000, 
Houston, TX 77056-1973 (713) 622-2310 FAX: (713) 622-5613 
bharper@harperpearson.com
Jerom e A. Harris, Checkers, Simon & Rosner, LLP, One S. Wacker Dr., 
Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0632 FAX: (312) 917-0680
Thomas Iino, Deloitte & Touche LLP, 1000 Wilshire Blvd., Ste. 1500, 
Los Angeles, CA 90017-2472 (213) 688-3201
M. Dean Kenney, Ernst & Young LLP, 200 Clarendon St., Boston,
MA 02116-5072 (617) 859-6918
John L. Kreischer, Kreischer, Miller & Co., North Point Office Ctr.,
200 Gibraltar Rd., Horsham, PA 19044-2378 (215) 441-4600
Paul D. K uperstein, Braverman, Codron & Co., 450 N. Roxbury Dr., 
4th Floor, Beverly Hills, CA 90210 (310) 278-5850 FAX: (310) 271-0765 
ravl@bcc.mhs.compuserve.com
Jam es M. Lane, PricewaterhouseCoopers LLP, 255 S. Orange Ave.,
Ste. 1200, Orlando, FL 32801 (407) 843-1190
William R. Lazor, Kronick Kalada Berdy & Co., P.C., 190 Lathrop St., 
Kingston, PA 18704-5318 (717) 283-2727 FAX: (717) 283-1670 
kkb@epix.net
John A. Lichty, Porter, Muirhead, Cornia & Howard, P.O. Box 2759 
(826022759), 123 W. 1st, Ste. 500, Casper, WY 82601 (307) 265-4311 
FAX: (307) 265-5180
Deraid L. Lyons, Yanari, Watson, Lyons & Co., P.C., 9250 E. Costilla 
Ave. #450, Englewood, CO 80112-3647 (303) 792-3020
Jimmie L. Mason, Mason, Warner & Company, P.C., 5202 Indiana Ave., 
P.O. Box 93360, Lubbock, TX 79493-3360 (806) 797-3251 
FAX: (806) 791-7816
P eter L. McCoy, McSoley McCoy & Co., 275 Kennedy Dr. #420, South 
Burlington, VT 05403-6720 (802) 658-1808
Charles J . McElroy, Larson, Allen, Weishair & Co. LLP, 220 S. 6th St., 
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4700 
FAX: (612) 376-4850 charlesj.mcelroy@lawcollp.com
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Fred B. Miller, 1936 Andover Rd., Columbus, OH 43212 (614) 414-7039 
FAX: (614) 414-7108
Steven G. Miller, Miller & Miller, P.S., 4240 W. Cramer St., Seattle,
WA 98199 (206) 281-0281
Kenneth W. Moore, Moore, Costello & Co., LLC, 200 S. Shore Rd.,
P.O. Box 747, Marmora, NJ 08223 (609) 390-3345 FAX: (609) 390-3346 
kenneth.moore@mccpa.com
Vincent A. Moulton, Grant Thornton LLP, 98 N. Washington St.,
Boston, MA 02114-1913 (617) 723-7900 FAX: (617) 723-3640
Janice M. Mumm, Mumm & Associates, 116 W. Elm/Box 220, Ceresco, 
NE 68017-0220 (402) 665-6244 FAX: (402) 665-2280 
mummcpas@inetnebr.com
Francis T. Nusspickel, Arthur Andersen LLP, 1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105-0302 (212) 708-4143 
FAX: (212) 245-3302 zmqf25a@prodigy.com
Isoo Oshima, The Oshima Corporation, Amfac Ctr., Hawaii Tower,
745 Fort St., Ste. 1501, Honolulu, HI 96813 (808) 521-6481 
FAX: (808) 521-8844 oshima@aloha.net
Julius A. O tten, KPMG Peat Marwick LLP, Ste. 1200, 150 W. Jefferson, 
Detroit, MI 48226-4497 (313) 983-0416 FAX: (313) 983-0590
Wayne A. Pahssen, Fuller, Somero & Pahssen P.L.C.,
201 E. Seventeenth St., Traverse City, MI 49684 (616) 946-6652 
FAX: (616) 946-3638
A nnette H. Ross, J.W. Hunt and Company, LLP, 1607 St. Julian Pl.,
P.O. Box 265, Columbia, SC 29202-0265 (803) 254-8196
David E. Schlotzhauer, Mills & Schlotzhauer LLP, 4601 College Blvd., 
Ste. 150, Leawood, KS 66211 (913) 469-1066 FAX: (913) 469-4373 
105323.1206@compuserve.com
Harold S. Schultz, Jr., PricewaterhouseCoopers LLP, Ste. 1600,
4675 MacArthur Court, Newport Beach, CA 92660-1836 (714) 251-7201 
FAX: (714) 474-4382 haroldschultz@us.pwcglobal.com
Barry B. Seidel, Marks, Shron & Co. LLP, 111 Great Neck Rd., Great 
Neck, NY 11021-5462 (516) 466-6550 FAX: (516) 466-5649
Debra G. Smith, Interwest Mortgage, P.O. Box 12937, Reno,
NV 89510-2937 (702) 827-7218 FAX: (702) 827-7223
P. G erard Sokolski, Mengel, Metzger, Barr & Co. LLP, 33 Chestnut St., 
Rochester, NY 14604-2399 (716) 423-1860 FAX: (716) 423-5966
Max L. Stinson, Reilly Industries Inc., 300 N. Meridian St., Ste. 1500, 
Indianapolis, IN 46204-1763 (317) 248-6470 FAX: (317) 248-6486 
mstinson@reillyind.com
Edward L. Summers, Thomas Professor, Department of Accounting, 
University of Texas at Austin, Austin, TX 78712 (512) 471-5330
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Taling M. Taitano, Guam Housing & Urban Renewal Authority,
117 Bien Venida Ave., Simyana, GU 96926 (671) 472-3910 
FAX: (671) 472-7565 taling@ns.gov.gu
Ralph J. Takala, 25 Fox Mead, Suffield, CT 06078 (203) 247-3100 
FAX: (860) 668-9739 ralph.takala@snet.net
Joe A. Thorne, Thome & Hawkins, 67 N. Washington, Cookeville,
TN 38501-3371 (615) 528-7433
Vernon Walker, J.C. Penney Co., Inc, P.O. Box 10001, Dallas,
TX 75301-0001 (214) 591-6543 FAX: (214) 531-2004
Alan E. Weiner, Holtz Rubenstein & Co., LLP, 125 Baylis Rd., Ste. 300, 
Melville, NY 11747-3823 (516) 752-7400 FAX: (516) 752-1742 
aeweiner@hrcpa.com
Marion R. Wozniak, McGladrey & Pullen, LLP, 434 S. Yellowstone Dr., 
P.O. Box 5946, Madison, WI 53705-0946 (608) 833-2612
ELECTED COUNCIL FOR ONE YEAR 1998-1999
O. Daniel Ahalt, Dembo, Jones, Healy, Pennington & Ahalt, P.C.,
7250 Woodmont Ave., Ste. 300, Bethesda, MD 20814-2960
(301) 718-0900
John G. Asmussen, Minnesota State Colleges and Universities,
30 E. 7th St., 7th Floor, St. Paul, MN 55101 (612) 296-2430
Mason L. Backus, Armstrong, Backus & Co. LLP, 515 W. Harris Ave.,
P.O. Box 71, San Angelo, TX 76902-0071 (915) 653-6854
Louis J. Barbich, Barbich Longcrier Hooper & King, A.C., P.O. Box 
11171 (93389-1171), 5001 E. Commerce Ctr., Dr. #350, Bakersfield,
CA 93309-1660 (805) 631-1171 FAX: (805) 631-0244 lou@blhk.com
Linda J. Blessing, Arizona Department of Economic Security,
P.O. Box 6123/010A, Phoenix, AZ 85005-6123 (602) 542-3937 
FAX: (602) 542-5339 volb2989@de.state.az.us
Harold D. Brashear, Nunn, Brashear & Company P.A., 1106 Parkway 
Drive, P.O. Box 10127, Goldsboro, NC 27532-0127 (919) 778-1000 
FAX: (919) 751-1782
Barbara S. Burner, Barbara A. Burner, CPA, P.A., 2060 Palm Bay Rd., 
NE, Ste. 1, Palm Bay, FL 32905 (407) 723-3151 FAX: (407) 723-7577
Earl L. Calhoun, Calhoun & Company, 607 Hammond Plz., Hopkinsville, 
KY 42240 (502) 886-0880 FAX: (502) 886-3716
Thomas J. Carey, 52 Hominy Hill Rd., Colts Neck, NJ 07722-1717 
(908) 462-5744
Brian A. Caswell, Caswell & Associates, CPA, P.C., P.O. Box 27,
436 Main St., Phoenix, NY 13135-0027 (315) 695-2061 
FAX: (315) 695-7027 bcaswell@luca.com
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C. Frank Chauvin, Jr., Archdiocese of St. Louis, 4445 Lindell Blvd.,
St. Louis, MO 63108 (314) 532-5185 FAX: (314) 532-0461 
cchauvi@ibm.net
Charles S. Comeaux, Jr., L.A. Champagne & Co., LLP,
4911 Bennington, Baton Rouge, LA 70808-3153 (501) 925-1120
Rick G. Doty, R.G. Doty and Associates, P.C., 2525 Arapahoe Ave.,
Ste. C-200, Boulder, CO 80302 (303) 440-0399 FAX: (303) 443-7878
Stephen H. Epstein, PricewaterhouseCoopers LLP, 400 Renaissance 
Ctr., Ste. 2900, Detroit, MI 48243-1507 (313) 446-7287 
FAX: (313) 446-7320 stephen.h.epstein@us.pwcglobal.com
Alan C. Fisk, Carter, Belcourt & Atkinson, P.A., 500 S. Florida Ave.,
8th Floor, Lakeland, FL 33801-5276 (813) 223-1316 
FAX: (813) 223-1574
Richard A. Garbee, Salyer, Garbee & Co., P.C., P.O. Box 1024,
209 Roanake Blvd., Salem, VA 24153-4905 (703) 387-0229
Gary L. Gethmann, Gary L. Gethmann, CPA, Ltd., 4858 E. Broadway, 
Tucson, AZ 85711-3610 (520) 327-3408 FAX: (520) 327-3400
Lawrence M. Gill, Schiff Hardin & White, 7200 Sears Tower, Chicago,
IL 60606-6473 (312) 258-5682 FAX: (312) 258-5600 
igill@schiffhardin.com
Gary G. Goode, Ernst & Young LLP, Ste. 3400, 801 Grand Ave.,
Des Moines, IA 50309-2764 (515) 243-2727 FAX: (515) 362-7200
Brian G. Gosline, Brian G. Gosline. P.C., Attomey-at-Law, Ste. 812, 
Washington Mutual Bldg., Spokane, WA 99201 (509) 747-2002 
FAX: (509) 623-2500 102501.2760@compuserve.com
Barbara A. Gross, Barbara Ann Gross, 524 Fox Pavilion, Jenkintown,
PA 19046 (215) 884-3000
Jane M. Horberg, Bessin Corporation, 1001 W. Exchange, Chicago,
IL 60609 (312) 650-5919 FAX: (312) 650-5917
Pamela A. Hunter, McDowell, Dillon and Hunter, 5055 E. Anaheim St., 
Long Beach, CA 90804-3215 (562) 494-1121 FAX: (562) 597-1804 
mcdhcpa@aol.com
David P. Kassouf, L. Paul Kassouf & Co., P.C., 2208 University Blvd., 
Birmingham, AL 35233-2393 (205) 322-8636 dkassouf@kassouf.com
Jeffrey C. Kimmerling, Olive LLP, 700 Capital Center South,
201 N. Illinois St., Indianapolis, IN 46204-1904 (317) 383-3771 
FAX: (317) 383-3794
Jerome D. Kreger, Apple Sauce Inc., 207 Grandview Dr., Ste. 125,
Fort Mitchell, KY 41017 (606) 331-3900 FAX: (606) 331-9059
Don L. Machen, Machen, McChesney & Chastain, 1820 E. University Dr., 
Auburn, AL 36830-5230 (334) 887-7022 FAX: (334) 887-7221 
mmccpa@aubum.campus.mci.net
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Earle J . Maddocks, Serotta, Maddocks, Evans & Co., 701 Greene St., 
Ste. 200, Augusta, GA 30901-2322 (706) 722-5337 FAX: (706) 724-3299 
jmedc@gabn.net
Anthony G. Mardo, Mardo, Lachapelle & Co., Inc., 438 Broadway, 
Providence, RI 02909-1622 (401) 274-8400
Thomas J . Mullane, Cudney, Ecord, McEnroe &, Mullane, 1310 
Carondelet Dr., #333, Kansas City, MO 64114-4838 (816) 942-3133
Robert R. Owen, 723 Village Green, DeSoto, TX 75115 (214) 979-1680 
FAX: (214) 780-0784
Michael A. Pimentel, Michael A. Pimentel, 3509 Coffee Rd., Ste. D6, 
Modesto, CA 95355-1356 (209) 527-1070 FAX: (209) 527-1080 
info@pimentelcpa.com
Will J . Pugh, Pugh & Company, P.C., P.O. Box 460 (379010460),
507 S. Gay St., Ste. 600, Knoxville, TN 37902-1504 (423) 549-7570 
FAX: (423) 971-4479
Donald R. Richards, Ernst & Young LLP, Metropark, 99 Wood Ave. S., 
P.O. Box 751, Iselin, NJ 08830 (732) 906-3301 FAX: (732) 906-3364 
donald.richards@ey.com
Melvin E. Rosen, Jr., Rosen & Underdown, CPAs, PLC, 7293 Shady 
Grove Rd., Mechanicsville, VA 23111 (804) 746-4950 
FAX: (804) 730-7911
Gordon E. Scherer, Horovitz, Rudoy & Roteman, 428 Forbes Ave.,
9th Floor, Pittsburgh, PA 15219 (412) 391-2920 FAX: (412) 391-4703 
gscherer@hrrcpa.com
Jam es N. Smith, Smith, Daigle & Company, P.C., 115 N. Main St., 
Southington, CT 06489-2513 (203) 621-6888 FAX: (860) 621-6880
Richard T. Sullivan, Rice, Sullivan & Co., Ltd., Richland Plz. III,
Ste. 300, 720 W. Main St., Belleville, IL 62220-1538 (618) 233-0186 
FAX: (618) 234-5804
Harvey E. Tarpley, Tarpley & Underwood, P.C., Ste. 490,
3091 Governors Lake Dr., Norcross, GA 30071 (770) 447-2700 
FAX: (770) 447-2719 t-u@t-u.com
Allan Tofias, 2044 Beacon St., Newton, MA 02168 (617) 547-5900 
FAX: (617) 244-4049
Michael G. Ueltzen, Ueltzen & Company LLP, 555 University Ave.,
Ste. 200, Sacramento, CA 95825 (916) 563-7790 FAX: (916) 563-7799 
mueltzen@ueltzen.com
Cheryl S. Wilson, 2 Vernon Trl., Riverwoods, IL 60015-1600 
(847) 948-7593 FAX: (847) 948-8760
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COUNCIL— MEMBERS AT LARGE
FOR THREE YEARS 1998-2001
Carmen J. Aguiar, Carmen Julia Aguiar, 1026 Bellevue Way SE, 
Bellevue, WA 98004 (425) 455-6721 FAX: (425) 453-2762 
105314.513@compuserve.com
Quinton Booker, Jackson State University, Dept. of Accountancy,
1400 J.R. Lynch St., Box 17970, Jackson, MS 39217 (601) 968-2414 
FAX: (601) 968-2690 qbooker@ccaix.jsums.edu
Carl R. George, Clifton Gunderson PLC, 301 SW Adams St., Peoria,
IL 61602-1528 (309) 671-4574 FAX: (309) 671-4576
Karen L. Hooks, Florida Atlantic University, Graduate School of 
Business, 220 SE 2nd Ave., Fort Lauderdale, FL 33301 (954) 525-5878 
FAX: (954) 525-5879 karen_hooks@notes.pw.com
Howard J. Kies, Cherry, Bekaert & Holland, LLP, P.O. Box 27127 
(232617127), 1700 Bayberry Court, Ste. 300, Richmond, VA 23226-3791
(804) 673-4224 FAX: (804) 673-5799
Janie M. Scott, Plaza Centers Inc., 5330 S. 3rd St., Ste. 100, Louisville, 
KY 40214-2696 (502) 363-2687 FAX: (502) 363-2680 
mjscott.plazactrs@win.net.com
Robert S. Sher, Schostak Brothers & Company, Inc., P.O. Box 267, 
Southfield, MI 48037 (248) 357-6120 FAX: (248) 357-6116 
sher@schostak.com
FOR TWO YEARS 1998-2000
John M. Andres, Thomas and Thomas, 701 Arkansas Blvd., Texarkana, 
AR 71854 (870) 773-2168 FAX: (870) 774-7244 
105014.2604@compuserve.com
Kathy G. Eddy, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A.C.,
P.O. Box 184, 412 Market St., Ste. 201, Parkersburg, WV 26101-5339 
(304) 428-8091 FAX: (304) 485-6252 kathy@mepb.com
Charles A. Horstmann, Arthur Andersen LLP, 225 N. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60601 (312) 507-3071 FAX: (312) 507-2548 
charles.a.horstmann@awo.com
Rebecca M. Lee, Brooke, Freeman & Lee, P.C., P.O. Box 59688 
(352599688), 3918 Montclair Rd., Ste. 207, Birmingham, AL 35213 
(205) 870-7555 FAX: (205) 870-8676
Michael E. Mares, Witt, Mares & Company, PLC, 11742 Jefferson Ave., 
Ste. 300, Newport News, VA 23606-4409 (757) 873-1587 
FAX: (757) 873-2324 michael@wittmares.com
Dennis R. Purdum, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-3050 FAX: (212) 773-3051
33
Gordon A. Viere, Larson, Allen, Weishair & Co. LLP, 220 S. 6th St., 
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4500 
FAX: (612) 376-4850 gordon.a.viere@lawcollp.com
FOR ONE YEAR 1998-1999
James J. Hand III, LaPorte, Sehrt, Romig & Hand, Ste. 800,
Lakeway II, 3850 N. Causeway Blvd., Metairie, LA 70002-9828 
(504) 835-5522 FAX: (504) 835-5535
Wanda Lorenz, Lane Gorman Trubitt, LLP, 2626 Howell, 7th Floor,
Dallas, TX 75204 (214) 220-7127 FAX: (214) 871-0011
Kenneth L. Paige, Duquesne University, A.J. Palumbo School, Rockwell 
Hall, Pittsburgh, PA 15282 (412) 396-6271 FAX: (412) 396-4764 
paige@duq2.cc.duq.edu
Richard E. Piluso, Loews Corporation, 655 Madison Ave., New York,
NY 10021-8043 (212) 521-2626 FAX: (212) 521-2467 rpiluso@loews.com
Eric L. Schindler, American Chemet Corp., P.O. Box 1160, East Helena, 
MT 59635 (406) 227-5302 FAX: (406) 227-8522 eric@mt.com
James J. Schiro, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8470
Jimmy L. Williamson, McGriff, Dowdy & Associates P.C., P.O. Box 1188, 
203 S. Hambrick St., Albertville, AL 35950-6188 (205) 878-5548 
FAX: (205) 878-8474
EX OFFICIO
PAST PRESIDENTS/CHAIRMEN OF THE BOARD
George D. Anderson, P.O. Box 636, Helena, MT 59624-0636,
(406) 442-6875 FAX: (406) 446-6748
M.S. Armstrong, 40 Spring Dr., Raintree Place, Zionsville,
IN 46077-2018, (317) 873-5675
Ivan Bull, University of Illinois, 316 David Kinley Hall, 1407 W. Gregory 
Dr., Urbana, IL 61801-3606 (217) 333-7953
Ronald S. Cohen, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46601 (219) 236-8677 
FAX: (219) 236-8692 rcohen@crowechizek.com
J. Michael Cook, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport Rd., 
Wilton, CT 06897-0820 (212) 790-0602 FAX: (203) 834-2204 
hocook@dttus.com
Joseph P. Cummings, 11 Skyridge Rd., Greenwich, CT 06831-3126
(203) 869-8190
Samuel A. Derieux, 707 E. Main St., Ste. 500, Richmond, VA 23219
(804) 697-1534 FAX: (804) 697-1525
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Thomas D. Flynn, 277 Park Ave., Suite 3552, New York,
NY 10172-0003 (212) 773-3000
Ray J. Groves, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York, NY 
10019-6018 (212) 773-3131 FAX: (212) 355-6231 ray.groves@eu.com
Clifford V. Heimbucher, 25 Tanglewood Rd., Berkeley, CA 94705-1420
Robert L. Israeloff, Israeloff, Trattner & Co., CPA’s, P.C., 11 Sunrise 
Plaza, Valley Stream, NY 11580-6169 (516) 872-3300 
FAX: (516) 872-3128
William S. Kanaga, 20 Anchor Dr., Orleans, MA 02653 (212) 773-2334 
FAX: (212) 773-1066
Ralph E. Kent, 79 Forest at Duke Dr., Durham, NC 27705-5639 
(919) 692-6734
Rholan E. Larson, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP, 220 S. 6th St.,
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4505 (612) 376-4770 
FAX: (612) 376-4850
Leroy Layton, 501 North Causeway (605), New Smyrna Beach,
FL 32169-5256
Bernard Z. Lee, 3435 Westheimer Rd. #1604, Houston, TX 77027-5347 
(713) 871-0706 FAX: (713) 629-0920
Herman J . Lowe, Bank of West Baton Rouge, P.O. Box 500, Port Allen, 
LA 70767-0500 (504) 387-0011 FAX: (504) 383-4420
Robert L. May, 4 Shawnee Rd., Short Hills, NJ 07078-1218 
(201) 379-5828 FAX: (201) 467-1308
R obert Mednick, 1337 North Sutton Place, Chicago, IL 60610 
(312) 642-4326 FAX: (312) 642-4737 robert.mednick@aws.com
Jake L. N etterville, Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C., Suite 1001, 
8550 United Plaza Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200 (504) 922-4600 
FAX: (504) 922-4611
W.J. Oliphant, Lost Tree Village, 1003 Lake House Dr. S., N. Palm Beach, 
FL 33408-3358 (305) 622-4234
Thomas W. Rimerman, Frank, Rimerman & Co., LLP, 2882 Sand Hill Rd., 
Ste. 150, Menlo Park, CA 94025-7022 (415) 854-3344 
FAX: (415) 854-2234 trimerman@fr.co.com
Stanley J . Scott, Stanley J. Scott, 14133 Oakpoint Dr., Dallas,
TX 75240-8601 (214) 960-2740
Marvin L. Stone, Marvin L. Stone, 370-17th St. # 3300, Denver,
CO 80202-5634 (303) 573-2929 FAX: (303) 573-2901
A. Marvin S trait, A. Marvin Strait, Holly Sugar Bldg., Ste. 1300,
2 N. Cascade Ave., Colorado Springs, CO 80903 (719) 448-5939 
FAX: (719) 448-5922
D.A. Tarantino, Mead Point, Nipowin Lane, Greenwich, CT 06830
(203) 622-9141 FAX: (203) 622-9141 dominic.tarantino@us.pwcglobal.com
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DESIGNATED COUNCIL REPRESENTATIVES 
OF STATE SOCIETIES
FOR ONE YEAR
Donna L. Abelli, Organogenesis Inc., 150 Dan Rd., Canton, MA 02021 
(781) 575-0775 FAX: (781) 575-1570 dabeUi@organo.com
Juan A. Alvarado Zayas, Colegio de CPA de Puerto Rico, Torre Sur, 
Ste. 1401, 239 Ave. Arterial Hostos, San Juan, PR 00918-1478 
(787) 754-1950 FAX: (787) 753-0212
Robert F. Anderson II, Cardiovascular Provider, Resources, 5420 LBJ 
Fwy., Ste. 1900, Dallas, TX 75240 (972) 391-1900 FAX: (972) 391-2006 
rfa@flash.net
Michael J. Asselin, Cummings, Lamont & McNamee, 40 Pleasant St., 
Portsmouth, NH 03801 (603) 431-5040 FAX: (603) 430-6209 
masselin@clmcpa.com
Robin M. Baylous, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A.C.,
P.O. Box 184, 412 Market St., Ste. 201, Parkersburg, WV 26101-5339 
(304) 428-8091 FAX: (304) 485-6252 robin@mepb.com
Vivian J. Chateau, Dudley, Ruland & Chateau, P.C., 6157 Airport Blvd., 
Ste. 205, Mobile, AL 36608-3147 (334) 342-3762 FAX: (334) 342-4260 
jchateau@drc-cpa.com
Ronald B. Bobo, Pinehill Investments Inc., Three N. Pkwy. Sq.,
4200 Northside Parkway, Atlanta, GA 30327-3000 (404) 237-4675 
FAX: (404) 237-9691 rbobo@mindspring.com
Paul M. Brandon, F.M. Strand & Associates, P.C., 3201 C Street,
Ste. 601, Anchorage, AK 99503 (907) 563-4425 FAX: (907) 561-0563
Cheri C. Burns, Bancserve Inc., #1 North Last Chance Gulch, Helena, 
MT 59601-4100 (406) 443-4121 FAX: (406) 443-7850 cburbns@mt.net
Ricardo Calvo Duenas, Ernst & Young, LLP, 865 S. Marine Dr.,
Ste. B 201, Tamuning, GU 96911 (671) 649-3700 rcduenas@hafa.net.gu
Bradford A. Cannon, Rudd & Company PLLC, 725 S. Woodruff Ave., 
P.O. Box 1895, Idaho Falls, ID 83403-1895 (208) 529-9276 
FAX: (208) 523-1406 bacannon@mddco.com
Frank J. Champi, Lefkowitz, Garfinkel, Champi & DeRienzo, P.C.,
10 Weybosset St., Providence, RI 02903 (401) 421-4800 
FAX: (401) 421-0643
Gary R. Claus, PricewaterhouseCoopers LLP, 600 Grant St., Pittsburgh, 
PA 15219-2794 (412) 355-6144 FAX: (412) 391-0609
Mary K. Cueter, Gordon & Company, P.C., 1301 W. Long Lake Rd., #200, 
Troy, MI 48098-6348 (248) 952-0214 FAX: (248) 952-0290 
gordoncpa@msn.com
Dennis O. De Smet, Kinder and De Smet, P.O. Box 1719, Rapid City,
SD 57705 (605) 348-8870 FAX: (605) 341-4703
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Lori Egland, Mithun Enterprises Inc., 900 E. Wayzata Blvd., Ste. 130, 
Wayzata, MN 55391 (612) 473-1295 FAX: (612) 473-1011
Bruce S. Fillpot, A G Edwards & Sons, 6501 Americas Pky, NE,
Ste. 121, Albuquerque, NM 87110 (505) 889-3456 FAX: (505) 889-3807
George T. Foundotos, Coughlin Foundotos Cullen & Danowski, LLP,
10 Roosevelt Ave., Pt. Jefferson Sta., NY 11776-3337 (516) 473-3400 
FAX: (516) 473-4863 gtfcpa@luca.com
B rent F. Goodfellow, Brent F. Goodfellow P.C., Ste. B, 14475 SW Allen 
Blvd., Beaverton, OR 97005-4402 (503) 643-3655 FAX: (503) 643-2796 
brent@bfgpc.com
William D. Goodman, KPMG Peat Marwick LLP, 3100 Firstar Ctr.,
777 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, WI 53202-5302 (414) 291-8205 
FAX: (414) 276-1237 bgoodman@kpmg.com
Richard C. Hanseen, Richard C. Hanseen, 6155 W. Sahara, Ste. 3,
Las Vegas, NV 89102 (702) 362-3123 FAX: (702) 362-1675 
rch@hanseen-cpa.com
Raymond J. Jeandron, Jr., KPMG Peat Marwick LLP, Ste. 3500,
One Shell Square, New Orleans, LA 70139 (504) 584-1011 
FAX: (504) 529-1518
R.R. Kostboth, Deloitte & Touche LLP, 20 N. Broadway Ave., Ste. 900, 
Oklahoma City, OK 73102-8203 (405) 552-3013 FAX: (405) 235-8424 
rkostboth@dtus.com
Julie  M. Kroll, Timmins, Kroll & Jacobsen LLP, Westport Professional 
Center, 10550 New York Ave., Des Moines, IA 50322-3775 
(515) 270-8080 FAX: (515) 276-8329 julie@tKjcpa.com
Analee A. Lanio, John Rohrer Contracting Inc., 2820 Roe Lane, Bldg. S, 
Kansas City, KS 66103-1594 (913) 236-5005 FAX: (913) 236-7291 
alanio@tfs.net
Thomas J . Lantz, Sr., Lantz & Associates, P.A., 11424 Livingston Rd., 
Fort Washington, MD 20744-5145 (301) 292-4700 FAX: (301) 292-6180 
lacpa@lantzcpa.com
Jam es J . Larkin, Conseco Inc., 11815 N. Pennsylvania St., Carmel,
IN 46032-4570 (317) 817-6100 FAX: (317) 817-2161 
james_larkin@conseco.com
Rick D. Lee, Voller, Brakey, Lee, Steffan, Stillwell & Suess, CPAs, P.C., 
222 University Ave., Williston, ND 58802-1387 (701) 572-2157 
FAX: (701) 572-4408 ricklee@nak.net
H eather S. Linton, Linton, DiGiano & Associates, P.A., 6320 Quadrangle 
Dr., Ste. 260, Chapel Hill, NC 27514-7815 (919) 489-5399 
FAX: (919) 489-8721 lintoncpa@mindspring.com
Jam es H. Macklin, California State Society of CPAs, 1221 Greenfield 
Ave., Arcadia, CA 91006 (626) 445-3866 FAX: (626) 445-3866 
james.macklin@csun.edu
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B ettina C. MacLeod, TJ’s Wines & Spirits, 1341 Shelburne Rd., South 
Burlington, VT 05403 (802) 658-9595 tjswines@together.net
Jan e t S. Maley, Janet S. Maley, 29 Wepawaug Rd., Woodbridge,
CT 06525-2422 (203) 389-8991 FAX: (203) 389-5860
Theodore R. Mandigo, BDO Seidman, LLP, Ste. 2100, 205 North 
Michigan Ave., Chicago, IL 60601 (312) 541-7242 FAX: (312) 899-0006 
landny!laich!chl!trm@attmail.com
Cleve J . McDonald, Jr., City National Bank, P.O. Box 47, 1222 Rogers 
Ave., Fort Smith, AR 72902-9947 (501) 785-8320 FAX: (501) 785-4282 
csmcdon@lpa.net
Robbie A. McKinney, Robbie A McKinney, 5050 Poplar Ave., Ste. 2422, 
Memphis, TN 38157-0101 (901) 685-0098 FAX: (901) 685-5637 
robbiemckinney@compuserve.com
Randy W. Moore, Moore & Spottswood, 1104 Truman Ave., Key West, 
FL 33040-3352 (305) 294-5234 FAX: (305) 294-3056
Thomas G. Neill, Finney, Neil & Co., PS, 1319 Dexter Ave. N., Ste. 250, 
Seattle, WA 98109-3541 (206) 298-9811 FAX: (206) 298-9772 
102575.270@compuserve.com
David R. O’Bryan, Potter & Company, LLP, 300 E. Main St., Ste. 300, 
Lexington, KY 40507-1538 (606) 253-1100 FAX: (606) 253-1384 
dobryan@potterco.com
Bryce E. Olson, Tanner & Company, 675 East 500 South, Ste. 640,
Salt Lake City, UT 84102-2818 (801) 532-7444 FAX: (805) 532-4911 
bryce@bestcpa.com
Thomas J. Purcell III, Creighton University, College of Business 
Administration, 2500 California St., Omaha, NE 68178 (402) 280-2062 
FAX: (402) 280-1874 tpurcell@creighton.edu
R. Miller Reid, Haddox Reid Burkes & Calhoun, PLLC, P.O. Box 22507 
(39225), 1400 Deposit Guaranty Plz., Jackson, MS 39201 (601) 948-2924 
FAX: (601) 960-9154
Elsie L. Rose, Rose, Sanderson, Creasy & Co. LLC, 1051 Technology 
Park Dr., Glen Allen, VA 23060 (804) 553-1900 FAX: (804) 553-1908 
elrcpa@aol.com
Karen J. Searle, Cummings, Lamont & McNamee, P.O. Box 328,
305 Lafayette Ctr., Kennebunk, ME 04043-0328 (207) 985-3339 
FAX: (207) 985-1339
K urtis G. Siemers, Kennedy and Coe, LLC, P.O. Box 1100 (674021100), 
119 W. Iron, 2nd Floor, Salina, KS 67401-2600 (913) 825-1561 
FAX: (913) 825-5371
Press C. Southworth III, PricewaterhouseCoopers LLP, Columbus Ctr., 
100 E. Broad St., Columbus, OH 43215-3671 (614) 225-8745 
FAX: (614) 224-1044 pressiii@us.pwcglobal.com
Gerald T. Stack, Gerald T. Stack & Associates, CPAs, P.C.,
123 W. 1st St., Ste. 400-30, Casper, WY 82601-2479 (307) 265-3400
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Paul V. Stahlin, Summit Bancorp, P.O. Box 2066, Princeton,
NJ 08543-2066 (609) 987-3200 FAX: (609) 987-3481 
pstahlin@summitbank.com
Charles L. Talbert III, McAbee, Talbert, Hallida, & Co., P.C., P.O. Box 
18427, 824 E. Main St., Spartanburg, SC 29318-8427 (864) 583-0886 
FAX: (864) 544-9365 ctalbert@mthcpa.com
Anne Q. Teipelke, Anne Q. Teipelke & Assoc., P.A., The Commons 
Unit #4, 3510 Silverside Rd., Wilmington, DE 19810-4937
(302) 478-9206 FAX: (302) 478-6447
Paul M. Thrasher III, Halt, Jackson & Thrasher, LLP, Ste. 230,
99 Canal Ctr. Plz,, Alexandria, VA 22314-1588 (703) 836-1350 
FAX: (703) 836-2159
Peggy H. Ullmann, Ullmann & Company, Ste. 1220, 2400 E. Arizona 
Biltmore Cir., Phoenix, AZ 85016-2107 (602) 224-0166 
FAX: (602) 224-6062 cpa@ullmanncpa.com
Stanley S. Wachi, Wachi & Watanabe, CPA, Inc., 900 Fort Street Mall 
#1550, Honolulu, HI 96813-3716 (808) 536-4444 FAX: (808) 524-2632
Cheryl A. Wenzinger, Deloitte & Touche LLP, 555 17th St., Ste. 3600, 
Denver, CO 80202-3492 (303) 312-4098 FAX: (303) 312-4000
Designated Representative of the Virgin Islands not submitted at time of print.
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COUNCIL— REPRESENTATION BY STATE
Term
State Expires 
ALABAMA
Vivian J. Chateau3—Dudley, Ruland & Chateau, Mobile 1999
David P. Kassouf—L. Paul Kassouf & Co., P.C., Birmingham 1999
Rebecca M. Lee2—Brooke, Freeman & Lee, P.C., Birmingham 2000
Don L. Machen—Machen, McChesney & Chastain, Auburn 1999 
Jimmy L. Williamson2— McGriff, Dowdy & Associates, P.C.,
Albertville 1999
ALASKA
Paul M. Brandon3—F.M. Strand & Associates, P.C., Anchorage 1999
Kevin E. Branson—Thomas, Head & Greisen, A.P.C., Anchorage 2000
ARIZONA
Linda J. Blessing—Arizona Department of Economic Security,
Phoenix 1999
Kathryn Forbes1—Clarity Corp., Phoenix 2000
Gary L. Gethmann—Gary L. Gethmann, CPA, Ltd., Tucson 1999
Peggy H. Ullmann3—Ullmann & Company, PLC, Phoenix 1999
ARKANSAS
John M. Andres2—Thomas and Thomas, Texarkana 2000
Ted Carmical—Ralph McQueen & Co., Ltd., Dermott 2000
Cleve J. McDonald, Jr.3—City National Bank, Fort Smith 1999
CALIFORNIA
Louis J. Barbich—Barbich Longcrier Hooper &
King, A.C., Bakersfield 1999
David L. George—Anaheim 2000 
Clifford V. Heimbucher, Berkeley Ex Officio 
William W. Holder1—University of Southern California,
Los Angeles 2001
Pamela A. Hunter—McDowell, Dillon and Hunter, Long Beach 1999
Thomas Iino—Deloitte & Touche LLP, Los Angeles 2000
Paul D. Kuperstein—Braverman, Codron & Co., Beverly Hills 2000
Richard A. Layne—University of California, Oakland 2001
James H. Macklin3—California Society of CPAs, Arcadia 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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State TermExpires
CALIFORNIA (cont’d)
Robert A. Petersen1—Petersen Associates, Menlo Park 1999
Michael A. Pimentel—Michael A. Pimentel, Modesto 1999 
Thomas W. Rimerman—Frank, Rimerman & Co., LLP,
Menlo Park Ex Officio 
Diana P. Sanderson—Diana P. Sanderson & Associates, CPAs,
Lafayette 2001 
Harold S. Schultz, Jr.—PricewaterhouseCoopers LLP,
Newport Beach 2000 
Robert B. Stringham—Abbott, Stringham & Lynch A.C., Campbell 2001
Michael G. Ueltzen—Ueltzen & Company, LLP, Sacramento 1999 
Patricia E. Zambell—California State Polytechnic University,
Pomona 2001
COLORADO
Rick G. Doty—R.G. Doty and Associates, P.C., Boulder 1999
Deraid L. Lyons—Yanari, Watson, Lyons & Co., Englewood 2000
Timothy M. O’Brien—Mercer Investment Consulting, Denver 2001
Marvin L. Stone—Marvin L. Stone, Denver Ex Officio
A  Marvin Strait—A. Marvin Strait, Colorado Springs Ex Officio
Cheryl A. Wenzinger3—Deloitte & Touche LLP, Denver 1999
CONNECTICUT
J. Michael Cook—Deloitte & Touche LLP, Wilton Ex Officio
Joseph P. Cummings, Greenwich Ex Officio
Paul Kolton1, Stamford 1999 
Theodore H. Kreinik—Kimball, Kreinik, Pickett & Guliotti P.C.,
Middlebury 2001
Janet S. Maley3—Janet S. Maley, CPA, Woodbridge 1999
James N. Smith—Smith, Daigle & Company, P.C., Southington 1999
Ralph J. Takala—Suffield 2000
DELAWARE
David C. Doane—Jefferson, Urian, Doane and Sterner, P.A.,
Ocean View 2001 
Anne Q. Teipelke3—Anne Q. Teipelke & Associates, P.A.,
Wilmington 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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Expires
DISTRICT OF COLUMBIA
William F. Ezzell, Jr.1—Deloitte & Touche LLP, Washington 2001
Paul M. Thrasher, III3—Halt, Thrasher & Buzas, Alexandria, VA 1999
William E. Trueheart1—Reading is Fundamental, Washington 2000
Vin Weber1—Clark & Weinstock, Inc., Washington 2001
FLORIDA
Barbara S. Burner—Barbara Sharpe Burner, CPA, P.A., Palm Bay 1999
Carol P. Deegan—Pierce, Deegan & Hodgin, P.A., Gainesville 2000
Alan C. Fisk—Carter, Belcourt & Atkinson, P.A., Lakeland 1999
Wayne N. Fraser—Fraser & Company, St. Petersburg 2000
Jeffrey H. Greene—Greene & Adkins, P.A., Ft. Lauderdale 2001 
Robert R. Harris—Harris, Cotherman & Associates, CPAs, Chtd.,
Vero Beach 2001
Karen L. Hooks2—Florida Atlantic University, Ft. Lauderdale 2001
James M. Lane—PricewaterhouseCoopers LLP, Orlando 2000
Leroy Layton, New Smyrna Beach Ex Officio
Randy W. Moore3—Moore & Spottswood, CPAs, Key West 1999
W.J. Oliphant, N. Palm Beach Ex Officio
GEORGIA
Ruth A. Bartlett—Frazier & Deeter, LLC, Atlanta 2001
Ronald B. Bobo3—Pinehill Investments Inc., Atlanta 1999
Charles D. Bragg—Charles D. Bragg, Savannah 2000
Earle J. Maddocks—Serotta, Maddocks, Evans & Co., Augusta 1999
Harvey E. Tarpley—Tarpley & Underwood, P.C., Norcross 1999
S. Scott Voynich1—Robinson, Grimes & Company P.C., Columbus 2001
GUAM
Ricardo Calvo Duenas3—Ernst & Young LLP, Tamuning 1999 
Taling M. Taitano—Guam Housing & Urban Renewal Authority,
Sinajana 2000
HAWAII
Isoo Oshima—The Oshima Corporation, Honolulu 2000
Stanley S. Wachi3—Wachi & Watanabe, CPA, Inc., Honolulu 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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IDAHO
Bradford A. Cannon3—Rudd & Company Chtd., Idaho Falls 1999
R. Craig Rasmussen—Grow, Rasmussen & Co., Chtd., Boise 2001
ILLINOIS
Gila J. Bronner1—The Bronner Group Inc., Chicago 2001 
Ivan Bull—University of Illinois, Urbana Ex Officio
Arthur Farber—Altschuler, Melvoin and Glasser, LLP, Chicago 2000
Gary L. Fish—Illinois State University, Normal 2000
Carl R. George2—Clifton Gunderson LLC, Peoria 2001
Lawrence M. Gill—Schiff Hardin & White, Chicago 1999
Jerome A. Harris—Checkers, Simon & Rosner, LLP, Chicago 2000
Jane M. Horberg—Bessin Corporation, Chicago 1999
Charles A. Horstmann2—Arthur Andersen LLP, Chicago 2000
Theodore R. Mandigo3—T.R. Mandigo & Co., Elmhurst 1999 
Robert Mednick—Chicago Ex Officio
Richard T. Sullivan—Rice, Sullivan & Co., Ltd., Belleville 1999
Myra A. Swick—Walton, Joplin, Langer & Co., Chicago 2001
Cheryl S. Wilson, Riverwoods 1999
INDIANA
M.S. Armstrong, Zionsville Ex Officio
Ronald S. Cohen—Crowe Chizek and Company LLP,
South Bend Ex Officio
Jeffrey C. Kimmerling—Olive LLP, Indianapolis 1999
Susan W. Kline1, Indianapolis 1999
James J. Larkin3—Conseco Services, LLC, Carmel 1999
Max L. Stinson—Reilly Industries Inc., Indianapolis 2000
IOWA
Gary G. Goode—Ernst & Young LLP, Des Moines 1999
Julie M. Kroll3—Timmins, Kroll & Jacobsen LLP, Des Moines 1999
KANSAS
Thomas J. Mullane—Cudney, Ecord, McEnroe & Mullane,
Kansas City, MO 1999
Kurtis G. Siemers3—Kennedy and Coe, LLC, Salina 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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KENTUCKY
Earl L. Calhoun—Calhoun & Company, Hopkinsville 1999 
Olivia E Kirtley1 (Chair of the Board)—
Vermont American Corporation, Louisville 1999
David R. O’Bryan3—Potter & Company, CPAs, Lexington 1999
Janie M. Scott2—Plaza Centers Inc, Louisville 2001
LOUISIANA
Charles S. Comeaux, Jr.—L.A. Champagne & Co., LLP,
Baton Rouge 1999
James J. Hand III2—LaPorte, Sehrt, Romig & Hand, Metairie 1999 
Raymond J. Jeandron, Jr.3—KPMG Peat Marwick LLP,
New Orleans 1999
Herman J. Lowe—Bank of West Baton Rouge, Port Allen Ex Officio 
Jake L. Netterville—Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C.,
Baton Rouge Ex Officio 
Richard A. Pennock, Sr.—Frilot Partridge Kohnke and
Clements LC, New Orleans 2001
MAINE
Richard P. Dana—Maine Technical Source, Yarmouth 2000
Karen J. Searle3—Cummings, Lamont & McNamee, Kennebunk 1999
MARYLAND
O. Daniel Ahalt—Dembo, Jones, Healy, Pennington & Ahalt, P.C.,
Bethesda 1999 
Jacob J. Cohen—Walpert, Smullian & Blumenthal, P.A., Baltimore 2000 
Thomas J. Lantz, Sr.3—Lantz & Associates, P.A., Fort Washington 1999
Joel S. Mailer—Joel S. Mailer P.C., Rockville 2001
Scott R. Somerville—Arthur Andersen LLP, Baltimore 2001
MASSACHUSETTS
Donna L. Abelli3—Organogenesis Inc., Canton 1999
William S. Kanaga, Orleans Ex Officio
Vincent A. Moulton—Grant Thornton LLP, Boston 2000
Joseph A. Ribaudo—Wolf & Company, P.C., Boston 2001
Allan Tofias—Newton 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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State Expires 
MICHIGAN
Mary K. Cueter3—Gordon & Company, P.C., Troy 1999
Edward J. Dupke1—Rehmann Robson, P.C., Grand Rapids 2000 
Dennis M. Echelbarger—Echelbarger, Himebaugh,
Tamm & Co., P .C., Grand Rapids 2001
Stephen H. Epstein—PricewaterhouseCoopers LLP, Detroit 1999
Julius A. Otten—KPMG Peat Marwick LLP, Detroit 2000 
Wayne A. Pahssen—Fuller, Somero & Pahssen, P.L.C.,
Traverse City 2000
Robert S. Sher2—Schostak Brothers & Company, Inc., Southfield 2001
Term
MINNESOTA
John G. Asmussen—Minnesota Office of Leg. Audit, St. Paul 1999
Lori M. Egland3—Mithun Enterprises Inc., Wayzata 1999
Rholan E. Larson—Larson, Allen, Weishair & Co., LLP,
Minneapolis Ex Officio
Charles James McElroy—Larson, Allen, Weishair & Co., LLP,
Minneapolis 2000
Robert J. Ranweiler—Biebl, Ranweiler, Christiansen, Meyer,
Thompson & Co. Chtd., New Ulm 2001
Gordon A. Viere2—Larson, Allen, Weishair & Co., LLP, Minneapolis 2000
MISSISSIPPI
Quinton Booker2—Jackson State University, Jackson 2001
Jimmy E. Burkes—Haddox, Reid, Burkes & Calhoun, PLLC,
Jackson 2001
R. Miller Reid3—Haddox, Reid, Burkes & Calhoun, PLLC, Jackson 1999
MISSOURI
James G. Castellano1—Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP,
St. Louis 1999
C. Frank Chauvin, Jr., Archdiocese of St. Louis, Chesterfield 1999
Analee A. Lanio3—John Rohrer Contracting Co. Inc.,
Kansas City, KS 1999
David E. Schlotzhauer—Mills & Schlotzhauer, LLP, Leawood, KS 2000
MONTANA
George D. Anderson—George D. Anderson, P.C., Helena Ex Officio
Cheri C. Burns3—Bancserve Inc., Helena 1999
Gary F. Demaree—Gary F. Demaree, Helena 2000
Eric L. Schindler2—American Chemet Corp., East Helena 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.
2Serving on Council as a Member at Large.
3Serving on Council as a State Society Representative.
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State Expires 
NEBRASKA
Janice M. Mumm—Mumm & Associates, Ceresco 2000
Thomas J. Purcell, III3—Creighton University, Omaha 1999
William V. Strain1—Strain, Guszak & Co., P.C., Lincoln 2001
NEVADA
Richard C. Hanseen3—Richard C. Hanseen, CPA, Las Vegas 1999
Debra G. Smith—Interwest Mortgage, Reno 2000
NEW HAMPSHIRE
Michael J. Asselin3—Cummings, Lamont & McNamee, Portsmouth 1999
M. Dean Kenney—Ernst & Young LLP, Boston, MA 2000
NEW JERSEY
Andrew L. DuBoff—PricewaterhouseCoopers LLP, Morristown 2001
Thomas J. Carey—The Home News Company, Colts Neck 1999 
Bernard R. Gingras—Gingras, Collister, Babinski & Co.,
Fairfield 2000
Robert L. May—Short Hills Ex Officio
Daniel J. Meehan—Arthur Andersen LLP, Roseland 2001
Kenneth W. Moore—Moore, Costello & Co., LLC, Marmora 2000
Donald R. Richards—Ernst & Young LLP, Iselin 1999
Paul V. Stahlin3—Summit Bancorp, Princeton 1999
NEW MEXICO
Keith D. Balkcom—Balkcom & Company, CPAs, P.A ., Albuquerque 2000
Bruce S. Fillpot3—A.G. Edwards & Sons, Inc., Albuquerque 1999
NEW YORK
Brian A. Caswell—Caswell & Associates, CPA, P.C., Phoenix 1999 
Robert K. Elliott1 (Vice Chair of the Board)—
KPMG Peat Marwick LLP, New York 1999
Thomas D. Flynn, New York Ex Officio 
George T. Foundotos3—Coughlin Foundotos Cullen &
Danowski LLP, Pt. Jefferson Station 1999
Neil A. Gibgot—Gibgot, Willenbacher & Co., Great Neck 2001
Robert L. Gray—Garrison 2001
Ray J. Groves—Ernst & Young LLP, New York Ex Officio
Rudolf L. Hertlein1—Viacom, Inc., New York 2001 
Robert L. Israeloff—Israeloff, Trattner & Co., CPAs, P.C.,
Valley Stream Ex Officio
Term
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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NEW YORK (cont’d)
Richard R Kearns1—Price Waterhouse LLP, New York 2000 
Stuart Kessler1—Goldstein Golub Kessler & Company LLP,
New York (Immediate Past Chair of the Board) 1999 
Barry C. Melancon1—American Institute of CPAs, New York
(President) 1999
Francis T. Nusspickel—Arthur Andersen LLP, New York 2000
Richard E. Piluso2—Loews Corporation, New York 1999
Dennis R. Purdum2—Ernst & Young LLP, New York 2000
Victor S. Rich—Edward Isaacs & Company LLP, New York 2001
James J. Schiro2—PricewaterhouseCoopers LLP, New York 1999
Barry B. Seidel—Marks, Shron & Co., LLP, Great Neck 2000 
P. Gerard Sokolski—Mengel, Metzger, Barr & Co., LLP, Rochester 2000
Harvey L. Sonnenberg—M.R. Weiser & Co., LLP, New York 2001 
D.A. Tarantino—Mead Point, Nipowin Lane, Greenwich, CT Ex Officio
Alan E. Weiner—Holtz Rubenstein & Co., LLP, Melville 2000
NORTH CAROLINA
Harold D. Brashear—Nunn, Brashear & Company, P.A., Goldsboro 1999
David W. Burke—Butler & Burke, LLP, Winston-Salem 2000 
Ralph E. Kent, Durham Ex Officio
Heather S. Linton3—Linton & Associates, P.A., CPAs, Chapel Hill 1999
Thomas E. Meckley—Ernst & Young LLP, Charlotte 2001
NORTH DAKOTA
Lloyd G. Case—Forum Communications Co., Fargo 2000 
Rick D. Lee3—Voller, Brakey, Lee, Steffan, Stillwell & Suess,
P.C., Williston 1999
OHIO
Leman G. Beall, III—Rea & Associates, Inc., Dublin 2000
Jerry L. Esselstein1—Berwanger Overmyer Assoc., Columbus 1999
Jerome D. Kreger—Apple Sauce Inc., Fort Mitchell, KY 1999
Fred B. Miller—Columbus 2000
R. David Smith, Vermilion 2001 
Press C. Southworth, III3—PricewaterhouseCoopers LLP,
Columbus 1999 
Lee D. Wunschel—Lublin, Sussman, Rosenberg and Damrauer,
Toledo 2001
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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OKLAHOMA
Wesley D. Brantley, Jr.—Home & Company, P.C., Ada 
J.H. Engelbach—Engelbach Roberts & Co., Oklahoma City 
Richard R. Kostboth3—Deloitte & Touche LLP, Oklahoma City
OREGON
Brent F. Goodfellow3—Brent F. Goodfellow P.C., Beaverton 
Thomas C. Maynard—Thomas C. Maynard, Beaverton
PENNSYLVANIA
Gary R. Claus3—PricewaterhouseCoopers LLP, Pittsburgh 
Robert E. Duquette—Ernst & Young LLP, Harrisburg 
Lewis E. Elicker, III—Stambaugh, Ness, P.C., York 
Barbara A. Gross—Barbara Ann Gross, Jenkintown 
John L. Kreischer—Kreischer, Miller & Co., Horsham 
William R. Lazor—Kronick Kalada Berdy & Co., P.C., Kingston 
Kenneth L. Paige2—Duquesne University, Pittsburgh 
Gordon E. Scherer—Horovitz, Rudoy & Roteman, Pittsburgh
PUERTO RICO
Juan A. Alvarado Zayas3—Colegio de CPA de Puerto Rico,
San Juan
Sonia Gomez De Torres—University of Puerto Rico, Rio Piedras 
RHODE ISLAND
Frank J. Champi3—Lefkowitz, Garfinkel, Champi, & DeRienzo, P.C., 
Providence
Anthony G. Mardo—Mardo, Lachapelle & Co., Inc., Providence 
SOUTH CAROLINA
Z.H. Montgomery1—Elliott, Davis & Company, LLP, Columbia 
Annette H. Ross—J.W. Hunt and Company, LLP, Columbia 
Charles L. Talbert, III3—McAbee, Talbert, Halliday & Co., 
Spartanburg
SOUTH DAKOTA
Dennis O. DeSmet3—Kinder & DeSmet, CPAs, Rapid City 
Mark W. Engelhart—Eide Bailly LLP, Aberdeen
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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State TermExpires
TENNESSEE
Robbie A  McKinney3—Robbie A. McKinney, CPA, Memphis 1999
Will J. Pugh—Pugh & Company, P.C., Knoxville 1999
Joe A  Thome—Thome & Hawkins, Cookeville 2000
TEXAS
Robert F. Anderson, II3—Cardiovascular Provider Resources,
Dallas 1999
Mason L. Backus—Armstrong, Backus & Co., LLP, San Angelo 1999
Nita J. Clyde1—Clyde Associates, Dallas 2000
John A  Eads—Jackson & Rhodes P.C., Dallas 2001 
Arthur Greenspan—Arthur Greenspan & Company P.C., Beaumont 2001
Dan H. Hanke1—Hanke, Green & Stein, P.C., San Antonio 1999
Bruce J. Harper—Harper & Pearson, Co., P.C., Houston 2000 
Bernard Z. Lee—Houston Ex Officio
Wanda Lorenz2—Lane Gorman Trubitt, LLP, Dallas 1999
Jimmie L. Mason—Mason, Warner & Company, P.C., Lubbock 2000
Robert R. Owen—De Soto 1999 
Stanley J. Scott—Stanley J. Scott, Dallas Ex Officio
Edward L. Summers—University of Texas at Austin, Austin 2000
Melanie G. Thompson—Arthur Andersen LLP, San Antonio 2001
Vernon Walker—J.C. Penney Co., Inc., Dallas 2000
Pat L. Wilson—Alamo Investment Management, San Antonio 2001
UTAH
Bryce E. Olson3—Tanner & Company, Salt Lake City 1999
S. Craig Omer—KPMG Peat Marwick LLP, Salt Lake City 2001
VERMONT
Bettina C. MacLeod3—TJ’s Wines & Spirits, South Burlington 1999
Peter L. McCoy—McSoley McCoy & Co., South Burlington 2000
VIRGIN ISLANDS
John J. DeLuca3—Brammer, Chasen, O’Neill & DeLuca, P.C. 1999
Francisco E. Depusoir—Francisco Depusoir, St. Croix 2000
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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VIRGINIA
Patrick S. Callahan—Frederick B. Hill & Company, P.C., Norfolk 2001
Donald M. Dale, Sr.—Goodman & Company, LLP, Norfolk 2000 
Samuel A. Derieux—Deloitte & Touche, Richmond Ex Officio
Richard A. Garbee—Salyer, Garbee & Co., P.C., Salem 1999
Howard J. Kies2—Cherry, Bekaert & Holland, LLP, Richmond 2001
Michael E. Mares2—Witt, Mares & Company, PLC, Newport News 2000
Elsie L. Rose3—Rose, Sanderson & Creasy, LLC, Glen Allen 1999 
Melvin E. Rosen, Jr.—Rosen & Underdown, CPAs, PLC,
Mechanicsville 1999
WASHINGTON
Carmen J. Aguiar2—Carmen Julia Aguiar, Bellevue 2001 
Brian G. Gosline—Brian G. Gosline, P.C., Attorney at Law, Spokane 1999
Steven G. Miller—Miller & Miller, P.S., Seattle 2000
Thomas G. Neill3—Finney Neill & Co., PS, Seattle 1999
WEST VIRGINIA
Robin M. Baylous3—McDonough, Eddy, Parsons & Baylous A.C.,
Parkersburg 1999
Mark A. Chandler—Columbia Natural Resources, Charleston 2000 
Kathy G. Eddy2—McDonough, Eddy, Parsons & Baylous A.C.,
Parkersburg 2000
WISCONSIN
Bart Adams—Kolb Lauwasser & Co., S.C., West Allis 2001
William D. Goodman3—KPMG Peat Marwick LLP, Milwaukee 1999
Marion R. Wozniak—McGladrey & Pullen, LLP, Madison 2000
WYOMING
John A. Lichty—Porter, Muirhead, Cornia & Howard, Casper 2000
Gerald T. Stack3—Gerald T. Stack & Associates CPAs, P.C., Casper 1999
1Serving on Council as a Member of the Board of Directors.2Serving on Council as a Member at Large.3Serving on Council as a State Society Representative.
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Future Meeting Dates off 
Board, Council, and 
Annual Members' 
Meetings
FUTURE MEETING DATES OF BOARD, COUNCIL, 
AND ANNUAL MEMBERS' MEETINGS
BOARD MEETINGS
1998
New York, NY 
December 10-11
1999
New York, NY 
February 11-12
New York, NY 
April 20-21
New York, NY 
July 15-16
New York, NY 
September 16-17
COUNCIL AND ANNUAL 
MEMBERS' MEETINGS
1999
SPRING COUNCIL MEETING 
Washington, DC 
May 2-5
FALL COUNCIL MEETING/ 
ANNUAL MEMBERS’ MEETING 
(in conjunction with AICPA/ 
CPA-SEA Leadership Conference) 
Seattle, WA 
October 17-19
Alphabetical Listing 
of Boards,
Executive Committees, 
Committees,
Special Committees, 
Subcommittees, and 
Affiliated Entities 
and Their Members
ACCOUNTANTS' LEGAL LIABILITY COMMITTEE
OBJECTIVE: Promote and maintain an environment that provides 
meaningful protection for CPAs from unwarranted professional liability 
exposure.
William F. Ezzell, Jr., Chair, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, 
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5385 
FAX: (202) 638-7845 wezzell@dttus.com
Leon W. Blazey, Jr., Arthur Andersen LLP, 1200 G Street, NW, 
Washington, DC 20005 (202) 434-8759 FAX: (301) 365-2864
Harvey L. Coustan, Ernst & Young LLP, Sears Tower, 233 S. Wacker Dr., 
Chicago, IL 60606-6306 (312) 879-3495 FAX: (312) 879-4685 
cpacouc@aol.com
Theodore J. Flynn*, Massachusetts Society of CPAs, 105 Chauncy St., 
10th Floor, Boston, MA 02111 (617) 556-4000 FAX: (617) 556-4126 
tjflynn@mscpaonline.org
Ronald I. Heller, Torkildson Katz Fonseca Jaffe, Moore & Hetherington, 
700 Bishop St., 15th Floor, Honolulu, HI 96813-4187 (808) 523-6000 
FAX: (808) 523-6001 rheller@torkildson.com
Eldon F. Holl, Hemming Morse, Inc., 333 S. Grand Ave., Ste. 3900,
Los Angeles, CA 90071-1543 (213) 617-6181 FAX: (213) 617-6199 
hollcpa@sprintmail.com
Wesley P. Johnson, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 530-6388 FAX: (202) 296-6495 
wpjohnson@kpmg.com
Joseph P. Petito*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-1110 (202) 822-5812 FAX: (202) 822-5640 
joseph.petito@us.pwcglobal.com
James Rigos, James Rigos Professional, Services Inc., 230 Skinner Bldg., 
1326 Fifth Ave., Seattle, WA 98101 (206) 624-0716 FAX: (206) 624-0731 
rigos@www.rigosrev.com
Robert W. Stratton, Jones, Nale & Mattingly PLC, 642 S. 4th Ave. #300, 
Louisville, KY 40202-9975 (502) 583-0248 FAX: (502) 589-1680 
wayne@jnmcpa.com
Catherine S. Tardy, Tardy & Co., P.C., 121298 N. Hwy. 14, Ste. 2,
Cedar Crest, NM 87008-9462 (505) 281-2699 FAX: (505) 281-9700 
103222.1016@compuserve.com
Ronald G. Tedrow, Ronald G. Tedrow, P.O. Box 1156, Pierre, SD 57501 
(605) 224-5792 FAX: (605) 224-7761
Ronald P. Walker, Walker & Company, LLP, 5100 Wisconsin Ave., NW, 
#407, Washington, DC 20016-4119 (202) 363-9300 FAX: (202) 363-0531
*Non AICPA Member
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Michael Weinshel, Germain, Weinshel & Rooney, LLC, 799 Silver Lane, 
Trumbull, CT 06611-5301 (203) 377-2022 FAX: (203) 377-0680
STAFF LIAISONS:
Paul V. Geoghan, Assistant General Counsel (212) 596-6099 
FAX: (212) 596-6104 pgeoghan@aicpa.org
John M. Sharbaugh, Vice President — State Societies and Regulatory 
Affairs (202) 434-4257 FAX: (202) 638-4512 jsharbaugh@aicpa.org
Virgil W. Webb III, Assistant General Counsel, State Societies and 
Regulatory Affairs (202) 434-9222 FAX: (202) 638-4512 vwebb@aicpa.org
ACCOUNTING EDUCATION EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate and recommend to the Board of Directors 
AICPA policy on recruitment and pre-certification education of Certified 
Public Accountants, and to coordinate the implementation of projects and 
programs that support the policy.
D. Gerald Searfoss, Chair, University of Utah, 8039 Hunters Meadow 
Circle, Sandy, UT 84093 (801) 581-4809 FAX: (801) 944-4828 
actdgs@business.utah.edu
William B. Coleman, Coleman & Williams, Ltd., 316 N. Milwaukee St., 
Ste. 350, Milwaukee, WI 53202-5803 (414) 278-0170 FAX: (414) 278-1169 
wbc@c-and-wmilw.com
Charles E. Davis, Baylor University, Dept. Accounting & Business Law, 
P.O. Box 98002, Waco, TX 76798-8002 (254) 710-6138 
FAX: (254) 710-1067 charles_davis@baylor.edu
Walter F. O’Connor, Fordham University, School of Business 
Administration, Accounting Area, 113 W. 60th St., New York, NY 10023 
(212) 636-6122 FAX: (212) 765-5573 
woconnor@bschool.bnet.fordham.edu
Jenice J. Prather-Kinsey, The University of Missouri — Columbia, 
School of Accountancy, 312 Middlebush Hall, Columbia, MO 65211 (573) 
882-3671 FAX: (573) 882-2437 prather@missouri.edu
Laura L. Rice, Motorola SPS Networking & Computing System,
6501 William Cannon MDOE211, Austin, TX 78735 (512) 895-8470 
FAX: (512) 895-2638 ra8257@email.sps.mot
Martin H. Rosenberg*, Illinois CPA Society, 222 South Riverside Plz., 
16th Floor, Chicago, IL 60606 (312) 993-0416 FAX: (312) 993-0307 
mrposter@msc.com
Larry P. Scott, PricewaterhouseCoopers LLP, P.O. Box 988, 400 Campus 
Dr., 4th Floor, Florham Park, NJ 07932 (973) 236-5113 
FAX: (973) 236-5205 larry.p.scott@us.pwcglobal.com
*Non AICPA Member
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Kevin D. Stocks, Brigham Young University, 524 TNRB, Provo,
UT 84602-1133 (801) 378-4613 FAX: (801) 378-5933 
kevin_stocks@byu.edu
Richard H. Tabor, Auburn University, School of Accountancy,
301 Lowder Bldg., Auburn, AL 36849-5247 (334) 844-6214 
FAX: (334) 844-5875 rtabor@business.auburn.edu
Jon A. Wise, State of Michigan, Office of the Auditor General,
201 N. Washington Sq., 6th Floor, Lansing, MI 48913 (517) 334-8060, 
Ext. 500 FAX: (517) 334-8079 wisejl@state.mi.us
STAFF LIAISON:
Beatrice C. Sanders, Director, Academic and Career Development 
(212) 596-6218 FAX: (212) 596-6292 bsanders@aicpa.org
ACCOUNTING CAREERS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop programs and materials to attract high-achieving 
students to the study of and careers in accounting and to ultimately 
become CPAs and to work in conjunction with the state CPA Societies 
in developing student recruiting programs.
Charles E. Davis, Chair, Baylor University, Dept. Accounting & 
Business Law, P.O. Box 98002, Waco, TX 76798-8002 (254) 710-6138 
FAX: (254) 710-1067 charles_davis@baylor.edu
Steven G. Anderman, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8463 
FAX: (212) 596-8869 steve.anderman@us.pwcglobal.com
William V. Davidson, University of St. Thomas, Graduate School 
of Business, 1000 LaSalle Ave., Ste. MPL 331L, Minneapolis,
MN 55403-2005 (612) 962-4271 FAX: (612) 962-4710 
wvdavidson@stthomas.edu
Linda R. Fanning, Internal Revenue Service, 4108 WKW,
20719 Watertown Rd., Waukesha, WI 53186 (414) 798-8304 
FAX: (714) 798-8304
William W. Fritz, Illinois Mathematics and Science Academy,
1500 W. Sullivan Rd., Aurora, IL 60506-1000 (630) 907-5082 
FAX: (630) 907-5918 bfritz@imsa.edu
Marcia Holland*, Washington Society of CPAs, 902 140th Ave., NE, 
Bellevue, WA 98005 (425) 644-4800 mholland@wscpa.org
Karen V. Pincus, University of Arkansas, CBA Dept. of Accounting, 
BADM 204, Fayetteville, AR 72701 (501) 575-6119 FAX: (501) 575-4168 
kpincus@comp.uark.edu
*Non AICPA Member
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Pamela S. Weathers, Carr, Riggs & Ingram, LLP, P.O. Box 5438, Destin, 
FL 32540-5438 (850) 837-3141 FAX: (850) 654-4619
Carole B. Wehn, RJR Nabisco Inc., 1301 Avenue of the Americas,
New York, NY 10019 (212) 258-5940 FAX: (212) 969-9248 
cbiermannwehn@rjm.com
STAFF LIAISON:
Jodi Ryan, Manager, Recruiting Programs, (212) 596-6105 
FAX: (212) 596-6292 jryan@aicpa.org
ACCOUNTING AND REVIEW SERVICES COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop, on a continuing basis, procedures and standards 
of reporting by CPAs on the types of accounting and review services a 
CPA may render in connection with unaudited financial statements or 
other unaudited financial information of an entity that is not required to 
file financial statements with a regulatory agency in connection with the 
sale or trading of its securities in a public market. The responsibilities 
of the Committee do not include any of the responsibilities of the 
Accounting Standards Executive Committee.
Diane S. Conant, Chair, Conant, Nelson & Conant, 3375 S. Aldebaran 
Ave., Las Vegas, NV 89102-8412 (702) 221-6300 FAX: (702) 221-1299 
cnccpa@ix.netcom.com
Rhonda C. Arant, Serotta, Maddocks, Evans & Co., 701 Greene St.,
Ste. 200, Augusta, GA 30901-2322 (706) 722-5337 FAX: (706) 724-3299 
smepc@gabn.net
Andrew M. Cohen, Spahr, Lacher & Sperber LLP, 3000 Marcus Ave., 
#2E10, Lake Success, NY 11042-1012 (516) 488-1200 
FAX: (516) 488-1238 amc-slsllpc@worldnet.att.net
Richard A. Jones, Weaver and Tidwell LLP, 1500 Commerce Bldg.,
307 W. 7th St., Fort Worth, TX 76102-5101 (817) 882-7717 
FAX: (817) 429-5936 rajones.fwt@wtllp.com
John R. Madray, Clemson University, School of Accountancy,
301 Sirrine Hall, Clemson, SC 29634-1303 (864) 646-3265 
FAX: (864) 859-8413 mj@clemson.edu
Paul J. Murman, Jr., Mitchell, Wiggins & Company, LLP, 7201 Glen 
Forest Dr., Ste. 311, Richmond, VA 23226-3759 (804) 282-6000 
FAX: (804) 282-6700 pmurman@mwcpa.com
R. David Smith, 4328 Tomahawk Lane, Vermilion, OH 44089 
(440) 967-7808
STAFF LIAISON:
Judith Sherinsky, Technical Manager, Auditing Standards 
(212) 596-6031 FAX: (212) 596-6091 jsherinsky@aicpa.org
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ACCOUNTING AND REPORTING SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop future semiannual examinations on Financial 
Accounting & Reporting & on Accounting & Reporting — Taxation, 
Managerial, and Governmental and Not-for-Profit organizations, in 
accordance with guidelines and policies established by the Board of 
Examiners.
George A. Lewis, Chair, Broussard, Poche, Lewis & Breaux, P.O. Box 
61400, 4112 W. Congress, Lafayette, LA 70596-1400 (318) 988-4930 
FAX: (318) 984-4574 galbplb@aol.com
Jacob J. Cohen, Walpert, Smullian & Blumenthal, LLP, Ste. 400,
29 W. Susquehanna Ave., Baltimore, MD 21204—5201 (410) 296-4600 
FAX: (410) 828-6084 jcohen@wsbpa.com
Steven C. Darr, Thomas Havey LLP, 900 17th St., NW, 8th Floor, 
Washington, DC 20006-2590 (202) 331-9880 FAX: (202) 331-9890 
sdarr@havey.com
Robert A. Docili, Hood & Strong LLP, 101 California St., Ste. 1500,
San Francisco, CA 94111-1588 (415) 781-0793 FAX: (415) 421-2976 
rdocili@hoodstrong.com
Tonya K. Flesher, University of Mississippi, School of Accountancy,
130 Lakeway Dr., Oxford, MS 38655 (601) 232-5731 
FAX: (601) 232-7483 actonya@olemiss.edu
Stuart H. Harden, Silva Harden & Adolph, AC, 5713 N. West Ave. #101, 
Fresno, CA 93711-2366 (209) 431-6100 FAX: (209) 439-2968 
stu@shacpa.com
Robert R. Hill, Crowe Chizek and Company LLP, 2500 Meidinger Tower, 
Louisville, KY 40202-2745 (502) 584-2500 FAX: (502) 585-1647 
bhill@crowechizek.com
Robert M. Keith, School of Accountancy, College of Business 
(BSN 3403), University of South Florida, 4202 E. Fowler Ave., Tampa,
FL 33620-9998 (813) 974-6516 FAX: (813) 974-6528 
rkeith@bsn01.bsn.usf.edu
Wanda Lorenz, Lane Gorman Trubitt, LLP., 2626 Howell, 7th Floor, 
Dallas, TX 75204 (214) 220-7127 FAX: (214) 871-0011
Linda M. Nichols, Texas Tech University, College of Business,
5727 70th St., Lubbock, TX 79424 (806) 742-1541 FAX: (806) 742-2099 
odlmn@ttacs.ttu.edu
Robert M. Pielech, Pielech & Pielech, CPAs, P.C., One Welby Rd.,
New Bedford, MA 02745-1118 (508) 995-8590 FAX: (508) 995-0046 
pielech@pielech.com
Hugh D. Pinkus, EDS Management Consulting, 615 Sapling Lane, 
Deerfield, IL 60015-3925 (847) 940-0277 FAX: (312) 345-2104 
holidayl@flash.net
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Florence C. Sharp, School of Accountancy, College of Business, 
Copeland Hall/Ohio University, Athens, OH 45701 (740) 593-2014 
FAX: (740) 593-9342 sharpf@ohiou.edu
Dennis Fumio Togo*, University of New Mexico, Anderson Schools 
of Management, Albuquerque, NM 87131 (505) 277-7106 
FAX: (505) 277-7108 togo@anderson.unm.edu
STAFF LIAISON:
Charles Offerman, Technical Manager (201) 938-3435 
FAX: (201) 938-3443 cofferman@aicpa.org
ACCOUNTING LITERATURE AWARDS SELECTION 
COMMITTEE, JOINT AICPA/AAA
OBJECTIVE: To select for recognition those articles, monographs, or 
books, published in English, which in the view of the committee make 
outstanding contributions to the literature of accounting.
Mary S. Stone, Chair, The University of Alabama, Culverhouse School 
of Accountancy, P.O. Box 870220, Tuscaloosa, AL 35487-0220 
(205) 348-2915 FAX: (205) 348-8453 mstone@cba.ua.edu
Mark S. Beasley, North Carolina State University, Dept. of Accounting, 
P.O. Box 8113, Raleigh, NC 27695-8113 (919) 515-6064 
FAX: (919) 515-4446 mark_beasley@ncsu.edu
Faye A. Borthick**, Georgia State University, School of Accountancy, 
College of Business Administration, 35 Broad St., 5th Floor, Atlanta,
GA 30302-4050 (404) 651-4472 FAX: (404) 651-1033 borthick@gsu.edu
George Foster**, Stanford University, Graduate School of Business, 
518 Memorial Way, L274, Stanford, CA 94305-5015 (650) 723-2821 
FAX: (650) 856-4861 foster_george@gsb.stanford.edu
Thomas J. Frecka, University of Notre Dame, Rm. 305, College 
of Business, Notre Dame, IN 46556-0399 (219) 631-8395 
FAX: (219) 315-5255 thomas.j.frecka.1@nd.edu
William Messier**, Georgia State University, School of Accountancy, 
College of Business Administration, P.O. Box 4050, Atlanta,
GA 30302-4050 (404) 651-4465 FAX: (404) 651-1033 
accwm@langate.gsu.edu
James A. Ohlson**, New York University, Stem School of Business, 
Ti sch Hall, Rm. 4-33, 40 West 4th St., New York, NY 10012-1118 
(212) 998-0065 FAX: (212) 995-4004 johlson@stern.nyu.edu
William G. Shenkir, University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Monroe Hall, Charlottesville, VA 22903 (804) 924-4146 
FAX: (804) 924-7074 wgs2z@uva.edu
*Non AICPA Member
**American Accounting Association Representative
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Richard H. Tabor, Auburn University, School of Accountancy,
301 Lowder Bldg., Auburn, AL 36849-5247 (334) 844-6214 
FAX: (334) 844-5875 rtabor@business.auburn.edu
Robert H. Trezevant**, University of Southern California, Leventhal 
School of Accounting, 3660 Trousdale Parkway, Los Angeles,
CA 90089-1421 (213) 740-5013 FAX: (213) 747-2815 
rtrezevant@sba.usc.edu
STAFF LIAISON:
Beatrice Sanders, Director (212) 596-6218 FAX: (212) 596-6292 
bsanders@aicpa.org
ACCOUNTING STANDARDS EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To determine Institute technical policies regarding financial 
reporting standards and to be the Institute’s official spokesman on those 
matters. This includes setting accounting standards and maintaining 
liaison with the Financial Accounting Standards Board and the Securities 
and Exchange Commission.
David B. Kaplan, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Atlantic St., 
Stamford, CT 06901 (203) 316-5745 FAX: (203) 316-5780 
dave.kaplan@us.pwcglobal.com
Albert G. Adkins, USX Corporation, 600 Grant St., Rm. 6100, Pittsburgh, 
PA 15219- 4776 (412) 433-1162 FAX: (412) 433-2015 agadkins@uss.com
Mark M. Bielstein, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5400 FAX: (210) 224-0126 
mbielstein@kpmg.com
Cassandra A. Camp, Carlin, Charron & Rosen, LLP, 446 Main St.,
Ste. 10, Worcester, MA 01608-9802 (508) 926-2200 FAX: (508) 753-3019 
ccamp@cpane.com
Joseph H. Cappalonga, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820,
Ten Westport Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3465 
FAX: (203) 834-2260 jcappalonga@dttus.com
John T. Ciesielski, R.G. Associates, Inc., 210 N.Charles St., Baltimore, 
MD 21201-4015 (410) 783-0672 FAX: (410) 783-0687 jciesiel@bcpl.net
Robert O. Dale, Purvis, Gray and Company, 222 NE First St., P.O. Box 
23999, Gainesville, FL 32602-3999 (352) 378-2461 FAX: (352) 378-2505 
rod@purvisgray.com
Joseph F. Graziano, Grant Thornton, LLP, 605 Third Ave., New York,
NY 10158-0142 (212) 599-0100 FAX: (212) 557-2764 jgraziano@gt.com
**American Accounting Association Representative
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Ray L. Krause, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St., Ste. 500, 
Bloomington, MN 55431-1082 (612) 921-7765 FAX: (612) 921-7702 
ray_krause@rsmi.com
Louis W. Matusiak, Jr., Olive LLP, 700 Capital Center South, 201 North 
Illinois St., Indianapolis, IN 46204-1904 (317) 383-4131 
FAX: (317) 383-4266 lmatusia@admin.olivellp.com
David M. Morris, The Chase Manhattan Bank, 52 Broadway, 3rd Floor, 
New York, NY 10004 (212) 701-7007 FAX: (212) 701-7044 
david.morris@chase.com
Benjamin S. Neuhausen, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., 
Chicago, IL 60603-5385 (312) 507-2307 FAX: (312) 507-1939 
bervjamin.s.neuhausen@arthurandersen.com
Mark V. Sever, Ernst & Young LLP, Sears Tower, 233 S. Wacker Dr., 
Chicago, IL 60606-6306 (312) 879-3719 FAX: (312) 879-2385 
mark.sever@ey.com
Mary S. Stone, The University of Alabama, Culverhouse School of 
Accountancy, P.O. Box 870220, Tuscaloosa, AL 35487-0220 
(205) 348-2915 FAX: (205) 348-8453 mstone@cba.ua.edu
STAFF LIAISON:
Elizabeth A. Fender, Director, Accounting Standards, (212) 596-6159 
FAX: (212) 596-6064 efender@aicpa.org
ACCREDITED IN BUSINESS VALUATION (ABV) 
CREDENTIAL COMMITTEE
OBJECTIVE: To oversee the administration of the Accredited in Business 
Valuation (ABV) accreditation program by: 1) assessing qualifying criteria 
in accordance with guidelines and policies established by AICPA Council;
2) maintaining an evaluation process for both candidates applying for 
the examination and credential holders applying for recertification;
3) monitoring criteria for identifying qualifying areas of experience and 
quantifying the required amount of experience measured by engagement; 
and 4) creating guidelines to determine acceptable continuing profes­
sional education to maintain the credential.
Larry R. Cook, Chair, Larry R. Cook & Associates, P.C., 14550 Torrey 
Chase, Ste. 300, Houston, TX 77014 (281) 893-2255 FAX: (281) 893-4386 
lcook@wans.net
John R. Connell, Causey Demgen & Moore Inc., 1801 California St.,
Ste. 4650, Denver, CO 80202-2681 (303) 296-2229 FAX: (303) 296-3731
Rudolph L. Hertlein, Viacom Inc., 1515 Broadway, New York,
NY 10036-5794 (212) 258-7900 FAX: (212) 846-1717 
rudolph.hertlein@viacom.com
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Robert E. Kleeman, Jr, Clifton Gunderson PLC, 7600 E. Orchard Rd. 
#105-S, Englewood, CO 80111-2518 (303) 779-5710 
FAX: (303) 779-0348 bobkleeman@cliftoncpa.com
Theodore R. Mandigo, BDO Seidman, LLP, Ste. 2100, 205 North 
Michigan Ave., Chicago, IL 60601 (312) 541-7242 FAX: (312) 899-0006 
landny!laich!chl!trm@attmail.com
Robert M. Pielech, Pielech & Pielech, CPAs, P.C., One Welby Rd., 
New Bedford, MA 02745-1118 (508) 995-8590 FAX: (508) 995-0046 
pielech@pielech.com
STAFF LIAISON:
Steven Saks, Senior Technical Manager, Management Consulting 
Services (212) 596-6069 FAX: (212) 596-6025 ssaks@aicpa.org
ACCREDITED IN BUSINESS VALUATION (ABV) 
EXAMINATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop future Accredited in Business Valuation (ABV) 
in accordance with guidelines and policies established by AICPA Council. 
Specifically, the committee will: 1) Participate in the development of the 
ABV Exam; 2) establish a content specific outline representative of the 
business valuation body of knowledge; 3) create questions for each 
examination in cooperation with the AICPA Examinations Team; and
4) assist in the grading of the examinations and serve as arbitrators 
or seek outside independent assistance in resolving examination grading 
issues.
Terry H. Korn, Chair, David Berdon & Co., LLP, 415 Madison Ave.,
9th Floor, New York, NY 10017-1178 (212) 708-3947 
FAX: (212) 397-7872
Terry Allen, McGladrey & Pullen, LLP, 400 Locust St., Ste. 640,
Des Moines, IA 50309-2372 (515) 699-3332 FAX: (515) 284-1545 
terry-ailen@rsmi.com
Arthur F. Brueggeman, Brueggeman and Johnson, P.C., 999 Third Ave., 
Ste. 4250, Seattle, WA 98104 (206) 223-1182 FAX: (206) 223-4774 
art@bjval.com
Dr. G. William Kennedy, Stonehill College, 320 Washington St. #D-48, 
North Easton, MA 02357 (508) 565-1219 FAX: (508) 565-1444 
b_kennedy@msn.com
Warren D. Miller, Warren David Miller, P.O. Box 1158, Lexington,
VA 24450-1158 (540) 463-6200
Robert C. Rosenthal, Ellin and Tucker, Chartered, Charles Ctr. S.,
Ste. 2500, 36 S. Charles St., Baltimore, MD 21201-3020 (410) 727-5735 
FAX: (410) 727-1405 crosenthal@etnet.com
STAFF LIAISON: Steven Sacks, Sr., Technical Manager 
(212) 596-6069 FAX: (212) 596-6025 ssacks@aicpa.org
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AICPA BENEVOLENT FUND, INC.
OBJECTIVE: To help members, former members and their families 
through periods of financial difficulty brought about by serious illness, 
an accident, the death of the primary source of family income or some 
other major misfortune.
Charles J. Wentzell, Chair, Budweiser of Columbia, Inc., P.O. Box 684, 
Columbia, SC 29202-0684 (803) 765-2849 FAX: (803) 929-3306 
budmanjw@netside.com
Jerrell A. Atkinson, Atkinson & Co., Ltd., 707 Broadway, NE,
P.O. Box 25246, Albuquerque, NM 87125-0246 (505) 843-6492 
FAX: (505) 843-6817 jerry7921@aol.com
Nancy B. Davis, Stock Yards Bank & Trust Co., P.O. Box 32890,
Louisville, KY 40232-2890 (502) 625-9176 FAX: (502) 625-2295 
nancyd@syb.com
John H. Kennedy, The Kenwal Company, 101 Cheswold Lane, Haverford, 
PA 19041 (610) 649-3865
Gary S. Nelson, Brooks, Stednitz & Rhodes, A.C., 1600 Willow St.,
San Jose, CA 95125-5173 (408) 267-7880 FAX: (408) 267-3107 
gnelson@teambsr.com
A.M. Strait, A. Marvin Strait, Holly Sugar Bldg., Ste. 1300,
2 N. Cascade Ave., Colorado Springs, CO 80903 (719) 448-5939 
FAX: (719) 448-5922 amstrait@iex.net
STAFF LIAISON:
Dale R. Atherton, Director, Financial Management & Analysis 
(201) 938-3253 FAX: (201) 938-3466 datherton@aicpa.org
AICPA FEDERAL ACCOUNTING AND AUDITING SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop the AICPA’s views and comments on proposed 
federal and international government accounting and auditing pro­
nouncements. To monitor and provide advice on proposed legislation, 
regulations, and other requirements affecting federal governmental 
accounting, auditing, reporting, and financial management. To address 
issues facing members in auditing the federal government. To maintain 
liaison and regular communications with the Federal Accounting 
Standards Advisory Board (FASAB), the Public Sector Committee (PSC) 
of the International Federation of Accountants (IFAC), the General 
Accounting Office (GAO), the Office of Management and Budget (OMB), 
the CFO Council, the Accounting and Auditing Policy Committee (AAPC), 
and the federal Inspectors General (IGs) on matters of mutual interest
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relating to federal accounting and auditing issues. To provide oversight 
for AICPA programs and services dealing with federal government 
subjects. To advise appropriate AICPA committees and the membership 
of developments in these areas.
David L. Cotton, Chair, Cotton & Company, 333 N. Fairfax St.,
Ste. 401, Alexandria, VA 22314 (703) 836-6701 FAX: (703) 836-0941 
dcotton@cottoncpa.com
Larry W. Albert, Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, Washington, 
DC 20006-2873 (202) 862-2712 FAX: (202) 785-0295 
larry.w.albert@arthurandersen.com
Jim Anderson*, Tichenor & Associates, 12531 Clipper Dr., Ste. 202, 
Woodbridge, VA 22092 (703) 352-1417 FAX: (703) 491-9426 
tichassoc@aol.com
Philip T. Calder, U.S. General Accounting Office, 441 G St., NW,
Rm. 5392, Washington, DC 20548 (202) 512-7353 FAX: (202) 512-9193 
calderp.aimd.gao.gov
John Hummel, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3000 FAX: (202) 833-1357 
jhummel@kpmg.com
Kola A. Isiaq, Williams, Adley & Company, 13001 Street, NW,
Ste. 260 E, Washington, DC 20005-3314 (202) 371-1397 
FAX: (202) 371-9161 kislaq@nocllp.com
Melissa A. Krause, Deloitte & Touche LLP, 1900 M Street, NW, Ste. 400, 
Washington, DC 20036-3564 (202) 955-4022 FAX: (202) 955-4169 
mkrause@dttus.com
Mitchell L. Laine, Economic Development Administration, U.S. Dept. 
of Commerce, Rm. 7231, 14th & Constitution Ave., NW, Washington,
DC 20230 (202) 482-5891 FAX: (202) 482-0995 mlaine@doc.gov
Patrick L. McNamee, PricewaterhouseCoopers LLP, 1616 N. Fort Myer 
Dr., Arlington, VA 22209-3195 (703) 741-2297 FAX: (703) 741-1616 
patrickl.mcnamee@us.pwcglobal.com
Daniel J. Murrin, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-6356 FAX: (202) 327-6459 
dan.murrin@ey.com
William H. Oliver, Clifton Gunderson LLC, 7833 Walker Dr., Ste. 440,
Greenbelt, MD 20770 (301) 345-0500
FAX: (301) 345-0054 billoliver@cliftoncpa.com
Joseph L. Peterson, Urbach Kahn & Werlin, P.C., 1444 Eye St., NW,
Ste. 301, Washington, DC 20005 (202) 296-2020 FAX: (202) 223-8488 
jpeterson@ukwdc.com
*Non AICPA Member
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William Pugh*, Office of the Inspector, General — Treasury,
740 15th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20220 (202) 927-5768 
FAX: (202) 927-5379 pughw@oig.treas.gov
STAFF LIAISON:
Wendy Frederick, Technical Manager (202) 938-9211 
FAX: (202) 638-4512 wfrederick@aicpa.org
AICPA INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To support the Auditing Standards Board’s leadership role 
in the development of international standards.
James S. Gerson, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 101 Hudson St., 
26th Floor, Jersey City, NJ 07302 (201) 521-3004 FAX: (201) 521-3020 
james.s.gerson@us.pwcglobal.com
John L. Archambault, Grant Thornton LLP, 800 One Prudential Plz.,
130 E. Randolph St., Chicago, IL 60601-6050 (312) 856-0001 
FAX: (312) 565-5868 jarchambau@gt.com
Richard Dieter, Arthur Andersen LLP, 225 Franklin St., Boston,
MA 02110 (617) 330-5477 FAX: (617) 439-9731 
richard.dieter@arthurandersen.com
Dan M. Guy, 314 Paseo de Peralta, Santa Fe, NM 87501 (505) 984-8805 
FAX: (505) 984-8806 dmguy@worldnet.att.net
Michael J. Inserra, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-3168
William F. Messier, Jr., School of Accountanacy, Georgia State 
University, P.O. Box 4050, Atlanta, GA 30302-4050 (404) 651-4465 
FAX: (404) 651-1033 accwfm@langate.gsu.edu
Gordon Muller, Deloitte & Touche, LLP, 1633 Broadway, 36th Floor,
New York, NY 10019 (212) 492-4118 FAX: (212) 492-4228 
gmuller@dttus.com
Robert S. Roussey, University of Southern California, School of 
Accounting, Los Angeles, CA 90089-1421 (213) 740-5009 
FAX: (213) 747-2815 robert.s.roussey@awo.com
Kay W. Tatum, University of Miami, Department of Accounting,
5250 University Dr., Coral Gables, FL 33146-6531 (305) 284-6903 
FAX: (305) 284-5737 ktatum@exchange.sba.miami.edu
A. Louise Williamson, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Chestnut Ridge Rd., 
Montvale, NJ 07645-1834 (201) 307-7234 FAX: (201) 307-8046 
lwilliamson@kpmg.com
STAFF LIAISON:
Gretchen Fischbach, Technical Manager (212) 596-6056 
FAX: (212) 596-6091 gftschbach@aicpa.org
*Non AICPA Member
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AICPA/NASBA COMPUTERIZATION 
IMPLEMENTATION COMMITTEE
OBJECTIVE: The committee is charged with the development of a com­
puterization model for the Uniform CPA Examination. This committee 
will report to the Board of Examiners and be advisory in nature.
A primary responsibility of the committee will be to ensure that boards 
of accountancy and NASBA are kept fully informed as the process is 
being undertaken.
William W. Holder, Chair, University of Southern California, Leventhal 
School of Accounting, Los Angeles, CA 90089-1421 (213) 740-4855 
FAX: (949) 642-9664 wholder@sba2.usc.edu
David L. Landsittel, David Lee Landsittel, 760 Bryant Ave., Winnetka, 
IL 60093 (847) 441-8838 FAX: (847) 441-8828 dlland@aol.com
Eric L. Schindler, American Chemet Corp., P.O. Box 1160, East Helena, 
MT 59635 (406) 227-5302 FAX: (406) 227-8522 eric@mt.net
STAFF LIAISON:
Anat Kendal, Director, Reformation and Computerization of the Exam 
(201) 938-3555 FAX: (201) 938-3443 akendal@aicpa.org
AICPA PEER REVIEW BOARD
OBJECTIVE: To enhance the quality of practice of CPA firms by con­
ducting, in cooperation with state CPA societies, a peer review program 
for AICPA and state society members engaged in the practice of public 
accounting.
Walter H. Webb, Chair, Call, Barrick, Ethridge, Webb, & Co., 206 N. 
Harrison, P.O. Box 790, Cushing, OK 74023-0790 (918) 225-4216 
FAX: (918) 225-4315 wwebb@cbew.com
J.W. Larry Anderson III, Mason, Warner & Company, P.C., 5202 Indiana 
Ave., P.O. Box 93360, Lubbock, TX 79493-3360 (806) 797-3251 
FAX: (806) 791-7816 la4742@aol.com
Billy O. Beam, Bill Beam, P.A., 812 DeQueen St., Mena, AR 71953-4173 
(501) 394-5414 FAX: (501) 394-7485
Thomas M. Berry, Jr., CAE*, Virginia Society of CPAs, P.O. Box 4620, 
Glen Allen, VA 23058-4620 (804) 270-5344 FAX: (804) 273-1741, 
tberry@cpas.com
Robert C. Bezgin, Robert Christian Bezgin, 802 Country Rd., 
Downingtown, PA 19335-4455 (610) 873-2288 FAX: (610) 873-2134
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Dale W. Bonn, Vine, Dahlen, Werner & Co., PLLC, P.O. Box 2486 
(98036-2486), 19203 36th Ave., W., Ste. 201, Lynnwood, WA 98036 
(425) 771-6055 FAX: (425) 774-5371 vdw@vdwcpa.com
Janet I. Chase, Veatch, Rich & Nadler, Chtd., 425 Huehl Rd., Bldg. 13, 
Northbrook, IL 60062-2322 (847) 564-8290 FAX: (847) 564-4979 
vrn@vrnconsult.com
L. Thomas Cox Jr., Williams, Cox, Weidner & Cox, 1713 Mahan Dr., 
Tallahassee, FL 32308-5201 (850) 878-8777 FAX: (850) 878-2344 
tcox@wcwc-cpa.com
Albert R. Denny, Regier Carr & Monroe, LLP, Ste. 100, 300 West Douglas, 
Wichita, KS 67202-2905 (316) 264-2335 FAX: (316) 264-1489 
adenny@rcmllp.com
James H. Feldhake, Feldhake & Associates, P.C., 5675 DTC Blvd.,
Ste. 250, Englewood, CO 80111-3216 (303) 694-8822 FAX: (303) 771-9232 
feldhake@earthlink.net
Lester L. Fordham, Fordham & Fordham, P.C., 233 SE Second Ave., 
Hillsboro, OR 97123-4016 (503) 648-6651 FAX: (503) 640-8639 
lester@fordham.com
Rodney M. Harano, Rodney M. Harano, 2733 E. Manoa Rd., Honolulu,
HI 96822-1821 (808) 988-8009 FAX: (808) 988-4427 rmhcpa@gte.net
Suzanne M. Heidenreich, Heidenreich & Heidenreich, 16421 S. 47th Pl., 
Phoenix, AZ 85044 (760) 948-2899 FAX: (760) 948-7712 
sheidenreich@worldnet.att.net
Jerry W. Hensley, England & Hensley, 1388 Alexandria Dr., Ste. 14, 
Lexington, KY 40504-1776 (606) 231-8678 FAX: (606) 259-9871 
jwhensley@msn.com
Henry J. Krostich, Krostich & Krostich, 125 Mineola Ave., Ste. 307, 
Roslyn Heights, NY 11577-2043 (516) 621-4995 FAX: (516) 621-5176 
krostich.cpa@worldnet.att.net
Anthony D. Lynn, Davis, Lynn & Moots, P.C, 3828 South Ave.,
Springfield, MO 65807 (417) 882-0904 FAX: (417) 882-4343 
alynn@dlmcpa.com
Charles A. Prigge, Lehman & Wilkinson, P.C., P.O. Box 623, 86 West St., 
Keene, NH 03431-0623 (603) 352-4500 FAX: (603) 352-8558
Stanley N. Sandvik, Widmer Roel & Co., Ltd., 317 S. University Dr., 
Fargo, ND 58103-1762 (701) 237-6022 FAX: (701) 280-1495 
ssandvik@Avidmerroelcpa.com
*Non AICPA Member
LeRoy C. Schmidt, Wisconsin Institute of CPAs, 235 N. Executive Dr. 
#200, Brookfield, WI 53008-1010 (414) 785-0445 FAX: (414) 785-0838 
leroy@wicpa.org
Linda R. Turria, Patterson, Rush & Co., LLC, P.O. Box 1887, Minden, 
NV 89423-1887 (702) 782-7874 FAX: (702) 782-8374 
linda@turria-cpa.com
Kerry L. Weatherford, Smith, Dukes & Buckalew LLP, 3800 Airport 
Blvd., Ste. 101, P.O. Box 160427, Mobile, AL 36616-1427 (334) 343-1200 
FAX: (334) 344-0966 kerry@sdbllp.com
STAFF LIAISONS:
Janet Luallen, Senior Technical Manager, Peer Review (201) 938-3037 
FAX: (201) 938-3056 jluallen@aicpa.org
Susan S. Coffey, Vice President, Self Regulation and SECPS 
(201) 938-3177 FAX: (201) 938-3056 scoffey@aipca.org
Gary Freundlich, Technical Manager (201) 938-3021 
FAX: (201) 938-3056 gfreundlich@aicpa.org
AICPA PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 
PROGRAMS COMMITTEE
OBJECTIVE: To assure the availability at reasonable rates of an insur­
ance program to local and regional firms which would assist them in 
defending against claims of negligence in their practice and to underwrite 
the costs of any recovery where such claims are found to be valid.
William E. Kirkman, Chair, Baird, Kurtz & Dobson, P.O. Box 1190 
(65801-1190), 901 St. Louis St., Ste. 1000, Springfield, MO 65806 
(417) 865-8701 FAX: (417) 865-0682
Thomas Bunting III, Briggs, Bunting & Dougherty, LLP, Two Logan Sq., 
Ste. 2121, Philadelphia, PA 19103 (215) 567-7770 FAX: (215) 567-6081 
tbunting@bbdcpa.com
Lawrence Field, Field, Sarvas & King, P.C., Ste. 1100, 3101 North 
Central Ave., Phoenix, AZ 85012-2645 (602) 241-1200 
FAX: (602) 241-0162 fskcpa@fskcpa.com
Dale L. Gettelfinger, Monroe Shine & Co., Inc., P.O. Box 1407, 222 E. 
Market St., New Albany, IN 47151 (812) 945-2311 FAX: (812) 945-2603, 
dgettelfinger@monroeshine.com
Kenneth M. Hughes, Crisp Hughes Evans LLP, 32 Orange St., P.O. Box 
3049, Asheville, NC 28802-3049 (704) 254-2254 FAX: (704) 254-6859 
khughes@che-llp.com
Ann D. Jevne, Schwartz & Hofflich, 37 North Ave., Norwalk,
CT 06851-3832 (203) 847-4068 FAX: (203) 849-0624
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John T. Schiffman, Schiffman & Company, P.C., P.O. Box 5512, 
Hanover, NH 03755 (603) 643-5566 FAX: (603) 643-6006 
102645.2654@compuserve.com
STAFF LIAISONS:
Leonard I. Green, Director, Member Programs (201) 938-3705 
FAX: (800) 362-5066 lgreen@aicpa.org
Jay Rothberg, Vice President, Member Satisfaction (201) 938-3980 
FAX: (800) 362-5066 jrothberg@aicpa.org
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS FOUNDATION TRUSTEES
OBJECTIVE: To advance the science of accountancy and improve 
accountancy education.
Stuart Kessler, President, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 
FAX: (212) 372-8304 skessle@ggk.com
M. A. Pendergast, Treasurer, Urbach Kahn & Werlin, P.C.,
66 State St., Albany, NY 12207-2595 (518) 449-3166 
FAX: (518) 427-8259 mpendergast@ukw.com
Brenda S. Birkett, Southern University, Office of Academic Affairs, 
P.O. Box 9820, Baton Rouge, LA 70813-2064 (504) 771-2360 
FAX: (504) 774-9252 bbirkett@subr.edu
Gary J. Previts, Weatherhead School of Management, Dept. of 
Accountancy, Case Western Reserve University, Cleveland,
OH 44106-7235 (216) 368-2074 FAX: (216) 368-4776 
gjp@quinness.som.cwru.edu
Frank R. Rayburn, 3217 Verdure Lane, Birmingham, AL 35226-2264, 
(205) 979-9871 FAX: (205) 823-9563 frayburn@uab.edu
Sandra A. Suran, The Suran Group, 121 SW Morrison St., Ste. 840, 
Portland, OR 97204-3117 (503) 274-9381 FAX: (503) 274-9804 
sandra_suran@class.orednet.org
Charles J. Wentzell, Budweiser of Columbia Inc., P.O. Box 684, 
Columbia, SC 29202-0684 (803) 765-2849 FAX: (803) 929-3306 
budmanjw@netside.com
STAFF LIAISONS:
Beatrice Sanders, Secretary (212) 596-6218 FAX: (212) 596-6292 
bsanders@aicpa.org
Dale R. Atherton, Assistant Treasurer (201) 938-3253 
FAX: (201) 938-3466 datherton@aicpa.org
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ASSURANCE SERVICES EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: The Assurance Services Executive Committee will identify, 
develop, and communicate new assurance service opportunities for the 
membership — that is, opportunities to provide new independent profes­
sional services that improve the quality of information, or its context, 
for decision makers. If performance standards are required, the task 
force will communicate and cooperate with appropriate senior technical 
committees or other bodies to assist in their formulation if the perfor­
mance standards come within the latter’s purview.
Robert L. Bunting, Chair, Moss Adams, LLP, 1001 Fourth Ave.,
Ste. 2830, Seattle, WA 98154-1199 (206) 447-4 265 FAX: (206) 652-2099 
bobb@mossadams.com
Ronald S. Cohen, Immediate Past Chair, Crowe Chizek and Company 
LLP, P.O. Box 7, 330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 
(219) 236-8677 FAX: (219) 236-8692 rcohen@crowechizek.com
Louis J. Grabowsky, Arthur Andersen LLP, 901 Main St. 5600, Dallas,
TX 75202-3799 (214) 741-8379 FAX: (214) 698-5478 
louis.j.grabowsky@arthurandersen.com
Alfonse M. Mattia, Amper, Politziner & Mattia, P.O. Box 988,
2015 Lincoln Hwy., Edison, NJ 08818-0988 (732) 287-1000 
FAX: (732) 287-3200 amattia@amper.com
Curtis Miller, Katz, Sapper & Miller, LLP, 11711 N. Meridian St.,
Ste. 800, P.O. Box 40857, Indianapolis, IN 46240-0857 (317) 580-2000 
FAX: (317) 580-2117 lstep@ksmconsulting.com
Douglas W. Opheim, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St.,
Ste. 500, Bloomington, MN 55431-1082 (612) 921-7767 
FAX: (612) 921-7702 doug_opheim@rsmi.com
Don Pallais, 14 Dahlgren Rd., Richmond, VA 23233 (804) 784-0884 
FAX: (804) 784-0885 dpallais@erols.com
Edward F. Rockman, Alpern, Rosenthal & Company, Warner Centre,
Ste. 400, 332 Fifth Ave., Pittsburgh, PA 15222-2413 (412) 281-2509 
FAX: (412) 471-1996 edrockman@csi.com
Albert E. Trexler*, Pennsylvania Institute of CPAs, 1608 Walnut St.,
3rd Floor, Philadephia, PA 19103 (215) 790-5101 FAX: (215) 735-3694 
btrexler@picpa.com
Gordon A. Viere, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP, 220 S. 6th St.,
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4 500 
FAX: (612) 376-4850 gordon.a.viere@lawcollp.com
Wendy E. Visconty, Kueckelhan, Crutcher & Company, PLLC, 221 1st 
Ave., W. #310, Seattle, WA 98119 (206) 281-4444 wviscont@kcc-cpa.com
*Non AICPA Member
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Robert Zeibig*, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Chestnut Ridge Rd., 
Montvale, NJ 07645 (201) 307-7754 FAX: (201) 307-7754 
rzeibig@kpmg.com
William E. Zimmerman, William E. Zimmerman, CPA, P.C., P.O. Box 
31372, St. Louis, MO 63131-0372 (314) 963-1400 FAX: (314) 963-1466 
wz@mo.net
EX OFFICIO
E.C. Johnson, Jr., Deloitte & Touche, LLP, Ten Westport Rd.,
Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3022 FAX: (203) 761-3418 
ejohnson@dttus.com
George A. Lewis, Broussard, Poche, Lewis & Breaux, 4112 W. Congress, 
Lafayette, LA 70506-6804 (318) 988-4930 FAX: (318) 984-4574 
galbplb@aol.com
Darwin M. Voltin, McGladrey & Pullen, LLP, 801 Nicollet Ave., 
Minneapolis, MN 55402-2529 (612) 376-9576 FAX: (612) 376-9876 
darwin-voltin@msm.com
Robert Zeibig, KPMG Peat Marwick, LLP, 3 Chestnut Ridge Rd., 
Montvale, NJ 07645 (201) 307-7754 FAX: (201) 307-7754 
rzeibig@kpmg.com
STAFF LIAISON:
Anthony J. Pugliese, Director, Assurance Services (212) 596-6083 
FAX: (212) 596-6233 apugliese@aicpa.org
AUDITING STANDARDS BOARD
(Effective January 1-October 19, 1999)
OBJECTIVE: To promulgate auditing standards and procedures to be 
observed by members of the AICPA in accordance with the Institute’s 
Rules of Conduct.
Deborah D. Lambert, Chair, Johnson Lambert & Co., Ste. #700,
7500 Old Georgetown Rd., Bethesda, MD 20814-6133 (301) 656-0040 
FAX: (301) 656-0518 dlambert@jlco.com
James S. Gerson, Vice Chair, PricewaterhouseCoopers LLP,
101 Hudson St., 26th Floor, Jersey City, NJ 07302 (201) 521-3004 
FAX: (201) 521-3020 james.s.gerson@us.pwcglobal.com
John T. Barnum, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St., Ste. 500, 
Bloomington, MN 55431-1082 (612) 921-7766 FAX: (612) 921-7702 
john_barnum@rsmi.com
*Non AICPA Member
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Andrew J. Capelli, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St.,
Ste. 3200, New York, NY 10055 (212) 909-5474 FAX: (212) 909-5699 
acapelli@kpmg.com
Robert F. Dacey, United States General Accounting Office, 441 G Street, 
Rm. 5T37, Washington, DC 20548 (202) 512-3317 FAX: (202) 512-9193 
daceyr.aimd@gao.gov
Richard Dieter, Arthur Andersen LLP, 225 Franklin St., Boston,
MA 02110 (617) 330-5477 FAX: (617) 439-9731 
richard.dieter@arthurandersen.com
Sally L. Hoffman, Perelson Weiner, CPAs, One Dag Hammarskjold Plz., 
New York NY 10017-2286 (212) 605-3117 FAX: (212) 605-3128 
sally@pwcpa.com
Stephen D. Holton, Martin, Dolan & Holton, Ltd., 4435 Waterfront Dr., 
Ste. 200, Glen Allen, VA 23060-6720 (804) 346-9595 
FAX: (804) 965-0628 sdholton@aol.com
J. Michael Inzina, Stagni & Company, LLC, 720 Canal Blvd.,
Thibodaux, LA 70301-4502 (504) 832-3610 FAX: (504) 834-6921 
jminzina@aol.com
Charles E. Landes, Spaeth & Batterberry, Ltd., 114 E. 8th St.,
Cincinnati, OH 45202-2102 (513) 651-5800 FAX: (513) 651-0391 
clandes@sabltd.com
Keith O. Newton, Grant Thornton LLP, 1445 Ross Ave., Ste. 3600, Dallas, 
TX 75202-2774 (214) 855-7316 FAX: (214) 855-7384 knewton@gt.com
Alan Rosenthal, Reitberger Pollekoff & Kozak, P.C., 8133 Leesburg Pike, 
Ste. 550, Vienna, VA 22182-2706 (703) 506-9700 FAX: (703) 506-9707 
arosen2121@aol.com
R.C. Steiner, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport Rd., 
Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3438 FAX: (203) 761-3500
George H. Tucker III, Ernst & Young LLP, 2000 National City Ctr.,
1900 E. 9th St., Cleveland, OH 44114-3494 (216) 861-8271 
FAX: (216) 861-2034
Oliver R. Whittington, School of Accountancy, DePaul University,
1 East Jackson Blvd., Chicago, IL 60624-2287 (312) 362-6625 
FAX: (312) 362-6208 rwhittin@wppost.depaul.edu
STAFF LIAISON:
Gretchen Fischbach, Technical Manager (212) 596-6056 
FAX: (212) 596-6091 gfi schbach@aicpa.org
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AUDITING SUBCOMMITTEE (EXAMINATIONS)
OBJECTIVE: To develop future semiannual examinations on auditing 
in accordance with guidelines and policies established by the Board 
of Examiners.
Robert E. Fleming, Chair, Urbach Kahn & Werlin P.C., 66 State St., 
Albany, NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 
rfleming@ukw.com
Lyndee J. Black, Thomas, Watts and Hershberger, P.C., 5555 South St., 
Lincoln, NE 68506-2136 (402) 483-7512 FAX: (402) 483-6962
Dan M. Guy, 314 Paseo De Peralta, Santa Fe, NM 87501 (505) 984-8805 
FAX: (505) 984-8806 dmguy@worldnet.att.net
Charles J. McElroy, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP, 220 S. 6th St., 
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4700 
FAX: (612) 376-4850 charles.j.mcelroy@lawcollp.com
Edmund R. Noonan, 69 Orchard Dr., Greenwich, CT 06830-6711 
(203) 661-6580 FAX: (203) 869-1254 ernoonan@gateway.net
Thomas R. Weirich, Central Michigan University, School of Accounting, 
Grawn Hall, Mount Pleasant, MI 48859 (517) 774-3314 
FAX: (517) 774-3999 thomas.r.weirich@cmich.edu
STAFF LIAISON:
Edward R. Gehl, Technical Manager, Examinations (201) 938-3423 
FAX: (201) 938-3443 egehl@aicpa.org
AWARDS COMMITTEE
OBJECTIVE: To select those members of the AICPA who qualify for the 
AICPA Gold Medal Award for Distinguished Service, to select those 
members of the AICPA who qualify for the Distingushed Service Award 
and to provide oversight to the selection of the AICPA Public Service 
Award.
Robert Mednick, Chair, 1337 North Sutton Place, Chicago, IL 60610 
(312) 642-4326 FAX: (312) 642- 4737 robert.mednick@aws.com
Ellen J. Feaver, Anderson ZurMuehlen & Co., P.C., Sixth Ave. & Last 
Chance Gulch, P.O. Box 1147, Helena, MT 59624-1147 (406) 442-1040 
FAX: (406) 442-6748 ejf@azworld.com
Charles E. Keller III, Keller Bruner & Company, LLC, 201 Thomas 
Johnson Dr., Frederick, MD 21702 (301) 663-8600 FAX: (301) 663-0525 
ckeller@kbcpas.com
Herman J. Lowe, Bank of West Baton Rouge, P.O. Box 500, Port Allen, 
LA 70767-0500 (504) 387-0011 FAX: (504) 383-4420
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Bert N. Mitchell, Mitchell & Titus, LLP, One Battery Park Plz., 27th Floor, 
New York, NY 10004-1405 (212) 709-4500 FAX: (212) 709-4695
Mahlon Rubin, Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP, 230 South Bemiston 
Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 mahlon_rubin@rbgco.com
STAFF LIAISON:
Frank J. Katusak, Executive Administrator to the President,
(212) 596-6130 FAX: (212) 596-6104 fkatusak@aicpa.org
BANKING AND SAVINGS INSTITUTIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To work with the Congress and regulatory agencies, trade 
associations, and other interested parties in the banking (including 
mortgage banking) and savings institutions industry to advocate the 
profession’s views and to provide technical counsel to ensure that related 
legislative, regulatory, or broad private-sector requirements involving 
accounting, auditing, or work by CPAs are consistent with and workable 
under professional standards set in the private sector. Provide industry 
expertise to the accounting and auditing standard-setting processes and 
to the development of related AICPA positions, products, and services.
Wynne E. Baker, Chair, Kraft, Bros, Esstman, Patton, & Harrell,
PLLC, 1200 Parkway Towers, 404 James Robertson Pky., Nashville,
TN 37219-1598 (615) 782-4230 FAX: (615) 782-4271 
wbaker@kraftcpas.com
Dorsey L. Baskin, Jr., Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-2873 (202) 862-2799 FAX: (202) 862-7438 
dorsey.l.baskin@us.arthurandersen.com
James W. Bean, Jr., Glendale Federal Bank, 401 N. Brand Blvd., M-3, 
Glendale, CA 91209 (818) 500-2250 FAX: (818) 409-3114 
jbean@glendalefederal.com
Linda B. Bergen, Citicorp, 850 Third Ave., 12th Floor/Zone 6, New York, 
NY 10043 (212) 559-3038 FAX: (212) 793-6626 
linda.bergen@citicorp.com
Jean M. Joy, Wolf & Company, P.C., One International Pl., Boston,
MA 02110-2608 (617) 428-5432 FAX: (617) 439-0476 
jmj@wolfandco.com
Carol H. Larson, Deloitte & Touche LLP, 600 Renaissance Ctr.,
Ste. 900, Detroit, MI 48243-1704 (313) 396-3247 FAX: (313) 396-3928 
clarson@dttus.com
Dayton G. Lierly, Ernst & Young LLP, 550 California St., Ste. 1100, San 
Francisco, CA 94104-1699 (415) 951-3018
Keith O. Newton, Grant Thornton, LLP, 1445 Ross Ave., Ste. 3600,
Dallas, TX 75202-2774 (214) 855-7316 FAX: (214) 855-7384 
knewton@gtdallas.com
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Annette H. Ross, J.W. Hunt & Company, LLC, P.O. Box 265, Columbia, 
SC 29202 (803) 254-8196 FAX: (803) 256-1524
Kenneth D. Russell, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave.,
11th Floor, New York, NY 10017 (212) 872-7742 FAX: (212) 893-2612 
kdrussell@kpmg.com
Peter A. Sabella, Jr., Olive LLP, P.O. Box 628, 20 NW 3rd St., Evansville, 
IN 47708-1238 (812) 428-6533 FAX: (812) 428-6545 
psabella@evansville.olivellp.com
Eileen G. Sadowski, Crestar Financial Corporation, 919 E. Main St., 
HDQ0708, Richmond, VA 23261-6665 (804) 782-5089 
FAX: (804) 782-7744 eileen.sadowski@crestar.com
Lamar R. Stoltzfus, Beard & Company, Inc., 1 Park Plz, P.O. Box 311, 
Reading, PA 19603-9944 (610) 376-2833 FAX: (610) 376-3869 
lrsebeardcpa.com
Mark A. Taylor, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-7612 
FAX: (219) 236-7606 mtaylor@crowechizek.com
Ralph A. Volpe III, McGladrey & Pullen, LLP, One Church St.,
New Haven, CT 06510 (203) 773-1909 FAX: (203) 773-0591 
ralph_volpe@rsmi.com
Peter W. Wallace, PricewaterhouseCoopers LLP., 1301 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10019-6013 (212) 259-2787 
FAX: (212) 259-5655 p.woodbridge.waIlace@us.pwcglobal.com
STAFF LIAISON:
Brad Davidson, Technical Manager/Professional Fellow (202) 434-9269 
FAX: (202) 938-4512 bdavidson@aicpa.org
BOARD OF EXAMINERS
OBJECTIVE: To establish policy for the Examinations Team and to 
supervise, coordinate, plan and initiate all of the projects, programs 
and activities of the subcommittees and task forces of the Board of 
Examiners. Specific responsibilities of this Board are to prepare future 
semiannual uniform CPA examinations in accounting & reporting — 
taxation, managerial, and governmental and not-for-profit organizations; 
auditing; business law & professional responsibilities; and financial 
accounting & reporting which are used by boards of accountancy for 
examining CPA candidates; to prepare future IQEX Examinations; 
to make available to boards of accountancy an advisory grading service; 
to provide boards of accountancy with aids to candidates for the 
examination; and to serve as liaison between the AICPA and the National 
Association of State Boards of Accountancy on matters pertaining to 
the examination.
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David B. Pearson, Chair, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg., 
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2072 
FAX: (216) 861-8166 david.pearson@ey.com
Andrew D. Bailey, Jr., University of Illinois, College of Commerce & 
Business Administration, Dept. of Accountancy, Champaign, IL 61820 
(217) 333-7612 FAX: (217) 244-6565 jabaile@uiuc.edu
Sarah G. Blake, Technology Mgmt & Dev., 2930 N. Swan Rd., Ste. 209, 
Tucson, AZ 85712-1255 (520) 323-2358 FAX: (520) 325-1121 
techmgmt@rtd.com
Michael A. Bolas, Miken Companies Inc., 75 Boxwood Lane, 
Cheektowaga, NY 14227 (716) 668-6311 FAX: (716) 668-7633 
mikenmab@aol.com
Quinton Booker, Jackson State University, Dept. of Accountancy,
1400 J.R. Lynch St., Box 17970, Jackson, MS 39217 (601) 968-2414 
FAX: (601) 968-2690 qbooker@ccaix.jsums.edu
Robert E. Fleming, Urbach Kahn & Werlin P.C., 66 State St.,
Albany, NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 
rfleming@ukw.com
Robert R. Hill, Crowe Chizek and Company LLP, 2500 Meidinger Tower, 
Louisville, KY 40202-2745 (502) 584-2500 FAX: (502) 585-1647 
bhill@crowechizek.com
R.D. Isserman, 165 W. 66th St., Apt 21B, New York, NY 10023-6544 
(212) 873-1085 htick@worldnet.att.net
George A. Lewis, Broussard, Poche, Lewis & Breaux, P.O. Box 61400, 
4112 W. Congress, Lafayette, LA 70596-1400 (318) 988-4930 
FAX: (318) 984-4574 galbplb@aol.com
Wanda Lorenz, Lane Gorman Trubitt, LLP., 2626 Howell, 7th Floor, 
Dallas, TX 75204 (214) 220-7127 FAX: (214) 871-0011
William G. Schenkir, University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Charlotte, VA 22903-2493 (804) 924-4146 
FAX: (804) 924-7074
Derek A. Smith, Organizational Dynamics, 15 New England Exec. Park, 
Burlington, MA 01803 (781) 272-8040, ext. 5434 FAX: (781) 221-4095 
dsmith@orgdynamics.com
STAFF LIAISONS:
James D. Blum, Director, Examinations (201) 938-3419 
FAX: (201) 938-3443 jblum@aicpa.org
Arleen R. Thomas, Vice President, Self-Regulation and SECPS
(201) 939-3969 FAX: (201) 938-3056 athomas@aicpa.org
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BUSINESS AND INDUSTRY EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To consider global issues relating to AICPA relations with 
its members in business and industry, provide direction to the Center for 
Excellence in Financial Management (CEFM), monitor the work of its 
subcommittees, identify future trends and issues to be addressed by the 
subcommittees and the CEFM, ensure proper representation of business 
and industry members on AICPA council, board of directors and other 
relevant AICPA committees and task forces.
Robert H. Brewer, Chair, Office Depot Inc., 2200 Old Germantown Rd., 
Delray Beach, FL 33445 (561) 438-3970 FAX: (561) 438-4008 
rbrewer@offi cedepot.com
Marianne P. Evashenk, California State Auditor, 660 J Street, Ste. 300, 
Sacramento, CA 95814-2481 (916) 445-0255 FAX: (916) 327-0019 
marianne@bsa.ca.gov
Michael W. Harnish, Dickinson Wright PLLC, Ste. 400,
225 W. Washington St., Chicago, IL 60606 (312) 214-2994 
FAX: (312) 220-0021 mharnish@dickinson-wright.com
Robert L. Hershey, III* , KPMG Peat Marwick, LLP, 345 Park Ave.,
New York, NY 10154 (212) 872-3453 FAX: (212) 954-2760 
rhershey@kpmg.com
J. Thomas Hood III, Maryland Association of CPAs, 1300 York Rd.,
Ste. 10, Lutherville, MD 21094-4417 (410) 296-6250 
FAX: (410) 296-8713 tom@macpa.org
Fredric H. Jacobs, Michigan State University, Dept. of Accounting,
East Lansing, MI 48824-1124 (517) 432-2911 FAX: (517) 432-1101 
jacobs@pilot.msu.edu
Lawrence M. Kean, A & A Manufacturing Co. Inc., 2300 South Calhoun, 
New Berlin, WI 53151-2708 (414) 786-1500 
FAX: (414) 786-3280 lmkean@gortite.com
Earl S. Landesman, Strategic Financial Partners, 2870 Overridge Dr., 
Ann Arbor, MI 48104 (313) 994-1188 FAX: (313) 971-5534 
elandesman@aol.com
Grace S. Morin, Wahclo Engineered Products Inc., 29 Lexington St., 
Lewiston, ME 04240 (207) 784-2338 FAX: (207) 795-0154 
gsmorin@wepinc.com
Eileen Morrissey, Allied Signal Aerospace, 2525 W. 190th St.,
Torrance, CA 90504-6099 (310) 512-3502 FAX: (310) 512-5647 
eileen.morrissey@alliedsignal.com
Janie M. Scott, Plaza Centers Inc., 5330 S. 3rd St., Ste. 100, Louisville, 
KY 40214-2696 (502) 363-2687 FAX: (502) 363-2680 
nvjscott@plazactrs-win.net
*Non AICPA Member
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Sandra E. Sloyer, Capital Bonding Corporation, 525 Penn St., Reading, 
PA 19601 (610) 372-8811 FAX: (610) 372-9938 sloyer@ptd.net
Alan L. Steiger, A-dec Inc., 2601 Crestview Dr., P O Box 111, Newberg, 
OR 97132-0111 (503) 537-2712 FAX: (503) 537-2760 
ssteiger@imagina.com
Marian M. Sutton, Express Scripts/Value Rx, 1121 Camp Gettysburg Rd., 
Gettysburg, PA 17325-7154 (717) 334-5876 FAX: (717) 334-6752 
msutton@mail.cvn.net
Ralph A. Thomas, CitiBank N.A., 599 Lexington Ave., 24th Floor,
Zone 9A, New York, NY 10043 (212) 559-4357 FAX: (212) 793-1986 
ralph.thomas@citicorp.com
Laurence P. Wagener, Panduit Corporation, 17301 S. Ridgeland Ave., 
Tinley Park, IL 60477-3093 (708) 532-1800 FAX: (708) 532-1811 
lpwagener@aol.com
STAFF LIAISONS:
John F. Morrow, Director, Industry & Management Accounting 
(212) 596-6085 FAX: (212) 596-6025 jmorrow@aicpa.org
Hadassah Baum, Technical Manager, Industry & Management 
Accounting (212) 596-6019 FAX: (212) 596-6025 hbaum@aicpa.org
BIEC NEW FINANCE SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To provide insight and experience in the development 
of The New Finance; to assist in further developing the Center for 
Excellence in Financial Management; and to monitor AICPA programs, 
products and services relating to The New Finance.
Eileen Morrissey, Chair, Allied Signal Aerospace, 2525 W. 190th St., 
Torrance, CA 90504-6099 (310) 512-3502 FAX: (310) 512-5647 
eileen.morrissey@alliedsignal.com
Gary Cokins*, ABC Technologies, Inc., 30495 Oakview Way,
Bingham Farms, MI 48025-4631 (248) 642-1296 FAX: (248) 642-1789 
garyfarms@aol.com
David R. Dickey, Cincinnati Milacron Inc., 4701 Marburg Ave., 
Cincinnati, OH 45209 (513) 841-7237 FAX: (513) 841-8996 
david_dickey@milacron.com
Frederick P. Garbinski, Parker Hannifin Corporation, 6035 Parkland 
Blvd., Cleveland, OH 44124-4141 (216) 896-2417 FAX: (216) 896-4013 
fgarbinski@parker.com
*Non AICPA Member
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James E. Kuhnert, Netherlands Insurance, Att: Business Solutions,
62 Maple Ave., Keene, NH 03431 (603) 358-4614 FAX: (603) 358-3841 
kuhnert_/james@tnic.e-mail.com
Earl S. Landesman, Strategic Financial Partners, 2870 Overridge Dr., 
Ann Arbor, MI 48104 (313) 994-1188 FAX: (313) 971-5534 
elandesman@aol.com
Gary M. Lubin, Merck-Medco, 101 Paragon Dr., Montvale, NJ 07645
(201) 782-3845 FAX: (201) 782-7514 gary_lubin@merck.com
Lawrence S. Maisel, Sigma Consulting, 600 Mamaroneck Ave., Harrison, 
NY 10528 (914) 381-2700 FAX: (914) 381-2750 lmaisel@nextera.com
STAFF LIAISONS:
John F. Morrow, Director, Industry & Management Accounting 
(212) 596-6085 FAX: (212) 596-6025 jmorrow@aicpa.org
Hadassah Baum, Technical Manager, Industry & Management 
Accounting (212) 596-6019 FAX: (212) 596-6025 hbaunj@aicpa.org
BIEC PROFESSIONAL DEVELOPMENT SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To recommend and develop programs to enhance the 
professional skills of AICPA members employed in business and industry. 
This will include the National Industry Conferences and the Financial 
Management Symposium. The committee will also be proactive in 
providing input to the CPE Division and the Members in Industry 
Executive Committee.
Sandra E. Sloyer, Chair, Capital Bonding Corporation, 525 Penn St., 
Reading, PA 19601 (610) 372-8811 FAX: (610) 372-9938 sloyer@ptd.net
Dianne H. Casey, 1236 Strickland Dr., Austin, TX 78748 (512) 463-7736 
FAX: (512) 475-0606 dcasey3@ix.netcom.com
James B. Downey, Kaune Foodtown, P.O. Box 2835, Santa Fe,
NM 87504-2835 (505) 988-3977 FAX: (505) 983-4999 
jdowney@kaunefoodtown.com
Kurt J. Fraenkel, Fraenkel Consulting Services, 309 Lowell Lane, 
Lafayette, CA 94549-5613 (925) 284-1878 FAX: (925) 283-2641 
kfraenkel@compuserve.com
Kevin A. Michel, University of Maryland, University College,
Rm. 4424G, Adelphi Rd. at University Blvd., College Park, MD 21660 
(301) 985-7736 FAX: (301) 985-7910 kmichel@prodigy.net
Jane A. Montvilas*, Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly Rd., BC181B, 
Hoffman Estates, IL 60179 (847) 286-0699 FAX: (847) 286-3004 
jmontvi@sears.com
*Non AICPA Member
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David E. Staley, Staley Grove Inc., 9709 Streambrook Dr., Cincinnati, 
OH 45231 (513) 522-7100 FAX: (513) 522-5344
Thomas J. Virgin, Seafirst Bank, 800 Fifth Ave., FAB-16, Seattle,
WA 98104-3122 (206) 358-6840 FAX: (206) 358-6885 
thomas.j.virgin@bankamerica.com
STAFF LIAISON:
Karyn M. Waller, Technical Manager (212) 596-6054 
FAX: (212) 596-6025 kwaller@aicpa.org
BIEC STRATEGIC LIAISONS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: Develop strategic liaisons and partnering relations with 
appropriate organizations to help build the Center for excellence in 
financial management’s prestige, influence and reach.
J. Thomas Hood III, Chair, Maryland Association of CPAs,
1300 York Rd., Ste. 10, Lutherville, MD 21094-4417 (410) 296-6250 
FAX: (410) 296-8713 tom@macpa.org
Melanie L. Minnix*, Illinois CPA Society, 222 South Riverside Plz., 
Chicago, IL 60606-6098 (312) 993-0407 FAX: (312) 993-9954 
102263.1707@compuserve.com
Mary B. Molloy, The Chase Manhattan Bank, 270 Park Ave., New York, 
NY 10017 (212) 270-4072 FAX: (212) 270-1850 mary.molloyl@chase.com
Christine H. Stinson, Texas Society of CPAs, 1701 River Run, Ste. 607, 
Fort Worth, TX 76107-9580 (972) 687-8582 FAX: (817) 335-4777 
76511.371o@compuserve.com
James D. Stone, Jr., Georgetown University, 2000 15th St., N., Arlington, 
VA 22201 (703) 524-7802 FAX: (703) 524-9335 jstone@ncemch.org
James F. Temple II, Tesoro Hawaii Corp., 733 Bishop St., Honolulu,
HI 96813 (808) 547-3015 FAX: (808) 547-3014 
jtemple@tesoropetroleum.com
STAFF LIAISON:
Hadassah Baum, Technical Manager (212) 596-6019 
FAX: (212) 596-6025 hbaum@aicpa.org
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop future semiannual examinations on business 
law and professional responsibilities in accordance with guidelines and 
policies established by the Board of Examiners.
*Non AICPA Member
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Michael A. Bolas, Chair, Miken Companies Inc., 75 Boxwood Lane, 
Cheektowaga, NY 14227 (716) 668-6311 FAX: (716) 668-7633 
mikenmab@aol.com
Timothy J. Fogarty, Case Western Reserve University, 10900 Euclid 
Ave., Cleveland, OH 44106 (216) 368-3938 FAX: (216) 368-4776 
tJf@po.cwru.edu
R.D. Isserman, 165 W. 66th St., Apt. 21B, New York, NY 10023-6544 
(212) 873-1085 htick@worldnet.att.net
Richard L. Jungck, Baird, Kurtz & Dobson, City Center Sq.,
1100 Main, Ste. 2700, Kansas City, MO 64105-2112 (816) 221-6300 
FAX: (816) 221-6380
Brent B. Nicholson, Bowling Green State University, Department of 
Legal Studies, College of Business Administration, Bowling Green,
OH 43403 (419) 372-8236 FAX: (419) 372-2875 bnichol@cba.bgsu.edu
Kevin M. Sullivan, PricewaterhouseCoopers LLP, One American Square 
#2900, Indianapolis, IN 46282 (317) 231-1721 FAX: (317) 638-5028 
kevin.sullivan@us.pwcglobal.com
STAFF LIAISON:
Joel Koppelman, Technical Manager, Examinations (201) 938-3426 
FAX: (201) 938-3443 jkoppelman@aicpa.org
BUSINESS VALUATIONS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: Provide technical and educational guideline to CPAs in 
public practice or in the private sector who provide or seek to provide 
valuation services; work with the ABV Credential Committee to manage 
the ABV Credential Program and raise the visibility of the credential to 
practitioners and the public through ongoing communications efforts; 
and to monitor matters that impact CPAs’ ability to provide valuation 
services (e.g., competition, legislation).
James L. Williams, Chair, Williams, Taylor & Associates, P.C.,
2140 11th Ave., S., Ste. 400, Birmingham, AL 35205-2842 (205) 930-9111 
FAX: (205) 930-9177 butch@wtacpa.com
R. James Alerding, Clifton Gunderson LLC, 8900 Keystone Crossing, 
Ste. 950, Indianapolis, IN 46240 (317) 581-0233 FAX: (317) 581-0269 
jimalerding@cliftoncpa.com
Neil J. Beaton, Brueggeman and Johnson, 999 Third Ave., Ste. 4250, 
Seattle, WA 98104 (206) 223-1182 FAX: (206) 223-4774 neil@bjval.com
Ronald D. Dimattia, Jr., Hausser + Taylor, LLP, 1400 N. Point Twr., 
1001 Lakeside Ave., Cleveland, OH 44114-1152 (440) 899-3382 
FAX: (440) 899-3382 run_and_cheryl@msn.com
Eva M. Lang, 250 Arbor Commons Circle, Ste. 202, Memphis, TN 38120 
(901) 747-4224 75032.1171@compuserve.com
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Cyril A. Mandelbaum, Cyril Ann Mandelbaum, 1850 Financial Ctr.,
Des Moines, IA 50309-3911 (515) 244-8600 FAX: (515) 244-8415 
camcpa1@aol.com
Harold G. Martin, Jr., Keiter, Stephens, Hurst, Gary, P.O. Box 32066, 
Richmond, VA 23294-2066 (804) 273-6240 FAX: (804) 747-3632 
hmartin@kshgs.com
Ralph E. Ostermueller, The Ostermueller Group, 12865 Crab 
Thicket Lane, St. Louis, MO 63131-2122 (314) 965-5921 
experts@ostermueller.com
Thomas J. Sponsel, Greenwalt Sponsel & Co., Inc., 5342 W. Vermont St., 
Indianapolis, IN 46224-8841 (317) 241-2999 FAX: (317) 240-4485 
sponz@gscocpa.com
Barry S. Sziklay, Cipolla Sziklay Zak & Co., 470 Prospect Ave.,
Ste. 202, W. Orange, NJ 07052 (973) 736-2137 FAX: (973) 731-6338 
valnecpa@aol.com
Kevin R. Yeanoplos, Moran, Quick & Yeanoplos P.L.L.C., 6417 E. Grant 
Rd., Tucson, AZ 85715 (520) 751-2729 FAX: (520) 751-2732 
kevyean@aol.com
Mark L. Zyla, PricewaterhouseCoopers LLP, 1100 Campanile Bldg.,
1155 Peachtree St., Atlanta, GA 30309-3630 (404) 870-1180 
FAX: (404) 870-1024 mark.l.zyla@us.pwcglobal.com
STAFF LIAISON:
Steven E. Sacks, Senior Technical Manager, Management Consulting 
Services (212) 596-6069 FAX: (212) 596-6025 ssacks@aicpa.org
COLLABORATION AWARD COMMITTEE, 
JOINT AICPA/AAA
William G. Shenkir, Chair, University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Monroe Hall, Charlottesville, VA 22903 (804) 924-4146 
FAX: (804) 924-7074 wgs2z@uva.edu
Peter A. Aghimien, Indiana University, Division of Business & 
Economics, 1700 Mishawaka Ave., South Bend, IN 46634-7111 
(219) 237-4476 FAX: (219) 237-4866 paghimie@iusb.edu
William F. Bentz**, Ohio State University, Dept. of Accounting & MIS, 
1775 College Rd., Columbus, OH 43210-1399 (614) 292-4101 
FAX: (614) 292-2118 bentz.l@osu.edu
Larry Davis**, University of Wisconsin-Oshkosh, Dept. of Accounting, 
800 Algoma Blvd., Oshkosh, WI 54901-8676 (414) 424-3027 
FAX: (414) 424-7413 lrdavis@accountant.net
**American Accounting Association Representative
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Ellen Glazerman*, Ernst & Young LLP, 1285 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10019 (212) 773-5686 FAX: (212) 773-6504 
ellen.glazerman@ey.com
Walter Kelly**, Clifton Gunderson LLC, 8900 Keystone Crossing, Ste. 
950, Indianapolis, IN 46240 (317) 581-0233
Charles F. Malone, North Carolina A & T, State University, School of 
Business & Economics, Merrick Hall, Greensboro, NC 27411 
(910) 334-7581 FAX: (910) 334-7093 malonec@athena.ncat.edu
Gayle Rayburn**, Southeast Missouri State University, Dept. of 
Accounting, Finance & Business Law, One University Plz., C Girardeau, 
MO 63701—4799 (573) 651-5125 FAX: (573) 651-2610 
c527bua@semovm.semo.edu
Richard H. Tabor, Auburn University, School of Accountancy,
301 Lowder Bldg., Auburn, AL 36849-5247 (334) 844-6214 
FAX: (334) 844-5875 rtabor@business.auburn.edu
Gregory M. Trompeter**, Boston College, Dept. of Accounting,
140 Commonwealth Ave., Chestnut Hill, MA 02167-3808 (617) 552-0878 
FAX: (617) 552-2097 trompete@bc.edu
STAFF LIAISON:
Leticia Romeo, Coordinator (212) 596-6221 FAX: (212) 596-6292 
lromeo@aicpa.org
COMMITTEE OPERATIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To evaluate activities of all AICPA committees against the 
goals of the AICPA Mission Statement and Strategic Plan, and to advise 
the Board of Directors on the continuance of exisitng committees and 
on the need for appointment of new committees.
Richard E. Piluso, Chair, Loews Corporation, 655 Madison Ave.,
New York, NY 10021-8043 (212) 521-2626 FAX: (212) 521-2467 
rpiluso@loews.com
W. Thomas Cooper, Jr., Potter & Company, LLP, 1600 Citizens Plz.,
500 W. Jefferson St., Louisville, KY 40202 (502) 584-1101 
FAX: (502) 584-4960 cooper@potterco.com
Robert R. Harris, Harris, Cotherman & Associates, CPAs, Chartered, 
3150 Cardinal Dr., Ste. 200, Vero Beach, FL 32963 (561) 234-8484 
(561) 234-8488
Karen L. Hooks, School of Accounting, College of Business,
777 Glades Rd., Boca Raton, FL 33431-0991 (954) 525-5878 
FAX: (954) 525-5879 khooks@fau.edu
*Non AICPA Member
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Herbert J. Lerner, 1517 28th St., NW, Washington, DC 20007
(202) 327-8379 FAX: (202) 327-7406 herblemer@aol.com
Mary Medley*, Colorado Society of CPAs, 7979 East Tufts Ave., Ste. 500, 
Denver, CO 80237-2843 (303) 773-2877 FAX: (303) 773-6344 
mmedley@cscpa.denver.co.us
Paula C. O’Connor, Merrill Lynch, P.O. Box 4388, Federal Way,
WA 98063-4388 (206) 431-1650 FAX: (206) 431-1663 
paula_o’connor@ncl.com
STAFF LIAISON:
Frank J. Katusak, Executive Administrator to the President 
(212) 596-6130 FAX: (212) 596-6104 fkatusak@aicpa.org
COMPUTER AUDITING SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To provide guidance to practitioners regarding the effect 
of information technology on the audit and attest process, to advise the 
Auditing Standards Board and the membership on related matters, and 
to maintain liaison with the Information Technology section on audit 
and attest matters.
Carol A. Langelier, Chair, U.S. General Accounting Office, AIMD 
Rm. 5T37, 441 G Street, NW, Washington, DC 20548 (202) 512-5079 
FAX: (202) 512-9193 langelierc.aimd@gao.gov
Jayne E. Burke, PricewaterhouseCoopers LLP, First Bank PL,
650 3rd Ave. S., Minneapolis, MN 55402-4333 (612) 373-7523 
FAX: (612) 373-7171 jayne.burke@us.pwcglobal.com
Douglas Alfred Cale*, Deloitte & Touche, 600 Renaissance Ctr.,
Ste. 900, Detroit, MI 48243 (313) 396-3375 FAX: (313) 396-5889, 
dcale@dttus.com
Jerry R. DeVault, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2214 
FAX: (216) 861-8346 jerry.devault@ey.com
William A. Georgs, KPMG Peat Marwick LLP, 150 John F. Kennedy 
Pkwy., Short Hills, NJ 07078-2701 (973) 912-6297 FAX: (973) 467-8020 
wgeorgs@kpmg.com
Stephen W. Head, Royal Insurance, MS 1201, 9300 Arrowpoint Blvd., 
Charlotte, NC 28273-8135 (704) 522-2647 FAX: (704) 522-3337 
stephen_head@rsausa.com
John F. Herber, Jr., Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP,
230 S. Bemiston Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 
(314) 727-8150 FAX: (314) 727-9195 john_herber@rbgco.com
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Stephen D. Holton, Martin, Dolan & Holton, Ltd., 4435 Waterfront Dr., 
Ste. 200, Glen Allen, VA 23060-6720 (804) 346-9595 
FAX: (804) 965-0628 sdholton@aol.com
Fred L. Lilly, Fred L. Lilly, 400 Truman Bldg., 1030 Euclid Ave., 
Cleveland, OH 44115-1504 (216) 241-4000 FAX: (216) 241-4326 
fillycpa@mcimail.com
Alan T. Lord, Bowling Green State University, Dept. of Accounting & 
MIS, College of Business Administration, Bowling Green, OH 43403 
(419) 372-8045 FAX: (419) 372-2875 alord@cba.bgsu.edu
STAFF LIAISON:
Jane M. Mancino, Technical Manager, Auditing Standards 
(212) 596-6029 FAX: (212) 596-6091 jmancino@aicpa.org
CONSULTING SERVICES CORE COMPETENCIES SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop and maintain a consulting care competencies 
module as a template for future consulting services and for serving as a 
component for all other AICPA services that contain a consulting element. 
Working cross functionally with other technical service areas of the 
AICPA, this subcommittee would also have outreach responsibility to 
integrate the consultant framework throughout the AICPA, to disseminate 
core competencies to other groups within the AICPA, State Societies,
CPA firm associations and business schools.
Dominic A. Cingoranelli, Jr., Chair, Grimsley, White & Company,
505 W. 8th St., Pueblo, CO 81003-3008 (719) 544-1047 
FAX: (719) 543-1903 dom@rmi.net
Arshad Ahmed, Crowe Chizek and Company LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-7602 
FAX: (219) 236-8612 aahmed@crowechizek.com
Marianne Brush*, Massachusetts Society of CPAs, 105 Chauncy St.,
10th Floor, Boston, MA 02111 (617) 556-4000 FAX: (617) 556-4126 
mabc@ziplink.net
Joseph R. Call, Rudd & Company PLLC, 725 S. Woodruff Ave., P.O. Box 
1895, Idaho Falls, ID 83403-1895 (208) 529-9276 FAX: (208) 523-1406 
wizard@ruddco.com
Lucy R. Carter, Carter, Young, Lankford & Roach, P.C., P.O. Box 410,
314 Bluebird Dr., Goodlettsville, TN 37072-2304 (615) 859-9880 
FAX: (615) 859-0057 clyrepas@aol.com
Todd R. Ford, Ford Cicoleth & Company, 160 W. Santa Clara St. # 675, 
San Jose, CA 95113 (408) 975-7700
*Non AICPA Member
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Rebecca M. Lee, Brooke, Freeman & Lee, P.C., P.O. Box 59688 
(352599688), 3918 Montclair Rd., Ste. 207, Birmingham, AL 35213 
(205) 870-7555 FAX: (205) 870-8676
Bryan E. Lundstrom, Rubin, Brown, Gornstein & Co. LLP, 230 S. 
Bemiston Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 bryan_lundstrom@rbgco.com
Irwin Pomerantz, Irwin Pomerantz & Associates, 7700 Sunset Blvd., 
Ste. 205, Los Angeles, CA 90046-3913 (213) 874-0201 
FAX: (213) 874-6178
Mary K. Prasco, Prasco & Associates, P.C., 5302 Gull Dr., Schererville, 
IN 46375 (219) 736-1962 FAX: (219) 736-1964 mkprasco@tsrcom.com
STAFF LIAISON:
Steven E. Sacks, Senior Technical Manager, Management Consulting 
Services (212) 596-6069 FAX: (212) 596-6025 ssacks@aicpa.org
CONSULTING SERVICES EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: Consistent with the vision, the committee will be respon­
sible for defining consulting while providing guidance, motivating and 
educating the membership as to the important role consulting services 
will play in the future. Having the membersip adopt consulting services 
as a flagship service and acting as both a change agent and resource for 
both the membership are to AICPA for nontraditional services.
William L. Reeb, Chair, Winters Winters & Reeb, 9508 Jollyville Rd., 
Ste. 301, Austin, TX 78759 (512) 338-1006 FAX: (512) 338-4961 
breeb@psiware.com
Carmen J. Aguiar, Carmen Julia Aguiar, CPA, 1026 Bellevue Way, SE, 
Bellevue, WA 98004 (425) 455-6721 FAX: (425) 453-2762 
105314.513@compuserve.com
James D. Carney*, KPMG Peat Marwick, 2495 Natomas Park Dr., 
Sacramento, CA 95833 (916) 641-3150
Sheldon H. Eveloff, Goldenberg Rosenthal, Friedlander, LLP, 101 West 
Ave., P.O. Box 458, Jenkintown, PA 19046-0458 (215) 881-8800 
FAX: (215) 881-8801 seveloff@grf.com
Carl R. George, Clifton Gunderson PLC, 301 SW Adams St., Ste. 600, 
Peoria, IL 61602-1528 (309) 671-4574 FAX: (309) 671-4576 
carlgeorge@cliftoncpa.com
Hubert D. Glover, EASI, 6671 Southwest Fwy., Houston, TX 77074
(713) 219-4210 FAX: (713) 271-2260 hglover@easiww.com
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Barry A. Jacobs, Barry Jacobs, Ph.D. & Associates, 5171 Mayfield Rd., 
Lyndhurst, OH 44124 (216) 461-0536 FAX: (216) 461-1611 
74021.3003@compuserve.com
Stephen H. Knowlton, PricewaterhouseCoopers LLP, 1201 Louisiana, 
Ste. 2900, Houston, TX 77002-5678 (713) 356-4719 
FAX: (713) 356—4705 steve.knowlton@us.pwcglobal.com
Christine A. Lauber, Christine A. Lauber, 1402 Mishawaka Ave.,
South Bend, IN 46615-1213 (219) 288-4801 FAX: (219) 287-4286 
104251,102@compuserve.com
Robert G. Lindeman, McGladrey & Pullen, LLP, 1699 E. Woodfield Rd., 
Ste. 300, Schaumburg, IL 60173-4969 (847) 517-7070 
FAX: (847) 517-7067 boblinderman@rsmi.com
Richard J. Roth, Jr., Roth, Murphy, Sanford LLP, Ste. 1110,
228 St. Charles Ave., New Orleans, LA 70130-2615 (504) 522-0792 
FAX: (504) 524-5235
William J.L. Swirsky*, Canadian Institute of Chartered Accountants, 
277 Wellington St. W., Toronto, CN M5V 3-H2 (416) 204-3313 
FAX: (416) 204-3414 bill.swirsky@cica.ca
Judith R. Trepeck, The Trepeck Group LLC, 2000 Town Ctr., Ste. 1900, 
Southfield, MI 48075-1137 (248) 351-6270 FAX: (248) 351-6269 
jttrepeck@aol.com
STAFF LIAISON:
Steven E. Sacks, Senior Technical Manager, Management Consulting 
Services (212) 596-6069 FAX: (212) 596-6025 ssacks@aicpa.org
CORPORATIONS AND SHAREHOLDERS 
TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and Internal Revenue Service for improvements 
of the federal tax process relating to shareholder and corporate tax 
provisions.
Mark W. Boyer, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 K Street, 
NW 800W, Washington, DC 20005-3333 (202) 414-1629 
mark.boyer@us.pwcglobal.com
James W. Banks, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3800 FAX: (202) 822-8887 
jbanks@kpmg.com
*Non AICPA Member
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Don Herskovitz*, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, Ste. 500, 
Washington, DC 20004-1207 (202) 879-4945 FAX: (202) 638-7311 
dherkovitz@dttus.com
Karen E. Hunter, Dominion Resources Inc., P.O. Box 26532, 901 E.
Byrd St., Richmond, VA 23219 (804) 775-5831 FAX: (804) 775-5819 
hunterk@domres.com
Stewart S. Karlinsky, San Jose State University, College of Business, 
San Jose, CA 95192-0066 (408) 924-3482 FAX: (408) 924-3463 
karlinsky_s@cob.sjsu.edu
Jeffrey A. Kelson, BDO Seidman, LLP, 330 Madison Ave., New York,
NY 10017-4879
Robert J. Mason*, Ernst & Young, LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036 (202) 327-8394 FAX: (202) 327-6716 
jerry.mason@ey.com
Mark Schneider*, Arthur Andersen, LLP, 1666 K. Street, NE, 
Washington, DC 20006 (202) 862-7422 FAX: (202) 457-7570 
mark.schneider@arthurandersen.com
Keith E. Smith, The George Washington University, Gov 401, 
Washington, DC 20052 (202) 994-7461 FAX: (202) 994-5164 
kes@gwis2.circ.gwu.edu
Jeffrey R. Speed, The Walt Disney Company, 500 S. Buena Vista St., 
Burbank, CA 91521-6035 (818) 553-7660 FAX: (818) 553-7675 
jeff_speed@corp.disney.com
James F. Storey, Hindsman, Hall & Storey, P.C., P.O. Box 1070 
(359021070), 1050 Forrest Ave., Gadsden, AL 35901-3540 
(256) 547-2588 FAX: (256) 543-2950
Carolyn M. Turnbull, Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C., Ste. 1001, 
8550 United Plz. Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200 (225) 922-4600 
FAX: (225) 922-4611 cturnbull@pncpa.com
Joel W. Walters*, Grand Met, Pillsbury Center MS 08X3, 200 S. 6th St., 
Minneapolis, MN 55402 (612) 330-4966 FAX: (612) 330-4738
STAFF LIAISON:
George White, Technical Manager (202) 434-9268 FAX: (202) 638-4512 
gwhite@aicpa.org
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION BOARD 
OF MANAGEMENT
OBJECTIVE: To provide oversight and advice in helping to achieve the 
Professional Development Division’s mission and objectives.
*Non AICPA Member
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Robert L. Israeloff, Chair, Israeloff, Trattner & Co., CPAs, P.C.,
11 Sunrise Plz., Valley Stream, NY 11580-6169 (516) 872-3300 
FAX: (516) 872-3128 risraeloff@israeloff.com
Gary M. Bolinger*, Indiana CPA Society, 8250 Woodfield Crossing Blvd., 
Ste. 305, P.O. Box 40069, Indianapolis, IN 46204-0069 
(317) 726-5000 FAX: (317) 726-5005 gbolinger@incpas.org
Brent C. Johnson, FICPA, 325 W. College Ave., Tallahassee, FL 32301 
(850) 224-2727 FAX: (850) 222-8190 johnsonb@ficpa.org
Jamie M. Lane, Motorola University, 1700 E. Golf Rd., 10th Floor, 
Schaumburg, IL 60173-0264 (847) 576-6173 FAX: (847) 538-3692 
aj1018@email.mot.com
Neal Margolis*, Skillware Development, 467 Hamilton Ave., Ste. 26,
Palo Alto, CA 94301 (650) 323-2438 FAX: (650) 323-2454 
nim@skillware.com
D. Edward Martin, Richard A. Eisner & Company, LLP, 575 Madison 
Ave., New York, NY 10022-2597 (212) 891-4020 FAX: (212) 891-6033 
emartin@eisner.rae.com
Patrick B. Neary, Arthur Andersen LLP, 1405 N. Fifth Ave., St. Charles, 
IL 60174 (630) 444-5354 FAX: (630) 584-5581 
patrick.b.neary@us.arthurandersen.com
Richard S. Savich, ABKO Consulting, 43955 Port Maria Rd.,
Bermuda Dunes, CA 92201-1644 (760) 345-3916 FAX: (760) 360-8188 
abko@earthlink.net
Donna H. Wesling, Donna Holliday Wesling, CPA, 15506 Clara Van Trail, 
Austin, TX 78734 (512) 266-8020 FAX: (512) 266-8021 
74254.127@compuserve.com
STAFF LIAISON:
Kirk Drussel, Senior Marketing Manager, Professional Development, 
(212) 596-6059 FAX: (212) 596-6283 kdrussel@aicpa.org
CPE STANDARDS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To independently and objectively review the AICPA Policies 
and Standards on CPE and to facilitate harmonization with standards 
issued by other professional accounting bodies and with the AICPA 
Plan to Restructure Professional Standards. The CPE Standards Sub­
committee will also provide ongoing interpretation, modification, and 
guidance regarding the standards.
Nita J. Clyde, Chair, Clyde Associates, 12400 Degas Lane, Dallas,
TX 75230 (972) 387-8266 FAX: (972) 387-8289 
njclyde@clydeassociates.com
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James Abbott*, North Dakota Society of CPAs, 2701 S. Columbia Rd., 
Grand Forks, ND 58201 (701) 775-7100 FAX: (701) 775-7430 
jabbott@ndscpa.org
Joseph T. Cote, Nasba Inc., 150 Fourth Ave., N., Ste. 700, Nashville,
TN 37219 (615) 880-4207 FAX: (615) 880-4290 jcote@nasba.org
Gary L. Fish, 1908 Oakwood Ave., Bloomington, IL 61704-2408 
(309) 662-1607 FAX: (309) 438-8431 garyfish@ilstu.edu
John S. Fisher, New Finance Associates, 15 Victoria Cir., Newton Ctr., 
MA 02159-1016 (617) 244-0678 FAX: (617) 244-0678 jfisherb17@aol.com
Melinda M. Harper, SKB Business Services Inc., 6530 S. Yosemite St., 
Englewood, CO 80111-5128 (303) 796-2600 FAX: (303) 796-2612 
mmh_cpa@compuserve.com
Elizabeth A. Hopkins, PricewaterhouseCoopers LLP, One Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054-3805 (973) 292-8816 FAX: (973) 292-8820 
elizabeth.ann.hopkins@us.pwcglobal.com
John M. Lacey, California State University, College of Business,
Long Beach, CA 90840-8504 (562) 985-4576 FAX: (562) 985-7586 
lacey@csulb.edu
James S. Neubecker, Office of Auditor General, 201 N. Washington Sq., 
Ste. 600, Lansing, MI 48913 (517) 334-8050 FAX: (517) 334-8079 
neubeckj@state.mi.us
Betty L. Price, Vanderbilt University, 110 21st Ave., S., Ste. 900, 
Nashville, TN 37235 (615) 343-6603 FAX: (615) 343-0530 
in%”betty.price@vanderbilt.edu
Diane Weiser*, Colorado Society of CPAs, 7979 E. Tufts Ave., Ste. 500, 
Denver, CO 80237 (303) 773-2877 FAX: (303) 773-6344 
dweiser@cscpa.denver.co.vs
STAFF LIAISON:
Karyn M. Waller, Technical Manager (212) 596-6054 
FAX: (212) 596-6025 kwaller@aicpa.org
CREDIT UNIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To work with the Congress and regulatory agencies, trade 
associations, and other interested parties in the credit unions movement 
to advocate the profession’s views and to provide technical counsel to 
ensure that related legislative, regulatory, or broad private-sector require­
ments involving accounting, auditing or work by CPAs are consistent 
with and workable under professional standards set in the private sector.
*Non AICPA Member
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To provide industry expertise to the accounting and auditing standard- 
setting processes and to the development of related AICPA positions, 
products, and services.
Mark A. Taylor, Chair, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-7612 
FAX: (219) 236-7606 mtaylor@crowechizek.com
R. Brent Anderson, Grant Thornton LLP, 3507 N. University Ave.,
Ste. 200, Provo, UT 84604-4 478 (801) 373-3654 FAX: (801) 373-3778 
rbanderson@gt.com
Richard J. Gabrielson, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP,
P.O. Box 217, 109 N. Main St., Austin, MN 55912-3484 (507) 437-4518 
FAX: (507) 437-8997 richard.j.gabrielson@lawcollp.com
Frank P. Johnson, Colorado State University, 16 Administration Bldg., 
Fort Collins, CO 80523 (970) 491-7401 FAX: (970) 491-7396 
fjohnson@vines.colostate.edu
Randall B. Johnston, Arthur Andersen LLP, 4th Floor, 8000 Towers
Crescent Dr., Vienna, VA 22182-2724 (703) 917-5325
FAX: (703) 762-1979 randall.b.johnston@arthurandersen.com
Alan R. Korpi, KPMG Peat Marwick LLP, 99 High St., Boston,
MA 02110-2371 (617) 988-1030 FAX: (617) 988-0804 akorpi@kpmg.com
Stephen Y. Kwock, Kwock & Company, CPAs, Inc., 1314 S. King St.,
Ste. 602, Honolulu, HI 96814-1941 (808) 591-8828
David R. Legge, Schreiner, Legge and Company, 7019 Backlick Ct., 
Springfield, VA 22151-3903 (703) 750-9595 FAX: (703) 750-3816 
leggeeslc_cpa.com
William J. Lewis, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 K Street NW 800W, 
Washington, DC 20005-3333 (202) 414-4339 
FAX: (202) 414-1301 bill.lewis@us.pwglobal.com
Eugene A. O’Rourke, O’Rourke, Sacher & Moulton, P.C., #27, 150 N. Hill 
Dr., Brisbane, CA 94005-1018 (415) 468-7470 FAX: (415) 468-7474 
eorourke@orourkecpa.com
Michael T. Umscheid, Witt, Mares & Company, PLC, 215 Market St., 
Suffolk, VA 23434-5209 (757) 539-2369 FAX: (757) 539-1764 
mtu@wittmares.com
Georganne G. Walters, Deloitte & Touche LLP, 1010 Grand Ave.,
Ste. 400, Kansas City, MO 64106-2232 (816) 881-5178
STAFF LIAISON:
Brad Davidson, Technical Manager/Professional Fellow (202) 434-9269 
FAX: (202) 638-4512 bdavidson@aicpa.org
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CURRICULUM AND INSTRUCTION IN 
ACCOUNTING EDUCATION SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To maintain channels of regular communication with and 
increase the supply of qualified CPA educators; to encourage professional 
interaction; to recognize outstanding scholars through several award 
programs; and to encourage curricular and faculty development.
Richard H. Tabor, Chair, Auburn University, School of Accountancy,
301 Lowder Bldg., Auburn, AL 36849-5247 (334) 844-6214 
FAX: (334) 844-5875 rtabor@business.auburn.edu
Lidia H. Allen, Hughes Missile Systems Co., P.O. Box 11337 M30-R2, 
Tucson, AZ 85734-1337 (520) 663-6005 FAX: (520) 663-6005
James A. Clous, PricewaterhouseCoopers LLP, 101 Hudson St., 26th Floor, 
Jersey City, NJ 07302 (516) 753-2700 james.clous@us.pwcglobal.com
Ellen Glazerman*, Ernst & Young LLP, 1285 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10019 (212) 773-5686 FAX: (212) 773-6504 
ellen.glazerman@ey.com
Lynford E. Graham, Jr., BDO Seidman LLP, 330 Madison Ave., New 
York, NY 10087 (212) 885-8551 FAX: (212) 697-5076 lgraham@bdo.com
Dennis M. Hanno, University of Massachusetts, School of Management, 
Dept. of Accounting, Amherst, MA 01003 (413) 545-5658 
FAX: (413) 545-3858 dhanno@acctg.umass.edu
Carol S. Lynch, U.S. Department of Education, Office of Inspector 
General, 61 Forsyth St., Rm. 18T71, Atlanta, GA 30303 (404) 562-6462 
FAX: (404) 562-6509 carol_lynch@ed.gov
William G. Shenkir, University of Virginia, McIntire School of 
Commerce, Monroe Hall, Charlottesville, VA 22903 (804) 924-4146 
FAX: (804) 924-7074 wgs2z@uva.edu
Alvin G. Smith, University of Northern Iowa, College of Business 
Administration, Cedar Falls, IA 50614-0127 (319) 273-2394 
FAX: (319) 273-2922 gerald.smith@uni.edu
STAFF LIAISON:
Elizabeth S. Koch, Manager, Academic and Career Development,
(212) 596-6219 FAX: (212) 596-6292 ekoch@aicpa.org
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EDUCATIONAL MANAGEMENT EXCHANGE (EDMAX) SUBCOMMITEE
OBJECTIVE: To identify key CPE issues and the knowledge and skills 
required to resolve them; to share CPE information with the profession; 
and to exchange information related to needs assessment, curriculum, 
standards and other professional development matters. The EDMAX 
Subcommittee is composed of the training directors of major firms with 
representation from state societies, government, education and industry.
Randy L. Hultz, Chair, Baird, Kurtz & Dobson, P.O. Box 1900 (65801),
901 E. St. Louis St., Springfield, MO 65806 (417) 831-7283 
FAX: (417) 831-4763 rlhultz@compuserve.com
Jackie Baldyga*, McDonald’s Corporation, 800 Commerce Dr.,
Oak Brook, IL 60521 (630) 623-5394 FAX: (630) 623-4783 
jackie.baldyga@mcd.com
Leslie A. Coolidge, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Chestnut Ridge Rd., 
Montvale, NJ 07645-1834 (201) 307-7888 FAX: (201) 307-7131 
lcoolidge@kpmg.com
Rosanne M. Devins*, BDO Seidman, LLP, 130 E. Randolph, 28th Floor, 
Chicago, IL 60601 (312) 240-1236 FAX: (312) 540-0288 rdevins@bdo.com
Richard E. Flaherty, School of Accountancy, College of Business, 
Arizona State University, Tempe, AZ 85287-3606 (602) 965-7289 
FAX: (602) 965-8392 rich.flaherty@asu.edu
James L. Hardenberg, New York State Society of Certified Public 
Accountants, 530 Fifth Ave., New York, NY 10036 (212) 719-8370 
FAX: (212) 719-3364 jhardenberg@luca.com
Betty P. King, Office Auditor Public Accountant, Div. Quality Assurance 
& Consul, 2439 US 127 S., Frankfort, KY 40601 (502) 564-7494 
FAX: (502) 564-7741 bak@pcsystems.net
George W. Krull, Jr., Grant Thornton, LLP, 800 One Prudential Plz.,
130 E. Randolph Dr., Chicago, IL 60601-6203 (312) 856-0001 
FAX: (312) 861-1340 gkrull@gt.com
Kevin Marks*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1251 Avenue of the 
Americas, 34th Floor, New York, NY 10020 (212) 819-5061 
FAX: (212) 790-6625 kevin.marks@us.pwcglobal.com
Michele Miller, Arthur Andersen, 1405 North Fifth Ave., St. Charles,
IL 60174 (630) 444-5288 FAX: (630) 584-5581 
michele.k.miller@arthurandersen.com
Thomas E. Mitchell, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820,
Ten Westport Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3136 
FAX: (203) 761-3013 tmitchell@dttus.com
STAFF LIAISON:
Arline Dederick, Administrator — Instructional Design (201) 938-3572 
FAX: (201) 938-3516 adederick@cpa.org
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EMPLOYEE BENEFIT PLANS COMMITTEE
OBJECTIVE: Monitor developments affecting accounting and auditing 
matters relating to employee benefit plans, including legislation and 
regulation affecting employee benefit plans subject to ERISA. Develop 
accounting and auditing guidance relating to employee benefit plans. 
Comment on proposed legislation and regulation that have accounting 
and auditing implications for employee benefit plan audits. Work with 
the Department of Labor to strengthen the quality of audits of employee 
benefit plans. Sponsor an annual national conference on employee 
benefit plans.
Michael J. Fitzpatrick, Chair, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave.,
New York, NY 10019-6018 (212) 773-2457 FAX: (212) 773-1142 
fitzpatrick.michael@ey.com
Anita F. Baker, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP, 220 S. 6th St.,
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4518 
FAX: (612) 376-4850 anita.f.baker@lawcollp.com
David Evangelista, Korn, Rosenbaum, Phillips, & Jauntig, LLP,
26 Firemen’s Memorial Dr. #110, Pomona, NY 10970-3552 
(914) 354-4646 FAX: (914) 354-6705 devangcpa@aol.com
James G. Haubrock, Battelle & Battelle LLP, 2000 W. Dorothy Lane, 
Dayton, OH 45439 (937) 298-0201 FAX: (937) 298-5758
Marilee P. Lau, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Embarcadero Ctr.,
Ste. 2100, San Francisco, CA 94111-4073 (415) 951-7659 
FAX: (415) 397-1129 mlau@kpmg.com
William M. LeRoy, LeRoy Accountancy Corp., Ferry Bldg., World Trade 
Ctr. # 279, San Francisco, CA 94111 (415) 433-9095 FAX: (415) 433-9094 
bleroy@wenet.net
Alexander W. Miller, Hemming Morse, Inc., 160 Spear St., Ste. 1900,
San Francisco, CA 94195 (415) 836-4000 FAX: (415) 777-2062 
millera@hemming.com
Andrew E. Nolan, Jr., PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8380 
FAX: (212) 596-8872 andrew.nolan@us.pwcglobal.com
Randi L. Starr, Deloitte & Touche LLP, 2500 One PPG Pl., Pittsburgh,
PA 15222-5401 (412) 338-7218 FAX: (412) 338-7241 rstarr@dttus.com
Karen M. Szylowski, Brown Smith Wallace, LLC, 1050 N. Lindbergh 
Blvd., St. Louis, MO 63132-2912 (314) 432-6001 FAX: (314) 432-3130 
kmszy@bswllc.com
Beth A. Thompson, Arthur Andersen LLP, 711 Louisiana, Ste. 1300, 
Houston, TX 77002 (713) 237-2318 FAX: (713) 237-2786 
beth.a.thompson@us.arthurandersen.com
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STAFF LIAISON:
Wendy Frederick, Professional Standards & Services, Washington, DC,
(202) 434-4211 FAX: (202) 638-4512 wfrederick@aicpa.org
EMPLOYEE BENEFITS TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to employee benefit plans and deferred 
compensation for employee and self-employed individuals. To identify 
issues and problems regarding the taxation of employee benefit plans; 
determine the proper way for the AICPA to deal with those problems; 
take action, form working groups and task forces; develop recommenda­
tions for study as issues demand.
Judith A. Thorp, Chair, Grant Thornton, LLP, 800 One Prudential Plz., 
130 E. Randolph Dr., Chicago, IL 60601-6203 (312) 565-4720 
FAX: (312) 565-4719 jthorp@gt.com
G. Edgar Adkins, Jr., Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8075 FAX: (202) 327-7856 
eddie.adkins@ey.com
James R. Blinka, BDO Seidman, LLP, Two Plz. E., 330 E. Kilbourn Ave. 
#950, Milwaukee, WI 53202-3143 (414) 272-5900 FAX: (414) 272-1090 
jblinka@bdo.com
Scott A. Czaja, Haynie & Company, 1785 W. 2300 S., Salt Lake City,
UT 84119 (801) 972-4800 FAX: (801) 972-8941 scottc@haynieutah.com
Margaret A. Haflinger, Slabaugh, Haflinger & Co., CPAs, P.C.,
8555 Aero Dr., Ste. 108, San Diego, CA 92123-1744 (619) 541-2727 
FAX: (619) 541-0335 gr8cpa@shcpas.com
Scott E. Hallberg, Thomas Havey LLP, 900 17th St., NW, 8th Floor, 
Washington, DC 20006-2590 (202) 331-9880 FAX: (202) 331-9890 
shallberg@havey.com
Clarence G. Kehoe, Anchin, Block & Anchin, LLP, 1375 Broadway,
New York, NY 10018-7086 (212) 840-3456 FAX: (212) 840-7066 
ckehoe@anchin.com
Steven G. Levin, McGladrey & Pullen, LLP, 800 Marquette Ave.,
Ste. 1300, Minneapolis, MN 55402-2839 (612) 376-9202 
FAX: (612) 376-9876 steve_levin@rsmi.com
Lawrence D. Silver, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave.,
11th Floor, New York, NY 10017 (212) 872-7904 FAX: (212) 872-6740 
ldsilver@kpmg.com
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Harold W. Stone, Baird, Kurtz & Dobson, 1500 St. Louis PL,
200 N. Broadway, St. Louis, MO 63102-2730 (314) 231-5544 
FAX: (314) 231-9731
John N. Vitucci, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr.,
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-4089 
FAX: (212) 436-5987 jvitucci@dttsus.com
Mark A. Yahoudy, American Express Tax and Business Services, Inc., 
One S. Wacker Dr., Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0656 
FAX: (312) 917-0680 mark-yahoudy@checkers-llp.com
Carol E. Zurcher, Thomas, Beck, Zurcher & White, P.A., 1302 Orange 
Ave., Winter Park, FL 32789-4912 (407) 599-5900 FAX: (407) 599-5901 
czurcher@tbzwcpa.com
STAFF LIAISON:
Lisa A. Winton, Technical Manager, Federal Taxation (202) 434-9234 
FAX: (202) 638—4512 lwinton@aicpa.org
FINANCIAL SERVICES INDUSTRY TAXATION 
COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for the improve­
ment of the federal tax process relating to the Financial Services Industry 
including, but not limited to, the taxation of banks, savings & loan institu­
tions insurance companies, regulated investment companies, real estate 
investment trust, real estate mortgage investment conduits, financial 
assets securitization investment trusts and the various financial products 
utilized by those entities.
Mary B. Doyle, Chair, Arthur Andersen LLP, 4th Floor, 8000 Towers 
Crescent Dr., Vienna, VA 22182-2724 (703) 762-1528 
FAX: (703) 917-5261 mary.b.doyle@arthuandersen.com
Donald N. Adler, Morgan Stanley Dean Witter & Co., Vice President, 
Corporate Tax, 2500 Lake Cook Rd., Riverwoods, IL 60015-3851 
(847) 405-1429 FAX: (847) 405-1122 dadler@dwdc.com
Samuel F. Beardsley, T Rowe Price Associates Inc., 100 E. Pratt St., 
Baltimore, MD 21202-1009 (410) 345-6683 FAX: (410) 528-0640 
sbeardsley@troweprice.com
Benson J. Chapman, Alleghany Corporation, 375 Park Ave., Ste. 3201, 
New York, NY 10152 (212) 508-8115 FAX: (212) 759-8149 
bchapman@alleghany.com
Anthony J. DiGilio, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street, NW, 
Ste. 900, Washington, DC 20006 (202) 822-5648 FAX: (202) 822-5848 
anthony.j.digilio@us.pwcglobal.com
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T. Richard Keyes III, PFPC Inc., 400 Bellevue Pkwy, Wilmington,
DE 19809 (302) 791-2485 FAX: (302) 791-3067 
richard.keyes@pncbank.com
Kyle H. Klein, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8843 FAX: (202) 327-6715 
kyle.klein@ey.com
Robert T. McCahill, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave.,
11th Floor, New York, NY 10017 (212) 872-6776 FAX: (212) 872-3125 
rmccahill@kpmg.com
David L. Morgenson, Baird, Kurtz & Dobson, City Center Sq.,
1100 Main, Ste. 2700, Kansas City, MO 64105-2112 (816) 474-4253 
FAX: (816) 221-6380 morgenson@msn.com
Arlene J. Sakatos, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8358 
FAX: (212) 596-8942 arlene.j.sakatos@us.pwcglobal.com
Sharon K. Smith, Kennedy and Coe, LLC, P.O. Box 1100 (674021100), 
119 W. Iron, 2nd Floor, Salina, KS 67401-2600 (316) 685-0222 
FAX: (316) 685-1868
Lucinda H. Stebbins, Scudder Kemper Investments, Two International Pl., 
Boston, MA 02110 (617) 295-2667 FAX: (617) 443-7057 
lucinda_h._stebbins@scudder.com
R. Lee Wirthlin, Pacific Life, 700 Newport Center Dr., Newport Beach, 
CA 92660-6307 (949) 640-3477 FAX: (949) 760-6810 
lwirthlin@pacificlife.com
John R. Ziegelbauer, Grant Thornton LLP, 1707 L Street, NW, Ste. 230, 
Washington, DC 20036 (202) 861-4119 FAX: (202) 833-9165 
jziegelbauer@gt.com
Stuart H. Zwerling, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr.,
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-4348 
FAX: (212) 436-5977
STAFF LIAISON:
Marc Hyman, Technical Manager (202) 434-9231 FAX: (202) 638-4512 
mhyman@aicpa.org
GOVERNMENT ACCOUNTING AND 
AUDITING COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide advice and counsel on the establishment of 
generally accepted accounting principles as they apply to governmental 
entities; articulate and disseminate information on the application of 
generally accepted auditing standards to audits of governmental entities 
and on the quality of government audits; monitor and provide advice on
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proposed federal legislation, regulations and other requirements affecting 
governmental accounting, auditing, reporting, and financial management; 
provide oversight for Institute continuing professional education 
programs dealing with government subjects; provide counsel to other 
Institute committees on government issues and monitor the quality of 
audits of governmental units.
Timothy J. Green, Chair, Allen, Green & Company, LLP, P.O. Box 6075, 
Monroe, LA 71211-6075 (318) 388-4422 FAX: (318) 388-4664 
allengreencpa.com
William V. Allen, Jr., Wiliam V. Allen, Jr., 2148 Margerita Drive, Lady 
Lake, FL 32159 (352) 750-9636 FAX: (352) 750-9466 bill@billallen.com
Helen G. Barrick, Clifton Gunderson, LLC, P.O. Box 1835,
301 SW Adams, Ste. 900, Peoria, IL 61602-1528 (309) 671-1843 
FAX: (309) 671-4508
Linda J. Blessing, Arizona Department of Economic Security,
P.O. Box 6123/010A, Phoenix, AZ 85005-6123 (602) 542-3937 
FAX: (602) 542-5339 volb2989@de.state.az.us
Andrew J. Blossom, KPMG Peat Marwick LLP, P.O. Box 13127 (64199), 
1000 Walnut, Ste. 1600, Kansas City, MO 64106-2123 (816) 556-9678 
FAX: (816) 556-9672 ablossom@kpmg.com
Marcia B. Buchanan, U.S. General Accounting Office, 441 G Street, NW, 
Rm. 5089, Washington, DC 20548 (202) 512-9321 
FAX: (202) 512-9193 buchananm.aimd@gao.gov
Edward P. Chait, PricewaterhouseCoopers LLP, Ste. 300, 3110 Fairview 
Park Dr., Falls Church, VA 22042-4513 (703) 641-5581 
FAX: (703) 641-5568 edward.chait@us.pwcglobal.com
C. Cline Comer, Cherry, Bekaert & Holland, LLP, 100 S. Elm St.,
Ste. 500, Greensboro, NC 27401-2643 (336) 274-3000 
FAX: (336) 273-3730
Frank W. Crawford, Michael A. Crawford, Inc., 10308 Greenbriar Pl., 
Oklahoma City, OK 73159-7639 (405) 691-5550 FAX: (405) 691-5646 
macinc@theshop.net
John H. Engstrom, Northern Illinois University, Dept. of Accountancy, 
DeKalb, IL 60115 (815) 753-6097 FAX: (815) 753-8515 
jengstrom@niu.edu
David B. Jones, Deloitte & Touche LLP, Two Hilton Court, P.O. Box 319, 
Parsippany, NJ 07054-0319 (973) 683-7125 FAX: (973) 683-7419 
davidjones@dttus.com
Michele M. Levine, New York City Office of Management & Budget,
75 Park Pl., 6th Floor, New York, NY 10007 (212) 788-5809 
FAX: (212) 788-6302 micheleml@luca.com
Mary P. Rives, Matsumoto & Rives A.C., 2569 Elden Ave., Ste. B-2,
Costa Mesa, CA 92627 (949) 642-8280 FAX: (949) 642-8215 
prives_mrac@compuserve.com
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Connie L. Robins, Washington State Auditor’s Office P.O. Box 40031, 
Olympia, WA 98504-0031 (360) 586-2985 FAX: (360) 586-8688 
robinsc@sao.wa.gv.
James M. Williams, Jr., Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg., 925 
Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-8276 
FAX: (216) 861-8166 james.williamsl7@ey.com
Jeffrey B. Winter, Rubin, Brown, Gornstein & Co. LLP, 230 S. Bemiston 
Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 jeff_winter@rbgco.com
STAFF LIAISON:
Mary M. Foelster, Technical Manager, Professional Standards &
Services — DC (202) 434-9259 FAX: (202) 638-4512 mfoelster@aicpa.org
HEALTH CARE COMMITTEE
OBJECTIVE: To monitor and provide comments to Congress and federal 
agencies on proposed federal legislation and regulations which have 
accounting and auditing implications for the health care industry.
To monitor and provide comments to other Institute committees on 
technical matters affecting health care entities and their independent 
auditors. To develop, as necessary, accounting and auditing guidelines 
and pronouncements relating to current issues facing the health 
care industry.
Robert A. Wright, Chair, BDO Seidman, LLP, Ste. 400, Edgebrook 
Center, 1639 North Alpine Rd., Rockford, IL 61107-1449 
(815) 229-6700 FAX: (815) 229-6745 rwright@bdo.com
Thomas J. Aaron, Deloitte & Touche LLP, 424 Church St., Ste. 2400, 
Nashville, TN 37219-2396 (615) 259-1879 FAX: (615) 259-1857 
taaron@dttus.com
Phillip J. Brummel, Baird, Kurtz & Dobson, City Center Sq;,
1100 Main, Ste. 2700, Kansas City, MO 64105-2112 (816) 221-6300 
FAX: (816) 221-6380 pbrummel@worldnet.att.net
Anthony J. Budzinski II, Sparrow Health System, P.O. Box 30480,
1215 E. Michigan Ave., Lansing, MI 48909-7980 (517) 483-2069 
FAX: (517) 483-2811
Rick R. Corcoran, KPMG Peat Marwick LLP, 10 S. Broadway, Ste. 900., 
St. Louis, MO 63101-3194 (314) 444-1551 FAX: (314) 444-1423
Michael T. Defreece, Arthur Andersen LLP, 1700 Farnam St.,
Omaha, NE 68102-2040 (402) 449-2250 FAX: (402) 449-2207 
michael.t.defreece@usarthurandersen.com
Robert E. Mazer, Ober Kaler Grimes & Shriver, P.C., 120 E. Baltimore 
St., Baltimore, MD 21202 (410) 685-1120 FAX: (410) 547-0699 
remazer@ober.com
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Charles V. Robb, St. Luke’s Hospital Kansas City, 4401 Wornall Rd., 
Kansas City, MO 64111-3203 (816) 932-2927 FAX: (816) 932-6846 
crobb@saint-lukes.org
Peggy B. Scott, Novant Health System, 3333 Silas Creek Pky., 
Winston Salem, NC 27103 (336) 718-2014 FAX: (336) 718-9860 
pbscott@novanthealth.org
Gordon J. Vetsch, Larson, Allen, Weishair & Co. LLP, 220 S. 6th St., 
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4645 
FAX: (612) 376-4820 gordon.j.vetsch@lawcollp.com
Jonathan G. Weaver, Ernst & Young LLP, Nations Bank Plz.,
Ste. 2100, 414 Union St., Nashville, TN 37219-1779 (615) 252-2020 
FAX: (615) 242-9128
Audrey L. Went, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8404 
FAX: (212) 596-5908 audrey.went@us.pwcglobal.com
STAFF LIAISON:
Annette J. Schumacher Barr, Technical Manager, Professional 
Standards and Services — DC (202) 434-9212 FAX: (202) 638-4512 
abarr@aicpa.org
INDEPENDENCE-BEHAVIORAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: In cooperation with state societies under the Joint Ethics 
Enforcement Program, investigation of complaints or other information 
alleging potential disciplinary matters involving independence and 
behavioral issues.
William J. Borruso, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10019-6013 (212) 259-2393 
FAX: (212) 259-5718 william.j.borruso@us.pwcglobal.com
Adele B. Bolson, Adele Brady Bolson, CPA, P.S., 914-140th Ave., NE, 
Ste. 200, Bellevue, WA 98005-3482 (425) 562-2299 FAX: (425) 562-0093 
abbcpa@ix.netcom.com
John M. Giddens III, Giddens, Bennett & Company, P.C., 312 First St., 
P.O. Box 467, Cochran, GA 31014-0467 (912) 934-7642 
FAX: (912) 934-0849 gbc@accucomm.net
Richard M. Goligoski, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820,
Ten Westport Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3423 
FAX: (203) 761-3392 rgoligoski@dttus.com
Paul N. Jones, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200,
New York, NY 10055 (212) 909-5617 FAX: (212) 909-5475 
pjones@kpmg.com
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Thomas C. McGuire, Fentem, McGuire, Pippenger, Reed & Thomas, P.C., 
P.O. Box 1605, Ardmore, OK 73402-1605 (580) 223-8438 
FAX: (580) 223-8602 mcguire@brightok.net
Marilyn W. Pielech, Pielech & Pielech, CPAs, P.C., Mich Bldg.,
10 Nate Whipple Hwy., Cumberland, RI 02864-1421 (401) 658-3356 
FAX: (401) 658-1573 mpielech@pielech.com
Carol A. Riehl, Grant Thornton LLP, Two Commerce Sq., 2001 Market 
St., 31st Floor, Philadelphia, PA 19103-7080 (215) 656-3044 
FAX: (215) 561-2458 chiehl@gt.com
Elliot I. Rosenfield, Rosenfield, Holland & Raymon, P.C., 700 Pleasant 
St., 3rd Floor, New Bedford, MA 02740-6254 (508) 999-4548 
FAX: (508) 990-0620 elliotr@rhrpc.com
Jean L. Rothbarth, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago, IL 
60603-5385 (312) 507-2827 FAX: (312) 507-3360 jean.l.rothbarth@arthu- 
randersen.com
STAFF LIAISONS:
Lisa Snyder, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3779 
FAX: (201) 938-3367 lsnyder@aicpa.org
Melanie Donenfeld, Technical Manager, Professional Ethics 
(201) 938-3181 FAX: (201) 938-3367 mdonenfeld@aicpa.org
Ellen T. Goria, Technical Manager (201) 938-3179 FAX: (201) 938-3367 
egoria@aicpa.org
Jason Gitstein, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3186 
FAX: (201) 938-3367 jgitstein@aicpa.org
David Chapman, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3178 
FAX: (201) 938-3667 dchapman@aicpa.org
INDIVIDUAL TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to taxation of individuals including 
computation of taxable income, classification of income as active, 
passive, capital or portfolio, determination of gain or loss on disposition 
of property readjustment of tax between years, and certain tax credits.
L. Michael Gracik, Jr., Chair, Keiter, Stephens, Hurst & Gary,
P.O. Box 32066, Richmond, VA 23294-2066 (804) 273-6252 
FAX: (804) 747-3632 mgracik@kshgs.com
Alan S. Alport, Blackman Kallick Bartelstein, LLP, 300 S. Riverside Plz., 
Ste. 660, Chicago, IL 60606-6613 (312) 980-2940 FAX: (312) 207-1066 
aalport@bkbcpa.com
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Douglas K. Ammerman, KPMG Peat Marwick LLP, Center Tower,
Ste. 1000, 650 Town Center Dr., Costa Mesa, CA 92626-1925
(714) 851-4300 FAX: (714) 850-4410 dammerman@kpmg.com
Karen D. Bishop, Karen D. Bishop, 5A N. Zetterower Ave., Statesboro, 
GA 30458 (912) 489-1976 FAX: (912) 764-9562
Everett R. Buck, 1235 N. Loop W. #1235, Houston, TX 77008-4710 
(713) 868-9447 FAX: (713) 861-2568 105114,2046@compuserve.com
Anna M. Galdieri, 6517 Dana St., Oakland, CA 94609-1107 
(510) 601-6691 FAX: (501) 652-0454 amgaldieri@aol.com
Robert L. Goldfarb, Schoenfeld Mendelsohn & Goldfarb LLP,
100 Crossways Park W., Woodbury, NY 11797-2012 (516) 364-0100 
FAX: (516) 364-0364 ruffy@worldnet.att.net
Ronald B. Hegt, Hays & Company, 477 Madison Ave., 10th FI.,
New York, NY 10022-5892 (212) 572-5559 FAX: (212) 572-5572 
rhegt@haysco.com
Lavinia Mears, Mears & McCullough, 29 S. Ave., W., Cranford,
NJ 07016-2660 (908) 276-7685 FAX: (908) 276-5999 
mandmcpas@aol.com
Martin Nissenbaum, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-2416 FAX: (212) 773-1885 
martin.nissenbaum@ey.com
Ilene L. Persoff, CPA, 23 Green St. #300, Huntington, NY 11743-3336 
(516) 427-4545 FAX: (516) 427-9374 ilpcpa@aol.com
Abram J. Serotta, Serotta, Maddocks, Evans & Co., 701 Greene St., 
Ste. 200, Augusta, GA 30901-2322 (706) 722-5337 FAX: (706) 724-3299 
smepc@gabn.net
Norman S. Solomon, Norman S. Solomon, CPA, Inc., Ste. 6,
2255 Avenida DeLaPlaya, La Jolla, CA 92037-3239 (619) 459-3307 
FAX: (619) 459-3372 nsolomoncpa@email.msn.com
Patricia A. Thompson, Piccerelli, Gilstein & Co., LLP, 144 Westminster 
St., Providence, RI 02903-2282 (401) 831-0200 FAX: (401) 331-8562 
patt@pgco.com
STAFF LIAISON:
Eileen Sherr, Technical Manager, Tax (202) 434-9256 
FAX: (202) 638-4512 esherr@aicpa.org
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INFORMATION TECHNOLOGY EXECUTIVE 
COMMITTEE
OBJECTIVE: To research, monitor, assess, educate, and communicate 
the impact of technology developments on business solutions; to enhance 
the quality of information technology services provided by members; to 
achieve recognition that the CPA is the preeminent trusted professional to 
provide business solutions by applying information technology; and to 
enable all members to provide value to their clients and their employers 
through effective application of current, emerging and future information 
technologies.
L. Gary Boomer, Chair, Boomer Consulting, A Division of PPC,
610 Humboldt St., Manhattan, KS 66502 (785) 537-2358 
FAX: (785) 537-4545 lgboomer@boomer.com
S. Thomas Cleveland, Management & Capital Group, 1460 Maria Lane, 
Ste. 290, Walnut Creek, CA 94596-5355 (925) 944-5371 
FAX: (925) 944-1012 stccpa@ix.netcom.com
Mark S. Eckman, AT&T, 295 N. Maple Ave., Rm. 1230L1, Basking Ridge, 
NJ 07920-1002 (908) 221-8491 FAX: (908) 221-8584 
meckman@att.com
Croley W. Graham, Jr., Lattimore, Black, Morgan & Cain, P.C.,
P.O. Box 1869 (37024-1869), 5203 Maryland Way, Ste. 200, Brentwood,
TN 37027 (615) 377-4600 FAX: (615) 377-6688 cgraham@lbmc.com
Daryl J. Hill*, Oklahoma Society of CPAs, 50 Penn Pl., Ste. 910,
1900 NW Expy., Oklahoma City, OK 73118-9998 (405) 841-3800, ext. 3812 
FAX: (405) 841-3801 dhill@oscpa.com
David L. Holyoak, Grant Thornton, LLP, 605 Third Ave., New York,
NY 10158-0142 (212) 599-0100 FAX: (212) 557-2764 
dholyoak@gt.com
Mary R. MacBain, Software First, P.O. Box 19324, 9117 Summit, Lenexa, 
KS 66285-9324 (913) 492-8110 FAX: (913) 492-5650 
mary.macbain@swfirst.com
James C. Metzler, Gaines, Metzler, Kriner & Co., LLP, Hilton at the 
Waterfront, 120 Church St., Buffalo, NY 14202-3990 (716) 842-6600 
FAX: (716) 842-6639 jmetzler@gaines-cpa.com
Belverd E. Needles, Jr., DePaul University, School of Accountancy,
1 E. Jackson Blvd., Chicago, IL 60604-2218 (312) 362-5130 
FAX: (312) 362-6208 bneedles@condor.depaul.edu
Eric L. Schindler, American Chemet Corp, P.O. Box 1160, East Helena, 
MT 59635 (406) 227-5302 FAX: (406) 227-8522 eric@mt.net
*Non AICPA Member
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Galen G. Vetter, McGladrey & Pullen, LLP, 801 Nicollet Ave., Ste. 1300, 
Minneapolis, MN 55402-2529 (612) 376-9249 FAX: (612) 376-9500 
galen_vetter@rsmi.com
J. Donald Warren, Jr., PricewaterhouseCoopers LLP, One Canterbury 
Green, P.O. Box 10108, Stamford, CT 06904-2108 (713) 356-6297 
FAX: (713) 356-4769 don.warren@us.pwcglobal.com
STAFF LIAISONS:
Nancy A. Cohen, Technical Manager, Information Technology 
(212) 596-6010 FAX: (212) 596-6025 ncohen@aicpa.org
J. Louis Matherne, Director, Information Technology (212) 596-6027 
FAX: (212) 596-6025 jmatherne@aicpa.org
INFORMATION TECHNOLOGY PRACTICES SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To plan, initiate, supervise, and coordinate projects, 
programs, and activities of the Information Technology Membership 
Section. Strategies include: to develop and administer the marketing 
program for the Membership Section; develop and publish Technology 
Alerts, and newsletter articles on implementing technologies that 
currently affect the members’ firms and organizations; survey IT Section 
members to determine use of technology and to disseminate the results 
to the members; negotiate and promote special offerings and services to 
IT Section members; and increase awareness of trends and developments 
in information technology.
Christopher J. Leach, Chair, Christopher J. Leach, Ste. 209, 16496 
Bernardo Center Dr., San Diego, CA 92128-2519 (619) 676-6801 
FAX: (619) 676-6803 c_leach@ix.netcom.com
David M. Cieslak, Information Technology Group, Inc., 16000 Ventura 
Blvd., Ste. 600, Encino, CA 91436 (818) 986-4300 FAX: (818) 986-9050 
dcieslak@itgusa.com
Wayne E. Harding, Great Plains Software, 5206 S. Hanover Way, 
Englewood, CO 80111-6240 (303) 290-0123 FAX: (303) 290-0772 
wharding@gps.com
Roman H. Kepczyk, Boomer Consulting, 13656 S. 37th Pl., Phoenix,
AZ 85044-4531 (602) 706-1728 FAX: (602) 345-2274 kepczyk@aol.com
Juan L. Martinez-Colon, University of Puerto Rico, Crosandra #25, 
Parque De Bucare, Guaynabo, PR 00969-9060 (787) 272-0990 
FAX: (787) 272-0515 jlma@cpajlma.com
C. Eugene Prescott, C. Eugene Prescott, P.O. Box 20037, 150 Arlington, 
Ste. D, Greenville, NC 27858-5019 (919) 756-4463 FAX: (919) 756-0168 
prescottg@taxtechcpa.com
Marshall B. Romney, Brigham Young University, School of Accounting 
and Information Systems, 512 TNRB, Provo, UT 84602 (801) 378-5704 
FAX: (801) 378-5933 marshall_romney@byu.edu
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George W. Wilson, Jr., Turner, Wilson & Co., P.C., 15245 Shady Grove 
Rd., Ste. 400, Rockville, MD 20850 (301) 738-1100 FAX: (301) 738-6466 
gwwl@twco.com
STAFF LIAISON:
Andrew R. Gioseffi, Technical Manager, Information Technology 
(212) 596-6020 FAX: (212) 596-6025 agioseffi@aicpa.org
INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To evaluate, communitate and prioritize the impact of 
technologies affecting CPAs and to develop initiatives that will inform 
and improve the effectiveness of members.
Janis R. Monroe, Chair, 2313 Sierra Hts, Las Vegas, NV 89134 
(303) 649-0333 FAX: (702) 838-4396 jansoft@aol.com
Richard A. Burrell, Wiesemorr Interactive, 2225 Randol Mill Rd.,
Ste. 422, Arlington, TX 76011 (817) 606-9000 FAX: (972) 437-9991 
ra@weseemore.com
Stephen M. Groomer, Indiana University, Kelley School of Business, 
Dept. of Accounting & Information Systems, 1309 E. 10th St., 
Bloomington, IN 47405-1701 (812) 855-4026 FAX: (812) 855-8679 
groomer@indiana.edu
Mark D. Mayberry, BDO Seidman, LLP, One Prudential Plz.,
130 E. Randolph St., Ste. 2800, Chicago, IL 60601 (312) 240-1236 
FAX: (312) 240-3329 mmayberry@bdo.com
Robert L. McCullar, Coates, McCullar & Biggers, P.C., P.O. Drawer 70, 
One Riverside Dr., Eufaula, AL 36072 (334) 687-6659 
FAX: (334) 687-4841 mccullar@cmbpc.com
Gary S. Rushin, Kenrob & Associates Inc., 44084 Riverside Pky.,
Ste. 125, Leesburg, VA 20176 (703) 729-7300 FAX: (703) 729-1060 
grushin@erols.com
Carolyn S. Sechler, Sechler CPA, PC, 921 E. Orange Dr., Phoenix, AZ 
85014-3236 (602) 230-2700 FAX: (602) 230-2705 carolyns@home.com
Sandra L. Smith, 6457 Cedar Hollow, Dallas, TX 75248-2101 
(972) 248-8378 FAX: (972) 248-8392 sandi@cyberramp.net
STAFF LIAISON:
Michele A. Lombardo, Project Manager, Information Technology 
(212) 596-6039 FAX: (212) 596-6025 mlombardo@aicpa.org
Andrew R. Gioseffi, Technical Manager, Information Technology 
(212) 596-6020 FAX: (212) 596-6025 agioseffi@aicpa.org
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INSURANCE COMPANIES COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop guidance on the application of GAAP and 
reporting practices in the insurance industry by the preparation of 
literature such as industry audit and accounting guides, statements of 
position and practice bulletins. To develop guidance on the application 
of GAAS in audits and other reports of financial statements of insurance 
companies presented on both a GAAP and statutory basis. To maintain 
communications between governmental supervisory agencies, the 
insurance industry, other insurance industry organizations and the 
accounting profession.
Patrick J. Shouvlin, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8285 
FAX: (212) 596-8873 patrick.shouvlin@us.pwcglobal.com
James J. Butler, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave., 10th Floor, 
New York, NY 10017 (212) 872-6478 FAX: (212) 872-6877 
jbutler@kmpg.com
David L. Holman, Ernst & Young LLP, 1285 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10019-6028 (212) 773-2326 FAX: (212) 773-3035 
david.holman@ey.com
R. Larry Johnson, Johnson Lambert & Co., Ste. #700, 7500 Old 
Georgetown Rd., Bethesda, MD 20814-6133 (301) 656-0040 
FAX: (301) 656-0518
Patricia L. Kubera, CNA, CNA Plz., 333 S. Wabash Ave., Chicago,
IL 60604-4107 (312) 822-6271 FAX: (312) 817-1755 
patricia.kubera@cna.com
Edward R. Morrissey, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr., 
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-2795 
FAX: (212) 436-5953 emorrissey@dttus.com
Paula C. Panik, The Travelers Insurance Co., One Tower Sq. 4PB,
250 Columbus Blvd., Hartford, CT 06183-0001 (860) 277-7499 
FAX: (860) 954-3708 pauline_c_panik@travelers.com
Peter W. Presperin, Cologne Life Reinsurance Co., P.O. Box 300,
30 Oak St., Stamford, CT 06904-0300 (203) 356-4946 
FAX: (203) 356-4940 ppresper@colognere.com
Brian P. Reilly, Arthur Andersen LLP, One Financial Plz., Hartford,
CT 06103-2601 (860) 280-0697 FAX: (860) 280-0859 
brian.p.reilly@arthurandersen.com
Karen O. Rubsam, Partner Reinsurance Ltd., Partner Re Bldg.,
106 Pitts Bay Rd., Pembroke HM08, Bermuda (441) 292-0888 
FAX: (441) 295-1771 rubsam@partnere.com
Robert M. Solitro, North American Specialty Insurance Company,
650 Elm St., Manchester, NH 03101 (603) 644-6604 
FAX: (603) 644-6696
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Douglas C. Stolte, Commonwealth of Virginia State Corporation 
Commission Bureau of Insurance, 3620 Springberry Pl., Richmond, 
VA 23233-1834 (804) 371-9397 FAX: (804) 371-9511 
dstolte.scs@state.va.us
Chris C. Stroup, Life Re Corporation, P.O. Box 10060,
969 High Ridge Rd., Stamford, CT 06904-2060 (203) 321-3024 
FAX: (203) 321-3180 cstroup@lifere.com
STAFF LIAISON:
Elaine Lehnert, Technical Manager, Accounting Standards 
(212) 596-6160 FAX: (212) 596-6064 elehnert@aicpa.org
INSURANCE PROGRAMS EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To coordinate the current insurance programs being 
provided to members, employees, firms and their families, and to 
identify new insurance products that will benefit the membership.
Rex E. Harper, Chair, Harper, Van Scoik & Company, LLP, 2111 Drew 
St., (33765), P.O. Box 4989, Clearwater, FL 33758-4989 (727) 446-0504 
FAX: (727) 461-7384 rex@hvs.mhs.compuserve.com
Thomas M. Berry, Jr., CAE *, Virginia Society of CPAs, P.O. Box 4620, 
Glen Allen, VA 23058-4620 (804) 270-5344 FAX: (804) 273-1741 
tberry@cpas.com
I.F. Diamond, Rogoff Erickson Diamond & Walker, LLP, 6401 Jefferson 
St., NE (87109), P.O. Box 93656, Albuquerque, NM 87199-3656 
(505) 998-3205 FAX: (505) 998-3333 idiamond@redio.com
Leonard A. Dopkins, Dopkins & Company, 200 International Dr., 
Buffalo, NY 14221-8217 (716) 634-8800 FAX: (716) 634-8987 
ldopkins@aol.com
Thomas G. Jordan, Jordan Co. Inc, 200 E. Long Lake Rd., Ste. 174, 
Bloomfield His, MI 48304-2361 (248) 644-2300 FAX: (248) 644-2313
William E. Kirkman, Baird, Kurtz & Dobson, P.O. Box 1190 
(65801-1190), 901 St. Louis St., Ste. 1000, Springfield, MO 65806 
(417) 865-8701 FAX: (417) 865-0682
James D. Winemiller, Blue & Co. LLC, P.O. Box 80069, Indianapolis,
IN 46280-0069 (317) 573-2456 FAX: (317) 573-2458 
102731,1002@compuserve.com
STAFF LIAISONS:
Leonard I. Green, Director, Member Programs (201) 938-3705 
FAX: (800) 362-5066 lgreen@aicpa.org
Jay Rothberg, Vice President, Member Satisfaction (201) 938-3980 
FAX: (800) 362-5066 jrothberg@aicpa.org
*Non AICPA Member
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INTERNATIONAL QUALIFICATIONS 
APPRAISAL BOARD
OBJECTIVE: To join with representatives from NASBA to develop a 
formalized process for the review, evaluation and comparison of foreign 
entry/qualification requirements for accounting professionals to those 
utilized in the United States. To conduct actual reviews of the entry 
requirements of other countries and publicize the findings to State CPA 
Societies and State Boards of Accountancy. To assist in promoting foreign 
reciprocity between the individual states and appropriate foreign coun­
tries whose entry requirements are found to be substantially equivalent 
to U.S. requirements. To work cooperatively with NASBA in carrying out 
these objectives.
Charles Heeter*, Andersen Worldwide, 1666 K Street, NW, Washington, 
DC 20006-2873 (202) 862-3127 FAX: (202) 862-7098 
charles.p.heeter@awo.com
Barry F. Doll, PricewaterhouseCoopers LLP, 35th Floor, 1251 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10020-1180 (212) 819-5027 
FAX: (212) 790-6620 barry.doll@us.pwcglobal.com
Sonia Gomez De Torres, College of Business Administration, Faculty 
of Accounting, University of Puerto Rico, Rio Piedras, PR 00927 
(787) 754-6963 FAX: (787) 765-8418
Julian E. Jacoby, David Berdon & Co., LLP, 415 Madison Ave.,
9th Floor, New York, NY 10017-1178 (212) 832-0401, ext. 361 
FAX: (212) 838-3636 julian.jacoby@horwath.com
James Knafo, ISBA, 23 Four Winds Dr., Ste. 15, North York, Ontario, 
Canada M3J 1K7, ON (416) 739-0828
Robert J. Seider, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-5240 FAX: (212) 581-8985
Antonia B. Smiley, Antonia Browning Smiley, 1815 H Street, NW, 
Washington, DC 20006-3604 (202) 466-3945 FAX: (202) 331-8986
STAFF LIAISONS:
John M. Sharbaugh, Vice President, State Societies and Regulatory 
Affairs (202) 434-9257 FAX: (202) 638-4512 jsharbaugh@aicpa.org
Virgil W. Webb III, Assistant General Counsel, State Societies and 
Regulatory Affairs (202) 434-9222 FAX: (202) 638-4512 
vwebb@aicpa.org
*Non AICPA Member
INTERNATIONAL STRATEGY COMMITTEE
OBJECTIVE: The committee is responsible for developing and imple­
menting a strategy, including strategic initiatives consistent with its 
vision to elevate the AICPA’s involvement in international standard 
setting and other process in cooperation with related AICPA committees 
and other bodies. The committee is also responsible for developing an 
action plan to periodically assess and evaluate achievement of the 
AICPA’s international vision and strategy.
Val R. Bitton, Chair, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820,
Ten Westport Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3128 
FAX: (203) 834-2260 vbitton@dttus.com
Ronald S. Cohen, Crowe Chizek and Company LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-8677 
FAX: (219) 236-8692 rcohen@crowechizek.com
G. Michael Crooch, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago, 
IL 60603-5385 (312) 507-2339 FAX: (312) 507-1939 
gmichael.crooch@arthurandersen.com
Robert Mednick, 1337 North Sutton Place, Chicago, IL 60610 
(312) 642-4326 FAX: (312) 642-4737 robert.mednick@aws.com
Edmund R. Noonan, 69 Orchard Dr., Greenwich, CT 06830-6711
(203) 661-6580 FAX: (203) 869-1254 emoonan@gateway.net
Marilyn A. Pendergast, Urbach Kahn & Werlin, P.C., 66 State St., 
Albany, NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 
mpendergast@ukw.com
Ronald J. Points, PricewaterhouseCoopers LLP, 1616 N. Fort Myer Dr., 
Arlington, VA 22209-3195 (703) 741-1288 FAX: (703) 741-1413 
ron.points@us.pwcglobal.com
Thomas W. Rimerman, Frank, Rimerman & Co., LLP, 2882 Sand 
Hill Rd., Ste. 150, Menlo Park, CA 94025-7022 (415) 854-3344 
FAX: (415) 854-2234 trimerman@fr_co.com
Ivan J. Sotomayor, Sotomayor & Company, 541 W. Colorado St.,
Ste. 201, Glendale, CA 91204 (818) 637-7686 FAX: (818) 637-7687 
soto_co@hotmail.com
STAFF LIAISON:
Herbert A. Finkston, Director, Professional Ethics (201) 938-3175 
FAX: (201) 938-3367 hfinkston@aicpa.org
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INTERNATIONAL TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval of the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to the taxation of income from the 
international business activities of U.S. persons, nonresident aliens, and 
foreign corporations; to monitor and actively participate in the continuing 
interpretation of existing statutes, treaties, regulations and administrative 
guidance and to encourage CPA awareness of the emerging issues in 
this area.
David M. Benson, Chair, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave.,
NW, Washington, DC 20036-2618 (202) 327-5788 FAX: (202) 327-6721 
david.benson@ey.com
Nancy Atherton, Cigna Corporation, P.O. Box 7716 TL13 A,
1601 Chestnut St., Philadelphia, PA 19192 (215) 761-3287 
FAX: (215) 761-5533 nancy.atherton@cigna.com
John R. Beattie, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr.,
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-4426 
FAX: (212) 436-4035 jbeattie@dttus.com
Nancy L. Berk, Grant Thornton, LLP, 605 Third Ave., New York,
NY 10158-0142 (212) 599-0100 FAX: (212) 286-1842 nberk@gt.com
John Joseph Chopack, KPMG Peat Marwick LLP, 1600 Market St., 12th 
Floor, Philadelphia, PA 19103 (215) 299-3118 FAX: (215) 299-4774 
jchopack@kpmg.com
Ruben Flores, Jr., Flores & Associates, 3238 NW Loop 410,
San Antonio, TX 78213-2811 (210) 340-3800 FAX: (210) 340-5200 
rflores@taxadvisors.com
William Leary*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-1110 (202) 822-4166 FAX: (202) 822-5845 
blearyann@us.pwcglobal.com
Andrew M. Mattson, Mohler, Nixon & Williams, 42 W. Campbell Ave., 
Campbell, CA 95008-1042 (408) 364-3000 FAX: (408) 866-2559 
amattson@ricochet.net
Thomas J. Meehan, WSR Servicing Company Inc., 70 E. 55th St.,
10th Floor, New York, NY 10022 (212) 836-0121 FAX: (212) 836-0111 
wsrtax@worldnet.att.net
Barbara Moore, IBM Corporation, Old Orchard Rd., Armonk, NY 10504
(914) 765-4246 FAX: (914) 765-4245 bamoore@us.ibm.com
Barry J. O’Sullivan, Texaco Inc., 2000 Westchester Ave., Rm 2438,
White Plains, NY 10650 (914) 253-4394 FAX: (914) 253-6127 
osullbj@texaco.com
*Non AICPA Member
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Susana L. Reynoso, Long, Chilton, Payte & Hardin LLP,
745 E. St. Charles, Brownsville, TX 78520-5219 (210) 546-1655 
FAX: (210) 546-0377
Ellen J. Rowen, Unisys Corp., P.O. Box 500, Mail Stop C15E14,
Blue Bell, PA 19424-0001 (215) 986-4752 FAX: (215) 986-6961 
ellen.rowen@unisys.com
David H. Smith, Life Technologies Inc., P.O. Box 6482, Rockville,
MD 20849-6482 (301) 840-4095 FAX: (301) 921-8354 
dsmith2@lifetech.com
Robert I. Stricof, Arthur Andersen LLP, 1345 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10105-0302 (212) 708-4000 FAX: (212) 708-6266
STAFF LIAISON:
George White, Technical Manager (202) 434-9268 FAX: (202) 638-4512 
gwhite@aicpa.org
INTERNATIONAL UNIFORM CPA QUALIFICATION EXAMINATION 
(IQEX) SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To recommend to the BOE policy related to the Inter­
national Uniform CPA Qualification Examination (IQEX). To oversee 
the examinations team’s preparation of the IQEX Examination, which is 
currently being used in assessing the professional competence of 
Australian and Canadian Chartered Accountants who wish to obtain 
the CPA designation. To prepare future IQEX Examinations; to serve 
as liaison between the BOE and the U.S. International Qualifications 
Appraisal Board.
Jesse W. Hughes, Chair, Old Dominion University, College of Business 
& Public Administration, Norfolk, VA 23529 (757) 683-3520 
FAX: (757) 683-4076 jhughesf@odu.edu
Tobias J. Bishop, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago,
IL 60603-5385 (312) 507-6010 FAX: (312) 931-0258 
toby.j.bishop@us.arthurandersen.com
Gary W. Heesacker, P.O. Box 1537, Ellensburg, WA 98926-1537 
(509) 963-3337 FAX: (509) 963-2875 heesacke@cwu.edu
Alan C. Murphy, Deloitte & Touche LLP, Chadds Ford Business 
Campus, Brandywine 5 Bldg., Chadds Ford, PA 19317 (610) 558-3900 
FAX: (610) 558-7292 amurphy@dttus.com
Derek A. Smith, Organizational Dynamics, Inc., 15 New England 
Executive Park, Burlington, MA 01803 (781) 272-8040, ext. 5434 
FAX: (781) 221-4095 dsmith@orgdynamics.com
STAFF LIAISON:
Edward Gehl, Technical Manager, Examinations (201) 938-3423 
FAX: (201) 938-3443 egehl@aicpa.org
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INVESTMENT COMPANIES COMMITTEE
OBJECTIVE: To keep abreast of new issues that affect the industry and 
to develop timely responses. To maintain communications between regu­
latory agencies, industry and the accounting profession: to promote the 
use of GAAP and adoption of sound reporting practices in the industry.
Alan R. Latshaw, Chair, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., 
Chicago, IL 60603-5385 (312) 507-7337 FAX: (312) 507-6695 
alan.r.latshaw@us.arthurandersen.com
Howard Altman, Rothstein, Kass & Company, P.C., 1177 Avenue of 
the Americas, 34th Floor, New York, NY 10036-2714 (212) 490-7700 
FAX: (212) 730-6892 haltman@rkco.com
Brian J. Gallagher, Deloitte & Touche LLP, 125 Summer St., Boston,
MA 02110-1617 (617) 261-8398 FAX: (617) 261-8744 
bgallagher@dttus.com
Steven R. Goodbarn, Janus Capital Corporation, 100 Fillmore St., 
Denver, CO 80206-4928 (303) 333-3863 FAX: (303) 322-0807 
steve.goodbarn@janus.com
Joseph F. Grainger, Jr., Ernst & Young LLP, 200 Clarendon St., Boston, 
MA 02116-5072 (617) 859-6659 FAX: (617) 859-6680 
joe.grainger@ey.com
Timothy J. Jacoby, Colonial Management Associates, 1 Financial Ctr., 
7th Floor, Boston, MA 02111-2621 (617) 772-3350 FAX: (617) 772-3484 
tjacoby@lib.com
Marie Karpinski*, Legg Mason Wood Walker, Inc., 100 Light St.,
29th Floor, Baltimore, MD 21202 (410) 454-2790 FAX: (410) 454-3445 
mkarpinski@leggmason.com
James F. Mahoney, Tait, Weller & Baker, 8 Perm Center Plz.,
Ste. 800, Philadelphia, PA 19103-2108 (215) 979-8800 
FAX: (215) 979-8811 twb@erols.com
Burton R. Rubin, PricewaterhouseCoopers LLP, 160 Federal St.,
Boston, MA 02110-1707 (617) 439-7355 FAX: (617) 443-2663 
bob.rubin@us.pwcglobal.com
Wm. D. Seymour, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave., New York, 
NY 10017 (212) 872-5988 FAX: (212) 872-3274 dseymour@kpmg.com
Kenneth R. Stoll, McGladrey & Pullen, LLP, 555 5th Ave., New York,
NY 10017-2416 (212) 697-0606 FAX: (212) 697-9182 
ken_stoll@rsmi.com
James O. Yost, Massachusetts Financial Services, 500 Boylston St., 
Boston, MA 02116-3740 (617) 954-5275 FAX: (617) 954-7884 
jyost@mfs.com
*Non AICPA Member
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STAFF LIAISON:
Sheila Yu, Technical Manager (212) 596-6163 FAX: (212) 596-6064 
syu@aicpa.org
INVESTMENTS COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide oversight for the investments of the Institute.
Tom L. Stringfellow, Chair, Frost National Bank, 100 W. Houston St., 
San Antonio, TX 78296-1400 (210) 220-4906 FAX: (210) 220-4152 
tstringfellow@frostbank.com
Dale R. Atherton, American Institute of CPAs, Harborside Financial Ctr., 
201 Plaza Three, Jersey City, NJ 07311 (201) 938-3253 
FAX: (201) 938-3253 datherton@aicpa.org
Monica S. Jelley, First National Banker’s Bank, Ste. 3-R,
5551 Corporate Blvd., Baton Rouge, LA 70888 (504) 231-5023 
FAX: (504) 927-9846 mojelly@worldnet.att.net
John H. Kennedy, The Kenwal Company, 101 Cheswold Ln., Haverford, 
PA 19041 (610) 649-3865
Eileen C. Miele, American Institute of CPAs, Harborside Financial 
Center, 201 Plaza Three, Jersey City, NJ 07311 (201) 635-5862
Pat L. Wilson, Alamo Investment Management, P.O. Box 781676,
San Antonio, TX 78278-1676 (210) 691-3009 FAX: (210) 691-5099 
patwilson@compuserve.com
STAFF LIAISON:
Howard Gerner, Manager, Financial Management (201) 938-3480 
FAX: (201) 521-5445 hgerner@aicpa.org
JOINT TRIAL BOARD
OBJECTIVE: To provide for uniform enforcement of professional 
standards by adjudicating disciplinary charges against state society 
and AICPA members pursuant to Section 7.4 of the bylaws.
Fred H. Gage, Chair, Brindle Products, 13633 David Dr., P.O. Box 227, 
Grabill, IN 46741 (219) 627-2156 FAX: (219) 627-5145 fhgage@aol.com
Edward J. O’Grady, Edward J. O’Grady, P.O. Box 395, Drexel Hill,
PA 19026 (610) 446-4955 FAX: (610) 789-8263 edogrady@aol.com
Robert F. Anderson II, Cardiovascular Provider, Resources, 5420 LBJ 
Fwy., Ste. 1900, Dallas, TX 75240 (972) 391-1900 FAX: (972) 391-2006 
rfa@flash.net
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Michael D. Bergeron, Bergeron & Lanaux, CPAs, APC, 5779 Hwy. 311, 
Houma, LA 70360 (504) 851-0883 FAX: (504) 851-3014 
mdbcpa@cajun.net
L.R. Bergstrom, Leroy R. Bergstrom, 1895 W. Huffaker Lane, Reno,
NV 89 11-7560 (702) 853-2906 FAX: (702) 853-5020 leberg@aol.com
Gary S. Burroughs, Schwartz Cutting & Witt, LLC, 4949 SW Meadows 
Rd., Ste. 475, Lake Oswego, OR 97035 (503) 697-1041, ext. 101 
FAX: (503) 697-1990 sburroughs@sewcpa.com
John W. Cook, 2635 Hawthorne Pl., NE, Atlanta, GA 30345-1333 
(770) 938-6618 FAX: (770) 458-5037 jwcook@gsu.edu
James E. Feeney, James E. Feeney, 3311 Mendon Rd., P.O. Box 7367, 
Cumberland, RI 02864-0895 (401) 658-1300 FAX: (401) 658-1534 
jfeeneycpa@aol.com
William W. Gleason, Gleason & Liston, Ste. 1100, 707 Virginia St., E., 
Charleston, WV 25301 (304) 343-5661 FAX: (304) 343-9422 
wwg@citynet.net
G. William Glezen, Dept. of Accounting, College of Business 
Administration, University of Arkansas, Fayetteville, AR 72701-4873 
(501) 575-6126 FAX: (501) 575-7687 wglezen@comp.uark.edu
J. Louis Grant, Robinson Grant & Co., P.A., P.O. Drawer 29925,
15 Lafayette Pl., Ste. A, Hilton Head Island, SC 29925-2959 
(803) 342-5151 FAX: (803) 342-5180 rghh@hargray.com
James P. Hannon, BDO Seidman, LLP, 330 Madison Ave., New York,
NY 10017-4879 (212) 885-8494 FAX: (212) 697-4879 jhannon@bdo.com
Thomas M. Herbert, Conservancy Oil Company, P.O. Box 865,
2220 2nd SW, Albuquerque, NM 87102 (505) 243-7434 
FAX: (505) 242-7235 tomherb@aol.com
Robert N. Hope, Huebner, Hope & Dooley, P.S., 9725 Third Ave., NE,
Ste. 603, Seattle, WA 98115 (206) 522-8000 FAX: (206) 523-2978 
hhandd@aol.com
Gary D. Hovdestad, Brady, Martz & Associates, P. C., 24 W. Central Ave., 
P.O. Box 848, Minot, ND 58702-0848 (701) 852-0196 FAX: (701) 839-5452 
hovdestad@bradymartz.com
Patrick W. Jacobs, Jacobs & Associates, P.A., 888 W. County Rd. D,
Ste. 100, St. Paul, MN 55112-7593 (612) 631-1224 FAX: (612) 639-1965
Sharon A. Jensen, IDEXX Informaties, 202 Eau Claire St., Ste. 118,
Eau Claire, WI 54701 (800) 283-8386, ext. 563 FAX: (715) 836-9350 
rjensen@trib.com
Theodore H. Kreinik, Kimball, Kreinik, Paris & Gugliotti, P.C.,
850 Straits Tpke., Middlebury, CT 06762-2811 (203) 598-3800 
FAX: (203) 598-3500 tkreinik@snet.net
Walter P. Kunz, Millard T. Charlton & Associates, 4703 Annapolis Rd., 
Bladensburg, MD 20710-1201 (301) 927-7150 FAX: (301) 927-5407
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Wayne C. Landes, First Toledo Corporation, P.O. Box 2165, Toledo,
OH 43603-2165 (419) 247-2863 FAX: (419) 247-2872 wclandes@aol.com
Norman W. Lipshie, Marks, Shron & Co., LLP, 275 Madison Ave.,
11th Floor, New York, NY 10016 (212) 252-1600 FAX: (212) 252-1515
Leonard J. Miller, Leonard J. Miller & Associates, Chtd., 425 St. Paul Pl., 
Baltimore, MD 21202-2107 (410) 539-4600 FAX: (410) 539-7267 
leonardmiller@compuserve.com
Robert J. Minkler, Anders, Minkler & Diehl, LLP, 705 Olive St., 10th Floor, 
St. Louis, MO 63101-2298 (314) 231-2441 FAX: (314) 241-0609 
rminkler@amdcpa.com
Harold J. Mollere, 5387 Charlotte Dr., New Orleans, LA 70122-2623
(504) 288-2264
Edward I. Pettine, Edward I. Pettine Inc., Ten N. Main St., Fall River, 
MA 02720-2130 (508) 675-2552 FAX: (508) 678-6664
Roger B. Pinnock, Pinnock, Robbins, Posey Richins, P.C., 136 E. South 
Temple, #2250, Salt Lake City, UT 84111-1123 (801) 533-0409 
FAX: (801) 533-0414 rpinnock@prprcpas.com
Carolyn C. Riticher, Windham Brannon, P.C., 1355 Peachtree St. NE,
Ste. 200, Atlanta, GA 30309-3269 (404) 898-2000 FAX: (404) 898-2010 
criticher@windhambrannon.com
Burney R. Rivenbark, Todd, Rivenbark & Puryear, 2405 Robeson St., 
(28305), P.O. Box 1720, Fayetteville, NC 28302-1720 (910) 323-3600 
FAX: (910) 323-3640 brivenb578@aol.com
John R. Rogers, Wermer, Rogers, Doran & Ruzon, 57 N. Ottawa St.,
Ste. 202, Joliet, IL 60432-1389 (815) 722-6693 FAX: (815) 722-4263 
darrymiller@compuserve.com
C. Don Royston, Dent K. Burk Associates, P.C., P.O. Box 629 (37662),
217 E. New St., Kingsport, TN 37660-4326 (423) 246-6104 
FAX: (423) 378-4109 droyston@kpt.dkabacpa.com
Gordon E. Scherer, Horovitz, Rudoy & Roteman, 428 Forbes Ave.,
9th Floor, Pittsburgh, PA 15219 (412) 391-2920 FAX: (412) 391-4703 
gscherer@hrrcpa.com
John B. Walker, Ketel Thorstenson, LLP, P.O. Box 3140 (57709-3140),
810 Quincy St., Rapid City, SD 57701 (605) 342-5630 FAX: (605) 342-2172 
ktllp@ktllp.com
Michael Weinshel, Germain, Weinshel & Rooney, LLC, 799 Silver Lane, 
Trumbull, CT 06611-5301 (203) 377-2022 FAX: (203) 377-0680
Wes Williams, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-8626 
FAX: (219) 236-8692 wwilliams@crowechizek.com
James C. Wright, Wright CPAs, P.C., 3509 French Park Dr., Edmond,
OK 73034 (405) 348-5200 FAX: (405) 348-5259
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Sam Yellen, 22433 Oxnard St., Woodland Hills, CA 91367-3318 
(818) 883-2333 FAX: (818) 883-2333
STAFF LIAISONS:
Richard I. Miller, General Counsel (212) 596-6245 
FAX: (212) 596-6104 rmiller@aicpa.org
Paul V. Geoghan, Assistant General Counsel (212) 596-6099 
FAX: (212) 596-6104 pgeoghan@aicpa.org
Cynthia R. Kane, Administrator (212) 596-6101 FAX: (212) 596-6104 
ckane@aicpa.org
LIFE INSURANCE/DISABILITY PLANS COMMITTEE
OBJECTIVE: To make available a variety of self-supporting insurance 
products that are responsive to the needs of the membership. To provide 
oversight for plan administration and premium levels.
Thomas G. Jordan, Chair, Jordan Co., Inc., 200 E. Long Lake Rd.,
Ste. 174, Bloomfield Hls, MI 48304-2361 (248) 644-2300 
FAX: (248) 644-2313
Jerrell A. Atkinson, Atkinson & Co., Ltd., 707 Broadway, NE, P.O. Box 
25246, Albuquerque, NM 87125-0246 (505) 843-6817 jerry7921@aol.com
Leonard A. Dopkins, Dopkins & Company, 200 International Dr.,
Buffalo, NY 14221-8217 (716) 634-8800 FAX: (716) 634-8987 
ldopkins@aol.com
Susan K. Evers, USA Property & Casualty Company, 9800 
Fredericksburg Rd., San Antonio, TX 78288 (210) 498-4373 
FAX: (210) 498-4764
N. Scott Gillis, SunAmerica Inc., 1999 Avenue of Stars #36-07,
Los Angeles, CA 90067-6022 (310) 772-6452 FAX: (310) 772-6684 
sgillis@sunamerica.com
Robert R. Harris, Harris, Cotherman & Associates, CPAs, Chartered, 
3150 Cardinal Dr., Ste. 200, Vero Beach, FL 32963 (561) 234-8484 
FAX: (561) 234-8488 rharris@cpa.to
Alan L. Salts, NPC International, Inc., 720 W. 20th St., Pittsburg,
KS 66762 (316) 231-3390 FAX: (316) 231-3746 
salts@npcinternational.com
Jaleigh J. White, Citizen’s Bank, P.O. Box 719, Evansville, IN 47705-0719
(812) 456-3882 FAX: (812) 456-3551 whitejj@citizensonline.com
STAFF LIAISONS:
Leonard I. Green, Director, Member Programs (201) 938-3705 
FAX: (800) 362-5066 lgreen@aicpa.org
Jay Rothberg, Vice President, Member Satisfaction (201) 938-3980 FAX: 
(800) 362-5066 jrothberg@aicpa.org
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LITIGATION AND DISPUTE RESOLUTION 
SERVICES SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: Increase CPAs’ recognition of litigation services as a 
growing practice niche that provides growth opportunities for CPAs in 
accounting, auditing, tax and consulting, and assesses the need for 
accreditation of specific litigation services to provide CPAs with a 
competitive market place advantage. Identify, collect, develop and 
disseminate technical, industry, legislative and regulatory issues related 
to litigation services along with practial management tools through such 
vehicles as newsletters, AICPA Online, publications, continuing education 
and conferences. Develop, promote and create demand for developing 
emerging and niche litigation services by the litigation services body of 
knowledge and raising the level of awareness of CPAs’ role in this area for 
lawyers and other service professionals.
Ronald L. Durkin, Chair, Neilson, Elggren, Durkin &, Co., 2029 Century 
Park E., Ste. 900, Los Angeles, CA 90067-2910 (310) 282-9911 
FAX: (310) 282-0781 103707.1057@compuserve.com
Gregory E. Bardnell, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 K Street,
NW 800W, Washington, DC 20005-3333 (202) 414-1500 
FAX: (202) 414-1301 greg.bardnell@us.pwcglobal.com
William C. Barrett III, Barrett, P.C., P.O. Box 27701, Richmond,
VA 23261-7701 (804) 644-4040 FAX: (804) 644-4646 
wbarrett@richmond.edu
Daniel P. Broadhurst, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St.,
Chicago, IL 60603-5385 (312) 507-7260 FAX: (312) 507-1775 
daniel.p.broadhurst@arthurandersen.com
William G. Cheese, Dutton & Associates, P.C., 515 N. 87th St., Omaha,
NE 68114-2801 (402) 393-4900 FAX: (402) 393-8491 wcheese@msn.com
David M. Gannett, David M. Gannett, 144 Gould St., Ste. 100, Needham, 
MA 02194-2317 (617) 449-6778 FAX: (617) 449-0720 dgannett@aol.com
Sandra K. Johnigan, Johnigan, P.C., 5437 W. University Blvd., Dallas,
TX 75209-5015 (214) 350-5513 FAX: (214) 350-4804 
johniganpc@duttoncpa.com
D. Paul Regan, Hemming Morse, Inc., 160 Spear St., Ste. 1900,
San Francisco, CA 94195 (415) 574-1900
Linda J. Schaeffer, R.D. Hunter & Company, LLP, 35 Tamarack Cir. 
(08558), P.O. Box 3561, Princeton, NJ 08543-3561 (609) 683-4970 
FAX: (609) 683-0523
Grace H. Sharp, LaPorte, Sehrt, Romig & Hand, Ste. 800, Lakeway II, 
3850 N. Causeway Blvd., Metairie, LA 70002-9828 (504) 835-5522 
FAX: (504) 835-5535 hsharp@laporte.com
STAFF LIAISON:
Monte N. Kaplan, Technical Manager, Management Consulting Services 
(212) 596-6061 FAX: (212) 596-6025 mkaplan@aicpa.org
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MANAGEMENT OF AN ACCOUNTING PRACTICE 
COMMITTEE
OBJECTIVE: The PCPS Management of an Accounting Practice (MAP) 
Committee supports PCPS member firms in providing the highest quality 
professional services. The committee provides resources and information 
to PCPS member firms in their endeavors to professionally and profitably 
compete in a changing environment, and serves as an advocate on 
matters affecting firm management.
Gary S. Shamis, Chair, Saltz Shamis & Goldfarb Inc., 31105 Bainbridge 
Rd., Solon, OH 44139-2284 (440) 248-8787 FAX: (440) 248-0841 
gshamis@ssandg.com
Peter M. Bratlie, Robertson, Bailes & McClelland, LLP, 666 Travis St., 
Ste. 800, Shreveport, LA 71101-3094 (318) 221-3615 FAX: (318) 425-2904 
brat@rbm.com
Richard A. Bratt, Bratt, Girvin & DeVries, PC, Ste. C-300, 1200 N. El 
Dorado Pl., Tucson, AZ 85715 (520) 298-6200 FAX: (520) 298-7656 
richard@brattcpas.psemail.com
James F. Frazier, Jr., Frazier & Deeter, LLC, 233 Peachtree St. NE,
Ste. 1100, Atlanta, GA 30303-1507 (404) 659-2213 FAX: (404) 659-4741 
jfrazier@frazier-deeter.com
Neal J. Harte, Harte, Carucci & Driscoll, P.C., 10 Cedar St., Woburn,
MA 01801-6306 (781) 933-1120 FAX: (781) 933-8986 
neal@hartecarucci.com
DeAnn M. Hill, DeAnn Auman Hill, 1015 Militar, Baxter Springs,
KS 66713-1546 (316) 856-5209 FAX: (316) 856-3941
Leslie L. Hoffman, Checkers, Simon & Rosner, LLP, One S. Wacker Dr., 
Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0648 FAX: (312) 917-0640 
les-hoffman@checkers-llp.com
John H. Jackson, Jr., Berry, Dunn, McNeil & Parker, P.O. Box 1100,
100 Middle St., Portland, ME 04104-1100 (207) 775-2387 
FAX: (207) 774-2375 jjackson@bdmp
Edwin J. Kliegman, Marcum & Kliegman, LLP, 78 Harbor Lane, 
Massapequa Park, NY 11762 (516) 541-1145 FAX: (516) 541-4682 
ejkcpa@worldnet.att.net
Richard V. Kretz, Kostin, Ruffkess & Company LLC, 345 N. Main St.,
Ste. 200, West Hartford, CT 06117 (860) 236-1975 FAX: (860) 236-1783 
rvk@kostin.com
Jon Meyer, Jones, Nale & Mattingly PLC, 642 S. 4th Ave., #300,
Louisville, KY 40202-9975 (502) 583-0248 jon@jnmcpa.com
Leslie A. Murphy, Plante & Moran, LLP, Bridgewater Pl., 333 Bridge St., 
NW, Ste. 600, Grand Rapids, MI 49504-5370 (616) 774-8221 
FAX: (616) 774-0702 murphyl@plante-moran.com
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Ira Rosenbloom, Mintz Rosenfeld & Company, LLC, 60 Route 46 E., 
Fairfield, NJ 07004-3098 (973) 882-1100 FAX: (973) 882-1560 
ira@mintrosenfeld.com
Adrian B. Stern, Clumeck, Stem, Phillips & Schenkelberg, 17404 
Ventura Blvd., 2nd Floor, Encino, CA 91316 (818) 906-2230 
FAX: (818) 789-8856
Allyson Turner, Allyson B. Turner, 2100 West Freeway, Fort Worth, 
TX 76102 (817) 332-2727 FAX: (817) 336-8312 
104102.2116@compuserve.com
STAFF LIAISON:
Anita Meola, Technical Manager, PCPS/MAP (201) 938-3583 
FAX: (201) 938-3404 ameola@aicpa.org
MEMBERS IN GOVERNMENT COMMITTEE
OBJECTIVE: The AICPA Members in Government Committee represents 
CPAs working in all levels of federal, state, and local government. It also 
serves the public who depend on CPAs to help ensure government 
accountability. The mission of the Members in Government Committee 
is to: 1) promote greater government accountability and the integrity of 
government operations, information, and information systems, 2) promote 
and encourage increased participation and involvement by CPAs in 
government within the AICPA, 3) enhance the professional image and 
value of CPAs in government, 4) provide advice and counsel to the 
Institute on the needs of CPAs in government, and 5) serve as a conduit 
for communications among CPAs in government, the Institute, and other 
professional organizations.
Beryl Davis, Chair, City of Orlando, 400 South Orange Ave., Orlando, FL 
32801-3302 (407) 246-2678 FAX: (407) 246-2878 bdavis@ci.orlando.fl.us
Paul Abelson, Contra Costa County, Auditor Controllers Office,
625 Court St., Rm. 103, Martinez, CA 94553 (510) 646-2233 
FAX: (510) 646-2649 pabel@aud.co.contra-costa.ca.us
Ernest A. Almonte, Rhode Island Auditor General, 1145 Main St., 
Pawtucket, RI 02860 (401) 222-2435 FAX: (401) 222-2111 
ernesta@ids.net
Linda M. Calbom, U.S. General Accounting Office, Accounting and 
Information Division, 441 G Street, NW, Washington, DC 20548
(202) 512-8341 FAX: (202) 512-9193 calboml.aimd@gao.gov
Wendy M. Comes, Federal Accounting Standards Advisory Board,
441 G Street, NW, Ste. 3B18, Washington, DC 20548 (202) 512-7357 
FAX: (202) 512-7366 comesw.fasab@gao.gov
J. Jeffrey Linderman, DMB — Office of Financial Management,
P.O. Box 30026, Lansing, MI 48909 (517) 373-1010 FAX: (517) 373-6458 
lindermanj1@state.mi.us
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Dianne Mckay, Tennessee Comptroller of the Treasury — Division of 
State Audit, 1500 James K Polk Bldg., Nashville, TN 37243-0264
(615) 741-3697 FAX: (615) 532-2765 diannemckay@mail.state.tn.us
Mary K. Moore, City of Odessa, P.O. Box 4398, Odessa, TX 79760-4398
(915) 335-3286 FAX: (915) 335-3281 acm@ci.odessa.tx.us
Jeanne Sizoo Bennett, U.S. Securities & Exchange Commission — 
Division of Corporate Finance, 450 Fifth St., NW, Mail Stop 3-6, 
Washington, DC 20549 (202) 942-1915 FAX: (202) 942-9585
Marcia L. Taylor, Mt Lebanon Pennsylvania, 710 Washington Rd., 
Pittsburgh, PA 15228 (412) 343-3625 FAX: (412) 343-3753 
mtaylor+andrew@cmu.edu
STAFF LIAISON:
Mary M. Foelster, Technical Manager, Professional Standards and 
Services — Washington (202) 434-9259 FAX: (202) 638-4512 
mfoelster@aicpa.org
MINORITY INITIATIVES COMMITTEE
OBJECTIVE: Actively integrate minorities into the accounting profession 
to become CPAs and enhance their upward mobility.
Brenda S. Birkett, Chair, Southern University, Office of Academic 
Affairs, P.O. Box 9820, Baton Rouge, LA 70813-2064 (504) 771-2360 
FAX: (504) 774-9252 bbirkett@subr.edu
Merryl A. Bauer*, New Jersey Society of CPAs, 425 Eagle Rock Ave., 
Roseland, NJ 07068 (973) 226-4494 FAX: (973) 226-8605 
mbauer@njscpa.org
William L. Byrd, Philip Morris U.S.A., 120 Park Ave., 13th Floor,
New York, NY 10017 (212) 878-2139 FAX: (212) 907-5305
Taiwo K. Danmola, Arthur Andersen LLP, 1345 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10105-0302 (212) 708-8122 FAX: (212) 708-5831 
taiwo.k.danmole@usarthurandersen.com
James P. Hayes, PricewaterhouseCoopers LLP, 400 Renaissance Ctr., 
Ste. 2900, Detroit, MI 48243-1507 (313) 446-7460 FAX: (313) 446-7445 
james.p.hayes@us.pwcglobal.com
Thomas Lopez, Texas A&M University, Lowry Mays College & Graduate 
School of Business, Dept of Accounting, 401 Wehner Bldg., College 
Station, TX 77843-4353 (409) 690-3095 FAX: (409) 845-0028 
tlopez@tamu.edu
Ann Manrriquez*, Chrysalis, Inc., 1837 Lincoln Blvd., Santa Monica,
CA 90404 (310) 392-4117 FAX: (310) 314-2087 
theestebans@mindspring.com
*Non AICPA Member
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Betty L. Maple, Deloitte & Touche LLP, Ste. 900, 600 Renaissance Ctr., 
Detroit, MI 48243-1704 (313) 396-3758 FAX: (313) 396-3530 
bmaple@dttus.com
Edilberto C. Ortiz, E.C. Ortiz & Co., Outer Drive E Bldg.,
400 E. Randolph Dr., Rm. 803, Chicago, IL 60601-7313 (312) 565-1318 
FAX: (312) 565-4386 ecortiz@ix.netcom.com
Richard Pitre, Texas Southern University, School of Business, Dept of 
Accounting, 3100 Cleburne Ave., Houston, TX 77004 (713) 313-7717 
FAX: (713) 313-7722
Jesus M. Prieto Blanco, Jesus M. Prieto Blanco, P.O. Box 193265,
San Juan, PR 00919 (787) 763-7000 FAX: (787) 763-7700 
prieto@coqui.net
Lydia M. Washington, Department of the Treasury, Internal Revenue 
Service, 110 W. 44th St., Group 1877, New York, NY 10036 (212) 719-6500 
FAX: (212) 719-6005 l.washington@worldnet.att.net
George S. W illie, Bert Smith & Co., 1401 New York Ave., NW #540, 
Washington, DC 20005-2102 (202) 393-5600 FAX: (202) 393-5608
STAFF LIAISON:
Gregory Johnson, Manager, Minority Initiatives (212) 596-6227 
FAX: (212) 596-6292 gjohnson@aicpa.org
NATIONAL ACCREDITATION COMMISSION (NAC)
OBJECTIVE: To lead the AICPA accreditation process by creating an 
environment that fosters the efficient and effective development of 
marketplace recognition for CPA-provided services. The NAC recom­
mends and implements specific accreditation programs and provides a 
continuous and rigorous oversight process of existing accreditation 
programs, such as market and CPA acceptance, competition, and the 
appropriateness of entry and maintenance requirements and ultimately 
oversees the sunset of accreditations if appropriate.
D.A. Tarantino, Mead Point, Nipowin Lane, Greenwich, CT 06830
(203) 622-9141 FAX: (203) 622-9141 dominic.tarantino@us.pwcglobal.com
Gary L. Fish, 1908 Oakwood Ave., Bloomington, IL 61704-2408 
(309) 662-1607 FAX: (309) 438-8431 garyfish@ilstu.edu
Lawrence D. Handler, Remington Products, 60 Main St., Bridgeport,
CT 06604-5799 (203) 332-9738 FAX: (203) 332-4651 
handlerl@remington-products.com
Bruce J. Harper, Harper & Pearson, Co., P.C., One Riverway, Ste. 1000, 
Houston, TX 77056-1973 (713) 622-2310 FAX: (713) 622-5613 
bharper@harperpearson.com
Robert L. Israeloff, Israeloff, Trattner & Co., CPAs, P.C., 11 Sunrise Plz., 
Valley Stream, NY 11580-6169 (516) 872-3300 FAX: (516) 872-3128 
risraeloff@israeloff.com
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Judith H. O’Dell, Beucler, Kelly & Irwin, Ltd., 125 Strafford Ave.,
Ste. 116, Wayne, PA 19087-3318 (610) 688-3200 FAX: (610) 688-1492 
jodell@bkicpa.com
Virginia M. Stanley, Stanley and Associates, CPA, P.C., P.O. Box 26718 
(87125), 2 Woodward #100/700 Lomas, NE, Albuquerque, NM 87102
(505) 247-4421 FAX: (505) 247-1165 vmks@rogoff-stanley.com
STAFF LIAISON:
Charles L. Cohn, Dierector, Marketing and Product Management 
(212) 596-6145 FAX: (212) 596-6283 ccohn@aicpa.org
NATIONAL STEERING COMMITTEE ON 
REGULATION OF THE PROFESSION
OBJECTIVE: To join with representatives from NASBA to provide 
assistance and leadership to state CPA societies and state boards of 
accountancy in implementing recommendations of the AICPA/NASBA 
Joint Committee Report on Regulation of the Profession. To monitor 
activity of the states on significant regulatory concepts contained in the 
AICPA/NASBA Uniform Accountancy Act. To promote adoption of state 
regulatory standards that will enhance the mobility and reciprocity 
of CPAs, especially the concept of “substantial equivalency” and to 
encourage greater uniformity in regulation among the states.
Kathy G. Eddy, Chair, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A.C.,
P.O. Box 184, 412 Market St., Ste. 201, Parkersburg, WV 26101-5339 
(304) 428-8091 FAX: (304) 485-6252 kathy@mepb.com
James T. Ahler*, North Carolina Association of CPAs, P.O. Box 80188, 
Raleigh, NC 27623 (919) 469-1040 FAX: (919) 469-3959 
jtahler@ncacpa.org
William F. Ezzell, Jr., Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, Ste. 500, 
Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5385 FAX: (202) 638-7845 
wezzell@dttus.com
Bruce J. Harper, Harper & Pearson Co., P.C., One Riverway, Ste. 1000, 
Houston, TX 77056-1973 (713) 622-2310 FAX: (713) 622-5613 
bharper@harperpearson.com
Carlos E. Johnson, KPMG Peat Marwick LLP, 700 Oklahoma Tower,
210 Park Ave., Oklahoma City, OK 73102-5603 (405) 552-3810 
FAX: (405) 552-3846 cejohnson@kpmg.com
Cynthia Lund*, Missouri Society of CPAs, 275 N. Lindbergh Blvd. #10, 
P.O. Box 419042, St. Louis, MO 63141 (314) 997-7966 
FAX: (314) 997-2592 cynthia@mocpa.org
*Non AICPA Member
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Martin H. Rosenberg*, Illinois CPA Society, 222 S. Riverside Plz.,
16th Floor, Chicago, IL 60606 (312) 993-0416 FAX: (312) 993-0307 
mrposter@msc.com
Michael Sweeney, Sweeney, Conrad, P.S., 1416 112th Ave., NE,
Bellevue, WA 98004-3710 (425) 451-1990 FAX (425) 451-8324 
mike@sweeneyconrad.com
Michael G. Ueltzen, Ueltzen & Company, LLP, 555 University Ave.,
Ste. 200, Sacramento, CA 95825 (916) 563-7790 FAX: (916) 563-7799 
mueltzen@ueltzen.com
STAFF LIAISON:
John Sharbaugh, Vice President, State Societies and Regulatory Affairs 
(202) 434-9257 FAX: (202) 638-4512 jsharbaugh@aicpa.org
NOMINATIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide for continuity of leadership and add distinction 
to the organization by nominating the best of the profession for officers, 
Council and the Board of Directors.
FOR TWO YEARS 1998-2000
Deborah D. Lambert, Johnson Lambert & Co., Ste. #700, 7500 Old 
Georgetown Rd., Bethesda, MD 20814-6133 (301) 656-0040 
FAX: (301) 656-0518 dlambert@jlco.com
Thomas J. Mulligan, Mulligan, Topy & Co., 475 E. Mound St., 
Columbus, OH 43215-5593 (614) 461-1040 FAX: (614) 469-1040 
mtcpa@sprynet.com
Jean L. Rothbarth, Arthur Andersen LLP, 225 N. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60601 (312) 507-2827 FAX: (312) 507-2548 
jean.l.rothbarth@arthurandersen.com
Eric L. Schindler, American Chemet Corp., P.O. Box 1160, East Helena, 
MT 59635 (406) 227-5302 FAX: (406) 227-8522 eric@mt.net
Tom L. Stringfellow, Frost National Bank, 100 W. Houston St.,
San Antonio, TX 78296-1400 (210) 220-4906 FAX: (210) 220-4152 
tstringfellow@frostbank.com
FOR ONE YEAR 1998-1999
Stuart Kessler, Chair, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 
FAX: (212) 372-8304 skessle@ggk.com
*Non AICPA Member
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S. Thomas Cleveland, Management & Capital Group, 1460 Maria Lane, 
Ste. 290, Walnut Creek, CA 94596-5355 (925) 944-5371 
FAX: (925) 944-1012 stccpa@ix.netcom.com
Melinda M. Harper, SKB Business Services Inc., 6530 S. Yosemite St., 
Englewood, CO 80111-5128 (303) 796-2600 FAX: (303) 796-2612 
mmh_cpa@compuserve.com
J. Curt Mingle, Clifton Gunderson PLC, P.O. Box 558, Ephraim,
WI 54211 (920) 854-4265 FAX: (920) 854-4265
Kenneth L. Paige, Duquesne University, A J Palumbo School, Rockwell 
Hall, Pittsburgh, PA 15282 (412) 396-6271 FAX: (412) 396-4764 
paige@duq2.cc.duq.edu
Gordon A. Viere, Larson, Allen, Weishair & Co. LLP, 220 S. 6th St.,
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4800 
FAX: (612) 376-4850 gordon.a.viere@lawcollp.com
STAFF LIAISON:
Frank J. Katusak, Executive Administrator to the President 
(212) 596-6130 FAX: (212) 596-6104 fkatusak@aicpa.org
NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop recommendations for the profession in con­
nection with all matters concerning services provided by the profession 
to not-for-profit organizations, including such matters as accounting, 
auditing, and CPE.
Gregory B. Capin, Chair, Capin Crouse, LLP, 720 Executive Park Dr., 
Greenwood, IN 46143-2386 (317) 885-2620 FAX: (317) 881-8120 
gbcapin@capin-crouse.com
Leonard H. Acker, Arms, Jeffers & Co., P.C., 200 E. Amherst St.,
P.O. Box 6688, Tyler, TX 75711-6688 (903) 561-8122 FAX: (903) 561-0919 
nmdr26a@prodigy.com
Ian J. Benjamin, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr.,
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-2281 
FAX: (212) 436-5991 ibenjamin@dttus.com
Kathryn A. Conroy, New York Community Trust, 2 Park Ave.,
24th Floor, New York, NY 10016-5603 (212) 686-0010 
FAX: (212) 532-8528
Stanley L. Corfman, City Center of Music & Drama, Inc., 70 Lincoln Ctr. 
Plz., 4th Floor, New York, NY 10023-6580 (212) 870-4279 
FAX: (212) 870-4286 scorfman@ccmd.org
Shirley A. Edwards, Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-2873 (202) 862-2774 FAX: (202) 785-0295 
shirley.a.edwards@us.arthurandersen.com
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Julie L. Floch, Richard A. Eisner & Company, LLP, 575 Madison Ave, 
New York, NY 10022-2597 (212) 891-4109 FAX: (212) 355-2414 
jfloch@eisner.rae.com
John D. Griffin, The Salvation Army — National Headquarters,
P.O. Box 269, 615 Slaters Lane, Alexandria, VA 22313 (703) 684-5517 
FAX: (703) 519-5887 john_griffin@usn.salvationarmy.org
Max E. Hunt, Blume, Loveridge & Co., 11100 NE 8th St., Ste. 410, 
Bellevue, WA 98004-4441 (425) 453-2088 FAX: (425) 646-3368 
mhunt@blcpa.com
Frank J. Jakosz, Ernst & Young LLP, Sears Tower, 233 S. Wacker Dr., 
Chicago, IL 60606-6306 (312) 879-5729 FAX: (312) 879-4019 
frank.jakosz@ey.com
Patricia L. Leathers, International Association for Financial Planning, 
5775 Glenridge Dr., NE, Ste. B-300, Atlanta, GA 30328-5364
(404) 845-0011 FAX: (404) 845-3660 pattyl@iafp.org
Robert J. Leslie, Miller Wagner & Company, Ltd., 3101 N. Central Ave., 
Ste. 300, Phoenix, AZ 85012-2638 (602) 264-6835 FAX: (602) 265-7631 
mwandc@primenet.com
Terrill W. Ramsey, Office of Management and Budget, Offm Rm. 6025 
Neob, 725 17th St., NW, Washington, DC 20503 (202) 395-3812 
FAX: (202) 395-4915 ramsey_t@al.eop.gov
John E. Schlitt, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5538 FAX: (212) 909-5480 
jschlitt@kpmg.com
Robert J. Spear, PricewaterhouseCoopers LLP, One Post Office Sq., 
Boston, MA 02109 (617) 478-5294 FAX: (617) 478-5900 
robert.spear@us.pwcglobal.com robert.spear@us.pwcglobal.com
Patrick J. Yogus, American Cancer Society Inc., 1599 Clifton Rd., NE, 
Atlanta, GA 30329-4250 (404) 329-7526 FAX: (404) 329-7790 
pyogus@cancer.org
STAFF LIAISON:
Joel Tanenbaum, Technical Manager, Accounting Standards 
(212) 596-6164 FAX: (212) 596-6064 jtanenbaum@aicpa.org
PARTNERSHIP TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to partners and partnerships.
Glenn E. Dance, Chair, Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-2873 (202) 862-6546 FAX: (202) 785-3289 
glenn.e.dance@us.arthurandersen.com
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Robert J. Crnkovich, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8785 FAX: (202) 327-6724 
robert.crnkovich@ey.com
Terri Holbrook Lawrence, BDO Seidman, LLP, 17th and Grant Bldg.,
303 E. 17th Ave., Ste. 600, Denver, CO 80203 (303) 830-1120 
FAX: (303) 830-8130 tholbrook@bdo.com
Michael D. Koppel, Gray, Gray & Gray, 185 Devonshire St., Ste. 200, 
Boston, MA 02110-1407 (617) 482-1100 FAX: (617) 482-1565 
koppel@graymail.com
Richard A. Krucher, Brovitz, Insero, Kasperski & Co., P.C.,
1235 Midtown Twr., Rochester, NY 14604-2002 (716) 454-6996 
FAX: (716) 454-4024 rkrucher@familyvoice.com
Nicholas S. Lascari, Virchow, Krause & Company, LLP, Ste. 3,
19601 W. Bluemound Rd., Brookfield, WI 53045-5974 (414) 796-0701 
FAX: (414) 796-8422 nlascari@conleymcdonald.com
Moshe Metzger, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1306 FAX: (212) 372-8306 
nmetzge@ggk.com
Michael J. O’Connor, 2424 Grace Land Ave., San Carlos, CA 94070-4405 
(650) 369-3690 FAX: (650) 369-3693 moconnor@seiler.com
Kenneth N. Orbach, Florida Atlantic University, School of Accounting, 
College of Business, Boca Raton, FL 33431 (561) 297-2779 
FAX: (561) 297-7023 orbach@fau.edu
David G. Smith, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3804 FAX: (202) 822-8887 
dgsmith@kpmg.com
Samuel P. Starr, PricewaterhouseCoopers, LLP, K St., NW, Ste. 900, 
Washington, DC 20006-1110 (202) 822-4279 FAX: (202) 822-5830 
samuel.p.starr@us.pwcglobal.com
Russell G. Vreeland, Vreeland & Assocites, LLC, 7200 Norris Ave., 
Sykesville, MD 21784-6642 (410) 549-8897 FAX: (410) 549-9148 
rgv_cpa@msn.com
Ralph F. Wackenhut, Ralph F. Wackenhut, P.O. Box 169, Fairfax Station, 
VA 22039-0169 (703) 924-0633 FAX: (703) 924-0635 rfwl@erols.com
R. Wallace Wertsch, Deloitte & Touche LLP, 50 Fremont St.,
San Francisco, CA 94105-2230 (415) 247-4465 FAX: (415) 278-3738 
wwertsch@dttus.com
Paul H. Wilner, Grossberg Company, LLP, 6707 Democracy Blvd.,
Ste. 300, Bethesda, MD 20817-1129 (301) 571-1900 FAX: (301) 571-1932 
phw@grossberg.com
STAFF LIAISON:
Marc Hyman, Technical Manager (202) 434-9231 FAX: (202) 638-4512 
mhyman@aicpa.org
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PERSONAL FINANCIAL PLANNING 
EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: The committee enables the AICPA to provide its members 
with information, advocacy and leadership to enable them to perform 
valuable personal financial planning services in the highest professional 
manner and gain recognition as the premier providers of personal 
financial planning services by the public. The committee assists in 
developing public statements made by the AICPA in the area of personal 
financial planning. The committee determines Institute technical policies 
regarding PFP and serves as the Institute’s official spokesman on those 
matters. The committee plans, initiates, supervises and coordinates 
projects, programs and activities of the Personal Financial Planning 
Membership Section.
Dirk Edwards, Chair, Edwards & Meyers, 5550 SW Macadam, Ste. 310, 
Portland, OR 97201 (503) 222-4708 FAX: (503) 222-2557 
dirk@edwardsmeyers.com
Karen A. Barnhouse, KB Financial Advisors, Inc., P.O. Box 4760,
Silver Spring, MD 20914-4760 (301) 989-9355 FAX: (301) 989-9347 
barnhous@crosslink.net
Robert W. Batty, Batty, Erlandsen & Associates, P.S., 107 S. Howard 
#205, Spokane, WA 99201-0375 (509) 624-1268 FAX: (509) 624-0926 
rbattu915@aol.com
Connie A. Brezik, Far West Financial, P.C., 123 W. First, Ste. 405A, 
Casper, WY 82601 (307) 266-4525 FAX: (307) 235-6920 
cbrezik@compuserve.com
Robert A. Clarfeld, Clarfeld & Company, P.C., 230 Park Ave., Ste. 430, 
New York, NY 10169 (212) 986-7707 FAX: (212) 983-3421 
clarfeld@aol.com
Joel H. Framson, Joel H. Framson, CPA, A.C., 11601 Wilshire Blvd.,
Ste. 2330, Los Angeles, CA 90025 (310) 473-0100 FAX: (310) 479-3145, 
joel_framson@prodigy.com
William J. Goldberg, KPMG Peat Marwick LLP, P.O. Box 4545,
700 Louisiana, Ste. 3200, Houston, TX 77002 (713) 319-2143 
FAX: (713) 319-2040 wgoldberg@kpmg.com
Michael B. Kennedy, PricewaterhouseCoopers LLP, 2400 Eleven Penn 
Ctr., Philadelphia, PA 19103-2962 (215) 963-8344 FAX: (215) 963-3693 
michael.kennedy@us.pwcglobal.com
James G. Martin, Home CPA Group, P.A., P.O. Box 656 125 First St., 
Grenada, MS 38901 (601) 226-6779 FAX: (601) 226-6799 
jgmartin@hcpag.com
Walter F. O’Connor, Fordham University, School of Business 
Administration, Accounting Area, 113 W. 60th St., New York, NY 10023 
(212) 636-6122 FAX: (212) 765-5573 
woconnor@bschool.bnet.fordham.edu
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Barbara J. Haasch, Ernst & Young LLP, 787 Seventh Ave., 20th Floor, 
New York, NY 10019 (212) 773-5460 FAX: (212) 733-3441 
barbara.raasch@ey.com
Randy D. Robason, Arthur Andersen LLP, 100 N. Tryon St., Ste. 3800, 
Charlotte, NC 28202-4000 (704) 332-1407 FAX: (704) 332-1350 
randy.d.robason@us.arthurandersen.com
Martin J. Satinsky, Martin J. Satinsky & Associates, P.C., 1601 Market 
St., Ste. 2903, Philadelphia, PA 19103-3527 (215) 282-3505 
FAX: (215) 282-3510 satinsky@mjsa.com
STAFF LIAISON:
Phyllis J. Bernstein, Director, Personal Financial Planning
(201) 938-3663 FAX: (201) 521-5429 pbernstein@aicpa.org
PERSONAL FINANCIAL SPECIALIST 
EXAMINATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop future Personal Financial Specialist Examina­
tions in accordance with guidelines and policies established by AICPA 
Council. Members of the committee must have the personal financial 
specialist (PFS) designation.
Dennis R. Kroner, Chair, Pitt, Ryan & Linnear, Ltd., 20 N. Wacker Dr., 
Ste. 2460, Chicago, IL 60606-1609 (312) 251-0888 FAX: (312) 251-1555 
renork@qaol.com
Douglas E. Hull, CPA, PFS, Doug Hull LLC, P.O. Box 541, Montpelier, 
VT 05601-0541 (802) 229-5616 FAX: (802) 229-1262 nethull@aol.com
Dennis A. Ito, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Embarcadero Ctr., Ste. 2100, 
San Francisco, CA 94111-4073 (415) 951-7884 FAX: (415) 397-1128 
dito@kpmg.com
Lawrence W. McKoy, Goodman & Company, LLP, P.O. Box 3247,
One Commercial Pl., Ste. 800, Norfolk, VA 23510-2312 (757) 624-5144 
FAX: (757) 624-5233 mckoy@goodmanco2.com
STAFF LIAISON:
Joel Koppelman, Technical Manager, Examinations (201) 938-3426 
FAX: (212) 938-3443 jkoppelman@aicpa.org
PERSONAL FINANCIAL SPECIALIST SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop and implement a plan for increasing the 
viability, recognition and value of the PFS designation. This means the 
subcommittee will establish programs designed to address marketplace 
recognition issues such as creating public awareness of the PFS.
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Andrew B. Blackman, Chair, Shapiro & Lobel, LLP, 111 West 40 St.,
8th Floor, New York, NY 10018-2506 (212) 768-0300 FAX: (212) 764-5165 
andypfs@aol.com
John R. Connell, Causey Demgen & Moore Inc., 1801 California St.,
Ste. 4650, Denver, CO 80202-2681 (303) 296-2229 FAX: (303) 296-3731
Robert K. Doyle, Spoor, Doyle & Associates, PA, 6830 Central Ave.,
Ste. A, St. Petersburg, FL 33707 (813) 343-7166 FAX: (813) 954-2525 
rkd@spoordoyle.com
Laurence I. Foster, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave.,
New York, NY 10154-0004 (212) 872-7725 FAX: (212) 954-2525 
laurencefoster@kpmg.com
Karen R. Goodfriend, Moorman and Company, A.C., Ste. 150,
550 Hamilton Ave., Palo Alto, CA 94301-2010 (650) 327-9000 
FAX: (650) 328-7916 kgoodfri@moormancpa.com
John D. Holden, Advanced Financial Strategists, Inc., 3473 Satellite 
Blvd., Ste. 212, Duluth, GA 30096 (770) 476-4877 FAX: (770) 476-0566 
www.jdhcpa@ix.netcom.com
Marsha G. LePhew, Marsha G. LePhew, 448 Lakeshore Pky., Ste. 110, 
Rock Hill, SC 29730 (803) 329-5125 FAX: (803) 329-1386
Alan M. Rothstein, Asset Strategies, Inc., 80 West Avon Rd., Avon,
CT 06001-3517 (860) 673-5500 FAX: (860) 675-5505 alanpfs@aol.com
STAFF LIAISON:
Dean Mioli, Technical Manager (201) 938-3669 FAX: (201) 521-5429 
dmioli@aicpa.org
PERSONAL LINES INSURANCE COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide better personal lines insurance products for 
AICPA members.
James D. Winemiller, Chair, Blue & Co., LLC, P.O. Box 80069, 
Indianapolis, IN 46280-0069 (317) 573-2456 FAX: (317) 573-2458 
102731,1002@compuserve.com
Robert D. Clyde, Clyde Associates, 12400 Degas, Ste. 400, Dallas, TX 
75230 (972) 387-8266 FAX: (972) 387-8289 rdclyde@clydeassociates.com
John L. Fox, Phipps Houses, 43 W. 23rd St., New York, NY 10010-4203 
(212) 243-9090 FAX: (212) 727-1639
Sam W. Hunsaker, 1705 Guilford Lane, Oklahoma City, OK 73120-1013 
(405) 843-3534 FAX: (405) 843-3534
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Patricia M. Moyers*, West Virginia Society of CPAs, One Huntington 
Sq., Ste. 1201, Charleston, WV 25301 (304) 342-5461 FAX: (304) 344-4636 
pmoyers@hotmail.com
Edgar Starns, Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C., Ste. 1001,
8550 United Plaza Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200 (504) 922-4600
STAFF LIAISONS:
Leonard I. Green, Director, Member Programs (201) 938-3705 
FAX: (201) 938-5066 lgreen@aicpa.org
Jay Rothberg, Vice President, Member Satisfaction (201) 938-3980 
FAX: (800) 938-5066 jrothberg@aicpa.org
PROFESSIONAL ETHICS EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop standards of ethics, promote understanding 
and voluntary compliance with such standards, establish and present 
charges of violations of the standards and the AICPA’s bylaws to the 
Joint Trial Board for disciplinary action in cooperation with State 
Societies under the Joint Ethics Enforcement Program (JEEP), improve 
the profession’s enforcement procedures, coordinate the subcommittees 
of the Professional Ethics Division, and promote the efficiency and 
effectiveness of the JEEP Program.
Frank J. Pearlman, Chair, BDO Seidman, LLP, Ste. 2100, 205 N. 
Michigan Ave., Chicago, IL 60601 (312) 616-4658 FAX: (312) 856-9019 
fpearlman@bdo.com
Barry Barber, Grant Thornton, LLP, 605 Third Ave., New York,
NY 10158-0142 (212) 599-0100 FAX: (212) 557-2764 bbarber@gt.com
Adele B. Bolson, Adele Brady Bolson CPA, P.S., 914-140th Ave., NE, 
Ste. 200, Bellevue, WA 98005-3482 (425) 562-2299 FAX: (425) 562-0093 
abbcpa@ix.netcom.com
Jeffrey C. Bryan, Crisp,Hughes Evans LLP, 225 Peachtree St.,
Ste. 600, Atlanta, GA 30303 (404) 586-0133 FAX: (404) 525-8705 
jbryan@che-llp.com
Brian A. Caswell, Caswell & Associates, CPA, P.C., P.O. Box 27,
436 Main St., Phoenix, NY 13135-0027 (315) 695-2061 
FAX: (315) 695-7027 bcaswell@luca.com
Raymond L. Dever, PricewaterhouseCoopers LLP, 101 Hudson St.,
26th Floor, Jersey City, NJ 07302 (201) 521-3040 FAX: (201) 521-3083 
raymond.l.dever@us.pwcglobal.com
Daniel J. Filiberto, Schering-Plough Corp., 1 Giralda Farm, Madison, 
NJ 07940-1027 (973) 822-7260 FAX: (973) 822-7044 
dan.flliberto@spcorp.com
*Non AICPA Member
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William M. Foerster, Blieden, Foerster & Company, 8111 Preston Rd., 
Ste. 600, Dallas, TX 75218 (972) 866-2111 FAX: (972) 774-1992
Robert L. Gray*, 10 Upper Station Rd., Garrison, NY 10524 (914) 
424-3946 FAX: (914) 424-3815 rlgray3@ibm.net
Sally L. Hoffman, Perelson Weiner, CPAs, One Dag Hammarskjold Plz., 
New York, NY 10017 (212) 605-3117 FAX: (212) 605-3128 
sally@pwcpa.com
Charles A. Horstmann, Arthur Andersen LLP, 225 N. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60601 (312) 507-3071 FAX: (312) 507-2548 
charles.a.horstmann@awo.com
Robert J. Kueppers, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport 
Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3579 FAX: (203) 761-3609 
kueppers@dttus.com
Charles L. Lester, Auditor General, State of Florida, P.O. Box 1735, 
Tallahassee, FL 32302-1735 (904) 487-9175 FAX: (904) 488-6975 
floagill@electro.net.com
Russell V. Meyers, Eggleston Smith, P.C., 603 Pilot House Dr., Ste. 400, 
Newport News, VA 23606 (757) 873-0006 FAX: (757) 873-0191
Richard L. Miller, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2071 
FAX: (216) 861-8166 richard.miller06@ey.com
Bruce P. Webb, McGladrey & Pullen, LLP, 400 Locust St., Ste. 640,
Des Moines, IA 50309-2372 (515) 284-8660 FAX: (515) 284-1545 
bruce_webb@rsmi.com
Doyle Z. Williams, 301 Business Administration Bldg., University of 
Arkansas, Fayetteville, AR 72701 (501) 575-5949 FAX: (501) 575-4435 
doylez@comp.uark.edu
STAFF LIAISON:
Susan S. Coffey, Vice President, Self Regulation and SECPS
(201) 938-3177 FAX: (201) 938-3056 scoffey@aipca.org
PUBLIC UTILITIES COMMITTEE
OBJECTIVE: To monitor and provide comments on accounting and 
auditing pronouncements and proposals of the Federal Energy Regulatory 
Commission, the Rural Utilities Service Agency and the Federal Commu­
nications Commission and legislative proposals of the Congress. To issue 
guidance on the application of developing accounting and auditing issues 
to public utilities including gas pipelines, electric utilities, and tele­
communications companies, and to communicate with regulatory and 
industry officials on matters of mutual interest.
Robert L. Hahne, Chair, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-4950 
FAX: (202) 638-7844 rhahne@dittus.com
*Non AICPA Member
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Richard L. Frick, Ernst & Young LLP, 55 Almaden Blvd., San Jose,
CA 95113-1609 (408) 947-4945 FAX: (408) 094-7496
Michael J. Hamilton, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8440 
FAX: (212) 596-8986 michael.j.hamilton@us.pwcglobal.com
Richard E. Matheny, Phelps Dunbar, LLP, P.O. Box 4412, Baton Rouge, 
LA 70821 (504) 346-0285 FAX: (504) 381-9197 mathenyr@phelps.com
Benjamin A. McKnight III, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., 
Chicago, IL 60603-5385 (312) 580-0033 FAX: (312) 507-0520
James G. Paulos, Kiesling Associates LLP, 6401 Odana Rd., Madison, 
WI 53719-1155 (608) 273-2315 FAX: (608) 273-2383
Mark C. Terrell, KPMG Peat Marwick LLP, One Progress Plz., Ste. 500, 
St. Petersburg, FL 33701-4366 (727) 825-1808 FAX: (727) 822-7003 
mcterrell@kpmg.com
STAFF LIAISON:
Annette J. Schumacher Barr, Technical Manager, Professional 
Standards & Services — DC (202) 434-9212 FAX: (202) 638-4512 
abarr@aicpa.org
REAL ESTATE COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop accounting and auditing guidance for the profes­
sion in connection with matters concerning the real estate industry.
Leon F. Mayshak, Chair, Deloitte & Touche LLP, Ste. 900, 1645 Palm 
Beach Lakes Blvd., West Palm Beach, FL 33401-2221 (561) 687-4005 
FAX: (561) 687-4061 lmayshak@dttus.com
Joan C. Amble, General Electric Capital Corp., 260 Long Ridge Rd.,
2nd Floor, Stamford, CT 06927 (203) 961-2565 FAX: (203) 357-6363 
joan.amble@gecapital.com
Harold Dubrowsky, Grant Thornton, LLP, Ste. 400, 26911 Northwestern 
Hwy., Southfield, MI 48034-8439 (248) 262-1950 FAX: (248) 350-3581 
hdubrow@gt.com
Nicholas L. Iacuzio, PricewaterhouseCoopers LLP, One Post Office Sq., 
Boston, MA 02109 (617) 478-5258 FAX: (617) 790-4604 
nicholas.l.iacuzio@us.pwcglobal.com
Jan G. Kasun, Southwest Value Partners, 402 W. Broadway, Ste. 1290, 
San Diego, CA 92101 (619) 239-7000 FAX: (619) 239-7999 
jkasun@ix.netcom.com
John J. Keenan, KPMG Peat Marwick LLP, 111 South Calvert St., 
Baltimore, MD 21202-6174 (410) 783-8337 FAX: (410) 625-9248 
jkeenan@kpmg.com
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Jack A. Kramer, Checkers, Simon & Rosner, LLP, One S. Wacker Dr., 
Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0613 FAX: (312) 917-0680 
jack-kramer@checkers-llp.com
Robert W. Lehman, Ernst & Young LLP, 1211 Avenue of the Americas, 
14th Floor, New York, NY 10036 (212) 773-4900 FAX: (212) 773-4501 
robertlehman@ey.com
Roy P. Rendino, Prime Group Realty Trust, 77 W. Wacker Dr.,
Ste. 3900, Chicago, IL 60601 (312) 917-4295 FAX: (312) 917-1310 
rrendino@pgrt.com
Richard J. Sowan, BDO Seidman, LLP, 2323 Bryan St., Ste. 1800, Dallas, 
TX 75201-2628 (214) 880-3700 FAX: (214) 880-3701 rsowan@bdo.com
George R. Vrana, Arthur Andersen LLP, 133 Peachtree St., NE, Atlanta, 
GA 30303-1846 (404) 223-7006 FAX: (404) 222-4505 
george.r.vrana@us.arthurandersen.com
STAFF LIAISON:
Marc Simon, Technical Manager (212) 596-6161 FAX: (212) 596-6064 
msimon@aicpa.org
RELATIONS WITH ACTUARIES COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop and maintain cooperative relations between 
CPAs and actuaries, and to explore areas of mutual concern. To comment 
on proposed actuarial standards and guidance affecting the accounting 
profession. To work with regulatory bodies on related issues, in coordina­
tion with the Insurance Companies, Employee Benefits, Health Care (or 
other appropriate) Committees. To advise the senior technical committees 
and the membership of the Institute of developments in such matters.
Vincent R. Burke, Chair, Deloitte & Touche LLP, 50 Fremont St.,
San Francisco, CA 94105-2230 (415) 247-4770 FAX: (415) 247-4715 
v.burke@dttus.com
Edward F. Bader, Arthur Andersen LLP, One Financial Plz., Hartford,
CT 06103-2601 (860) 280-0601 FAX: (860) 280-0888 
edward.f.bader@arthurandersen.com
Philip V. Bancroft, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10019-6013 (212) 259-2296 FAX: (212) 259-1331 
philip.bancroft@us.pwcglobal.com
Joseph C. Capezza, Reliance Reinsurance Corp., Three Parkway,
11th Floor, Philadelphia, PA 19102-1376 (215) 864-6500 
FAX: (215) 563-3568 joe.capezza@reliancere.com
Kathleen N. Enright, Allstate Insurance Company, 3075 Sanders Rd.,
Ste. H1A, Northbrook, IL 60062 (847) 402-8110 FAX: (847) 402-0508 
kenright@allstate.com
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Marilee P. Lau, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Embarcadero Ctr., Ste. 2100, 
San Francisco, CA 94111-4073 (415) 951-7659 FAX: (415) 397-1129 
mlau@kpmg.com
Christoper E. Scudellari, Ernst & Young LLP, 200 Clarendon St., 
Boston, MA 02116-5072 (617) 859-6434 FAX: (617) 859-6100 
chris.scudellari@ey.com
Mary Todd Stocker, Johnson Lambert & Co., Ste. #700, 7500 Old 
Georgetown Rd., Bethesda, MD 20814-6133 (301) 656-0040 
FAX: (301) 656-0518 mtstocker@jlco.com
STAFF LIAISON:
Elaine Lehnert, Technical Manager (212) 596-6160 
FAX: (212) 596-6064 elehnert@aicpa.org
RELATIONS WITH THE BAR COMMITTEE
OBJECTIVE: To maintain cooperative relations between the AICPA and 
the American Bar Association, to identify areas of common concern to 
the legal and accounting professions and refer them to the appropriate 
bodies within the AICPA and ABA for further consideration, and to settle 
differences by discussion and mutual agreement. The committee com­
prises the CPA members of the National Conference of Lawyers and 
Certified Public Accountants.
William J. Lipton, Chair, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York, 
NY 10019-6018 (212) 773-6000 FAX: (212) 773-3030 
william.lipton@ey.com
John J. Costello, Gursey, Schneider & Co., LLP, Ste. 300, 10351 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles, CA 90025-6908 (310) 552-0960 
FAX: (310) 557-3468 internetjcostellp@gursey.com
Robert K. Decelles, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave., New York, 
NY 10154-0004 (212) 872-3518 FAX: (212) 872-5869 rdecelles@kpmg.com
Louis Grumet*, New York State Society of CPAs, 530 Fifth Ave.,
New York, NY 10036 (212) 719-8301 FAX: (212) 719-4759 
lgrumet@luca.com
Arthur S. Hoffman, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1512 
FAX: (212) 372-8512 ahoffina@ggk.com
Harvey D. Moskowitz, 200 E. 57th St., New York, NY 10022 
(212) 759-9322 FAX: (212) 588-9116
Roger L. Page, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, Ste. 500, 
Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5360 FAX: (202) 879-5676 
rpage@dttus.com
*Non AICPA Member
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Joseph P. Petito, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street, NW,
Ste. 900, Washington, DC 20006 (202) 822-5812 FAX: (202) 822-5640 
joseph.petito@us.pwcglobal.com
Joseph J. Tapajna, ArthurAndersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago,
IL 60603-5385 (312) 507-7198 FAX: (312) 507-3360 
joseph.j.tapajna@arthurandersen.com
STAFF LIAISON:
Gerald W. Padwe, Vice President, (202) 434-9226 FAX: (202) 638-4512 
gpadwe@aicpa.org
RELATIONS WITH THE JUDICIARY SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To develop education courses for federal and state court 
judges which will assist the judiciary in understanding basic auditing stan­
dards and accounting principles and the legal issues attendant thereto.
Theodore F. Martens, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP,
1301 Avenue of the Americas, New York, NY 10019-6013 (212) 259-2063 
FAX: (212) 259-4512 ted.martens@us.pwcglobal.com
Andrew J. Capelli, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200,
New York, NY 10055 (212) 909-5474 FAX: (212) 909-5699 
acapelli@kpmg.com
John J. Costello, Gursey, Schneider & Co., LLP, Ste. 300, 10351 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles, CA 90025-6908 (310) 552-0960 
FAX: (310) 557-3468 internetjcostellp@gursey.com
Frances J. DiSarro*, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St.,
Park Ave. Plz., New York, NY 10055 (212) 909-5629 
FAX: (212) 909-5477 fdisarro@kpmg.com
Thomas G. Godbout, Jr., Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820,
Ten Westport Rd, Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3452 
FAX: (203) 761-3500 tgodbout@dttus.com
Philip R. Peller, Arthur Andersen LLP, 225 N. Michigan Ave., Chicago,
IL 60601 (312) 507-1047 FAX: (312) 462-8047 philip.r.peller@awo.com
Gary R. Trugman, Trugman Valuation Associates Inc., 2740 Route 10 
West, Morris Plains, NJ 07950-1258 (973) 644-9499 
FAX: (973) 644-5070 gary@tmgmanvaluation.com
STAFF LIAISON:
Paul V. Geoghan, Assistant General Counsel (212) 596-6099 
FAX: (212) 596-6104 pgeoghan@aicpa.org
*Non AICPA Member
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RESPONSIBILITIES IN TAX PRACTICE COMMITTEE
OBJECTIVE: To identify and develop appropriate guidelines for responsi­
bilities in tax practice and to disseminate information to CPAs to assist 
them in the implementation, observation, and application of such guide­
lines. To monitor and comment upon the development, promulgation 
and implementation of legislation and pronouncements issued by the 
Treasury Department and Internal Revenue Service related to tax practice 
by CPAs, and to advise CPAs concerning their responsibilities in connec­
tion with such matters. To encourage the Internal Revenue Service to 
develop and implement commensurate guidelines for their personnel in 
the administration of tax laws, regulations and procedures.
William A. Tate, Chair, Tate, Lee & Lee, P.C., 2224 14th St.,
Tuscaloosa, AL 35401-2928 (205) 345-5300 FAX: (205) 345-5305 
104601.3714@compuserve.com
Nancy H. Boozer, Nancy H. Boozer, 4910-D Trenholm Rd., P.O. Box 
61168, Columbia, SC 29260 (803) 790-0806 FAX: (803) 738-8636 
nancy@boozer.net
Joseph Clare, Clare Chapman Storey & Castro, LLP, 200 California St., 
3rd Floor, San Francisco, CA 94111-4344 (415) 394-0880 
FAX: (415) 394-0889 jclare@clarecpa.com
Richard L. Delap, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5535 FAX: (212) 909-5699 
ldelap@kpmg.com
Robert M. DiGiantommaso, Robert M. DiGiantommaso, 152 Orne St., 
North Attleboro, MA 02760 (508) 699-9568 FAX: (508) 699-8117
Alan R. Einhorn, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, Ste. 500, 
Washington, DC 20004-1207 (202) 879-4966 FAX: (202) 638-7311 
aeinhorn@dttus.com
George G. Goodrich, Arthur Andersen LLP, 200 Public Sq., Ste. 1800, 
Cleveland, OH 44114 (216) 348-2789 FAX: (216) 771-7757 
george.g.goodrich@arthurandersen.com
Bradley W. Kirschner, Bradley Kirschner, 701 Dexter Ave., N., Ste. 404, 
Seattle, WA 98109-4343 (206) 378-1886 FAX: (206) 282-3949 
bwkcpa@wolfenet.com
Alan D. Lewis, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (203) 327-8066 FAX: (202) 327-6725 
al.lewis@ey.com
Daniel A. Noakes, PricewaterhouseCoopers LLP, 1201 Louisiana,
Ste. 2900, Houston, TX 77002-5678 (210) 226-7700 
daniel.noakes@us.pwcglobal.com
Loretta Peto, Peachin & Peto, CPAs, Ltd., P.O. Box 12888 (857322888), 
310 S. Williams Blvd., Ste. 260, Tucson, AZ 85711 (520) 790-0044 
FAX: (520) 790-0011 lpetocpa@aol.com
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Edward M. Polansky, Botello, Matthys & Polansky, LLP, 4100 Piedras 
Dr., E., Ste. 215, San Antonio, TX 78228 (210) 737-1042 
FAX: (210) 737-3103 74254.14@compuserve.com
Richard T. Sullivan, Rice, Sullivan & Co., Ltd., Richland Plz. III,
Ste. 300, 720 W. Main St., Belleville, IL 62220-1538 (618) 233-0186 
FAX: (618) 234-5804
Thomas G. Tierney, Morton, Nehls & Tierney, S.C., 8018 Excelsior Dr., 
Ste. 200, P.O. Box 45800, Madison, WI 53744-5800 (608) 831-5831 
FAX: (608) 831-7067 tomt@mntcpa.com
William F. Yancey, 3801 Wren Ave., Fort Worth, TX 76133 
(817) 292-3767 FAX: (817) 292-3782 wyancey@ibm.net
Scott A. Yetmar, Drake University, School of Accounting, CBPA-Aliber 
Hall, 2507 University Ave., Des Moines, IA 50311-4505 (515) 271-3854 
FAX: (515) 271-4518 scott.yetmar@drake.edu
STAFF LIAISON:
Carol B. Ferguson, Technical Manager, Federal Taxation 
(202) 434-9243 FAX: (202) 638-4512 cferguson@aicpa.org
RETIREMENT COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide retirement and related investment programs 
for AICPA members, their families and employees. The Committee is 
to design retirement programs that are applicable and useful for the 
different categories of AICPA membership. The Committee is to take 
action in respect to the Plans as authorized by the Institute’s Board 
of Directors.
Lisa C. Germano, Chair, Actuarial Benefits & Design Company,
1523 Huguenot Rd., Midlothian, VA 23113-2474 (804) 379-4900 
FAX: (804) 379-9816
Robert D. Frigo, City of Amarillo, P.O. Box 1971, Amarillo,
TX 79186-0001 (806) 378-3040
Alfred P. Morano, Unit 15, 75 Page Rd., Bedford, MA 01730-1670 
(781) 871-4816 FAX: (781) 871-3029 apmorano@aol.com
Eddie A. Nabi, 135 Soundview Dr., Great Neck, NY 11020-1251 
(516) 482-1752 FAX: (516) 482-5216 eanmn.@aol.com
Jo L. Pierce, Fairfield Group Inc., 200 Gibraltar Rd., Horsham, PA 19044 
(612) 935-6422 FAX: (612) 935-7485 jpierce@usinternet.com
Kim L. Saunders-Aguirre, Practitioners Publishing Co.,
3221 Collinsworth, Fort Worth, TX 76107 (817) 252-4216 
FAX: (817) 335-2927 ksaunders@ppctx.com
Pat L. Wilson, Alamo Investment Management, P.O. Box 781676,
San Antonio, TX 78278-1676 (210) 691-3009 FAX: (210) 691-5099 
patwilson@compuserve.com
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STAFF LIAISON:
Leonard I. Green, Director, Member Programs (201) 938-3705 
FAX: (800) 362-5066 lgreen@aicpa.org
Jay Rothberg, Vice President, Member Satisfaction (201) 938-3980 
FAX: (800) 362-5066 jrothberg@aicpa.org
S CORPORATION TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to S corporations and their shareholders.
James W. Sansone, Chair, Berg DeMarco Lewis Sawatski & Co., P.C.,
630 Dundee Rd., Ste. 425, Northbrook, IL 60062-2752 (847) 291-9600 
FAX: (847) 291-9693 jsansone@notes.bdls-ms4.com
Steven J. Brown, Rubin, Brown, Gornstein & Co. LLP, 230 S. Bemiston 
Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 steve_brown@rbgc.com
Karen A. Fortin, University of Baltimore, Merrick School of Business, 
1420 N. Charles St., Baltimore, MD 21201 (410) 837-5089 
FAX: (410) 837-5722 kfortin@ubmail.ubalt.edu
Mark A. Hajduch, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 3697,
One Mid America Plz., Oak Brook, IL 60522-3697 (630) 574-1615 
FAX: (630) 574-1609 mhajduch@crowechizek.com
Thomas J. Keeline, Deloitte & Touche LLP, One City Centre, St. Louis, 
MO 63101-1883 (314) 342-4925 FAX: (314) 342-1100 tkeeline@dttus.com
William B. Kelliher*, KPMG Peat Marwick, LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3885 FAX: (202) 822-8887 
bkelliher@kpmg.com
Carol Kulish, Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, Washington,
DC 20006-2873 (202) 862-3170 FAX: (202) 862-2122 
carol.kulish@awo.com
Laura M. MacDonough, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8060 FAX: (202) 327-6707 
laura.macdonough@ey.com
Patricia M. Nielsen, Nielsen & Company, 4840 Lee Cir., Boulder,
CO 80303-1112 (303) 444-4814 FAX: (303) 444-9039 
pmncpa@nielsencpa.com
Richard L. Noreen, BDO Seidman, LLP, 99 Monroe Ave., NW, Ste. 800, 
Grand Rapids, MI 49503-2698 (616) 774-7000 FAX: (616) 776-3680 
rnoreen@bdo.com
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Edward J. Risch, PricewaterhouseCoopers LLP, 203 N. LaSalle St., 
Chicago, IL 60601-1210 (312) 701-6274 FAX: (312) 701-6546 
ed.risch@us.pwcglobal.com
Jay M. Sattler, Blum Shapiro & Company, P.C., 29 S. Main St.,
P.O. Box 272000, West Hartford, CT 06127-2000 (860) 561-4000 
FAX: (860) 521-9241 jms@bshapiro.com
John J. Venturella, Clark, Schaefer, Hackett & Co., 160 N. Breiel Blvd., 
Middletown, OH 45042-3806 (513) 424-5000 FAX: (513) 422-7882 
jventure@cshco.com
A. Dale Weaver, Simon Lever & Company, 444 Murry Hill Cir., Lancaster, 
PA 17601-4146 (717) 569-7081 FAX: (717) 569-7313 
dale@simon-lever.com
Wilbur D. Wright, Eide Bailly LLP, Norwest Ctr., 406 Main Ave.,
Ste. 3000, Fargo, ND 58108-2545 (701) 239-8500 FAX: (701) 239-8600 
wwright@eidebailly.com
STAFF LIAISON:
Marc Hyman, Technical Manager (202) 434-9231 FAX: (202) 638-4512 
mhyman@aicpa.org
SEC PRACTICE SECTION EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To improve the quality of practice by CPA firms before the 
Securities and Exchange Commission through establishment of practice 
requirements for member firms; to establish and maintain an effective 
system of self-regulation of member firms by means of mandatory peer 
reviews, required maintenance of appropriate quality controls and the 
imposition of sanctions for failure to meet membership requirements; to 
enhance the effectiveness of the section’s regulatory system through the 
monitoring and evaluation activities of an independent oversight board 
composed of public members; to provide a forum for development of 
technical information relating to SEC practice.
Michael A. Conway, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., 
Ste. 3200, New York, NY 10055 (212) 909-5555 FAX: (212) 909-5557 
mconway@kpmg.com
Robert K. Bowen, Hansen, Barnett & Maxwell, Ste. 200, 345 E. Broadway, 
Salt Lake City, UT 84111-2693 (801) 532-2200 FAX: (801) 532-7944 
rbowen@hbmcpas.com
James L. Brown, Crowe Chizek and Company, LLP, P.O. Box 7,
330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-8676 
FAX: (219) 236-8692 jbrown@crowechizek.com
Terrence E. Ford, Weaver and Tidwell LLP, Three Forest Plz.,
12221 Merit Dr., Ste. 1700, Dallas, TX 75251-2216 (972) 490-1970 
FAX: (972) 702-8321 teford.dal@wtllp.com
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Dennis M. Gaito, Moore Stephens, P.C., 340 North Ave., Cranford,
NJ 07016-2461 (908) 272-7000 FAX: (908) 272-7101 
dgaito@moorestephensnyc.com
Clarence D. Hein, Hein + Associates, LLP, 717 17th St., Ste. 1600, 
Denver, CO 80202-3338 (303) 298-9600 FAX: (303) 298-8118 
chein@heincpa.com
Robert K. Herdman, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-1772 FAX: (212) 773-1909 
robert.herdman@ey.com
Robert H. Herz, PricewaterhouseCoopers LLP, 101 Hudson St.,
26th Floor, Jersey City, NJ 07302 (201) 521-3038 FAX: (201) 521-3083 
robert.h.herz@us.pwcglobal.com
Charles A. Horstmann, Arthur Andersen LLP, 225 N. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60601 (312) 507-3071 FAX: (312) 507-2548 
charles.a.horstmann@awo.com
Robert J. Knoll, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport Rd., 
Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3203 FAX: (203) 761-3513
Wayne A. Kolins, BDO Seidman, LLP, 330 Madison Ave., New York,
NY 10017-4879 (212) 885-8595 FAX: (212) 697-5076
Edward W. O’Connell, Wiss & Company, LLP, 354 Eisenhower Pky., 
Livingston, NJ 07039-1023 (201) 994-9400 FAX: (201) 992-6760
Thomas G. Rotherham, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St.,
Ste. 500, Bloomington, MN 55431-1082 (612) 835-9930 
FAX: (612) 921-7701 tom_rotherham@rsmi.com
J. W. Mike Starr, Grant Thornton, LLP, 800 One Prudential Plz.,
130 E. Randolph Dr., Chicago, IL 60601-6203 (312) 565-4708 
FAX: (312) 565-4719
STAFF LIAISON:
David Brumbeloe, Director, SEC Practice Section (201) 938-3638 
FAX: (201) 938-3404 dbrumbeloe@aicpa.org
SEC REGULATIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To act as the primary liaison between the accounting 
profession and the SEC on technical matters relating to SEC rules and 
regulations. To provide appropriate input on SEC accounting and auditing 
issues, and to provide guidance to Institute members as needed.
Robert H. Herz, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 101 Hudson St., 
26th Floor, Jersey City, NJ 07302 (201) 521-3038 FAX: (201) 521-3083 
robert.h.herz@us.pwcglobal.com
Mark A. Bagaason, Grant Thornton, LLP, 21031 Ventura Blvd., Ste. 920, 
Woodland Hills, CA 91364-2203 (818) 884-2955 FAX: (818) 598-6990 
mbagaason@gt.com
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Ernest F. Baugh, Jr., Joseph Decosimo & Company, LLP, Ste. 1100,
Tallan Bldg., Two Union Sq., Chattanooga, TN 37402-2512
(800) 782-8382 FAX: (423) 756-0510 emie.b-jodeco.sec@worldnet.att.net
Val R. Bitton, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport Rd., 
Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3128 FAX: (203) 834-2260 
vbitton@dttus.com
Edmund Coulson, Ernst & Young LLP, 1285 Avenue of the Americas,
New York, NY 10019-6028 (212) 773-1945 FAX: (212) 773-1990 
ed.coulson@ey.com
David M. Einhorn, Richard A. Eisner & Company, LLP, 575 Madison 
Ave., New York, NY 10022-2597 (212) 355-1700 FAX: (212) 355-2414 
deinhom@eisner.rae.com
Wendy M. Hambleton, BDO Seidman, LLP, Ste. 2100, 205 N. Michigan 
Ave., Chicago, IL 60601 (312) 856-9100 FAX: (312) 856-9109 
whambleton@bdo.com
Teresa E. Iannaconi, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5426 FAX: (212) 909-5699 
tiannaconi@kpmg.com
Anthony G. Ressino, Olive LLP, 700 Capital Ctr., S., 201 N. Illinois St., 
Indianapolis, IN 46204-1904 (317) 383-4005 FAX: (317) 383-4200
Amelia A. Ripepi, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago,
IL 60603-5385 (312) 507-7258 FAX: (312) 507-1939 
amy.a.ripepi@arthurandersen.com
Robert W. Rouse, College of Charleston, Dept. of Accounting & Legal 
Studies, 9 Liberty St., Charleston, SC 29424-0001 (843) 953-6347 
FAX: (843) 953-5697 rouser@cofc.eou
Stewart Sandman, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1213 FAX: (212) 372-1509 
ssandma@ggk.com
William D. Travis, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St., Ste. 500, 
Bloomington, MN 55431-1082 (612) 921-7780 FAX: (612) 921-7702 
bill_travis@rsmi.com
William L. Webb, Mufreesboro Bancorp Inc., P.O. Box 7000, 
Murfreesboro, TN 37133-7000 (615) 890-1111 FAX: (615) 907-8940 
iwebb1111@aol.com
W illiam  L. Yeates, Hein + Associates, LLP, 717 17th St., Ste. 1600,
Denver, CO 80202-3338 (303) 298-9600 FAX: (303) 298-8118 
wyeates@heincpa.com
Mary Jane Young, Flowserve Corporation, 6004-E Auburndale, Dallas,
TX 75205 (972) 443-6553 FAX: (972) 443-6801 myoung@flowserve.com
STAFF LIAISON:
Annette J. Schumacher Barr, Technical Manager, Professional 
Standards and Services — DC (202) 434-9212 FAX: (202) 638-4512 
abarr@aicpa.org
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SMALL BUSINESS TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to small business enterprises; to 
identify issues and problems of small business in various tax matters; 
determine the proper way for the AICPA to deal with those problems; 
take action, form working groups and task forces; develop recommenda­
tions for study as the issues demand.
Mary L. Pier, Chair, Pier & Associates, 300 W. Washington, Ste. 1418, 
Chicago, IL 60606-2002 (312) 629-8443 FAX: (312) 629-8445 
mlpier@ix.netcom.com
Tommy J. Bargsley, Bargsley & Associates, 11940 Jollyville Rd., Ste. 210, 
S., Austin, TX 78759 (512) 250-0027 FAX: (512) 250-0135 
bargsley@io.com
Brian G. Gosline, Brian G. Gosline, P.C., Attorney at Law, Ste. 812, 
Washington Mutual Bldg., Spokane, WA 99201 (509) 747-2002 
FAX: (509) 623-2500 102501.2760@compuserve.com
Debbi-Jo Horton, D. J. Horton & Associates, P.O. Box 14288,
East Providence, RI 02914 (401) 965-4988 FAX: (401) 944-2040 
debbijo@businesson.com
Gerard J. Kassouf, L. Paul Kassouf & Co., P.C., 2208 University Blvd., 
Birmingham, AL 35233-2393 (205) 322-8636 FAX: (205) 324-0135 
gkassouf@kassouf.com
Mitchell L. Klein, Fasman Klein & Feldstein, 627 S. Main St. 304,
New City, NY 10956-2921 (914) 634-4674 FAX: (914) 634-2328 
mlkcpa@aol.com
Tina G. Ligelis, Tina G. Ligelis, 5601 Seminary Rd. #2607, Falls Church, 
VA 22041-3530 (703) 845-0520 FAX: (703) 845-0521 ligeliscap@aol.com
Ellen M. Long, University of Missouri, Internal Audit, 712 Lewis Hall, 
Columbia, MO 65211 (573) 882-2084 FAX: (573) 884-5545 
longe@ext.missouri.edu
Rodney J. McGinnis, Rodney McGinnis, Greenway Bldg. #100, 301 E. 
14th St., Sioux Falls, SD 57104-5022 (605) 338-1932 FAX: (605) 338-9576 
rodmcg@dtgnet.com
William G. Meyer III, Strothman & Company, PSC, 1600 Waterfront Plz., 
325 W. Main St., Louisville, KY 40202 (502) 585-1600 FAX: (502) 585-1601 
bmeyer@strothman.com
Craig A. Minnick, American Express Tax and Business Services Inc., 
One S. Wacker Dr., Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0649 
FAX: (312) 917-0680 craig-minnick@checkers-llp.com
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Jack N. Rosenberg, Koch, Zelko, et al, P.A., 4700 Sheridan St., Bldg. N, 
Hollywood, FL 33021-3497 (954) 989-7462 FAX: (954) 962-1021 
jack@kzcpa.com
William G. Voynich, Robinson, Grimes & Company, P.C.,
5637 Whitesville Rd., P.O. Box 4299, Columbus, GA 31904
(706) 324-5435 FAX: (706) 324-1209 gvoynich@robinsongrimes.com
Catherine S. Warwick, W. Howard Warwick, Jr., Teays Plz., Suite 301, 
3744 Teays Valley Rd., Hurricane, WV 25526-9705 (304) 757-8579 
FAX: (304) 757-2667
Janis C. Weber, Janis C. Weber, APAC, P.O. Box 63, 626 E. Jefferson, 
Bastrop, LA 71220-4619 (318) 281-6829 FAX: (318) 283-1770 
105276.3574@compuserve.com
STAFF LIAISON:
Lisa A. Winton, Technical Manager, Federal Taxation (202) 434-9234 
FAX: (202) 638-4512 lwinton@aicpa.org
SMALL FIRM ADVOCACY COMMITTEE
OBJECTIVE: The PCPS Small Firm Advocacy Committee (SFAC) cham­
pions the interests of PCPS member firms with ten or fewer professionals 
in all issues affecting firm viability and profitability. The committee’s 
focus is on issues, products and services in which the needs and interests 
of these firms might differ materially from those of other segments of the 
profession or in which their interests might appear not to be adequately 
recognized.
David G. McIntee, Chair, McIntee & Associates, 11 Kiel Ave., Kinnelon, 
NJ 07405 (973) 492-5000 FAX: (973) 492-9250 david@mcintee.com
James D. Beaton, James D. Beaton P.C., 1415 E. Guadalupe Rd., #106, 
Tempe, AZ 85283-3972 (602) 831-1250 FAX: (602) 897-8694 
jdbeaton@uswest.net
Richard R. Cox, Richard R. Cox, CPA, P.A., 213 Commerce St., 
Greenville, NC 27858-5029 (919) 756-2760 FAX: (919) 756-4067 
dxnq71a@prodigy.com
William S. Duvall, Duvall & Company, CPAs, P.C., 8103 Centreville Rd., 
Manassas, VA 22111-2227 (703) 361-1794 FAX: (703) 361-2188 
duvallco@100k.net
Hope M. Igdalsky, Igdalsky & Company, 150 N. Main St., Manchester,
CT 06040-2025 (860) 647-4810 FAX: (860) 649-9482
Philip M. Juravel, Webber & Juravel LLC., 390 N. Main St., Alpharetta, 
GA 30004 (770) 475-9348 FAX: (770) 475-1874 phil@webberjuravel.com
Thomas J. Mulligan, Mulligan, Topy & Co., 475 E. Mound St., Columbus, 
OH 43215-5593 (614) 461-1040 FAX: (614) 469-1040 
mtcpa@sprynet.com
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Bea L. Nahon, Bea L. Nahon, CPA, P.S., 914-140 Ave., NE, Ste. 200, 
Bellevue, WA 98005-3482 (425) 641-5144 FAX: (425) 562-0093 
bea.nahon@nahoncpa.com
William R. Pirolli, Delfino & Pirolli, P.C., Centerville Commons,
875 Centerville Rd., Warwick, RI 02886-4381 (401) 823-5701 
FAX: (401) 823-5704 dpcpas@aol.com
Carole M. Roble, Carole M. Roble, 1609 Grand Ave., Baldwin, NY 11510 
(516) 377-9800 FAX: (516) 377-1530
Reva B. Steinberg, Reva B. Steinberg, Ste. 5, 812 Lombard St., 
Philadelphia, PA 19147-1308 (215) 440-8368 FAX: (215) 829-4184
Robert P. Torretta, Robert P Torretta, Ste. 207, 1600 Heritage Landing, 
St. Charles, MO 63303-8489 (314) 441-9170 FAX: (314) 441-7968
Robert T. Warren, Robert T. Warren, P.C., 660 N. Central Expy., Ste. 200, 
Plano, TX 75074 (972) 422-1040 FAX: (972) 881-5504 rtwpc@flash.net
STAFF LIAISON:
Anita Meola, Technical Manager, PCPS/MAP (201) 938-3583 
FAX: (201) 938-3404 ameola@aicpa.org
STANDARD SETTING SUBCOMMITTEE (EXAMINATIONS)
OBJECTIVE: To oversee (1) the Board of Examiners’ Advisory Grading 
Service and establishment of the grading bases for each Uniform CPA 
Examination administration; and (2) the passing standard and equating 
methodologies for each section of the Examination. At least four of the 
subcommittee members must be members of the Board of Examiners.
Quinton Booker, Chair, Jackson State University, Dept. of Accountancy, 
1400 J.R. Lynch St., Box 17970, Jackson, MS 39217 (601) 968-2414 
FAX: (601) 968-2690 qbooker@ccaix.jsums.edu
Michael A. Bolas, Miken Companies Inc., 75 Boxwood Lane, 
Cheektowaga, NY 14227 (716) 668-6311 FAX: (716) 668-7633 
mikenmab@aol.com
Robert E. Fleming, Urbach Kahn & Werlin P.C., 66 State St., Albany,
NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 rfleming@ukw.com
Robert R. Hill, Crowe Chizek and Company LLP, 2500 Meidinger Tower, 
Louisville, KY 40202-2745 (502) 584-2500 FAX: (502) 585-1647 
bhill@crowechizek.com
George A. Lewis, Broussard, Poche, Lewis & Breaux, P.O. Box 61400, 
4112 W. Congress, Lafayette, LA 70596-1400 (318) 988-4930 
FAX: (318) 984-4574 galbplb@aol.com
STAFF LIAISONS:
Bruce H. Biskin, Senior Psychometrician, Examinations
(201) 938-3421 FAX: (201) 938-3443 bbiskin@aicpa.org
Andrew Wiley, Psychometrician, Examinations (201) 938-3420 
FAX: (201) 938-3443 awiley@aicpa.org
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STATE AND LOCAL TAXATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To promote administrative uniformity and fairness in state 
tax laws. To identify leading judicial, legislative, and administrative state 
tax issues and formulate the AICPA position for approval by the Tax 
Executive Committee, and advocate as appropriate.
Karen J. Boucher, Chair, Arthur Andersen LLP, P.O. Box 1215 (53201), 
100 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, WI 53202 (414) 283-3621 
FAX: (414) 283-3200 karen.j.boucher@us.arthurandersen.com
David L. Evans, Urbach Kahn & Werlin, P.C., 66 State St., Albany,
NY 12207-2595 (518) 449-3166
Virginia A. Gates*, PricewaterhouseCoopers LLP, 150 Almaden Blvd., 
San Jose, CA 95113 (408) 537-1206 FAX: (408) 537-1390 
virginia.gates@us.pwcglobal.com
Melissa M. Haskin, Gunnip & Company, 2625 Concord Pike, P.O. Box 
7138, Wilmington, DE 19803-0138 (302) 478-3310 FAX: (302) 478-8524
Thomas M. Herbert, Conservancy Oil Company, P.O. Box 865,
2220 2nd SW, Albuquerque, NM 87102 (505) 243-7434 
FAX: (505) 242-7235 tomherb@aol.com
Neil P. Keeter, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-5957 FAX: (202) 327-8081 
neil.keeter@ey.com
John E. Kinney, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3939 FAX: (202) 822-6473 
jekinney@kpmg.com
Edward S. Kisscorni, Crowe Chizek and Company LLP, 400 Riverfront 
Plz. Bldg., 55 Campau Ave., NW, Grand Rapids, MI 49503-2642 
(616) 752-4273 FAX: (616) 752-4226 ekisscor@crowechizek.com
Norman L. Lobins, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 5340 (452015340), 
250 E. 5th St., Cincinnati, OH 45202-5109 (513) 784-7173 
FAX: (513) 784-7108 nlobins@dttus.com
Nicholas A. Nesi, BDO Seidman, LLP, 330 Madison Ave., New York,
NY 10017-4879 (212) 885-8420 FAX: (212) 697-4840
W. Val Oveson, Utah State Tax Commission, 210 N. 1950 W., Salt Lake 
City, UT 84134 (801) 297-3905 FAX: (801) 297-3919 
voveson@tax.state.ut.us
Alan J. Preis, CPA, Alan J. Preis, CPA, P.C., 30 Columbia Tpke., 2nd 
Floor, Florham Park, NJ 07932-2203 (973) 660-0444 FAX: (973) 408-9001 
ajpcpa2000@aol.com
*Non AICPA Member
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Eric L. Stein, Ryan & Company, P.C., 12th Floor, LB 72, 13155 Noel Rd., 
Dallas, TX 75240-5090 (972) 934-0022 FAX: (972) 960-0613 
stein@ryanco.com
STAFF LIAISON:
Eileen Sherr, Technical Manager, Tax (202) 434-9256 
FAX: (202) 638-4512 esherr@aicpa.org
STATE LEGISLATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To serve the public interest by seeking consistency in state 
accountancy legislation and regulation; to recommend needed revisions in 
state laws and regulations and to advise and provide resources to AICPA 
technical committees and State Society Legislation Committees regarding 
relevant matters with the view of encouraging the most effective utiliza­
tion of the capabilities of CPAs.
Carlos E. Johnson, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 700 Oklahoma 
Tower, 210 Park Ave., Oklahoma City, OK 73102-5603 (405) 552-3810 
FAX: (405) 552-3846 cejohnson@kpmg.com
Juan Acosta-Reboyras, McConnell Valdes, G.P.O. Box 364225, San Juan, 
PR 00926 (787) 250-5603 FAX: (787) 759-9225 jar@mcvpr.com
Rodney J. Adair, Rodney J. Adair, 2903 Pointe North Ct., P.O. Box 70786, 
Albany, GA 31708 (912) 888-6833 FAX: (912) 888-6835 
rodadair@aol.com
Kenneth R. Chatelain, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street,
NW, Ste. 900, Washington, DC 20006 (202) 822-4399 FAX: (202) 822-5640 
kenneth.r.chatelain@us.pwcglobal.com
Denise L. Devine, Murray Devine & Co., Ste. 2800, One Logan Sq., 
Philadelphia, PA 19103-6933 (215) 977-8700 FAX: (215) 977-8181
Charles H. Gielow, Jr., Charles H. Gielow, Jr., 901 Hopkins Way, 
Pleasanton, CA 94566 (510) 734-6600 FAX: (510) 734-6611 
cgielow@earthlink.net
Ray F. Kamler, Reynolds Bone & Griesbeck, PLC, 5100 Wheelis Dr.,
Ste. 300, Memphis, TN 38117-4568 (901) 682-2431 FAX: (901) 683-5482 
rkamler@rbg. com
Allen G. Katz, Katz & Solomon, P.C., 1 University Office Park, 29 Sawyer 
Rd., Waltham, MA 02154-3423 (781) 899-3100 FAX: (781) 899-1361 
akatz@tiac.net
Marianne Micco, Marianne Micco, 4515 Washington St., Kansas City,
MO 64111-3320 (816) 756-1475 FAX: (816) 756-5399 
mmicco@worldnet.att.net
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Melissa R. Nelson*, Idaho Society of CPAs, 250 Bobwhite Court,
Ste. 240, Boise, ID 83706 (208) 344-6261 FAX: (208) 344-8984 
melissanelson@rmci.net
Robert R. Owen, 723 Village Green, De Soto, TX 75115 (972) 709-7818 
FAX: (972) 780-0784 bowen@tscpa.net
Carol W. Preston, Maryland Association of CPAs, P.O. Box 4417, 
Lutherville, MD 21094-4417 (410) 296-6250 FAX: (410) 296-8713 
carol@macpa.org
Brian E. Rowe, Rowe & Rowe, P.C., 2616 Mesilla NE, Ste. 1-A, 
Albuquerque, NM 87110-3659 (505) 881-4990 FAX: (505) 881-6610 
brianrowe@compuserve.com
Thomas Wetzler, Illinois CPA Society, 511 West Capitol, Ste. 101, 
Springfield, IL 62704 (217) 789-7914 FAX: (217) 789-7924 twetz@aol.com
STAFF LIAISONS:
John M. Sharbaugh, Vice President, State Societies and Regulatory 
Affairs (202) 434-9257 FAX: (202) 638-4512 jsharbaugh@aicpa.org
Virgil W. Webb III, Assistant General Counsel, State Societies and 
Regulatory Affairs (202) 434-9222 FAX: (202) 638-4512 vwebb@aicpaorg
Sheri Bango, Manager, State Societies and Regulatory Affairs 
(202) 434-9201 FAX: (202) 638-4512 sbango@aicpa.org
STOCKBROKERAGE AND INVESTMENT 
BANKING COMMITTEE
OBJECTIVE: To maintain communications between regulatory agencies, 
the brokerage industry and the accounting profession; to promote the 
use of GAAP and adoption of sound reporting practices in the brokerage 
industry. To keep abreast of new issues that affect the industry and to 
develop timely responses.
Robert A. Flaum, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2798 (212) 596-8040 
FAX: (212) 596-8875 bob.flaum@us.pwcglobal.com
Linda B. Bergen, Citicorp, 850 Third Ave., 12th Floor/Zone 6, New York, 
NY 10043 (212) 559-3038 FAX: (212) 793-6626 
linda.bergen@citicorp.com
Adrian P. Fitzsimons, St. John’s University, Bent Hall, Rm. 306,
8000 Utopia Pky., Jamaica, NY 11439 (718) 990-6460 FAX: (718) 990-1868 
fitzsimo@stjohns.edu
Richard C. Flowers, Arthur Andersen LLP, 1345 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10105-0302 (212) 708-4507 FAX: (212) 708-5618 
richard.c.flowers@arthurandersen.com
*Non AICPA Member
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Dennis P. Harrington, Deloitte & Touche LLP, 2 World Financial Ctr.,
225 Liberty St., New York, NY 10281-1425 (212) 436-4474 
FAX: (212) 436-5973 dharrington@dttus.com
Lawrence O. Kaplan, Checkers, Simon & Rosner, LLP, One S. Wacker Dr., 
Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0631 FAX: (312) 917-0680 
lawrence-kaplan@checkers-llp.com
Matthew R. Luttinger, Grant Thornton, LLP, 7 Hanover Sq., 6th Floor, 
New York, NY 10004-2616 (212) 422-1000 FAX: (212) 422-0144 
mluttinger@gt.com
Jeffrey A. Meshberg, Merrill Lynch, South Twr., 225 Liberty St.,
7th Floor, New York, NY 10080 (212) 236-6363 FAX: (212) 236-7016 
jeffrey_meshberg@ml.com
Karl E. Ruhry, KPMG Peat Marwick LLP, 757 Third Ave., 11th Floor,
New York, NY 10017 (212) 872-3133 FAX: (212) 872-3102 
k.ruhry@kpmg.com
Peter W. Testaverde, Jr., Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1535 
FAX: (212) 372-8535 ptestav@ggk.com
Robert K. Tuite*, Warburg Dillon Read LLC, 677 Washington Blvd., 
Stamford, CT 06901 (203) 719-7009 FAX: (203) 719-4920 
robert.tuite@wdr.com
Arthur F. Tully, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-2252 FAX: (212) 773-2933 arthur.tully@ey.com
Charles F. Vadala, Jr., Morgan Stanley & Co. Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 34th Floor, New York, NY 10020 (212) 762-6567 
FAX: (212) 762-8740 chav@ms.com
STAFF LIAISON:
Daniel Noll, Technical Manager (212) 596-6168 FAX: (212) 596-6064 
dnoll@aicpa.org
STRATEGIC PLANNING COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop broad objectives for the AICPA and recommend 
strategic intiatives and action plans for the Institute to pursue in response 
to long-term issues and trends to better serve the profession and the 
public. To collaborate with state CPA societies in the development and 
the implementation of recommendations for the future in common 
strategic priority areas so as to advance the interests of the profession 
and the memberships of the AICPA and state CPA societies.
Robert K. Elliott, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave.,
New York, NY 10154-0004 (212) 909-5766 FAX: (212) 909-5104 
relliott@kpmg.com
*Non AICPA Member
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Nita J. Clyde, Clyde Associates, 2400 Degas Lane, Dallas, TX 75230
(972) 387-8266 FAX: (972) 387-8289 njclyde@clydeassociates.com
Stuart Kessler, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1304 FAX: (212) 372-8304 
skessle@ggk.com
Olivia F. Kirtley, Vermont American Corporation, Ste. 2300, 101 S.
5th St., Louisville, KY 40202 (502) 625-2110 FAX: (502) 625-2122 
olivia.kirtley@vermontamerican.com
Cynthia Lund*, Missouri Society of CPAs, 275 N. Lindbergh Blvd. #10, 
P.O. Box 419042, St. Louis, MO 63141 (314) 997-7966 
FAX: (314) 997-2592 cynthia@mocpa.org
Jeffrey P. McClanathan, Gregory, Sharer & Stuart, 100 2nd Ave., S,
Ste. 606, St. Petersburg, FL 33701-4383 (813) 821-6161 (813) 822-4573 
macgss@postoffi ce.worldnet.att.net
Barry C. Melancon, American Institute of CPAs, 1211 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-8775 (212) 596-6001 FAX: (212) 596-6128 
bmelancon@aicpa.org
Richard E. Piluso, Loews Corporation, 655 Madison Ave., New York,
NY 10021-8043 (212) 521-2626 FAX: (212) 521-2467 rpiluso@loews.com
J. Clarke Price*, Ohio Society of CPAs, 535 Metro Place S., P.O. Box 
1810, Dublin, OH 43017-7810 (614) 764-2727 FAX: (614) 764-5880 
cprice@ohio-cpa.com
EX OFFICIO
Michael Rayner, President, The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington St., W., Toronto, Ontario M5V 3H2 
(416) 977-3222
STAFF LIAISON:
Leigh W. Knopf, Manager (212) 596-6132 FAX: (212) 596-6283 
lknopf@aicpa.org
STRATEGIC PLANNING ADVISORY SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: To provide advice to the Strategic Planning Committee 
concerning current and planned efforts of Committees in advancing the 
strategic initiatives of the AICPA. To assist in integrating and coordinating 
the overall AICPA strategic plan with the activities, operations and 
strategic plans of key AICPA committees and their constituencies.
Robert K. Elliott, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 345 Park Ave.,
New York, NY 10154-0004 (212) 909-5766 FAX: (212) 909-5104 
relliott@kpmg.com
*Non AICPA Member
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Brenda S. Birkett, Southern University, Office of Academic Affairs,
P.O. Box 9820, Baton Rouge, LA 70813-2064 (504) 771-2360 
FAX: (504) 774-9252 bbirkett@subr.edu
L. Gary Boomer, Boomer Consulting, A Division Of PPC, 610 Humboldt 
St., Manhattan, KS 66502 (785) 537-2358 FAX: (785) 537-4545 
lgboomer@boomer.com
Robert H. Brewer, Office Depot Inc., 2200 Old Germantown Rd.,
Delray Beach, FL 33445 (561) 438-3970 FAX: (561) 438-4008 
rbrewer@officedepot.com
Robert L. Bunting, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave., Ste. 2830, 
Seattle, WA 98154-1199 (206) 447-4265 FAX: (206) 447-0734 
bobb@mossadams.com
Michael A. Conway, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5555 FAX: (212) 909-5557 
mconway@kpmg.com
Beryl Davis, City of Orlando, 400 South Orange Ave., Orlando,
FL 32801-3302 (407) 246-2678 FAX: (407) 246-2878 
bdavis@ci.orlando.fl .us
Dirk Edwards, Edwards & Meyers, 5550 SW Macadam, Ste. 310, 
Portland, OR 97201 (503) 222-4708 FAX: (503) 222-2557 
dirk@edwardsmeyers.com
William F. Ezzell, Jr., Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-5385 
FAX: (202) 638-7845 wezzell@dttus.com
Rex E. Harper, Harper, Van Scoik & Company LLP, 2111 Drew St. 
(33765), P.O. Box 4989, Clearwater, FL 33758-4989 (813) 446-0504 
FAX: (813) 461-7384 rex@hvs.mhs.compuserve.com
Nancy M. Heimer, Ocel, Heimer & Associates, Ltd., 4604 IDS Ctr.,
80 S. 8th St., Minneapolis, MN 55402-2224 (612) 673-0848 
FAX: (612) 673-9167 nancy_h@ocelheimer.com
Robert L. Israeloff, Israeloff, Trattner & Co., CPAs, P.C., 11 Sunrise Plz., 
Valley Stream, NY 11580-6169 (516) 872-3300 FAX: (516) 872-3128 
risraeloff@israeloff. com
David B. Kaplan, PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Atlantic St., 
Stamford, CT 06901 (203) 316-5745 FAX: (203) 316-5780 
dave.kaplan@us.pwcglobal.com
Deborah D. Lambert, Johnson Lambert & Co., Ste. #700, 7500 Old 
Georgetown Rd., Bethesda, MD 20814-6133 (301) 656-0040 
FAX: (301) 656-0518 dlambert@jlco.com
David A. Lifson, Hays & Company, 477 Madison Ave., 10th Floor,
New York, NY 10022-5892 (212) 572-5500 FAX: (212) 572-5557 
dlifson@haysco.com
David G. McIntee, Mclntee & Associates, 11 Kiel Ave., Kinnelon,
NJ 07405 (973) 492-5000 FAX: (973) 492-9250 david@mcintee.com
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Harold L. Monk, Jr., Davis, Monk & Company, P.O. Box 13494,
4010 NW 25th Pl., Gainesville, FL 32604-1494 (352) 372-6300 
FAX: (352) 375-1583 hmonk@davismonk.com
Frank J. Pearlman, BDO Seidman, LLP, Ste. 2100, 205 N. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60601 (312) 616-4658 FAX: (312) 856-9019 
fpearlman@bdo.com
David B. Pearson, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2072 
FAX: (216) 861-8166 david.pearson@ey.com
William L. Reeb, Winters Winters & Reeb, 9508 Jollyville Rd., Ste. 301, 
Austin, TX 78759 (512) 338-1006 FAX: (512) 338-4961 
breeb@psiware.com
D. Gerald Searfoss, University of Utah, 8039 Hunters Meadow Circle, 
Sandy, UT 84093 (801) 581-4809 FAX: (801) 944-4828 
actdgs@business.utah.edu
Gary S. Shamis, Saltz Shamis & Goldfarb Inc., 31105 Bainbridge Rd., 
Solon, OH 44139-2284 (440) 248-8787 FAX: (440) 248-0841 
gshamis@ssandg.com
STAFF LIAISON:
Leigh W. Knopf, Manager (212) 596-6132 FAX: (212) 596-6283 
lknopf@aicpa.org
TAX ACCOUNTING COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal tax process relating to tax accounting periods and tax 
methods of accounting.
Diane P. Herndon, Chair, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., 
NW, Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8819 FAX: (202) 327-6724, 
diane.herndon@ey.com
Steven M. Bullard, Baird, Kurtz & Dobson, P.O. Box 1900 (65801),
901 E. St. Louis St., Springfield, MO 65806 (417) 831-7283 
FAX: (417) 831-4763 sbullard@bkd.com
Jennah R. Burgess, Mueller, Prost, Purk and Willbrand, Ste. 1700,
1034 S. Brentwood, St. Louis, MO 63117-1223 (314) 862-2070 
FAX: (314) 862-1549 jburgess@mppw.comCarol Conjura, KPMG Peat 
Marwick LLP, 2001 M Street, NW, Washington, DC 20036 (202) 467-3840 
FAX: (202) 822-8887 cconjura@kpmg.com
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James E. Connor*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1800 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 822—4225 james.e.connor@us.pwcglobal.com
Richard O. Davis, Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870 
(717) 372—4460 FAX: (717) 372-4491 rdavis@susqu.edu
Frank C. Devlin, Jr., Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., NW, Ste. 500, 
Washington, DC 20004-1207 (202) 879-4910 FAX: (202) 879-5309 
fdevlin@dttus.com
William M. Grooms, W.M. Grooms, P.O. Box 23607 Columbia,
SC 29224-3607 (803) 790-4400 FAX: (803) 790-4400
Christopher W. Hesse, LeMaster & Daniels, PLLC, P.O. Box 1054 
1350 S. Pioneer Way, Moses Lake, WA 98837-2410 (509) 750-1849 
FAX: (509) 765-1931 chesse@lemaster-daniels.com
Jeremy K. Holt, JK Holt & Associates, 26 Beauvoir Ct., Derwood,
MD 20855 (301) 330-5420 FAX: (301) 548-0852 lifoman@aol.com
Robert A. Kilinskis, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St.,
Chicago, IL 60603-5385 (312) 507-5436 FAX: (312) 507-1773 
robert.a.kilinskis@arthurandersen.com
Joseph W. Schneid, Aldrich, Kilbride & Tatone, LLP, CPAs, and 
Business Consultants, 5335 SW Meadows Rd., Ste. 401, Lake Oswego,
OR 97035-3115 (503) 620-4489 FAX: (503) 624-0817 
jschneid@aktcpa.com
Leslie J. Schneider, Ivins Phillips & Barker, 1700 Pennsylvania Ave., NW, 
Washington, DC 20006-4704 (202) 393-7600 FAX: (202) 347-4256 
schneider@ipbtax.com
Harlan M. TenPas, Checkers, Simon & Rosner, LLP, One S. Wacker Dr., 
Ste. 1700, Chicago, IL 60606 (312) 917-0670
STAFF LIAISON:
James S. Clark, Jr., Technical Manager, Tax (202) 434-9229 
FAX: (202) 638-4512 jclark@aicpa.org
TAX EDUCATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To continually review graduate and undergraduate tax 
education and tax-oriented continuing professional education with a view 
to recommending to the educational community and, if applicable, the 
AICPA’s Professional Development Division’s changes in course content, 
curricula, or accreditation rules for tax programs or other changes which 
are responsive to the needs of the practitioners. To coordinate or assist in 
coordinating other tax education activities within the Tax Division.
*Non AICPA Member
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Jane T. Rubin, Chair, American Assembly of Collegiate Schools of 
Business, 600 Emerson, Ste. 300, St Louis, MO 63141-6762 (314) 872-8481 
FAX: (314) 872-8495 jane@aacsb.edu
Ellen D. Cook, University of Southwestern Louisiana, Dept. of 
Accounting, Box 43450 U.S.L., Lafayette, LA 70504-3450 (318) 482-6212 
FAX: (318) 482-5906 edcook@usl.edu
Gregory W. Geisert, Phibbs, Burkholder, Geisert & Huffman, LLP,
558 S. Main St., Harrisonburg, VA 22801-5817 (540) 434-5975 
FAX: (540) 434-1832 gregg@pbgh.com
David G. Harris, Pennsylvania State University, Smeal College of 
Business Administration, 203 Beam Bldg., University Park, PA 16802 
(814) 863-3572 FAX: (814) 863-8393 dgh3@psu.edu
Dean A. Jorgensen, Grant Thornton LLP, 1707 L Street, NW, Ste. 230, 
Washington, DC 20036 (202) 861-4102 FAX: (202) 833-9165
Suzanne M. Kopplin, Ernst & Young LLP, 8075 Leesburg Pike, Vienna,
VA 22182 (703) 903-5545 FAX: (703) 903-5551 suzanne.kopplin@ey.com
John L. Norman, Jr., 4659 N. 34th St., Arlington, VA 22207-4205 
(703) 237-2586 FAX: (703) 237-2586
Cherie J. O’Neil, University of South Florida, College of Business 
Administration, 4202 E. Fowler Ave., BSN 3403, Tampa, FL 33620 
(813) 974-6888 FAX: (813) 974-6528
Edward J. Schnee, University of Alabama, Culverhouse School of 
Accounting, P.O. Box 870220, Tuscaloosa, AL 35487-0220 (205) 348-2910 
FAX: (205) 348-8453 eschnee@cba.ua.edu
Mark Sellner, KPMG Peat Marwick LLP, 3 Chestnut Ridge Rd., Montvale, 
NJ 07645-1834 (201) 307-7565 FAX: (201) 307-7575 msellner@kpmg.com
Dennis Sheriff*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Sylan Way,
Parsippany, NJ 07054 (973) 292-8858 FAX: (973) 292-8999 
dennis.e.sheriff@us.pwcglobal.com
Paul A. Shoemaker, University of Nebraska, School of Accountancy 
CBA, 389 College of Business Administration, Lincoln, NE 68588 
(402) 472-2328 FAX: (402) 472—4100 pshoemak@cbamail.unl.edu
Jeffrey C. Totten*, Arthur Andersen LLP, 1405 N. Fifth Ave., St. Charles, 
IL 60174-1281 (630) 444-5184 FAX: (630) 584-7212 
jeffrey.c.totten@us.arthurandersen.com
Richard P. Weber, Michigan State University, Broad College of Business, 
N270 N. Business Complex, East Lansing, MI 48824-1121 (517) 432-2925 
FAX: (517) 432-1101 weberr@piolt.msu.edu
STAFF LIAISON:
Carol Ferguson, Technical Manager (202) 434-9243 
FAX: (202) 638-4512 cferguson@aicpa.org
*Non AICPA Member
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TAX EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To plan, initiate, supervise, and coordinate all of the 
projects, programs and activities of the Tax Division.
David A. Lifson, Chair, Hays & Company, 477 Madison Ave., 10th Floor, 
New York, NY 10022-5892 (212) 572-5555 FAX: (212) 572-5557 
dlifson@haysco.com
Michael E. Mares, Immediate Past Chair, Witt, Mares & Company, 
PLC, 11742 Jefferson Ave., Ste. 300, Newport News, VA 23606-4409 (757) 
873-1587 FAX: (757) 873-2324 michael@wittmares.com
Ward M. Bukofsky, Braverman, Codron & Co., 450 N. Roxbury Dr.,
4th Floor, Beverly Hills, CA 90210 (310) 278-5850 FAX: (310) 271-7065 
ward@bccomhs. CompuServe.com
Joseph Cammarata, Chaikin & Sherman PC, 1232 Seventeenth St., NW, 
Washington, DC 20036 (202) 659-8600 FAX: (202) 659-8680
Anna C. Fowler, University of Texas at Austin, Accounting Dept.,
CBA 4M 202, Austin, TX 78712 (512) 471-9473 FAX: (512) 471-3904 
afowler@mail.utexas.edu
Ronald S. Katch, Katch, Tyson & Company, Ste. 103, 191 Waukegan Rd., 
Northfield, IL 60093-2726 (847) 446-3700 FAX: (847) 446-7514
David J. Kautter, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8878 FAX: (202) 327-6714 
david.kautter@ey.com
Allan I. Kruger, Kruger & Company, P.A., Ste. 204, 2400 W. Cypress 
Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309 (954) 772-4000 
FAX: (954) 771-9657 labexec@aol.com
Susan Martin, 950 San Jose, SE, Grand Rapids, MI 49506-3224
(616) 245-1218 FAX: (616) 245-1810 martins@gusu.edu
Pamela J. Pecarich, 1508 Parkpath Way, Bakersfield, CA 93311 
(805) 663-8815 FAX: (805) 665-2058 pamela.pecarich@us.coopers.com
Jeffrey A. Porter, Porter & Associates, P.O. Box 8129, Huntington,
WV 25705-0129 (304) 522-2553 FAX: (304) 522-6265 
jporter@portercpa.com
Robert M. Rosen, Robert M. Rosen, 12102 Hitching Post Lane, Rockville, 
MD 20852 (301) 770-3269 FAX: (301) 770-3270 rrosen626@aol.com
Frederick H. Rothman, Loeb & Troper, 655 3rd Ave., 17th Floor,
New York, NY 10017-5617 (212) 867-4000 FAX: (212) 867-9810 
frothman@msn.com
Barry Dennis Roy*, Deloitte & Touche, LLP, Washington, DC 
(202) 879-5617 FAX: (202) 638-7311 broy@dttus.com
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Douglas P. Stives, Curchin & Company, P.A., 125 Half Mile Rd.,
Red Bank, NJ 07701 (732) 747-0500 FAX: (731) 747-7700 
dstivescpa@aol.com
Joseph J. Tapajna, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago,
IL 60603-5385 (312) 507-7198 FAX: (312) 507-3360 
joseph.j.tapajna@arthurandersen.com
Terese Waters, Connect Computer, 7101 Metro Blvd., Minneapolis,
MN 55439 (612) 946-0398 FAX: (612) 946-0390 
terese.waters@connects.com
Philip J. Wiesner, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3892 FAX: (202) 822-8887 
pwiesner@kpmg.com
Claude R. Wilson, Jr., Vial,Hamilton, Koch & Knox, LLP, 4400 Bank 
One Ctr., 1717 Main St., Dallas, TX 75201-7388 (214) 712-4400 
FAX: (214) 741-4402 crw@vialaw.com
Robert A. Zarzar, PricewaterhouseCoopers, LLP, 1301 K Street, NW, 
#800W, Washington, DC 20005-3333 (202) 414-1705 FAX: (202) 414-1783
STAFF LIAISONS:
Gerald W. Padwe, Vice President, Federal Taxation (202) 434-9226 
FAX: (202) 638-4512 gpadwe@aicpa.org
Edward S. Karl, Director, Federal Taxation (202) 434-9228 
FAX: (202) 638-4512 ekarl@aicpa.org
William R. Stromsem, Director, Federal Taxation (202) 434-9227 
FAX: (202) 638-4512 wstromsem@aicpa.org
TAX EXEMPT ORGANIZATIONS COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to Congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the federal process relating to tax exempt organizations. To identify 
issues and problems regarding the tax exempt organizations. Determine 
the proper way for the AICPA to deal with those problems. Take action, 
form working groups and task forces, develop recommendations for study 
as the issues demand.
James L. Possin, Chair, Grant Thornton, LLP, 2 E. Gilman St., P.O. Box 
8100, Madison, WI 53708-8100 (608) 257-6761 FAX: (608) 257-0893 
jpossin@gt.com
Colin E. Blalock, Jones and Kolb, 10 Piedmont Ctr., Ste. 100, Atlanta,
GA 30305-9809 (404) 262-7920 FAX: (404) 237-4034 ceb@joneskolb
Mary J. Blazek, Blazek & Vetterling, LLP, Ste. 220, 3101 Richmond Ave., 
Houston, TX 77098-3001 (713) 523-5739 FAX: (713) 522-7842 
jody@blazekvetterling.com
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L.B. Carpenter III, L.B. Carpenter, 420 S. Dixie Hwy. #2B, Coral Gables, 
FL 33146 (305) 661-7729 FAX: (305) 661-9268 lbbeatsirs@aol.com
Diane Cornwell, Arthur Andersen LLP, 2300 Meidinger Tower, Louisville, 
KY 40202 (502) 587-3337 FAX: (502) 583-4157 
diane.cornwell@arthurandersen.com
Kaye B. Ferriter, PricewaterhouseCoopers LLP, One Post Office Sq., 
Boston, MA 02109 (617) 478-5063 FAX: (617) 946-8532 
kaye.b.ferriter@us.pwcglobal.com
Bruce E. Huey, Friedman & Huey Associates, LLP, 1313 W. 175th St., 
Homewood, IL 60430-4611 (708) 799-6800 FAX: (708) 799-6845 
fhassoc@worldnet.att.net
Herbert L. LeMaster, Alexander, LeMaster & Root, Ltd., 77 W.
Elmwood Dr., Ste. 100, Dayton, OH 45459 (937) 434-8384 
FAX: (937) 434-8024 hlemas@alrcpas.com
Richard E. Mills III, Mayer Hoffman McCann L.C., 420 Nichols Rd., 
Kansas City, MO 64112-2099 (816) 968-2027 FAX: (816) 531-7695 
mhmlc@unicom.net
Randall A. Snowling*, Deloitte & Touche, 555 12th St., NW, Washington, 
DC 20004 (202) 879-4967 FAX: (202) 879-5309 rsnowling@dttus.com
Richard A. Speizman, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3814 FAX: (202) 296-0046 
rspeizma@kpmg.com
Mitchell L. Stump, Mitchell L. Stump CPA, P.A., 26 Princewood Lane, 
Palm Bch Gardens, FL 33410 (561) 776-0452 FAX: (561) 776-0454 
clubtax@flipag.net stumptow@mail.flipag.net
James C. Thompson, Jr., James C. Thompson & Co., Security Bldg.,
319 N. Fourth St., St. Louis, MO 63102-1907 (314) 421-4938 
FAX: (314) 421-6679 jctoffice@shacc.com
Kenneth L. Tracy, Ernst & Young LLP, Ste. 200, 1331 N. California Blvd., 
Walnut Creek, CA 94596 (925) 977-2902 FAX: (925) 977-2996 
kenneth.tracy@ey.com
Ellen Upton, Hospice of El Paso, 3901 N. Mesa, Ste. 400, El Paso,
TX 79902 (915) 532-5699 FAX: (915) 532-7822 eupton@aol.com
STAFF LIAISON:
Lisa A. Winton, Technical Manager, Federal Tax (202) 434-9234 
FAX: (202) 638-4512 lwinton@aicpa.org
*Non AICPA Member
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TAX FORMS COMMITTEE
OBJECTIVE: To review federal tax forms, instructions and publications 
and to submit to the Internal Revenue Service recommendations for 
simplification and revisions where required. The review will be done in 
close cooperation with the members of the Tax Forms Coordinating 
Committee of the Internal Revenue Service. The committee will work 
closely with other Tax Division committees in receiving technical assis­
tance and will request assistance from state society tax committees and 
individual AICPA members.
Nancy K. Hyde, Chair, Onstott, Craddick & Hyde, CPAs, Inc.,
16 NW 63rd St., Ste. 202, Oklahoma City, OK 73116 (405) 848-1099 
FAX: (405) 848-1163 nhydecpa@aol.com
Jeffrey Albrecht, Sol Schwartz & Associates, P.C., 6243 I. H. 10,
Ste. 800, San Antonio, TX 78201-2094 (210) 737-2001 
FAX: (210) 737-0018 jeffa@ssacpa.com
Carol T. Barnes, Cole, Evans & Peterson, P.O. Drawer 1768, Shreveport, 
LA 71101 (318) 222-8367 FAX: (318) 425-4101 barnes@cepcpa.com
Michael I. Bernstein, Michael Bernstein, 1131 Montana Ave., El Paso, 
TX 79902-5509 (915) 532-5700 FAX: (915) 542-1977
Patricia J. Cain, Patricia J. Cain, 3715 Fairmeade Rd., Pasadena,
CA 91107 (626) 351-9431 FAX: (626) 351-1041 pcaincpa@earthlink.net
Jack P. Chivatero, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-5000 
FAX: (216) 861-2061 jack.chivatero@ey.com
Lori Evers, Evers & Fox, P.C., Ste. 1610, 400 Interstate N. Pky., Atlanta, 
GA 30339 (770) 988-9969 FAX: (770) 988-0415 
evers-fox@mindspring.com
Gerald M. Flynn, Jr., 42 Hastings Dr., Stony Brook, NY 11790-2332 
(516) 689-9203 FAX: (516) 689-9203 gmflynn@luca.com
Kevin M. Hanrahan, Corporate Tax, General Electric Capital Corp.,
777 Long Ridge, Bldg. C, Stamford, CT 06927 (203) 961-5057 
FAX: (203) 357-3193 kevin.hanrahan@gecapital.com
Trenton S. Olmstead, Gosling & Company, P.C., 109 E. Bremer Ave., 
Waverly, IA 50677-3433 (319) 352-4217 FAX: (319) 352-0922 
olmstead@pitnet.net
Barth Satuloff, Barth Satuloff, 9495 Sunset Dr., Ste. B-275, Miami,
FL 33173-3233 (305) 595-4695 FAX: (305) 595-0638
Gerard H. Schreiber, Jr., Schreiber & Schreiber, One Galleria Blvd.,
Ste. 1525, Metairie, LA 70001 (504) 832-1819 FAX: (504) 832-1897 
jscpa@sprynet.com
J. Matthew Yuskewich, Yuskewich, CPA Group, 4679 Winterset Dr., 
Columbus, OH 43220-8113 (614) 459-7700 FAX: (614) 459-8677 
wintersetc@aol.com
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Thaddeus B. Zaleski, Dauby, O’Connor & Zaleski, LLC, 698 Pro-Med 
Lane, Carmel, IN 46032 (317) 848-5700 FAX: (317) 815-6140 
tzaleski@prodigy.net
STAFF LIAISON:
Jean E. Trompeter, Technical Manager, Federal Taxation 
(202) 434-9279 FAX: (202) 638-4512 jtrompeter@aicpa.org
TAX LEGISLATIVE LIAISON COMMITTEE
OBJECTIVE: To assume responsibility for the image and effectiveness of 
the Tax Division with government; to assure that Tax Division activities 
are considered constructive and in the public interest; to avoid appearance 
of a self-serving posture; to advise and coordinate legislative recommen­
dations; to cooperate with others in the AICPA in government activities; 
and, to coordinate the activities and meetings of other committees with 
government. Members should have knowledge of the political process.
Michael L. Platner, Chair, American Petroleum Institute, 1220 L St., NW, 
Washington, DC 20005 (202) 682-8418 FAX: (202) 682-8294 
platnerm@api.org
Rachelle Bernstein, Arthur Andersen LLP, 1666 K Street, NW, 
Washington, DC 20006-2873 (202) 862-7445 FAX: (202) 785-5102 
rachelle.b.bemstein@arthurandersen.com
Mark Garay*, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St., Washington, DC 20004
(202) 879-4989 FAX: (303) 638-7318 mgaray@dttus.com
Richard Grafmeyer*, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW,
7th Floor, Washington, DC 20036 (202) 327-8808 FAX: (202) 327-6497 
rick.grafmeyer@ey.com
Evan M. Liddiard, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 530-6499 FAX: (202) 822-8887 
eliddiard@kpmg.com
Donald R. Longano*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 K Street, NW, 
Ste. 800W, Washington, DC 20005 (202) 414-1647 FAX: (202) 414-1564 
don.longano@us.pwcglobal.com
Patrick M. Malayter, Olive LLP, 700 Capital Ctr. S., 201 N. Illinois St., 
Indianapolis, IN 46204-1904 (317) 383-4270 FAX: (317) 383-4200 
pmalayte@admin.olivellp.com
Thomas P. Ochsenschlager, Grant Thornton LLP, 1707 L St., NW, Ste.
230, Washington, DC 20036 (202) 861-4115 FAX: (202) 833-2165 
toochsenschlager@gt.com
STAFF LIAISON:
Carol B. Ferguson, Technical Manager, Federal Taxation
(202) 434-9243 FAX: (202) 638-4512 cferguson@aicpa.org
*Non AICPA Member
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TAX POLICY AND SIMPLIFICATION COMMITTEE
OBJECTIVE: To assume responsibility for the preparation and main­
tenance of documents, statements and position papers dealing with 
significant matters of tax policy; to provide adequate research and 
thoughtful consideration of such matters, since many will affect the image 
and reputation of the profession; to assume responsibility for identifying 
future issues affecting the profession and the Tax Division and to develop 
strategic planning responses.
G.F. Streuling, Chair, Brigham Young University, 516 TNRB, Provo,
UT 84602-3090 (801) 378-3100 FAX: (801) 378-5933 gfstreuling@byu.edu
Lawrence S. Albert, 40 E. 66th St., Ste. PH-E, New York, NY 10021 
(212) 988-9727
Frederick M. Dell, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8788 FAX: (202) 327-6728 
michael.dell@ey.com
James R. Hale, Hale & Company, 418 E. 2nd, Edmond, OK 73034
(405) 330-6000 FAX: (405) 330-6088 halecpa@ionet.net
Joseph L. Keller, Arthur Andersen LLP, 633 W. 5th St., Los Angeles,
CA 90071-2008 (213) 614-6428 FAX: (213) 614-6399 
joseph.l.keller@us.arthurandersen.com
A.M. Komlyn, 275 S. Bald Hill Rd., New Canaan, CT 06840
(203) 965-5633 FAX: (203) 965-5609 anthony_komlyn@notes.pw.com
J.F. Kubik, 8315 Tamarac, Wichita, KS 67206 (316) 265-2811 
FAX: (316) 265-9405 jfkub@msn.com
Annette Nellen, San Jose State University, Dept. of Accounting and 
Finance, One Washington Sq., San Jose, CA 95192-0066 (408) 924-3508 
FAX: (408) 924-3463 nellen_a@cob.sjsu.edu
Edmund Outslay, Michigan State University, Eli Broad College 
of Business, East Lansing, MI 48824-1121 (517) 432-2912 
FAX: (517) 432-1101 outslay@pilot.msu.edu
Ralph A. Pastore, R.A. Pastore, 104 Wetherill Rd., Garden City, NY 11530 
(212) 344-5900 FAX: (212) 344-5785 rapstore@aol.com
William E. Philbrick, Greenberg, Rosenblatt, Kull & Bitsoli, P.C.,
P.O. Box 15034, 306 Main St., Ste. 400, Worcester, MA 01615-0034 
(508) 791-0901 FAX: (508) 799-2059 wphilbrick@grkb.com
Dennis L. Rigby, Dennis Lee Rigby, Ste. 2, 12605 S. Harrells Ferry,
Baton Rouge, LA 70816-2563 (504) 293-6744 FAX: (504) 291-2452 
73422.1326@compuserve.com
C. Clinton Stretch*, Deloitte & Touche LLP, 555 12th Street, NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004 (202) 879-4935 FAX: (202) 638-7318 
cstretch@dttus.com
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Judyth A. Swingen, College of Business, Florida Gulf Coast University, 
19501 FGCU Blvd., Fort Myers, FL 33965-6565 (941) 590-7340 
FAX: (941) 590-7330 jswingen@fgcu.edu
Joseph F. Taricani, Boyer & Ritter, 1600 University Dr., State College, 
PA 16801-4819 (814) 234-6919 FAX: (814) 234-1892 
76504.562@compuserve.com
STAFF LIAISON:
Carol B. Ferguson, Technical Manager, Tax Division (202) 434-9243 
FAX: (202) 638-4512 cferguson@aicpa.org
TAX PRACTICE AND PROCEDURES COMMITTEE
OBJECTIVE: To act as a liaison for the AICPA Tax Division with the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service on technical and 
policy recommendations for the improvement of the federal tax process 
on procedural and general administrative matters and to formulate 
technical and policy recommendations for approval by the Tax Executive 
Committee to submit to Congress, the Treasury Department, and the 
Internal Revenue Service for improvements related to procedural and 
general administrative matters.
Mark H. Ely, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3854 FAX: (202) 822-8887 
mhely@kpmg.com
Noelle Allen, Noelle Allen, 16269 Parsenn Rd., Truckee, CA 96161 
(530) 587-1173 FAX: (530) 587-0403 noellecpa@aol.com
James A. Dougherty, Deloitte & Touche LLP, 555 12th Street, NW,
Ste. 500, Washington, DC 20004-1207 (202) 879-4937
Kathryn L. Everidge, Ernst & Young LLP, 2121 San Jacinto St., #1500, 
Dallas, TX 75201-2792 (214) 969-8237 FAX: (214) 969-8473 
kathy.everidge@ey.com
Alvin M. Feit, Watkins, Meegan, Drury & Company, LLC, 4800 Hampden 
Lane, 9th Floor, Bethesda, MD 20814-2932 (301) 654-7555 
FAX: (301) 656-9115 wmdmd@aol.com
R. Peter Fishman, Fishman and Company, P.C., 290 Carpenter Dr.,
Bldg. 300, Atlanta, GA 30328-4920 (404) 252-3773 FAX: (404) 252-2509 
fishcopc@aol.com
Robert L. Goldstein, Leipziger & Breskin LLP, 6 E. 43rd St., 22nd Floor, 
New York, NY 10017-4690 (212) 682-4470 FAX: (212) 286-9489 
lbcpa@pipeline.com
Robert T. Johnson, Internal Revenue Service, Stop 100-R,
401 W. Peachtree St., NW, Atlanta, GA 30365 (404) 331-6048 
FAX: (404) 331-0031 cheryl.goswick@ml.irs.gov
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Jerry L. Lerman, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1305 FAX: (212) 372-8305 
jlerman@ggk.com
Michael J. Lichner, BDO Seidman, LLP, 1900 Avenue of the Stars,
11th Floor, Los Angeles, CA 90067 (310) 557-0300 FAX: (310) 557-1777 
mlichner@bdo.com
Joe B. Marchbein, Rubin, Brown, Gornstein & Co. LLP, 230 S. Bemiston 
Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 joe_marchbein@rbgco.com
Mitchel L. Olson, Eide Bailly LLP, 406 Main Ave., Ste. 3000, P.O. Box 
2545, Fargo, ND 58108-2545 (701) 239-8560 FAX: (701) 239-8600 
molson@eidebailly.com
Deborah J. Pflieger, PricewaterhouseCoopers LLP, 1900 K Street, NW, 
Ste. 900, Washington, DC 20006 (202) 822-5830 FAX: (202) 822-5845 
deborah.j.pflieger@us.pwcglobal.com
Jeffrey L. Raymon, Rosenfield, Holland & Raymon, P.C., 700 Pleasant St., 
3rd Floor, New Bedford, MA 02740-6254 (508) 999-4548 
FAX: (508) 990-0620 jraymon@rhrpc.com
Ronald A. Stein, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago,
IL 60603-5385 (312) 931-3488 FAX: (312) 507-0112 
ronald.a.stein@arthuranderson.com
STAFF LIAISON:
Jean E. Trompeter, Technical Manager, Federal Taxation
(202) 434-9279 FAX: (202) 638-4512 jtrompeter@aicpa.org
TAX PRACTICE GUIDES COMMITTEE
OBJECTIVE: To create and assemble various practice guides for distri­
bution to members, including checklists, sample engagement letters, 
standard election wording, and other practice guides useful to members, 
including a mechanism for technical support. Marketing of practice 
guides products will be the responsibility of the Tax Division Communi­
cations Committee.
Timothy J. Bartz, Chair, Anderson ZurMuehlen & Co., P.C., Sixth Ave. & 
Last Chance Gulch, P.O. Box 1147, Helena, MT 59624-1147
(406) 442-1040 FAX: (406) 442-6748
Craig A. Fisher, Occidental Petroleum Corporation, 10889 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, CA 90024-4201 (310) 443-6258 FAX: (310) 443-6821 
craig_fisher@oxy.com
Robert L. Holman, Donaldson, Holman & West, P.C., 3595 Grandview 
Pkwy., Ste. 100, Birmingham, AL 35243 (205) 278-0001 
FAX: (205) 278-0003 rholman@dhwcpa.com
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Terri L. Husberg, Terri L. Husberg, 5775 Wayzata Blvd., Ste. 700, 
Minneapolis, MN 55416-1233 (612) 525-2254 FAX: (612) 546-4829
Arthur F. Kersh, Kersh and Schamber, 1316 Hardy St., Hattiesburg,
MS 39401—4982 (601) 544-8271 FAX: (601) 544-3662
Larry B. Kominsky, Marshall Bennett Enterprises, One N. Franklin,
Ste. 2300, Chicago, IL 60606 (312) 782-6814 FAX: (312) 782-8467 
lbk2626@aol.com
Katherine T. Leonard, Katherine T. Leonard, P.O. Box 1048, Solana 
Beach, CA 92075 (619) 259-2621 FAX: (619) 259-2623 ktlcpa@adnc.com
James M. Littlefield, James M. Littlefield, P.O. Box 420, Damasaus,
MD 20872 (301) 540-0595 FAX: (301) 414-0074 jlittlecpa@aol.com
Donald W. Orr, Finley & Cook, 601 N. Broadway, P.O. Box 1447, 
Shawnee, OK 74802-1447 (405) 275-1650 FAX: (405) 273-2691 
dono@finley-cook.com
Thomas M. Perdue, Morley & Associates, CPAs, P.C., P.O. Box 3131,
621 S. Harding, Enid, OK 73703-6319 (580) 234-3131 
FAX: (580) 234-5760 taxguy@enid.com
Wilburn C. Robinson, Wilburn C. Robinson, P.O. Box 1970 (33731-1970), 
2201 4th St., N., St. Petersburg, FL 33704 (727) 823-2544 
FAX: (727) 822-7174
Rachel O. Thomas, Jess & Libby Thomas, 2200 NW 50, #129, Oklahoma 
City, OK 73112-8044 (405) 848-0001 FAX: (405) 848-0002
Lorraine A. Travers, Lorraine A. Travers, 97 Hollister Rd., Swansea,
MA 02777-3339 (508) 336-6162 FAX: (508) 336-6458
Ralph C. Youngberg, Ralph C. Youngberg, 612 First St., NW, P.O. Box 
25924, Albuquerque, NM 87125-0924 (505) 843-7801 FAX: (505) 766-9049 
ryoungb762@aol.com
STAFF LIAISON:
James S. Clark, Jr., Technical Manager, Federal Taxation
(202) 434-9229 FAX: (202) 638-4512 jclark@aicpa.org
TAX PRACTICE MANAGEMENT COMMITTEE
OBJECTIVE: To monitor all matters related to (a) the Tax Division’s 
Voluntary Tax Practice Review program, (b) the management and scope 
of the tax function within the practice unit (excluding those areas 
specifically assigned to other Tax Division committees), and (c) privileged 
communication and working paper access.
Steven F. Holub, Chair, Pender, Newkirk & Company, 100 S. Ashley Dr., 
#1650, Tampa, FL 33602-5311 (813) 229-2321 FAX: (813) 229-2359 
steve.holub@pnccpa.com
Julian D. Berlin, Jr., 316 Branner Ave., Winchester, VA 22601 
(703) 662-3417 FAX: (540) 662-4211
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Denis M. Field, BDO Seidman, LLP, Two Prudential Plz., 180 N. Stetson 
Ave., Ste. 4300, Chicago, IL 60601 (312) 240-1236 FAX: (312) 240-3329 
dfield@bdo.com
Frances W. Isaacs, CPA Associates, P.C., 207 Mockingbird Ln., #201, 
P.O. Box 3623, Johnson City, TN 37602-3623 (615) 436-4554 
FAX: (615) 430-7832 info@pughcompany.com
Larry R. Jaffe, World Omni Financial Corp., 120 NW 12th Ave., 
Deerfield Beach, FL 33443 (954) 429-2294 FAX: (954) 420-4611 
larry.jaffe@wofco.com
Robert M. Jennings, Jr., London Witte Group LLC, 639 Eastern Blvd., 
Ste. E, Clarksville, IN 47129 (800) 223-9429 FAX: (812) 282-9079 
taxspearer@aol.com
William F. Marutzky, Tressler, Soderstrom, Maloney & Priess, 22nd 
Floor, 233 S. Wacker Dr., Chicago, IL 60606-6380 (312) 627-4000 
FAX: (312) 627-1717 wmarutsky@aol.com
Joseph F. Scutellaro, Jump, Scutellaro & Company, 1144 Hooper Ave., 
Ste. 302, Toms River, NJ 08753 (732) 240-7377 FAX: (732) 505-8307 
joe.scutellaro@jumpcpa.com
Leonard W. Williams, Leonard W. Williams Professional Corporation, 
455 S Mathilda, Sunnyvale, CA 94086-7605 (408) 736-1566 
FAX: (408) 733-8190 lwwilliams@aol.com
James A. Woehlke, nysscpa, 530 5th Ave., 5th Floor., New York,
NY 10036 (212) 719-8347 FAX: (212) 719-3364 jwoehlke@luca.com
Glenys M. Zimrick, Gordon, Odom & Davis, Inc., 700 University Ave., 
Ste. 110, Sacramento, CA 95825-6703 (916) 924-9611 
FAX: (916) 924-9617 gzimrick@godcpa.com
Jordan S. Zoot, Jordan S. Zoot & Co., LLP, P.O. Box 272, 47 Walker St., 
Ste. 4-A, New York, NY 10013 (212) 219-1448 FAX: (212) 966-9327
STAFF LIAISON:
George White, Technical Manager (202) 434-9268 FAX: (202) 638-4512 
gwhite@aicpa.org
TAX TECHNOLOGY COMMITTEE
OBJECTIVE: To develop practice guides for the application and quality 
control of computers to tax practice; to monitor all matters related to the 
applications of computers in tax practice, including IRS use; to survey 
Tax Division membership; to determine uses of computer equipment by 
tax practitioners and to disseminate the results through appropriate 
channels; to review and develop information pertinent to software and 
hardware developments as related to tax practice; and to act as liaison 
with other AICPA bodies concerned with the issue.
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Steven K. Bentley, Chair, Better Business Systems, P.O. Box 1029, 
Gillette, WY 82717-1029 (307) 686-6677 FAX: (307) 682-2604 
sbentley@bbsprg.com
Richard D. Adams*, University of Baltimore, Accounting Department, 
Baltimore, MD (410) 837-5115 FAX: (410) 837-5722 
roadams@ubmail.ubalt.edu
Steven D. Brown, Brown & Brown, P.C., 1420 Spring Hill Rd., Ste. 600, 
McLean, VA 22102 (703) 848-2502 FAX: (703) 848-2478 
sbrownua@erols.com
Howard Davidson, 38 Menlo Pl., Rochester, NY 14620-2718 
(716) 442-9708 FAX: (716) 385-0516 howcpa@msn.com
John J. Gill, Gill & Company, P.O. Box 2506, Newport News,
VA 23609-0506 (757) 249-3870 FAX: (757) 881-9842 jgill@taxlaws.com
Johnny R. Gutierrez, KPMG Peat Marwick LLP, 200 Crescent Ct.,
Ste. 300, Dallas, TX 75201-1885 (214) 754-2000 jgutierrez@kpmg.com
Richard A. Helfand, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago, 
IL 60603-5385 (312) 507-7165 FAX: (312) 507-3360 
richard.a.helfand@arthurandersen.com
Joseph C. Maida, Nicholas C. Maida, CPA, Chartered, 855 Parkway Ave., 
Ewing, NJ 08618-2395 (609) 882-6874 FAX: (609) 882-2052 
wvhw76a@prodigy.com
James W. Packer, Secore & Niedzialek, P.C., 2800 N. Central, Ste. 200, 
Phoenix, AZ 85004-1034 (602) 279-9090 FAX: (602) 279-9136 
s&n@dancris.com
Susan M. Pankratz, Shinners, Hucovski and Company, SC,
P.O. Box 23819 (543013819), 2200 Riverside Dr., Green Bay, WI 54301 
(920) 436-7800 FAX: (920) 436-7808 shctax@shinners.com
Robert M. Pielech, Pielech & Pielech, CPAs, P.C., One Welby Rd.,
New Bedford, MA 02745-1118 (508) 995-8590 FAX: (508) 995-0046 
pielech@pielech.com
Jason H. Prescott, C. Eugene Prescott, P.O. Box 20037, 150 Arlington, 
Ste. D, Greenville, NC 27858-5019 (252) 756-4463 FAX: (252) 756-0168 
prescottj@taxtechcpa.com
Edward K. Zollars, Henricks, Martin, Thomas & Zollars, Ltd,
3330 E. Indian School Rd., Phoenix, AZ 85018-5091 (602) 955-8530 
FAX: (602) 957-2311 ed@hmtzcpas.com
STAFF LIAISON:
James S. Clark, Jr., Technical Manager, Federal Taxation
(202) 434-9229 FAX: (202) 638-4512 jclark@aicpa.org
*Non AICPA Member
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TECHNICAL STANDARDS SUBCOMMITTEE
OBJECTIVE: In cooperation with state societies under the Joint Ethics 
Enforcement Program, to investigate complaints or other information 
alleging potential disciplinary matters involving technical issues.
Norman R. Walker, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Atlantic 
St., Stamford, CT 06901 (203) 316-5749 FAX: (203) 316-5780 
norman_waIker@us.pwcglobal.com
J. Frank Betts, Jr., Eubank & Betts, P.L.L.C., 3820 Interstate 55 N. 
(39211), P.O. Box 16090, Jackson, MS 39236-6090 (601) 987-4300 
FAX: (601) 987-4314
Kenny E. Burnett, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5440
Jimmie L. Cole, Cole & Reed, P.C., 531 Couch Dr., Ste. 200, Oklahoma 
City, OK 73102-2251 (405) 239-7961 FAX: (405) 235-0042 
sam@coleandreed.com
Dexter H. Cooley, Volunteers of America of Indiana, 549 Canal Walk, 
Indianapolis, IN 46202 (317) 686-5805 FAX: (317) 686-5810 
dexterhale@aol.com
John E. Curzon, Curzon, Cumbey & Kunkel, PLLC, 7030 S. Yale,
Ste. 412, Tulsa, OK 74136 (918) 491-4036 FAX: (918) 491-4708 
john@cckcpa.tulsa.net
Arthur Farber, Altschuler, Melvoin and Glasser, LLP, 30 S. Wacker Dr., 
Ste. 2600, Chicago, IL 60606-7405 (312) 207-2818 FAX: (312) 207-6172 
afarber@amgnet.com
Robert H. Frank, Frank & Company, P.C., 1360 Beverly Rd., Ste. 300, 
McLean, VA 22101-3621 (703) 821-0702 FAX: (703) 448-1236 
chf@frankandco.com
Karin French, Grant Thornton LLP, 2070 Chain Bridge Rd., Ste. 375, 
Vienna, VA 22182 (703) 847-7533
John G. Gerdener, Lurie, Besikof, Lapidus & Co., LLP, 2501 Wayzata 
Blvd., Minneapolis, MN 55405-2197 (612) 381-8776 FAX: (612) 377-1325 
jgerdener@lblco.com
Paul L. Goetz, Jr., Urbach Kahn & Werlin, P.C., 66 State St., Albany,
NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 449-5832
E. Richard Goldstein, 268 Millington Road, Cortlandt Manor,
NY 10567-1647 (914) 737-2431 erichardgoldstein@worldnet.att.net
Jeffrey D. Green, Buchbinder Tunick & Company, LLP,
One Pennsylvania Plz. #5335, New York, NY 10119 (212) 695-5003 
FAX: (212) 695-4638
Michael C. Haas, Morton Alan Haas & Co., 520 N. Central Ave. #600, 
Glendale, CA 91203 (818) 552-2384 FAX: (818) 552-3501 
mahco@aol.com
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Gary S. Hoffman, Hoffman, McBryde & Co., P.C., 12750 Merit Dr.,
LB 10, Dallas, TX 75251-1294 (972) 960-5900 FAX: (972) 960-5901 
hmco@compuserve.com
Aram G. Kostoglian, BDO Seidman, LLP, 330 Madison Ave., New York, 
NY 10017-4879 (212) 885-8009 FAX: (212) 697-5076
Dewey E. Mann, Petty & Landis, P.C., Ste. 700, The Krystal Bldg., 
Chattanooga, TN 37402 (423) 756-6585 FAX: (423) 755-0742 
dmann@pettylandis.com
Elizabeth T. Manos, Cherry, Bekaert & Holland, LLP, P.O. Box 10788 
(34617-8788), 33 N. Garden Ave., Ste. 775, Clearwater, FL 34615
(813) 461-9199 FAX: (813) 461-0674 clwcbh@aol.com
Julie K. McDonald, Williams, Cox, Weidner & Cox, 4267 LaFayette St., 
P.O. Box 1606, Marianna, FL 32447-5606 (850) 526-3207 
FAX: (850) 526-5322
Marshall K. Pitman, University of Texas at San Antonio, Div. of 
Accounting & IS, 6900 N. Loop 1604 W., San Antonio, TX 78249-0632 
(210) 458-5238 FAX: (210) 458-4322 mpitman@utsa.edu
Christopher Rouse, Windham Brannon, P.C., 1355 Peachtree St., NE, 
Ste. 200, Atlanta, GA 30309-3269 (404) 898-2000 FAX: (404) 898-2010 
crouse@windhambrannon.com
Paul S. Rykowski, Ernst & Young LLP, 787 7th Ave., New York,
NY 10019-6018 (212) 773-3399 FAX: (212) 773-1142
Frank J. Schwitter, Arthur Andersen LLP, 1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105 (212) 486-0945 FAX: (212) 267-3202 
schwitter@aol.com
Charles Selcer, Schechter, Dokken, Kanter, Andrews & Selcer, Ltd.,
100 Washington Ave., S., #1600, Minneapolis, MN 55401-2192 
(612) 332-5500 FAX: (612) 332-1529 cselcer@sdkcpa.com
R.C. Steiner, Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport Rd., 
Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3438 FAX: (203) 761-3500
David A. Stene, Eide Bailly LLP, Ste. 410, 11000 Prairie Lakes Dr.,
Eden Prairie, MN 55344-3800 (612) 944-6166 FAX: (612) 944-8496 
dstene@eide.com
Steven R. Volz, Reilly, Penner & Benton LLP, 611 N. Broadway, Ste. 300, 
Milwaukee, WI 53202-5086 (414) 271-7800 FAX: (414) 271-6005
Mark S. Weatherman, Clark, Schaefer, Hackett & Co., 2525 N. 
Limestone St., Ste. 103, Springfield, OH 45503 (513) 399-2000 
FAX: (513) 399-5528 mweather@cshco.com
James D. Wilkinson, Jr., Cayer, Prescott, Clime & Chatellier, LLP,
2 Charles St., Providence, RI 02904 (401) 421-2710 FAX: (401) 274-5230 
jwilkinson@yourcpafirm.com
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John L. Wright, Gaither, Rutherford & Co., LLP, P.O. Box 3526 
(47734-3526), 111 Main St., Evansville, IN 47708-1447 (812) 428-2600 
FAX: (812) 422-2019 jwright@comsource.net
STAFF LIAISONS:
Dowlan Nelson, Senior Technical Manager (201) 938-3560 
FAX: (201) 938-3367 dnelson@aicpa.org
John Weber, Senior Technical Manager, ProfessionalEthics 
(201) 938-3180 FAX: (201) 938-3367 jweber@aicpa.org
Michael Glynn, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3176 
FAX: (201) 938-3367 mglynn@aicpa.org
Leonard Hecht, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3184 
FAX: (201) 938-3367 lhecth@aicpa.org
Israel Herskowitz, Technical Manager, Professional Ethics 
(201) 938-3185 FAX: (201) 938-3367 iherskowitz@aicpa.org
Lillian Theodoropoulos, Technical Manager, Professional Ethics 
(201) 938-3759 FAX: (201) 938-3367 ltheodoropoulos@aicpa.org
Tammy Tien, Technical Manager, Professional Ethics (201) 938-3189 
FAX: (201) 938-3367 ttien@aicpa.org
Sheryl T. Weiner, Technical Manager, Professional Ethics 
(201) 938-3751 FAX: (201) 938-3367 sweiner@aicpa.org
TRUST, ESTATE, AND GIFT TAX COMMITTEE
OBJECTIVE: To formulate technical and policy recommendations for 
approval by the Tax Executive Committee to submit to congress, the 
Treasury Department and the Internal Revenue Service for improvement 
of the Federal Tax process relating to fiduciary income taxes, estate and 
gift taxes, and generation skipping transfer taxes.
John H. Gardner, Chair, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3870 FAX: (202) 822-8887 
jgardner@kpmg.com
Barbara A. Bond, Hood & Strong LLP, 101 California St., Ste. 1500,
San Francisco, CA 94111-1588 (415) 781-0793 FAX: (415) 421-2976 
bbond@hoodstong.com
Evelyn M. Capassakis*, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10019 (212) 259-2363 FAX: (212) 259-1334 
evelyn.capassakis@us.pwcglobal.com
Robert M. Caplan, Robert M. Caplan, 563 Pilgrim Dr., Ste. D,
Foster City, CA 94404-1211 (650) 573-5246 FAX: (650) 578-9278 
rcapcpa@aol.com
*Non AICPA Member
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Robert B. Coplan, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036-2618 (202) 327-8707 FAX: (202) 327-6725 
robert.coplan@ey.com
Terry L. Cumbey, Curzon, Cumbey & Kunkel, PLLC, 7030 S. Yale,
Ste. 412, Tulsa, OK 74136 (918) 491-4036 FAX: (918) 491-4708 
terry@cckcpa.tulsa.net
William S. De Mayo, University of New Haven, Planned Giving Officer, 
300 Orange Ave., West Haven, CT 06516-1916 (203) 932-7130 
FAX: (203) 937-0756
Joseph V. Falanga, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1341 
FAX: (212) 372-8341 jfalang@ggk.com
Jill S. Gansler, Regional Management Inc., 11E. Fayette St., Baltimore, 
MD 21202-1606 (410) 539-2370 FAX: (410) 539-1419 
igansler@ix.netcom.com
David O. Hogan, Hogan & Slovacek, P.C., Two Warren Pl., 6120 S. Yale, 
Ste. 350, Tulsa, OK 74136-4244 (918) 496-1080 FAX: (918) 496-7749 
doh@hscpa.com
Robert A. Mathers, Clifton Gunderson PLC, 240 Algoma Blvd., Ste. 200, 
P.O. Box 2886, Oshkosh, WI 54903-2886 (920) 231-5890 
FAX: (920) 231-1004 robertmathers@cliftoncpa.com
Leonard A. Miskel, Leonard A. Miskel, CPA, P.C., 3160 Telegraph Rd., 
Ste. 100, P.O. Box 3323, Ventura, CA 93006-3323 (805) 644-1312 
FAX: (805) 644-3732 miskel@pacbell.net
Roby B. Sawyers, NC State University, Dept. of Accounting, Campus 
Box 8113, Raleigh, NC 27695-8113 (919) 515-4443 FAX: (919) 515-4446 
roby_sawyers@ncsu.edu
George L. Strobel II, Arthur Andersen LLP, 100 Peabody Pl., Ste. 1100, 
Memphis, TN 38103 (901) 525-4451 FAX: (901) 575-9362 
george.l.strobel@us.arthurandersen.com
Deborah K. Touchy, Deborah K. P. Touchy, 2932 Plumb, Houston,
TX 77005-3058 (713) 432-1435 FAX: (713) 432-1449
Bradley K. Walton, Signature Advisors Group, 855 E. Gold Rd. #2128, 
Arlington Heights, IL 60005 (847) 545-8070 FAX: (847) 545-8077 
bkw@signatureadvisors.com
STAFF LIAISON:
Eileen Sherr, Technical Manager, Tax (202) 434-9256 
FAX: (202) 638-9512 esherr@aicpa.org
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WOMEN AND FAMILY ISSUES EXECUTIVE 
COMMITTEE
OBJECTIVE: To influence the accounting profession to effect the 
necessary change for developing and retaining a more competitive 
workforce, including representation of women in all leadership positions 
and assisting both males and females in balancing their work, personal 
and family responsibilities.
Nancy M. Heimer, Chair, Ocel, Heimer & Associates, Ltd., 4604 IDS Ctr., 
80 S. 8th St., Minneapolis, MN 55402-2224 (612) 673-0848 
FAX: (612) 673-9167 nancy_h@ocelheimer.com
Gary Beau*, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago, IL 60603 
(312) 507-7370
Linda B. Bergen, Citicorp, 850 Third Ave., 12th Floor/Zone 6, New York, 
NY 10043 (212) 559-3038 FAX: (212) 793-6626 
linda.bergen@citicorp.com
Mary S. Doucet, Bowling Green State University, Department of 
Accounting & MIS College of Business, Bowling Green, OH 43403 
(419) 372-8046 FAX: (419) 372-2875 mdoucet@cpa.bgsu.edu
Cynthia H. Echols, Bank of America Arizona, 2901 N. Central, 5th Floor, 
Phoenix, AZ 85012-2798 (602) 640-6443 FAX: (602) 640-6453 
cynthia.h.echols@bankamerica.com
Wendy Hirschberg*, Ernst & Young, LLP, 787 Seventh Ave., New York, 
NY 10019 (212) 773-3370 FAX: (212) 773-6210 
wendy.hirschberg@ey.com
Lana Kupferschmid, Kupferschmid & Associates, 101 West St., Ste. 4, 
Hillsdale, NJ 07642 (201) 666-3939 FAX: (201) 666-6542 
lanakcpa@aol.com
Donna Meacham*, KPMG Peat Marwick LLP, 2001 M. Street, NW, 
Washington, DC 20036 (202) 467-3013 FAX: (202) 463-4843 
dmeacham@kpmg.com
Dante L. Montoya, Lockheed Martin Hanford Co., 1420 Canyon Ave., 
Richland, WA 99352 (509) 372-1668 FAX: (509) 373-3198 
dante_l_montoya@rl.gov
Lynda K. Munion, City of Orlando, 400 S. Orange Ave., 4th Floor, 
Orlando, FL 32801 (407) 246-2294 FAX: (407) 246-2707
Robert J. Ranweiler, Biebl, Ranweiler, Christiansen, Meyer, Thompson 
& Co., Chtd., P.O. Box 696, 108 N. Minnesota St., New Ulm, MN 
56073-1730 (507) 233-5200 FAX: (507) 354-7850 rjr@newulmtel.net
Karen S. Rockvam, Karen S. Rockvam, P.O. Box 1051, Golden,
CO 80402 (303) 278-3064 FAX: (303) 278-3069 krockie@aol.com
*Non AICPA Member
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Katherine M. Rowe, Rowe & Rowe, P.C., 2616 Mesilla NE, Ste. 1-A, 
Albuquerque, NM 87110-3659 (505) 881-4990 FAX: (505) 881-6610 
kathyrowe@compuserve.com
Paula B. Thomas, Middle TN State University, MTSU Box 50, 
Murfreesboro, TN 37132 (615) 898-5655 FAX: (615) 898-5839 
pbthomas@frank.mtsu.edu
Marshall White III, Kentucky Society of CPAs, 1735 Alliant Ave., 
Louisville, KY 40299-6326 (502) 266-5272, ext. 19 FAX: (502) 261-9512 
mwhite@kycpa.org
STAFF LIAISONS:
Ramona Perry-Jones, Manager, Women and Family Issues 
(212) 596-6226 FAX: (212) 596-6292 rjones@aicpa.org
Beatrice Sanders, Director, Academic & Career Development 
(212) 596-6218 FAX: (212) 596-6292 bsanders@aicpa.org
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Division for CPA Firms 
Sponsored by AICPA
PCPS EXECUTIVE COMMITTEE
OBJECTIVE: To improve the quality of services and the operating success 
of PCPS member firms.
Harold L. Monk, Jr., Chair, Davis, Monk & Company, P.O. Box 13494, 
4010 NW 25th Pl., Gainesville, FL 32604-1494 (352) 372-6300 
FAX: (352) 375-1583 hmonk@davismonk.com
William E. Balhoff, Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C., Ste. 1001,
8550 United Plz. Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200 (504) 922-4600 
FAX: (504) 922-4611 pn@premier.net
Ellen J. Feaver, Anderson ZurMuehlen & Co., P.C., Sixth Ave. & Last 
Chance Gulch, P.O. Box 1147, Helena, MT 59624-1147 (406) 442-1040 
FAX: (406) 442-6748 ejf@azworld.com
Mary E. Johnson, Trosch & Co., 2430 Oliver Bldg., 535 Smithfield St., 
Pittsburgh, PA 15222-2324 (412) 261-4895 FAX: (412) 261-2301 
mejohnson@trosch.com
James A. Koepke, Doeren Mayhew, 2300 Top of Troy, 755 W. Big Beaver 
Rd., Troy, MI 48084-0231 (248) 244-3000 FAX: (248) 244-3037 
koepke@doeren.com
Anthony D. Lynn, Davis, Lynn & Moots, P.C., 3828 S. Ave., Springfield, 
MO 65807 (417) 882-0904 FAX: (417) 882-4343 alynn@dlmcpa.com
James P. Martin, Jr.*, Georgia Society of CPAs, 3340 Peachtree Rd., NE, 
#2700, Atlanta, GA 30326 (404) 231-8676 FAX: (404) 237-1291 
jpmartin@gscpa.org
David G. McIntee, McIntee & Associates, 11 Kiel Ave., Kinnelon,
NJ 07405 (973) 492-5000 FAX: (973) 492-9250 david@mcintee.com
Richard Melnikoff, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1550 
FAX: (212) 372-8550 rmelnik@ggk.com
Kathleen A. Nutter, Davis, Kinard & Co., PC., 400 Pine St., Ste. 600, 
Abilene, TX 79601-5190 (915) 672-4000 FAX: (915) 672-7049 
knutter@dkcpa.com
Austin G. Robertson, Jr., Robertson, Bailes & McClelland, LLP,
666 Travis St., Ste. 800, Shreveport, LA 71101-3094 (318) 221-3615 
FAX: (318) 425-2904 agr@rbm.com
Gary S. Shamis, Saltz Shamis & Goldfarb Inc., 31105 Bainbridge Rd., 
Solon, OH 44139-2284 (440) 248-8787 FAX: (440) 248-0841 
gshamis@ssandg.com
*Non AICPA Member
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STAFF LIAISONS:
David J. Handrich, Senior Technical Manager (201) 938-3034 
FAX: (800) 329-1112 dhandrich@aicpa.org
Barbara Vigilante, PCPS Firm Advocate, PCPS/MAP (201) 938-3457 
FAX: (800) 329-1112 bvigilante@aicpa.org
PEER REVIEW COMMITTEE (SECPS)
OBJECTIVE: To enhance the quality of practice of SECPS member firms 
by administering the peer review program to determine that member 
firms are maintaining and applying quality controls in accordance with 
standards established by the AICPA, and that member firms are com­
plying with SECPS membership requirements.
W. Ronald Walton, Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Atlantic St., 
Stamford, CT 06901 (203) 316-5779 FAX: (203) 316-5780 
ron.walton@us.pwcglobal.com
Edward L. Buchanan IV, Smith Elliott Kearns & Company, LLC,
480 N. Potomac St., Hagerstown, MD 21740-3865 (301) 733-5020 
FAX: (301) 733-1864 info@sek.com
John C. Compton, Cherry, Bekaert & Holland, LLP, 100 S. Elm St.,
Ste. 500, Greensboro, NC 27401-2643 (336) 274-3000 
FAX: (336) 273-3730 jcompton@btitelecom.net
Anthony A. Cuozzo, Jr., Councilor, Buchanan and Mitchell, P.C.,
7101 Wisconsin Ave., Ste. 1200, Bethesda, MD 20814-4805 
(301) 986-0600 FAX: (301) 986-0432
William J. Etchell, Meaden & Moore, LLC, Ste. 1100 — Diamond Bldg., 
1100 Superior Ave., Cleveland, OH 44114-2523 (216) 241-3272 
FAX: (216) 771—1511 www.betchell@meadenmoore.com
Robert E. Fleming, Urbach Kahn & Werlin P.C., 66 State St., Albany,
NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 rfleming@ukw.com
Daniel J. Hevia, Hevia, Beagles & Company, P. A., 111 2nd Ave.,
NE, #1403, St. Petersburg, FL 33701-3439 (813) 898-2727 
FAX: (813) 823-5404
Dale P. Lien, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St., Ste. 500, 
Bloomington, MN 55431-1082 (612) 835-9930 FAX: (612) 921-7702 
dale_lien@romi.com
John J. Lucas, BDO Seidman, LLP, 755 W. Big Beaver, Ste. 1900, Troy,
MI 48084-0178 (248) 362-2100 FAX: (248) 362-2903 jlucas@bdo.com
Charles J. McElroy, Larson, Allen, Weishair & Co. LLP, 220 S. 6th St.,
Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4700 
FAX: (612) 376-4850 charles.j.mcelroy@lawcollp.com
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Gary N. McKinley, Arthur Andersen LLP, River Park Twr., Ste. 1500, 
333 W. San Carlos St, San Jose, CA 95110-2710 (408) 977-3308 
FAX: (408) 977-3578 garynmckinley@arthurandersen.com
Richard L. Miller, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2071 
FAX: (216) 861-8166 richard.miller06@ey.com
Guy W. Moore, Jr., Deloitte & Touche LLP, P.O. Box 820, Ten Westport 
Rd., Wilton, CT 06897-0820 (203) 761-3612 FAX: (203) 761-3500
Edward F. Smith, KPMG Peat Marwick LLP, 55 E. 52nd St., Ste. 3200, 
New York, NY 10055 (212) 909-5437 FAX: (212) 909-5430 
efsmith@kpmg.com
David J. Steiner, Ehrhardt, Keefe, Steiner & Hottman, P.C.,
7979 E. Tufts Ave., #400, Denver, CO 80237-2843 (303) 740-9400 
FAX: (303) 740-9009 dsteiner@eksh.com
Kim L. Tredinnick, Virchow, Krause & Company LLP, 4600 American 
Pky., P.O. Box 7398, Madison, WI 53707-7398 (608) 249-6622 
FAX: (608) 249-8532 kltcpa@aol.com
David W. Truesdell, Kennedy & Lehan, P.C., 300 Crown Colony Dr., 
Quincy, MA 02169-0928 (617) 472-0700 FAX: (617) 472-0528 
dwt@kennedylehan.com
STAFF LIAISON:
Sheri L. Fabian, Senior Technical Manager (201) 938-3455 
FAX: (201) 938-3056 sfabian@aicpa.org
QUALITY CONTROL INQUIRY COMMITTEE
OBJECTIVE: To assist in providing reasonable assurance to the public 
and to the profession that member firms are complying with professional 
standards in the conduct of their practice before the Securities and 
Exchange Commission by identifying corrective measures, if any, that 
should be taken by a member firm involved in a specific alleged 
audit failure.
Robert D. Neary, Chair, 1300 Huntington Bldg., 925 Euclid Ave., 
Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-8206 FAX: (216) 861-8150
Martin Abrahams, 23 Farm Hill Rd., Stamford, CT 06902-1246 
(203) 322-6833 FAX: (203) 322-2277 mnmia@worldnet.att.net
Ken G. Cadematori, 204 Osage Ln., Franklin Lakes, NJ 07417-2814
(201) 891-3747
David C. Cougill, 17206 E. El Pueblo Blvd., Fountain Hills,
AZ 85268-2622 (602) 837-6676
Howard Groveman, 3275 Shore Rd., Oceanside, NY 11572-2822 
(516) 678-4379 FAX: (516) 678-4376 howgrove@aol.com
m
Donald B. Johnson, 128 Lake Julia Dr., N., Ponte Vedra Bch, FL 32082 
(904) 285-5306 FAX: (904) 285-9225 donald_bJohnson@msn.com
Krista M. Kaland, Clifton Gunderson PLC, 2323 N. Mayfair Rd., Ste. 400, 
Milwaukee, WI 53226-1510 (414) 476-1880 FAX: (414) 476-7286 
kkaland@cliftoncpa.com
Edmund R. Noonan, 69 Orchard Dr., Greenwich, CT 06830-6711 
(203) 661-6580 FAX: (203) 869-1254 emoonan@gateway.net
David B. Pearson, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg.,
925 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115-1405 (216) 861-2072 
FAX: (216) 861-8166 david.pearson@ey.com
John C. Reagan, 6273 Canterbury Lane, Stuart, FL 34997-8673 
(561) 286-3060
Donald G. Roepke, Virchow, Krause & Company, LLP, TCF Tower,
121 S. 8th St., #1100, Minneapolis, MN 55402-2848 (612) 594-4011 
FAX: (612) 594-4079 droepke@vkmpls.com
Thomas M. Stemlar, 686 Halligan Cir., Lake Forest, IL 60045 
(847) 295-9791
STAFF LIAISON:
Jennifer R. Roddy, Senior Technical Manager (201) 938-3020 
FAX: (201) 938-3404 jroddy@aicpa.org
TECHNICAL ISSUES COMMITTEE
OBJECTIVE: To represent the views of local and regional CPA firms 
with private company clients in the technical accounting and auditing 
standards-setting arena and to communicate the impact of technical 
issues and developments on these firms.
James A. Koepke, Chair, Doeren Mayhew, 2300 Top of Troy, 755 W. Big 
Beaver Rd., Troy, MI 48084-0231 (248) 244-3000 FAX: (248) 244-3037 
koepke@doeren.com
Roger A. Cox, Alpern, Rosenthal & Company, Warner Centre, Ste. 400, 
332 Fifth Ave., Pittsburgh, PA 15222-2413 (412) 281-2501 
FAX: (412) 471-1996 email@alpern.com
John T. Fisher, LeMaster & Daniels, PLLC, 10 N. Tenth Ave.,
Yakima, WA 98902-0000 (509) 453-0123 FAX: (509) 453-0127 
fishej@lemaster-daniels.com
Paul J. Fitzgerald, Weilbacher, Fitzgerald & Rietz, P.C., 1250 NE 
Loop 410, Ste. 405, San Antonio, TX 78209-1524 (210) 828-8800 
FAX: (210) 828-9801 pfitz@wfrcpas.com
Janice L. Gray, Gray & Company, P.C., 223 E. Main St., Norman,
OK 73069-1304 (405) 360-5533 FAX: (405) 364-3771 
janiceg@cpagray.com
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James E. Grossman, Carter, Belcourt & Atkinson, PA., 500 S.
Florida Ave., 8th Floor, Lakeland, FL 33801-5276 (941) 687-4010 
FAX: (941) 683-9667 grossman@cbanet.com
Bruce W. Hartley, Brooks Lodden, P.C., 1441 29th St., Ste. 305,
West Des Moines, IA 50266-1357 (515) 223-7300 FAX: (515) 223-6778 
blpc@radiks.net
D. Scot Loyd, Swindoll, Janzen, Hawk & Loyd, LLC, P.O. Box 1337,
123 S. Main, McPherson, KS 67460-4842 (316) 241-1826 
FAX: (316) 241-6926 scotloyd@sjhl.com
Richard H. Moseley, Altschuler, Melvoin and Glasser, LLP,
30 S. Wacker Dr., Ste. 2600, Chicago, IL 60606-7405 (312) 207-2965 
FAX: (312) 207-6172 rmoseley@amgnet.com
Paul Rohan, Simione, Scillia, Larrow & Dowling, LLC, Maritime Center, 
555 Long Wharf Dr., New Haven, CT 06511 (203) 401-2101 
FAX: (203) 777-5937
Glenn J. Vice, Kelton & Company, P.C., 5789 Hwy. 311, Ste. 10, Houma, 
LA 70360 (504) 876-6143 FAX: (504) 851-3521 kel_isdn@ampersand.net
Carl L. Williams III, Bennett Thrasher & Co., P.C., Ste. 100, South 
Terraces, 115 Perimeter Ctr. Pl., Atlanta, GA 30346-1272 (770) 396-2200 
FAX: (770) 390-0394 cwilliams@bennett-thrasher.com
Candace Wright, Postlethwaite & Netterville, A.P.A C., Ste. 1001,
8550 United Plz. Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200 (504) 922-4600 
FAX: (504) 922-4611
Mark E. Ziessman, Lurie, Besikof, Lapidus & Co., LLP, 2501 Wayzata 
Blvd., Minneapolis, MN 55405-2197 (612) 377-4404 FAX: (612) 377-1325 
mziessman@lblco.com
STAFF LIAISON:
Luis Cabrera, Technical Manager (212) 596-6045 FAX: (212) 596-6233 
lcabrera@aicpa.org
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AICPA POLITICAL LEADERSHIP CABINET
OBJECTIVE: To provide political counsel for the Board of Directors, 
the Effective Legislation Committee and the congressional and political 
affairs staff of the Institute; to help assess members’ attitudes and support 
on AICPA positions on public policy issues; to advise on programs and 
activities which reinforce members’ responsibility for the profession’s 
political objectives and accomplishments; and to assist in identifying 
and recruiting members to actively participate in the Institute’s political 
efforts.
Jake L. Netterville, Chair, Postlethwaite & Netterville, A.P.A.C.,
Ste. 1001, 8550 United Plz. Blvd., Baton Rouge, LA 70809-2200
(504) 922—4600 FAX: (504) 922-4611
Paul V. Breazeale, Breazeale, Saunders & O’Neil Ltd., P.O. Box 80, 
Jackson, MS 39205-0080 (601) 969-7440 FAX: (601) 355-9003 
paulvb@metamall.com
Gila J. Bronner+, The Bronner Group Inc., 401 E. Ontario St.,
Ste. 4202, Chicago, IL 60611 (312) 943-8680 FAX: (312) 943-8694 
bronnerinc@aol.com
Gene M. Buckno, Buckno Lisicky & Company, P.C., 1524 Linden St., 
Allentown, PA 18102-4251 (610) 821-8580
I.F. Diamond, Rogoff Erickson Diamond & Walker, LLP, 6401 Jefferson 
St., NE (87109), P.O. Box 93656, Albuquerque, NM 87199-3656
(505) 998-3205 FAX: (505) 998-3333 idiamond@redio.com
Andrew L. DuBoff, PricewaterhouseCoopers LLP, 4 Headquarters 
Plz. N., Morristown, NJ 07962 (973) 540-8980 FAX: (973) 292-3789
Kathy G. Eddy, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A.C.,
P.O. Box 184, 412 Market St., Ste. 201, Parkersburg, WV 26101-5339 
(304) 428-8091 FAX: (304) 485-6252 kathy@mepb.com
Robert Fagliarone, The Fagliarone Group, P.C., 198 Genesee St.,
Auburn, NY 13021-3305 (315) 253-9744
Thomas M. Feeley, Feeley & Driscoll, P.C., 100 N. Washington St.,
Boston, MA 02114-2128 (617) 742-7788 (617) 742-0210 tomf@fdcpa.com
Thomas D. Hazelbaker, Clark, Schaefer, Hackett & Co., 160 N. Breiel 
Blvd., Middletown, OH 45042-3806 (513) 424-5000
Arthur L. Heisman, Urbach Kahn & Werlin, P.C., Ste. 500,
11661 San Vicente Blvd., Los Angeles, CA 90049-5103 (310) 826-0855 
FAX: (310) 820-6164
Winston K. Howell, Thomas Howell Ferguson P.A., 2120 Killarney Way, 
Tallahassee, FL 32308-3402 (904) 668-8100 FAX: (904) 668-8199
+AICPA Board liaison
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Larry A. Jeffries, Travis Jeffries, P.A., 1177 W. State St., Boise,
ID 83702-5346 (208) 345-5383 FAX: (208) 345-5505 
larry@travis-jeffries.com
Carlos E. Johnson, KPMG Peat Marwick LLP, 700 Oklahoma Tower, 
210 Park Ave., Oklahoma City, OK 73102-5603 (405) 552-3810 
FAX: (405) 552-3846 cejohnson@kpmg.com
Larry S. Kamanitz, Grant Thornton LLP, Mercantile Bank & Trust 
Bldg., Two Hopkins Plz, Baltimore, MD 21201-2909 (410) 484-8700 
FAX: (410) 484-3437
Robert C. Mann, 4916 Westbriar Dr., Fort Worth, TX 76109-3127 
(817) 732-1029 FAX: (512) 452-9446
Robert Mednick, 1337 N. Sutton Pl., Chicago, IL 60610 (312) 642-4326 
FAX: (312) 642-4737 robert.mednick@aws.com
Michael B. Mountjoy, Carpenter, Mountjoy & Bressler, P.S.C.,
2300 Waterfront Plz., Louisville, KY 40202-4256 (502) 589-5950
Scott R. Nelson, All Stop Inc., P.O. Box 1622, 3261 University Ave., 
Waterloo, IA 50704-1622 (319) 233-0200 FAX: (319) 233-1222
Ernest L. Passailaigue, Jr., Passailaigue, Blanchard & Knight, P.C., 
305 Wingo Way, Mt. Pleasant, SC 29464-2870 (803) 881-6645
Abram J. Serotta, Serotta, Maddocks, Evans & Co., 701 Greene St., 
Ste. 200, Augusta, GA 30901-2322 (706) 722-5337 FAX: (706) 724-3299 
smepc@gabn.net
William D. Smith II, Morrison and Smith, LLP, P.O. Box 20647, 
Tuscaloosa, AL 35402-064 (205) 349-2424 FAX: (205) 758-0267
Walter A. Stosch, Stosch, Dacey & George, P.C., 3951 Westerre Pky., 
Ste. 170, Richmond, VA 23233 (804) 967-0955 FAX: (804) 967-0502
George S. W illie, Bert Smith & Co., 1401 New York Ave., NW #540, 
Washington, DC 20005-2102 (202) 393-5600 FAX: (202) 393-5608
STAFF LIAISON:
J. Thomas Higginbotham, Vice President — Congressional & Political 
Affairs (202) 434-9205 FAX: (202) 638-4512 jhigginbotham@aicpa.org
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AICPA Delegation 
to International 
Committees 
and Conferences
INTER-AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION
OBJECTIVE: To study and discuss professional practice with a view 
toward a better solution of common problems, the improvement of 
professional standards and to coordinate the professional activities 
among the accountants of the American countries.
Ivan J. Sotomayor, Chair, Sotomayor & Company, 541 W. Colorado St., 
Ste. 201, Glendale, CA 91208 (818) 637-7686 FAX: (818) 637-7687
STAFF LIAISON:
Herbert Finkston, Director, International Services (201) 938-3175 
FAX: (201) 938-3367 hfinkston@aicpa.org
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
COMMITTEE
OBJECTIVE: To join with accountancy bodies from other nations in 
formulating and publishing, in the public interest, accounting standards 
to be observed in the presentation of audited accounts and financial 
statements and to promote their worldwide acceptance and observance.
G. Michael Crooch, Arthur Andersen LLP, 33 W. Monroe St., Chicago, 
IL 60603-5385 (312) 507-2339 FAX: (312) 507-1939 
gmichael.crooch@arthurandersen.com
STAFF LIAISON:
Elizabeth A. Fender, Director, Accounting Standards, (212) 596-6159 
FAX: (212) 596-6064 efender@aicpa.org
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
OBJECTIVE: The broad objective of the International Federation of 
Accountants is the development and enhancement of a coordinated 
worldwide accountancy profession with harmonized standards.
The Council of the International Federation of Accountants
Ronald S. Cohen, Delegate, Crowe Chizek and Company LLP,
P.O. Box 7, 330 E. Jefferson Blvd., South Bend, IN 46624 (219) 236-8677 
FAX: (219) 236-8692 rcohen@crowechizek.com
Alan Anderson, Technical Advisor, American Institute of CPAs, 1211 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, NY 10036 (201) 938-3175 
FAX: (201) 938-3367 aanderson@aicpa.org
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Standing committees of the International Federation of Accountants 
have been established for the purpose of working towards achieving 
the broad objective IFAC, by issuing guidelines and other documents 
which members are obliged to work towards implementing in their own 
countries. The United States of America is represented through the 
AICPA on the following committees.
EDUCATION COMMITTEE
Gary L. Holstrum, University of South Florida, School of Accountancy, 
4202 E. Fowler Ave., Bsn 3403, Tampa, FL 33620-5500 (813) 974-6507 
FAX: (813) 974-6528 gholstru@bsn01.bsn.usf.edu
ETHICS COMMITTEE
Marilyn A. Pendergast, Urbach Kahn & Werlin, P.C., 66 State St., 
Albany, NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 
mpendergast@ukw.com
FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING COMMITTEE
Dr. Gary A. Luoma, College of Business Administration, University of 
South Carolina, Columbia, SC 29208 (803) 777-6411 FAX: (803) 777-6411 
garylu@darla.badm.sc.edu
INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE
E.C. Johnson, Deloitte & Touche, LLP, Ten Westport Rd., Wilton, CT 
06897-0820 (203) 761-3022 FAX: (203) 761-3022 ejohnson@dttus.com
INTERNATIONAL AUDITING PRACTICE COMMITTEE
Robert S. Roussey, University of Southern California, School 
of Accounting, Los Angeles, CA 90089-1421 (213) 740-5009 
FAX: (213) 747-2815 robert.s.roussey@awo.com
PUBLIC SECTOR COMMITTEE
Ronald J. Points, PricewaterhouseCoopers LLP, 1616 N. Fort Myer Dr., 
Arlington, VA 22209-3195 (703) 741-1288 FAX: (703) 741-1413 
ron.points@us.pwcglobal.com
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PRACTICE GROUP B ADVISORY COMMITTEE
OBJECTIVE: To provide a forum to large size firms for exchange of views 
on issues particular to their practices so as to provide input to existing 
committees and boards. Group B Advisory Committee does not itself 
establish policy or standards.
Gordon A. Viere, Chair, Larson, Allen, Weishair & Co., LLP,
220 S. 6th St., Ste. 1000, Minneapolis, MN 55402-4512 (612) 376-4800 
FAX: (612) 376-4850 gordon.a.viere@lawcollp.com
Rick J. Anderson, Moss Adams, LLP, 1001 Fourth Ave., Ste. 2830,
Seattle, WA 98154-1199 (206) 621-2205 FAX: (206) 447-0734 
ricka@mossadams.com
Lawrence H. Blum, Rachlin Cohen & Holtz, One Southeast Third Ave., 
10th Floor, Miami, FL 33131 (305) 377-4228 FAX: (305) 377-8331 
blum@rchcpa.com
Daniel W. Cadigan, Kerber, Eck & Braeckel LLP, 1 W. Old State 
Capitol Plz., 1000 Myers Bldg., Springfield, IL 62701 (217) 789-0960 
FAX: (217) 789-2822
James G. Castellano, Rubin, Brown, Gornstein & Co., LLP, 230 S. 
Bemiston Ave., 6th Floor, St. Louis, MO 63105-1907 (314) 727-8150 
FAX: (314) 727-9195 jim_castellano@rbgco.com
Eli Cohen, Anchin, Block & Anchin, LLP, 1375 Broadway, New York,
NY 10018 (212) 840-3456 FAX: (212) 840-7066 ecohen@anchin.com
Donald M. Dale, Sr., Goodman & Company, LLP, P.O. Box 3247,
One Commercial Pl., Ste. 800, Norfolk, VA 23510-2312 (757) 624-5156 
FAX: (757) 624-5233 dale@goodmanco2.com
E.D. Dycus, Kemper CPA Group, LLC, P.O. Box 297, 521 N. 6th St., 
Vincennes, IN 47591 (812) 882-7730 FAX: (812) 885-6343 
eddycus@kcpag.com
Richard A. Eisner, Richard A. Eisner & Company, LLP, 575 Madison 
Ave., New York, NY 10022-2597 (212) 355-1700 FAX: (212) 355-2414
Daniel J. Fensin, Blackman Kallick Bartelstein, LLP, 300 S. Riverside 
Plz., Ste. 660, Chicago, IL 60606-6613 (312) 207-1040 
FAX: (312) 207-1066 dfensin@bkbcpa.com
William E. Fingland, Jr., Baird, Kurtz & Dobson, P.O. Box 1900 (65801), 
901 E. St. Louis St., Springfield, MO 65801 (417) 831-7283 
FAX: (417) 831-4763
Steven N. Fischer, Urbach Kahn & Werlin, P.C., 66 State St., Albany,
NY 12207-2595 (518) 449-3166 FAX: (518) 427-8259 sfischer@ukw.com
Milton N. Frankfort, Mann Frankfort Stein & Lipp, P.C., 12 Greenway 
Plz., 8th Floor, Houston, TX 77046 (713) 960-1706 FAX: (713) 960-9549 
milton@mfslcpa/com
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Stanley H. Freundlich, David Berdon & Co., LLP, 415 Madison Ave.,
9th Floor, New York, NY 10017-1178 (212) 832-0400 FAX: (212) 371-1159
Irwin S. Friedman, Friedman, Eisenstein, Raemer & Schwartz, LLP,
401 N. Michigan Ave., Ste. 2600, Chicago, IL 60611-4240 (312) 245-1666 
FAX: (312) 644-1542
Mark D. Garten, Mahoney Cohen & Company, CPA, P.C., 111 W. 40th St., 
12th Floor, New York, NY 10018-2506 (212) 790-5700 FAX: (212) 398-0267 
mccpas@worldnet.att.net
Carl R. George, Clifton Gunderson PLC, 301 SW Adams St., Ste. 600, 
Peoria, IL 61602-1528 (309) 671-4574 FAX: (309) 671-4576 
carlgeorge@cliftoncpa.com
Gerry L. Golub, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of 
the Americas, Ste. 500, New York, NY 10036-2602 (212) 372-1234 
FAX: (212) 372-8234 ggolub@ggk.com
Mitchell E. Gorochow, Keller Bruner & Company, LLC, 6701 Democracy 
Blvd., Ste. 600, Bethesda, MD 20817-1572 (301) 897-3200 
FAX: (301) 897-2020 mgorochow@kbcpas.com
Peter J. Hackett, Clark, Schaefer, Hackett & Co., 2525 N. Limestone St., 
Ste. 103, Springfield, OH 45504 (937) 399-2000 FAX: (937) 399-6914
John D. Harris, Olive LLP, 700 Capital Center South, 201 North Illinois St., 
Indianapolis, IN 46204-1904 (317) 383-4000 FAX: (317) 383-4200 
jharris@admin.olivellp.com
Gary D. Hovdestad, Brady, Martz & Associates, P.C., 24 W. Central Ave., 
Minot, ND 58701 (701) 852-0196 FAX: (701) 839-5452 
hovdstad@bradymartz.com
Kenneth M. Hughes, Crisp Hughes Evans LLP, 32 Orange St., P.O. Box 
3049, Asheville, NC 28801-3049 (828) 254-2254 FAX: (828) 254-6859 
khughes@che-llp.com
Jed P. Isaacs, Edward Isaacs & Company, LLP, 380 Madison Ave., 15th 
Floor, New York, NY 10017-2513 (212) 297-4803 FAX: (212) 297-2513
Steven J. Jackson, Hill, Barth & King, Inc., 7680 Market St., Boardman, 
OH 44512 (330) 758-8613 FAX: (330) 758-0357 
sjackson@bdm.hbkcpa.com
William H. Jenkins, Kennedy and Coe, LLC, 1002 Broadway, P.O. Box 
187, Goodland, KS 67735-0187 (913) 899-3676 FAX: (913) 899-7331
Norbert J. Johnson, Virchow, Krause & Company, LLP, 4600 American 
Pky., P.O. Box 7398, Madison, WI 53707-7398 (608) 249-6622 
FAX: (608) 249-1411 njjohnson@virchowkrause.com
Farley Kaufmann, Lurie, Besikof, Lapidus & Co., LLP, 2501 Wayzata 
Blvd., Minneapolis, MN 55405 (612) 377-4404 FAX: (612) 377-1325
Steven D. Kelly, Rehmann Robson, P.C., P.O. Box 2025, 5800 Gratiot, 
Saginaw, MI 48605-2025 (517) 799-9580 FAX: (517) 799-0227 
steve@smtp.rrpc.com
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Howard J. Kies, Cherry, Bekaert & Holland, LLP, P.O. Box 27127 
(232617127), 1700 Bayberry Ct., Ste. 300, Richmond, VA 23226-3791 
(804) 673-4224 FAX: (804) 673-5799
W.M. (Mack) Lawhon, Weaver & Tidwell LLP, 307 W. Seventh St., Ste. 
1500, Ft. Worth, TX 76102 (817) 882-7700 FAX: (817) 429-1017 
wmlawhon.ftw@wtllp.com
James D. Lienhoop, Blue & Co., LLC, 627 Washington St., Columbus,
IN 47202 (812) 376-9245 FAX: (812) 379-4431
Alfonse M. Mattia, Amper, Politziner & Mattia, P.O. Box 988,
2015 Lincoln Hwy., Edison, NJ 08818-0988 (732) 287-1000 
FAX: (732) 287-3200 amattia@amper.com
Wayne Miller, LeMaster & Daniels, PLLC, 1110 N. Center Pkwy., 
Kennewick, WA 99336 (509) 735-1651 FAX: (509) 735-0730
Stanley H. Nasberg, M.R. Weiser & Co., LLP, 135 W. 50th St., 12th Floor, 
New York, NY 10020-1299 (212) 641-6701 FAX: (212) 641-6888 
snasberg@mrweiser.com
James H. Naus, Crowe Chizek and Company, LLP, 2100 Market Twr.,
10 W. Market St., Indianapolis, IN 46204-2976 (317) 632-8989 
FAX: (317) 269-6694
Thomas P. O’Neill, Wolpoff & Company, LLP, 200 St. Paul Pl., Ste. 2300, 
Baltimore, MD 21202-2004 (410) 837-3770 FAX: (410) 752-2369
Frank P. Orlando, Parente Randolph, Orlando, Carey & Associates,
One S. Church St., Hazleton, PA 18201-6204 (717) 455-9408 
FAX: (717) 455-3413 forlando@parentenet.com
Daniel L. Pavelich, BDO Seidman, LLP, 2 Prudential Plz., 180 N. Stetson, 
Ste. 4300, Chicago, Il 60601 (312) 240-1236 FAX: (312) 240-3311
William C. Potter, Postlethwaite & Netterville (APAC), 8550 United Plz., 
Ste. 1001, Baton Rouge, LA 70809 (504) 922-4600 FAX: (504) 922-4611 
pn@premier.net
Darold D. Rath, Eide Bailly LLP, 406 Main Ave., Ste. 3000, P.O. Box 2545, 
Fargo, ND 58108-2545 (701) 239-8520 FAX: (701) 476-8821 
drath@eidebailly.com
Monty W. Rogers, Mauldin & Jenkins, LLC, P.O. Box 1877, 439 Mulberry 
St., Macon, GA 31202-3342 (912) 743-9304 FAX: (912) 743-3251 
mrogers@mauldin-jenkins.com
Charles H. Roscoe, Berry, Dunn, McNeil & Parker, P.O. Box 1100,
100 Middle St., Portland, ME 04104-1100 (207) 775-2387 
FAX: (207) 774-2375 croscoe@bdmp.com
Harris Rothstein, Rothstein Kass & Company, P.C., 85 Livingston Ave., 
Roseland, NJ 07068 (973) 994-6666 FAX: (973) 994-0337 
hrothstein@rkco.com
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Jon R. Rutenberg, Reznick, Fedder & Silverman, CPAs, P.C., 4520 
East-West Hwy., Ste. 300, Bethesda, MD 20814-3319 (301) 652-9100 
FAX: (301) 652-1848 jon@rfs.com
Eddie Sams, Jr., Dixon Odom PLLC, P.O. Box 2646 (272612646),
1829 Eastchester Dr., High Point, NC 27261 (910) 889-5156 
FAX: (910) 889-2812 esams@dixonodom.com
Mark Scally, McGladrey & Pullen, LLP, 3600 W. 80th St., Ste. 500, 
Bloomington, MN 55431-1082 (612) 921-7720 FAX: (612) 921-7701
Joseph T. Schwebach, Wipfli Ullrich Bertelson, LLP, P.O. Box 608,
355 Prairie View Rd., Chippewa Falls, WI 54729-3463 (715) 723-2888 
FAX: (715) 723-0697
Teddy Selinger, Margolin, Winer & Evens, LLP, 400 Garden City Plz.,
Ste. 500, Garden City, NY 11530-3317 (516) 747-2000 
FAX: (516) 747-6707 tselinger@mwellp.com
David J. Sibits, Hausser + Taylor, LLP, 1400 N. Point Twr.,
1001 Lakeside Ave., Cleveland, OH 44114-1152 (216) 522-1023 
FAX: (216) 522-1490
Adrian Smith*, Grant Thornton, LLP, 800 One Prudential Plz.,
130 E. Randolph Dr., Chicago, IL 60601-6203 (312) 856-0001 
FAX: (312) 565-3485 asmith@gt.com
Howard L. Stone, Altschuler, Melvoin and Glasser, LLP, 30 S. Wacker Dr., 
Ste. 2600, Chicago, IL 60606-7405 (312) 207-2837 FAX: (312) 207-6172
William V. Voorhees III, Thomas Havey, LLP, 900 17th St., NW, 8th Floor, 
Washington, DC 20006-2590 (202) 331-9880 FAX: (202) 331-9890
Irvine T. Welling III, Elliott, Davis & Company, LLP, 870 S.
Pleasantburg Dr., P.O. Box 6286, Greenville, SC 29601-6287 
(864) 242-3370 FAX: (864) 232-7161 iwelling@edcocpa.com
Joseph W. Wentrack, Plante & Moran, LLP, P.O. Box 307 (48037-0307), 
27400 Northwestern Hwy., Ste. 300, Southfield, MI 48037-0307 
(248) 223-3214 FAX: (248) 352-0018 wentrackj@plante-moran.com
John I. Wilson, C.W. Amos & Company, LLC, 2 N. Charles St., Ste. 210, 
Baltimore, MD 21201-3754 (410) 727-5341 FAX: (410) 727-1936
Lawrence M. Zagarola, J.H. Cohn, LLP, 75 Eisenhower Pky., Roseland, 
NJ 07068-1697 (973) 228-3500 FAX: (973) 228-6872
STAFF LIAISONS:
Alan W. Anderson, Senior Vice President, Technical Services 
(212) 596-6144 FAX: (212) 596-6233 aanderson@aicpa.org
Barbara Vigilante, CPA Firm Advocate (201) 938-3457 
FAX: (201) 938-3404 bvigilante@aicpa.org
*Non AICPA Member
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State Society Offices
STATE SOCIETY OFFICES
ALABAMA SOCIETY OF CPAs
Bryan M. Hassler, Exec. Dir., 1103 South Perry St., Montgomery,
AL 36104, P.O. Box 5000, Montgomery, AL 36103-5000 (334) 834-7650 
FAX: (334) 834-7310 hasslercpa@msn.com
ALASKA SOCIETY OF CPAs
Linda Plimpton, Exec. Dir., 341 W. Tudor, #105, Anchorage, AK 99503 
(907) 562-4334 FAX: (907) 562-4025 akcpa@alaska.net
ARIZONA SOCIETY OF CPAs
Gary L. Julian, Exec. Dir., 2120 N. Central Ave., #100, Phoenix,
AZ 85004 (602) 252-4144 FAX: (602) 252-1511 gary@ascpa.com
ARKANSAS SOCIETY OF CPAs
Barbara S. Angel, Exec. Dir., 415 North McKinley, #970, Little Rock,
AR 72205-3022 (501) 664-8739 FAX: (501) 664-8320 bangel@arcpa.org
CALIFORNIA SOCIETY OF CPAs
James R. Kurtz, Exec. Dir., 275 Shoreline Dr., Redwood City,
CA 94065-1412 (650) 802-2600 FAX: (650) 802-2661 jkurtz@calcpa.org
COLORADO SOCIETY OF CPAs
Mary E. Medley, Exec. Dir., 7979 E. Tufts Ave., #500, Denver,
CO 80237-2843 (303) 773-2877 FAX: (303) 773-6344 
mmedley@cscpa.denver.co.us
CONNECTICUT SOCIETY OF CPAs
Arthur J. Renner, Exec. Dir., 179 Allyn St., #201, Hartford,
CT 06103-1491 (860) 525-1153 FAX: (860) 549-3596 
VOICE MAIL: (860) 541-6316, ext. 14 artr@cs-cpa.org
DELAWARE SOCIETY OF CPAs
Dana L Rubenstein, Exec. Dir., 28 The Commons, 3520 Silverside Rd., 
Wilmington, DE 19810 (302) 478-7442 FAX: (302) 478-7412 
dana@dscpa.org
FLORIDA INSTITUTE OF CPAs
Lloyd “Buddy” Turman, Exec. Dir., P.O. Box 5437, Tallahassee,
FL 32314-5437 (850) 224-2727 FAX: (850) 222-8190 turmanb@ficpa.org
GEORGIA SOCIETY OF CPAs
James P. Martin, Jr., Exec. Dir., 3340 Peachtree Rd. NE, #2700, Atlanta, 
GA 30326-1026 (404) 231-8676 (Voice Mail x808)
FAX: (404) 237-1291 jmartin@gscpa.org
GREATER WASHINGTON SOCIETY OF CPAs
John J. McNally, Exec. Dir., 1023 15th St. NW, 8th Floor, Washington, 
DC 20005-2602 (202) 789-1844 FAX: (202) 789-1847 info@gwscpa.org
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GUAM SOCIETY OF CPAs
Jerold W. Filush, Exec. Dir., 361 South Marine Dr., Tamuning,
GU 96911 (671) 646-3884 FAX: (671) 649-4265
HAWAII SOCIETY OF CPAs
Kathy Castillo, Exec. Dir., 900 Fort St., #850, Honolulu, HI 96813,
P.O. Box 1754, Honolulu, HI 96806 (808) 537-9475 FAX: (808) 537-3520 
hscpa@aloha.net
IDAHO SOCIETY OF CPAs
Melissa Nelson, Exec. Dir., 250 Bobwhite Court, #240, Boise, ID 83706 
(208) 344-6261 FAX: (208) 344-8984 mehssanelson@rmci.net
ILLINOIS CPA SOCIETY
Martin Rosenberg, Exec. Dir., 222 South Riverside Plz., 16th Floor, 
Chicago, IL 60606 (312) 993-0407, x204 FAX: (312) 993-0307 
mrposter@mcs.com
INDIANA CPA SOCIETY
Gary M. Bolinger, Exec. Dir., 8250 Woodfield Crossing Blvd., #305 ,
P.O. Box 40069, Indianapolis, IN 46240-0069 (317) 726-5000 
FAX: (317) 726-5005 gbolinger@incpas.org
IOWA SOCIETY OF CPAs
Stanton Bonta, Exec. Dir., 950 Office Park Rd., #300, West Des Moines, 
IA 50265-2548 (515) 223-8161 FAX: (515) 223-7347 
sbonta@iacpa.org
KANSAS SOCIETY OF CPAs
T.C. Anderson, Exec. Dir., 400 Croix, Topeka, KS 66611, P.O. Box 5654, 
Topeka, KS 66605-0654 (913) 267-6460 FAX: (913) 267-9278 
kscpa@ix.netcom.com
KENTUCKY SOCIETY OF CPAs
Bernard W. Gratzer, Exec. Dir., 1735 Alliant Ave., Louisville,
KY 40299-6326 (502) 266-5272 FAX: (502) 261-9512 bgratzer@kycpa.org
SOCIETY OF LOUISIANA CPAs
Grady Hazel, Exec. Dir., 2400 Veterans Blvd., #500, Kenner, LA 70062 
(504) 464-1040 FAX: (504) 469-7930 ghazel@lcpa.org
MAINE SOCIETY OF CPAs
Wendy A. Whiting, Exec. Dir., 153 U.S. Rt. 1, #8, Scarborough,
ME 04074-9053 (207) 883-6090 FAX: (207) 883-6211 
wwhiting@ix.netcom.com
MARYLAND ASSOCIATION OF CPAs
J. Thomas Hood III, Exec. Dir., 1300 York Rd., #10, Lutherville,
MD 21094, P.O. Box 4417, Lutherville, MD 21094-4417 (410) 296-6250 
FAX: (410) 296-8713 tom@macpa.org
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MASSACHUSETTS SOCIETY OF CPAs
Theodore J. Flynn, Exec. Dir., 105 Chauncy St., 10th Floor, Boston, 
MA 02111 (617) 556-4000 FAX: (617) 556-4126 tjflynn@ix.netcom.com
MICHIGAN ASSOCIATION OF CPAs
Peggy A. Dzierzawski, CAE, Exec. Dir., 28116 Orchard Lake Rd., 
Farmington Hills, MI 48334-3737, P.O. Box 9054, Farmington Hills,
MI 48333-9054 (248) 855-2288 FAX: (248) 855-9122 
pdzierzawski@michcpa.org
MINNESOTA SOCIETY OF CPAs
Clair G. Budke, Exec. Dir., NW Financial Center, #1230, 7900 Xerxes 
Avenue S., Minneapolis, MN 55431 (612) 831-2707 FAX: (612) 831-7875 
exec.director@mncpa.org
MISSISSIPPI SOCIETY OF CPAs
Jack O. Coppenbarger, Exec. Dir., 246 Highland Village, Jackson,
MS 39211, P.O. Box 16630, Jackson, MS 39236 (601) 366-3473 
FAX: (601) 981-6079 mscpa@misnet.com
MISSOURI SOCIETY OF CPAs
Cynthia S. Lund, Exec. Dir, 275 N. Lindbergh Blvd., #10, St. Louis,
MO 63141, P.O. Box 419042, St. Louis, MO 63141-9042 (314) 997-7966 
(Voice Mail xl33) FAX: (314) 997-2592 cynthia@mocpa.org
MONTANA SOCIETY OF CPAs
Jane Campbell, Exec. Dir., 44 West Sixth Ave., Helena, MT 59601,
P.O. Box 138, Helena, MT 59624-0138 (406) 442-7301 
FAX: (406) 443-7278 campbell@crom.net
NEBRASKA SOCIETY OF CPAs
Dan Vodvarka, President, 635 South 14th St., #330, Lincoln,
NE 68508 (402) 476-8482 FAX: (402) 476-8731 
nebrscpa@inetnebr.com
NEVADA SOCIETY OF CPAs
Darlene Reed, Exec. Dir., 5250 Neil Rd., #205, Reno, NV 89502 
(702) 826-6800, xl04 FAX: (702) 826-7942 dreed@nevadacpa.org
NEW HAMPSHIRE SOCIETY OF CPAs
Marlene Gazda, Exec. Dir., 3 Executive Park Dr., Bedford,
NH 03110 (603) 622-1999 FAX: (603) 626-0204 
mgazda@nhscpa.org
NEW JERSEY SOCIETY OF CPAs
Merryl A. Bauer, Exec. Dir., 425 Eagle Rock Ave., Roseland, NJ 07068
(973) 226-4494 FAX: (973) 226-8605 mbauer@iyscpa.org
NEW MEXICO CPA SOCIETY
Gari Fails, Exec. Dir., 1650 University NE, #450, Albuquerque,
NM 87102 (505) 246-1699 FAX: (505) 246-1686 gari@nmcpa.org
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NEW YORK STATE SOCIETY OF CPAs
Louis Grumet, Exec. Dir., 530 Fifth Ave., Fifth Floor, New York,
NY 10036-5101 (212) 719-8360 FAX: (212) 719-4759 lgrumet@luca.com
NORTH CAROLINA ASSOCIATION OF CPAs
James T. Ahler, CAE, Exec. Dir., 3100 Gateway Center Blvd., 
Morrisville, NC 27560, P.O. Box 80188, Raleigh, NC 27623 
(919) 469-1040 FAX: (919) 469-3959 jtahler@ncacpa.org
NORTH DAKOTA SOCIETY OF CPAs
James Abbott, Exec. Dir., 2701 South Columbia Rd., Grand Forks,
ND 58201 (701) 775-7100 FAX: (701) 775-7430 mail@ndscpa.org
OHIO SOCIETY OF CPAs
J. Clarke Price, Exec. Dir., 535 Metro Place South, Dublin, OH 43017, 
P.O. Box 1810, Dublin, OH 43017-7810 (614) 764-2727 (Voice Mail x305) 
FAX: (614) 764-5880 cprice@ohio-cpa.com
OKLAHOMA SOCIETY OF CPAs
Daryl J. Hill, Exec. Dir., 50 Penn Place, 1900 NW Expressway, #910, 
Oklahoma City, OK 73118 (405) 841-3800 FAX: (405) 841-3801 
dhill@oscpa.com
OREGON SOCIETY OF CPAs
Cheryl L. Langley, Exec. V.P., 10206 S.W. Laurel St., Beaverton,
OR 97005-3209, P.O. Box 4555, Beaverton, OR 97076-4555 (503) 641-7200 
(Voice Mail x25) FAX: (503) 626-2942 clangley@orcpa.org
PENNSYLVANIA INSTITUTE OF CPAs
Albert E. Trexler, Exec. Dir., 1608 Walnut St., 3rd Floor, Philadelphia, 
PA 19103 (215) 735-2635, FAX: (215) 735-3694 btrexler@picpa.org
CO LEGIO DE CO NTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE PUERTO RICO
Edna I. Jimenez, Exec. Dir., Call Box 71352, San Juan, PR 00936-1352 
Edif. Capital Center, Torre Sur 239, Ave. Arterial Hostos, #1401,
San Juan, PR 00919-1478 (787) 754-1950 FAX: (787) 753-0212
RHODE ISLAND SOCIETY OF CPAs
Raymond C. Church, Exec. Dir., One Franklin Sq., Providence,
RI 02903 (401) 331-5720 FAX: (401) 454-5780 rchurch@riscpa.org
SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF CPAs
Lollie B. Harper, Exec. Dir., 570 Chris Dr., West Columbia, SC 29169 
(803) 791—4181 FAX: (803) 791-4196 lharper@scacpa.org
SOUTH DAKOTA CPA SOCIETY
Laura Coome, Exec. Dir., 1000 West Ave. North, #100, Sioux Falls,
SD 57104, P.O. Box 1798, Sioux Falls, SD 57101-1798 (605) 334-3848 
FAX: (605) 334-8595
TENNESSEE SOCIETY OF CPAs
Brad Floyd, Exec. Dir., 201 Powell Place, Brentwood, TN 37027,
Box 187, Brentwood, TN 37024-0187 (615) 377-3825 
FAX: (615) 377-3904 bfloyd@tncpa.org
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TEXAS SOCIETY OF CPAs
Don Weldon, Exec. Dir., 14860 Montfort Dr., #150, Dallas, TX 75240 
(972) 687-8500 FAX: (972) 687-8618 dweldon@tscpa.net
UTAH ASSOCIATION OF CPAs
Jeannie Patton, Exec. Dir., 220 E. Morris Ave., #320, Salt Lake City,
UT 84115 (801) 466-8022 FAX: (801) 485-6206 jp@uacpa.org
VERMONT SOCIETY OF CPAs
Deborah Riley, Exec. Dir., 100 State St., Montpelier, VT 05602 
(802) 229-4939 FAX: (802) 223-0360 vscpa@sover.net
VIRGIN ISLANDS SOCIETY OF CPAs
Francisco Depusoir, CPA, Exec. Dir., P.O. Box 5108, VDS,
St. Thomas, VI 00803 (340) 776-1852 FAX: (340) 776-1845
VIRGINIA SOCIETY OF CPAs
Thomas M. Berry, Exec. V.P., 4309 Cox Rd., Glen Allen, VA 23060,
P.O. Box 4620, Glen Allen, VA 23058-4620 (804) 270-5344 
FAX: (804) 273-1741 tberry@vscpa.com
WASHINGTON SOCIETY OF CPAs
Marcia K. Holland, Exec. Dir., 902 140th Ave. NE, Bellevue, WA 98005 
(425) 644-4800 (Voice Mail xl35) FAX: (425) 562-8853 
mholland@wscpa.org
WEST VIRGINIA SOCIETY OF CPAs
Patricia M. Moyers, Exec. Dir., One Commerce Sq., #1201, Charleston, 
WV 25301, P.O. Box 1142, Charleston, WV 25324 (304) 342-5461 
FAX: (304) 344-4636 pmoyers@hotmail.com
WISCONSIN INSTITUTE OF CPAs
LeRoy Schmidt, Exec. Dir., 235 N. Executive Dr., #200, Brookfield,
WI 53005, P.O. Box 1010, Brookfield, WI 53008-1010 (414) 785-0445 
FAX: (414) 785-0838 leroy@wicpa.org
WYOMING SOCIETY OF CPAs
Marian Schulz, Exec. Dir., 1721 Warren Ave., Cheyenne, WY 82001 
(307) 634-7039 FAX: (307) 634-5110 marian@wyocpa.org
STATE SOCIETY RELATIONS— WASHINGTON FAX: (202) 638-4512
John M. Sharbaugh, Vice President, State Societies & Regulatory 
Affairs, 1455 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20004-1007
(202) 434-9257 jsharbaugh@aicpa.org 
Sheri B. Bango, Manager, State Legislation (202) 434-9201 
FAX: (202) 638—4512 sbango@aicpa.com
Jessica Sacco, Assistant Manager, Federal Legislation (202) 434-9255 
FAX: (202) 638-4512 jsacco@aicpa.com
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Aaron, Thomas J. 615 259-1879 615 259-1857 101
Abbott, James 701 775-7100 701 775-7430 92, 197
Abelli, Donna L. 781 575-0775 781 575-1570 36, 45
Abelson, Paul 510 646-2233 510 646-2649 121
Abrahams, Martin 203 322-6833 203 322-2277 176
Acker, Leonard H. 903 561-8122 903 561-0919 126
Acosta-Reboyras, Juan 787 250-5603 787 759-9225 148
Adair, Rodney J. 912 888-6833 912 888-6835 148
Adams, Bart 414 543-2100 414 543-6681 24,51
Adams, Richard D. 410 837-5115 410 837-5722 166
Adkins, Albert G. 412 433-1162 412 433-2015 62
Adkins, Jr., G. Edgar 202 327-8075 202 327-7856 97
Adler, Donald N. 847 405-1429 847 405-1122 98
Aghimien, Peter A. 219 237-4476 219 237-4866 84
Aguiar, Carmen J. 425 455-6721 425 453-2762 33, 51, 88
Ahalt, O. Daniel 301 718-0900 30, 45
Ahler, James T. 919 469-1040 919 469-3959 124, 197
Ahmed, Arshad 219 236-7602 219 236-8612 87
Albert, Larry W. 202 862-2712 202 785-0295 66
Albert, Lawrence S. 212 988-9727 161
Albrecht, Jeffrey 210 737-2001 210 737-0018 159
Alerding, R. James 317 581-0233 317 581-0269 83
Allen, Lidia H. 520 663-6005 520 663-6005 94
Allen, Noelle 530 587-1173 530 587-0403 162
Allen, Terry 515 699-3332 515 284-1545 64
Allen, Jr., William V. 352 750-9636 352 750-9466 100
Almonte, Ernest A. 401 222-2435 401 222-2111 121
Alport, Alan S. 312 980-2940 312 207-1066 103
Altman, Howard 212 490-7700 212 730-6892 114
Alvarado Zayas, Juan A. 787 754-1950 787 753-0212 36, 49
Amble, Joan C. 203 961-2565 203 357-6363 134
Ammerman, Douglas K. 714 851-4300 714 850-4410 104
Anderman, Steven G. 212 596-8463 212 596-8869 58
Anderson, Alan 201 938-3175 201 938-3367 184
Anderson, George D. 406 442-6875 406 446-6748 34, 46
Anderson, Jim 703 352-1417 703 491-9426 66
Anderson, R. Brent 801 373-3654 801 373-3778 93
Anderson, Rick J. 206 621-2205 206 447-0734 188
Anderson, T.C. 913 267-6460 913 267-9278 195
Anderson II, Robert F. 972 391-1900 972 391-2006 36, 50, 115
Anderson III, J.W. Larry 806 797-3251 806 791-7816 68
Andres, John M. 870 773-2168 870 774-7244 33, 41
Angel, Barbara S. 501 664-8739 501 664-8320 194
Arant, Rhonda C. 706 722-5337 706 724-3299 59
Archambault, John L. 312 856-0001 312 565-5868 67
Armstrong, M.S. 317 873-5675 34,44
Asmussen, John G. 612 296-2430 30,46
Asselin, Michael J. 603 431-5040 603 430-6209 36, 47
Atherton, Dale R. 201 938-3253 201 938-3253 115
Atherton, Nancy 215 761-3287 215 761-5533 112
Atkinson, Jerrell A. 505 843-6492 505 843-6817 65, 118
Backus, Mason L. 915 653-6854 30,50
Bader, Edward F. 860 280-0601 860 280-0888 135
Bagaason, Mark A. 818 884-2955 818 598-6990 142
Bailey, Jr., Andrew D. 217 333-7612 217 244-6565 78
Baker, Anita F. 612 376-4518 612 376-4850 96
Baker, Wynne E. 615 782-4230 615 782-4271 76
Baldyga, Jackie 630 623-5394 630 623-4783 95
Balhoff, William E. 504 922-4600 504 922-4611 174
Balkcom, Keith D. 505 293-0173 27, 47
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Bancroft, Philip V. 
Bango, Sheri B. 
Banks, James W. 
Barber, Barry 
Barbich, Louis J. 
Bardnell, Gregory E. 
Bargsley, Tommy J. 
Barnes, Carol T. 
Barnhouse, Karen A. 
Barnum, John T. 
Barrett III, William C. 
Barrick, Helen G. 
Bartlett, Ruth A. 
Bartz, Timothy J. 
Baskin, Jr., Dorsey L. 
Batty, Robert W. 
Bauer, Meryl A. 
Baugh, Jr., Ernest F. 
Baylous, Robin M. 
Beall III, Leman G. 
Beam, Billy O.
Bean, Jr., James W. 
Beardsley, Samuel F. 
Beasley, Mark S. 
Beaton, James D. 
Beaton, Neil J. 
Beattie, John R.
Beau, Gary 
Benjamin, Ian J. 
Benson, David M. 
Bentley, Steven K. 
Bentz, William F. 
Bergen, Linda B. 
Bergeron, Michael D. 
Bergstrom, L.R.
Berk, Nancy L.
Berlin, Jr., Julian D. 
Bernstein, Michael I. 
Bernstein, Rachelle 
Berry, Jr., Thomas M. 
Betts, Jr., J. Frank 
Bezgin, Robert C. 
Bielstein, Mark M. 
Birkett, Brenda S. 
Bishop, Karen D. 
Bishop, Tobias J. 
Bitton, Val R.
Black, Lyndee J. 
Blackman, Andrew B. 
Blake, Sarah G. 
Blalock, Colin E. 
Blazek, Mary J. 
Blazey, Jr., Leon W. 
Blessing, Linda J. 
Blinka, James R. 
Blossom, Andrew J. 
Blum, Lawrence H. 
Bobo, Ronald B. 
Bolas, Michael A. 
Bolinger, Gary M.
212 259-2296
202 434-9201
202 467-3800
212 599-0100
805 631-1171
202 414-1500
512 250-0027
318 222-8367
301 989-9355
612 921-7766
804 644-4040
309 671-1843
404 659-2213
406 442-1040
202 862-2799
509 624-1268
973 226-4494
800 782-8382
304 428-8091
614 889-8725
501 394-5414
818 500-2250
410 345-6683
919 515-6064
602 831-1250
206 223-1182
212 436-4426
312 507-7370
212 436-2281
202 327-5788
307 686-6677
614 292-4101
212 559-3038
504 851-0883
702 853-2906
212 599-0100
703 662-3417
915 532-5700
202 862-7445
804 270-5344
601 987-4300
610 873-2288
212 909-5400
504 771-2360
912 489-1976
312 507-6010
203 761-3128
402 483-7512
212 768-0300
520 323-2358
404 262-7920
713 523-5739
202 434-8759
602 542-3937
414 272-5900
816 556-9678
305 377-4228
404 237-4675
716 668-6311
317 726-5000
212 259-1331 135
202 638-4512 198
202 822-8887 89
212 557-2764 132
805 631-0244 30, 41
202 414-1301 119
512 250-0135 144
318 425-4101 159
301 989-9347 129
612 921-7702 73
804 644-4646 119
309 671-4508 100
24,43
406 442-6748 163
202 862-7438 76
509 624-0926 129
973 226-8605 122, 196
423 756-0510 143
304 485-6252 36, 51
614 889-0159 27,48
501 394-7485 68
818 409-3114 76
410 528-0640 98
919 515-4446 61
602 897-8694 145
206 223-4774 83
212 436-4035 112
171
212 436-5991 126
202 327-6721 112
307 682-2604 166
614 292-2118 84
212 793-6626 76, 149, 171
504 851-3014 116
702 853-5020 116
212 286-1842 112
540 662-4211 164
915 542-1977 159
202 785-5102 160
804 273-1741 68, 109, 198
601 987-4314 167
610 873-2134 68
210 224-0126 62
504 774-9252 71, 122, 152
912 764-9562 104
312 931-0258 113
203 834-2260 111, 143
402 483-6962 75
212 764-5165 131
520 325-1121 78
404 237-4034 157
713 522-7842 157
301 365-2864 56
602 542-5339 30, 41, 100
414 272-1090 97
816 556-9672 100
305 377-8331 188
404 237-9691 36,43
716 668-7633 78, 83, 146
317 726-5005 91, 195
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Bolson, Adele B. 425 562-2299 425 562-0093 102, 132
Bond, Barbara A. 415 781-0793 415 421-2976 169
Bonn, Dale W. 425 771-6055 425 774-5371 69
Bonta, Stanton 515 223-8161 515 223-7347 195
Booker, Quinton 601 968-2414 601 968-2690 33, 46, 78, 146
Boomer, L. Gary 785 537-2358 785 537-4545 105, 152
Boozer, Nancy H. 803 790-0806 803 738-8636 138
Borruso, William J. 212 259-2393 212 259-5718 102
Borthick, Faye A. 404 651-4472 404 651-1033 61
Boucher, Karen J. 414 283-3621 414 283-3200 147
Bowen, Robert K. 801 532-2200 801 532-7944 141
Boyer, Mark W. 202 414-1629 89
Bragg, Charles D. 912 355-4725 27,43
Brandon, Paul M. 907 563-4425 907 561-0563 36, 41
Branson, Kevin E. 907 272-1571 27, 41
Brantley, Jr., Wesley D. 405 332-5733 405 332-5875 24, 49
Brashear, Harold D. 919 778-1000 919 751-1782 30, 48
Bratlie, Peter M. 318 221-3615 318 425-2904 120
Bratt, Richard A. 520 298-6200 520 298-7656 120
Breazeale, Paul V. 601 969-7440 601 355-9003 180
Brewer, Robert H. 561 438-3970 561 438-4008 79, 152
Brezik, Connie A. 307 266-4525 307 235-6920 129
Broadhurst, Daniel P. 312 507-7260 312 507-1775 119
Bronner, Gila J. 312 943-8680 312 943-8694 18, 21, 44, 180
Brown, James L. 219 236-8676 219236-8692 141
Brown, Steven D. 703 848-2502 703 848-2478 166
Brown, Steven J. 314 727-8150 314 727-9195 140
Brueggeman, Arthur F. 206 223-1182 206 223-4774 64
Brummel, Phillip J. 816 221-6300 816 221-6380 101
Brush, Marianne 617 556-4000 617 556-4126 87
Bryan, Jeffrey C. 404 586-0133 404 525-8705 132
Buchanan, Marcia B. 202 512-9321 202 512-9193 100
Buchanan IV, Edward L. 301 733-5020 301 733-1864 175
Buck, Everett R. 713 868-9447 713 861-2568 104
Buckno, Gene M. 610 821-8580 180
Budke, Clair G. 612 831-2707 612 831-7875 196
Budzinski II, Anthony J. 517 483-2069 517 483-2811 101
Bukofsky, Ward M. 310 278-5850 310 271-7065 156
Bull, Ivan 217 333-7953 34,44
Bullard, Steven M. 417 831-7283 417 831-4763 153
Bunting, Robert L. 206 447-4265 206 447-0734 72, 152
Bunting III, Thomas 215 567-7770 215 567-6081 70
Burgess, Jennah R. 314 862-2070 314 862-1549 153
Burke, David W. 910 768-2310 910 768-8573 27,48
Burke, Jayne E. 612 373-7523 612 373-7171 86
Burke, Vincent R. 415 247-4770 415 247-4715 135
Burkes, Jimmy E. 601 948-2924 601 960-9150 24, 46
Burner, Barbara S. 407 723-3151 407 723-7577 30,43
Burnett, Kenny E. 212 909-5440 167
Bums, Cheri C. 406 443-4121 406 443-7850 36, 46
Burrell, Richard A. 817 606-9000 972 437-9991 107
Burroughs, Gary S. 503 697-1041 x101 503 697-1990 116
Butler, James J. 212 872-6478 212 872-6877 108
Byrd, William L. 212 878-2139 212 907-5305 122
Cadematori, Ken G. 201 891-3747 176
Cadigan, Daniel W. 217 789-0960 217 789-2822 188
Cain, Patricia J. 626 351-9431 626 351-1041 159
Calbom, Linda M. 202 512-8341 202 512-9193 121
Calder, Philip T. 202 512-7353 202 512-9193 66
Cale, Douglas Alfred 313 396-3375 313 396-5889 86
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Calhoun, Earl L. 502 886-0880 502 886-3716 30, 45
Call, Joseph R. 208 529-9276 208 523-1406 87
Callahan, Patrick S. 757 640-2504 757 640-2529 24, 51
Calvo Duenas, Ricardo 671 649-3700 36,43
Cammarata, Joseph 202 659-8600 202 659-8680 156
Camp, Cassandra A. 508 926-2200 508 753-3019 62
Campbell, Jane 406 442-7301 406 443-7278 196
Cannon, Bradford A. 208 529-9276 208 523-1406 36,44
Capassakis, Evelyn M. 212 259-2363 212 259-1334 169
Capelli, Andrew J. 212 909-5474 212 909-5699 74, 137
Capezza, Joseph C. 215 864-6500 215 563-3568 135
Capin, Gregory B. 317 885-2620 317 881-8120 126
Caplan, Robert M. 650 573-5246 650 578-9278 169
Cappalonga, Joseph H. 203 761-3465 203 834-2260 62
Carey, Thomas J. 908 462-5744 30, 47
Carmical, Ted 501 538-5063 27, 41
Carney, James D. 916 641-3150 88
Carpenter III, L.B. 305 661-7729 305 661-9268 158
Carter, Lucy R. 615 859-9880 615 859-0057 87
Case, Lloyd G. 701 241-5404 27,48
Casey, Dianne H. 512 463-7736 512 475-0606 81
Castellano, James G. 314 727-8150 314 727-9195 19, 22, 46, 188
Castillo, Kathy 808 537-9475 808 537-3520 195
Caswell, Brian A. 315 695-2061 315 695-7027 30, 47, 132
Chait, Edward P. 703 641-5581 703 641-5568 100
Champi, Frank J. 401 421-4800 401 421-0643 36,49
Chandler, Mark A. 304 353-5067 304 353-5249 27, 51
Chapman, Benson J. 212 508-8115 212 759-8149 98
Chase, Janet I. 847 564-8290 847 564-4979 69
Chateau, Vivian J. 334 342-8762 334 342-4260 36, 41
Chatelain, Kenneth R. 202 822-4399 202 822-5640 148
Chauvin, Jr., C. Frank 314 532-5185 314 532-0461 31,46
Cheese, William G. 402 393-4900 402 393-8491 119
Chivatero, Jack P. 216 861-5000 216 861-2061 159
Chopack, John Joseph 215 299-3118 215 2994774 112
Church, Raymond C. 401 331-5720 401 454-5780 197
Ciesielski, John T. 410 783-0672 410 783-0687 62
Cieslak, David M. 818 986-4300 818 986-9050 106
Cingoranelli, Jr., Dominic A. 719 544-1047 719 543-1903 87
Clare, Joseph 415 394-0880 415 394-0889 138
Clarfeld, Robert A. 212 986-7707 212 983-3421 129
Claus, Gary R. 412 355-6144 412 391-0609 36,49
Cleveland, S. Thomas 925 944-5371 925 944-1012 105, 126
Clous, James A. 516 753-2700 94
Clyde, Nita J. 972 387-8266 972 387-8289 19, 20, 50, 91, 151
Clyde, Robert D. 972 387-8266 972 387-8289 131
Cohen, Andrew M. 516 488-1200 516 488-1238 59
Cohen, Eli 212 840-3456 212 840-7066 188
Cohen, Jacob J. 410 296-4600 410 828-6084 27, 45, 60
Cohen, Ronald S. 219 236-8677 219 236-8692 34, 44, 72, 111, 184
Cokins, Gary 248 642-1296 248 642-1789 80
Cole, Jimmie L. 405 239-7961 405 235-0042 167
Coleman, William B. 414 278-0170 414 278-1169 57
Comeaux, Jr., Charles S. 501 925-1120 31, 45
Comer, C. Cline 336 274-3000 336 273-3730 100
Comes, Wendy M. 202 512-7357 202 512-7366 121
Compton, John C. 336 274-3000 336 273-3730 275
Conant, Diane S. 702 221-6300 702 221-1299 59
Connell, John R. 303 296-2229 303 296-3731 63, 131
Connor, James E. 202 822-4225 154
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Conroy, Kathryn A. 212 686-0010 212 532-8528 126
Conway, Michael A. 212 909-5555 212 909-5557 141, 152
Cook, Eilen D. 318 482-6212 318 482-5906 155
Cook, J. Michael 212 790-0602 203 834-2204 34, 42
Cook, John W. 770 938-6618 770 458-5037 116
Cook, Larry R. 281 893-2255 281 893-4386 63
Cooley, Dexter H. 317 686-5805 317 686-5810 167
Coolidge, Leslie A. 201 307-7888 201 307-7131 95
Coome, Laura 605 334-3848 605 334-8595 197
Cooper, Jr., W. Thomas 502 584-1101 502 584-4960 85
Coplan, Robert B. 202 327-8707 202 327-6725 170
Coppenbarger, Jack O. 601 366-3473 601 981-6079 196
Corcoran, Rick R. 314 444-1551 314 444-1423 101
Corfman, Stanley L. 212 870-4279 212 870-4286 126
Cornwell, Diane 502 587-3337 502 583-4157 158
Costello, John J. 310 552-0960 310 557-3468 136, 137
Cote, Joseph T. 615 880-4207 615 880-4290 92
Cotton, David L. 703 836-6701 703 836-0941 66
Cougill, David C. 602 837-6676 176
Coulson, Edmund 212 773-1945 212 773-1990 143
Coustan, Harvey L. 312 879-3495 312 879-4685 56
Cox, Richard R. 919 756-2760 919 756-4067 145
Cox, Roger A. 412 281-2501 412 471-1996 177
Cox, Jr., L. Thomas 850 878-8777 850 878-2344 69
Crawford, Frank W. 405 691-5550 405 691-5646 100
Crnkovich, Robert J. 202 327-8785 202 327-6724 128
Crooch, G. Michael 312 507-2339 312 507-1939 111, 184
Cueter, Mary K. 248 952-0214 248 952-0290 36, 46
Cumbey, Terry L. 918 491-4036 918 491—4708 170
Cummings, Joseph P. 203 869-8190 34, 42
Cuozzo, Jr., Anthony A. 301 986-0600 301 986-0432 175
Curzon, John E. 918 491—4036 918 491-4708 167
Czaja, Scott A. 801 972—4800 801 972-8941 97
Dacey, Robert F. 202 512-3317 202 512-9193 74
Dale, Robert O. 352 378-2461 352 378-2505 62
Dale, Sr., Donald M. 757 624-5156 757 624-5233 27, 51, 188
Dana, Richard P. 207 846-5143 207 846-3674 27, 45
Dance, Glenn E. 202 862-6546 202 785-3289 127
Danmola, Taiwo K. 212 708-8122 212 708-5831 122
Darr, Steven C. 202 331-9880 202 331-9890 60
Davidson, Howard 716 442-9708 716 385-0516 166
Davidson, William V. 612 962-4271 612 962-4710 58
Davis, Beryl 407 246-2678 407 246-2878 121, 152
Davis, Charles E. 254 710-6138 254 710-1067 57,58
Davis, Larry 414 424-3027 414 424-7413 84
Davis, Nancy B. 502 625-9176 502 625-2295 65
Davis, Richard O. 717 372—4460 717 372—4491 154
De Mayo, W iliam  S. 203 932-7130 203 937-0756 170
De Smet, Dennis O. 605 348-8870 605 341—4703 36
Decelles, Robert K. 212 872-3518 212 872-5869 136
Deegan, Carol P. 904 375-7739 27, 43
Defreece, Michael T. 402 449-2250 402 449-2207 101
Delap, Richard L. 212 909-5535 212 909-5699 138
Dell, Frederick M. 202 327-8788 202 327-6728 161
Demaree, Gary F. 406 443-2844 27, 46
Denny, Albert R. 316 264-2335 316 264-1489 69
Depusoir, Francisco E. 340 778-2243 340 778-3446 27, 50, 198
Derieux, Samuel A. 804 697-1534 804 697-1525 34, 51
DeSmet, Dennis O. 49
DeVault, Jerry R. 216 861-2214 216 861-8346 86
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Dever, Raymond L. 201 521-3040 201 521-3083 132
Devine, Denise L. 215 977-8700 215 977-8181 148
Devins, Rosanne M. 312 240-1236 312 540-0288 95
Devlin, Jr., Frank C. 202 879-4910 202 879-5309 154
Diamond, I.F. 505 998-3205 505 998-3333 109,180
Dickey, David R. 513 841-7237 513 841-8996 80
Dieter, Richard 617 330-5477 617 439-9731 67, 74
DiGiantommaso, Robert M. 508 699-9568 508 699-8117 138
DiGilio, Anthony J. 202 822-5648 202 822-5848 98
Dimattia, Jr., Ronald D. 440 899-3382 440 899-3382 83
DiSarro, Frances J. 212 909-5629 212 909-5477 137
Doane, David C. 302 539-5543 302 539-6527 24, 42
Docili, Robert A. 415 781-0793 415 421-2976 60
Doll, Barry F. 212 819-5027 212 790-6620 110
Dopkins, Leonard A. 716 634-8800 716 634-8987 109, 118
Doty, Rick G. 303 440-0399 303 443-7878 31,42
Doucet, Mary S. 419 372-8046 419 372-2875 171
Dougherty, James A. 202 879-4937 162
Downey, James B. 505 988-3977 505 983-4999 81
Doyle, Mary B. 703 762-1528 703 917-5261 98
Doyle, Robert K. 813 343-7166 813 954-2525 131
DuBoff, Andrew L. 973 540-8980 973 292-3789 24, 47, 180
Dubrowsky, Harold 248 262-1950 248 350-3581 134
Dupke, Edward J. 616 975-4100 616 975-4400 19, 23, 46
Duquette, Robert E. 717 651-7305 717 651-7444 24, 49
Durkin, Ronald L. 310 282-9911 310 282-0781 119
Duvall, William S. 703 361-1794 703 361-2188 145
Dycus, E.D. 812 882-7730 812 885-6343 188
Dzierzawski, Peggy A. 248 855-2288 248 855-9122 196
Eads, John A. 214 630-9177 214 630-9283 25,50
Echelbarger, Dennis M. 616 247-8242 616 247-8414 25,46
Echols, Cynthia H. 602 640-6443 602 640-6453 171
Eckman, Mark S. 908 221-8491 908 221-8584 105
Eddy, Kathy G. 304 428-8091 304 485-6252 33, 51, 124, 180
Edwards, Dirk 503 222-4708 503 222-2557 129, 152
Edwards, Shirley A. 202 862-2774 202 785-0295 126
Egland, Lori 612 473-1295 612 473-1011 37, 46
Einhorn, Alan R. 202 879-4966 202 638-7311 138
Einhorn, David M. 212 355-1700 212 355-2414 143
Eisner, Richard A. 212 355-1700 212 355-2414 188
Elicker III, Lewis E. 717 757-6999 717 757-4550 25,49
Elliott, Robert K. 212 909-5766 212 909-5104 18, 23, 47, 150, 151
Ely, Mark H. 202 467-3854 202 822-8887 162
Engelbach, J.H. 405 528-4000 405 528-4025 27, 49
Engelhart, Mark W. 605 225-8783 605 225-0508 27,49
Engstrom, John H. 815 753-6097 815 753-8515 100
Enright, Kathleen N. 847 402-8110 847 402-0508 135
Epstein, Stephen H. 313 446-7287 313 446-7320 31, 46
Esselstein, Jerry L. 614 326-4731 614 326-7431 19, 22, 23, 48
Etchell, William J. 216 241-3272 216 771-4511 175
Evangelista, David 914 354-4646 914 354-6705 96
Evans, David L. 518 449-3166 147
Evashenk, Marianne P. 916 445-0255 916 327-0019 79
Eveloff, Sheldon H. 215 881-8800 215 881-8801 88
Everidge, Kathryn L. 214 969-8237 214 969-8473 162
Evers, Lori 770 988-9969 770 988-0415 159
Evers, Susan K. 210 498-4373 210 498-4764 118
Ezzell, Jr., William F. 202 879-5385 202 638-7845 18, 21, 43, 56, 124, 152
Fagliarone, Robert 315 253-9744 180
Fails, Gari 505 246-1699 505 246-1686 196
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Falanga, Joseph V. 212 372-1341 212 372-8341 170
Fanning, Linda R. 414 798-8304 714 798-8304 58
Farber, Arthur 312 207-2818 312 207-6172 27, 44, 167
Feaver, Ellen J. 406 442-1040 406 442-6748 75, 174
Feeley, Thomas M. 617 742-7788 617 742-0210 180
Feeney, James E. 401 658-1300 401 658-1534 116
Feit, Alvin M. 301 654-7555 301 656-9115 162
Feldhake, James H. 303 694-8822 303 771-9232 69
Fensin, Daniel J. 312 207-1040 312 207-1066 188
Ferriter, Kaye B. 617 478-5063 617 946-8532 158
Field, Denis M. 312 240-1236 312 240-3329 165
Field, Lawrence 602 241-1200 602 241-0162 70
Filiberto, Daniel J. 973 822-7260 973 822-7044 132
Fillpot, Bruce S. 505 889-3456 505 889-3807 37, 47
Filush, Jerold W. 671 646-3884 671 649-4265 195
Fingland, Jr., William E. 417 831-7283 417 831-4763 188
Fischer, Steven N. 518 449-3166 518 427-8259 188
Fish, Gary L. 309 662-1607 309 438-8431 28, 44, 92, 123
Fisher, Craig A. 310 443-6258 310 443-6821 163
Fisher, John S. 617 244-0678 617 244-0678 92
Fisher, John T. 509 453-0123 509 453-0127 177
Fishman, R. Peter 404 252-3773 404 252-2509 162
Fisk, Alan C. 813 223-1316 813 223-1574 31,43
Fitzgerald, Paul J. 210 828-8800 210 828-9801 177
Fitzpatrick, Michael J. 212 773-2457 212 773-1142 96
Fitzsimons, Adrian P. 718 990-6460 718 990-1868 149
Flaherty, Richard E. 602 965-7289 602 965-8392 95
Flaum, Robert A. 212 596-8040 212 596-8875 149
Fleming, Robert E. 518 449-3166 518 427-8259 75, 78, 146, 175
Flesher, Tonya K. 601 232-5731 601 232-7483 60
Floch, Julie L. 212 891-4109 212 355-2414 127
Flores, Jr., Ruben 210 340-3800 210 340-5200 112
Flowers, Richard C. 212 708-4507 212 708-5618 149
Floyd, Brad 615 377-3825 615 377-3904 197
Flynn, Theodore J. 617 556-4000 617 556-4126 56, 196
Flynn, Thomas D. 212 773-3000 35, 47
Flynn, Jr., Gerald M. 516 689-9203 516 689-9203 159
Foerster, William M. 972 866-2111 972 774-1992 133
Fogarty, Timothy J. 216 368-3938 216 368-4776 83
Forbes, Kathryn 602 256-2783 602 266-6491 19, 23, 41
Ford, Terrence E. 972 490-1970 972 702-8321 141
Ford, Todd R. 408 975-7700 87
Fordham, Lester L. 503 648-6651 503 640-8639 69
Fortin, Karen A. 410 837-5089 410 837-5722 140
Foster, George 650 723-2821 650 856-4861 61
Foster, Laurence I. 212 872-7725 212 954-2525 131
Foundotos, George T. 516 473-3400 516 473-4863 37, 47
Fowler, Anna C. 512 471-9473 512 471-3904 156
Fox, John L. 212 243-9090 212 727-1639 131
Fraenkel, Kurt J. 925 284-1878 925 283-2641 81
Framson, Joel H. 310 473-0100 310 479-3145 129
Frank, Robert H. 703 821-0702 703 448-1236 167
Frankfort, Milton N. 713 960-1706 713 960-9549 188
Fraser, Wayne N. 813 821-3133 813 822-2890 28, 43
Frazier, Jr., James F. 404 659-2213 404 659—4741 120
Frecka, Thomas J. 219 631-8395 219 315-5255 61
French, Karin 703 847-7533 167
Freundlich, Stanley H. 212 832-0400 212 371-1159 189
Frick, Richard L. 408 947-4945 408 094-7496 134
Friedman, Irwin S. 312 245-1666 312 644-1542 189
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Frigo, Robert D. 806 378-3040 139
Fritz, William W. 630 907-5082 630 907-5918 58
Fumio Togo, Dennis 505 277-7106 505 277-7108 61
Gabrielson, Richard J. 507 437-4518 507 437-8997 93
Gage, Fred H. 219 627-2156 219 627-5145 115
Gaito, Dennis M. 908 272-7000 908 272-7101 142
Galdieri, Anna M. 510 601-6691 501 652-0454 104
Gallagher, Brian J. 617 261-8398 617 261-8744 114
Gannett, David M. 617 449-6778 617 449-0720 119
Gansler, Jill S. 410 539-2370 410 539-1419 170
Garay, Mark 202 879-4989 303 638-7318 160
Garbee, Richard A. 703 387-0229 31,51
Garbinski, Frederick R 216 896-2417 216 896-4013 80
Gardner, John H. 202 467-3870 202 822-8887 169
Garten, Mark D. 212 790-5700 212 398-0267 189
Gates, Virginia A. 408 537-1206 408 537-1390 147
Gazda, Marlene 603 622-1999 603 626-0204 196
Geisert, Gregory W. 540 434-5975 540 434-1832 155
George, Carl R. 309 671—4574 309 671-4576 33, 44, 88, 189
George, David L. 714 695-1442 714 970-7417 28, 41
Georgs, William A. 973 912-6297 973 467-8020 86
Gerdener, John G. 612 381-8776 612 377-1325 167
Germano, Lisa C. 804 379-4900 804 379-9816 139
Gerson, James S. 201 521-3004 201 521-3020 67, 73
Gethmann, Gary L. 520 327-3408 520 327-3400 31, 41
Gettelfinger, Dale L. 812 945-2311 812 945-2603 70
Gibgot, Neil A. 516 482-3660 516 482-3685 25, 47
Giddens III, John M. 912 934-7642 912 934-0849 102
Gielow, Jr., Charles H. 510 734-6600 510 734-6611 148
Gill, John J. 757 249-3870 757 881-9842 166
Gill, Lawrence M. 312 258-5682 312 258-5600 31,44
Gillis, N. Scott 310 772-6452 310 772-6684 118
Gingras, Bernard R. 973 227-8100 973 227-4968 28, 47
Glazerman, Ellen 212 773-5686 212 773-6504 85, 94
Gleason, William W. 304 343-5661 304 343-9422 116
Glezen, G. William 501 575-6126 501 575-7687 116
Glover, Hubert D. 713 219-4210 713 271-2260 88
Godbout, Jr., Thomas G. 203 761-3452 203 761-3500 137
Goetz, Jr., Paul L. 518 449-3166 518 449-5832 167
Goldberg, William J. 713 319-2143 713 319-2040 129
Goldfarb, Robert L. 516 364-0100 516 364-0364 104
Goldstein, E. Richard 914 737-2431 167
Goldstein, Robert L. 212 682-4470 212 286-9489 162
Goligoski, Richard M. 203 761-3423 203 761-3392 102
Golub, Gerry L. 212 372-1234 212 372-8234 189
Gomez De Torres, Sonia 787 754-6963 787 765-8418 25, 49, 110
Goodbarn, Steven R. 303 333-3863 303 322-0807 114
Goode, Gary G. 515 243-2727 515 362-7200 31,44
Goodfellow, Brent F. 503 643-3655 503 643-2796 37,49
Goodfriend, Karen R. 650 327-9000 650 328-7916 131
Goodman, William D. 414 291-8205 414 276-1237 37, 51
Goodrich, George G. 216 348-2789 216 771-7757 138
Gorochow, Mitchell E. 301 897-3200 301 897-2020 189
Gosline, Brian G. 509 747-2002 509 623-2500 31, 51, 144
Grabowsky, Louis J. 214 741-8379 214 698-5478 72
Gracik, Jr., L. Michael 804 273-6252 804 747-3632 103
Grafmeyer, Richard 202 327-8808 202 327-6497 160
Graham, Jr., Croley W. 615 377-4600 615 377-6688 105
Graham, Jr., Lynford E. 212 885-8551 212 697-5076 94
Grainger, Jr., Joseph F. 617 859-6659 617 859-6680 114
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Grant, J. Louis 803 342-5151 803 342-5180 116
Gratzer, Bernard W. 502 266-5272 502 261-9512 195
Gray, Janice L. 405 360-5533 405 364-3771 177
Gray, Robert L. 914 424-3946 914 424-3815 25, 47, 133
Graziano, Joseph F. 212 599-0100 212 557-2764 62
Green, Jeffrey D. 212 695-5003 212 695-4638 167
Green, Timothy J. 318 388-4422 318 388-4664 100
Greene, Jeffrey H. 954 963-2500 25,43
Greenspan, Arthur 409 835-5358 409 838-4421 25,50
Griffin, John D. 703 684-5517 703 519-5887 127
Groomer, Stephen M. 812 855-4026 812 855-8679 107
Grooms, William M. 803 790-4400 803 790-4400 154
Gross, Barbara A. 215 884-3000 31,49
Grossman, James E. 941 687-4010 941 683-9667 178
Groveman, Howard 516 678-4379 516 678-4376 176
Groves, Ray J. 212 773-3131 212 355-6231 35, 47
Grumet, Louis 212 719-8301 212 719-4759 136, 197
Gutierrez, Johnny R. 214 754-2000 166
Guy, Dan M. 505 984-8805 505 984-8806 67, 75
Haas, Michael C. 818 552-2384 818 552-3501 167
Hackett, Peter J. 937 399-2000 937 399-6914 189
Haflinger, Margaret A. 619 541-2727 619 541-0335 97
Hahne, Robert L. 202 879-4950 202 638-7844 133
Hajduch, Mark A. 630 574-1615 630 574-1609 140
Hale, James R. 405 330-6000 405 330-6088 161
Hallberg, Scott E. 202 331-9880 202 331-9890 97
Hambleton, Wendy M. 312 856-9100 312 856-9109 143
Hamilton, Michael J. 212 596-8440 212 596-8986 134
Hand III, James J. 504 835-5522 504 835-5535 34, 45
Handler, Lawrence D. 203 332-9738 203 332-4651 123
Hanke, Dan H. 210 341-9400 210 341-9434 19, 23, 50
Hanno, Dennis M. 413 545-5658 413 545-3858 94
Hannon, James P. 212 885-8494 212 697-4879 116
Hanrahan, Kevin M. 203 961-5057 203 357-3193 159
Hanseen, Richard C. 702 362-3123 702 362-1675 37, 47
Harano, Rodney M. 808 988-8009 808 988-4427 69
Harden, Stuart H. 209 431-6100 209 439-2968 60
Hardenberg, James L. 212 719-8370 212 719-3364 95
Harding, Wayne E. 303 290-0123 303 290-0772 106
Harnish, Michael W. 312 214-2994 312 220-0021 79
Harper, Bruce J. 713 622-2310 713 622-5613 28, 50, 123, 124
Harper, Lollie B. 803 791-4181 803 791-4196 197
Harper, Melinda M. 303 796-2600 303 796-2612 92, 126
Harper, Rex E. 727 446-0504 727 461-7384 109, 152
Harrington, Dennis P. 212 436-4474 212 436-5973 250
Harris, David G. 814 863-3572 814 863-8393 155
Harris, Jerome A. 312 917-0632 312 917-0680 28, 44
Harris, John D. 317 383-4000 317 383-4200 189
Harris, Robert R. 561 234-8484 561 234-8488 25, 43, 85, 118
Harte, Neal J. 781 933-1120 781 933-8986 120
Hartley, Bruce W. 515 223-7300 515 223-6778 178
Haskin, Melissa M. 302 478-3310 302 478-8524 147
Hassler, Bryan M. 334 834-7650 334 834-7310 194
Haubrock, James G. 937 298-0201 937 298-5758 96
Hayes, James P. 313 446-7460 313 446-7445 122
Hazel, Grady 504 464-1040 504 469-7930 195
Hazelbaker, Thomas D. 513 424-5000 180
Head, Stephen W. 704 522-2647 704 522-3337 86
Heesacker, Gary W. 509 963-3337 509 963-2875 113
Heeter, Charles 202 862-3127 202 862-7098 110
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Hegt, Ronald B. 212 572-5559 212 572-5572 104
Heidenreich, Suzanne M. 760 948-2899 760 948-7712 69
Heimbucher, Clifford V. 35, 41
Heimer, Nancy M. 612 673-0848 612 673-9167 152, 171
Hein, Clarence D. 303 298-9600 303 298-8118 142
Heisman, Arthur L. 310 826-0855 310 820-6164 180
Helfand, Richard A. 312 507-7165 312 507-3360 166
Heller, Ronald I. 808 523-6000 808 523-6001 56
Hensley, Jerry W. 606 231-8678 606 259-9871 69
Herber, Jr., John F. 314 727-8150 314 727-9195 86
Herbert, Thomas M. 505 243-7434 505 242-7235 116, 147
Herdman, Robert K. 212 773-1772 212 773-1909 142
Herndon, Diane P. 202 327-8819 202 327-6724 153
Hershey III, Robert L. 212 872-3453 212 954-2760 79
Herskovitz, Don 202 879-4945 202 638-7311 90
Hertlein, Rudolph L. 212 258-7900 212 846-1717 18, 23, 47, 63
Herz, Robert H. 201 521-3038 201 521-3083 142
Hesse, Christopher W. 509 750-1849 509 765-1931 154
Hevia, Daniel J. 813 898-2727 813 823-5404 175
Hill, Daryl J. 405 841-3800 x3812 405 841-3801 105, 197
Hill, DeAnn M. 316 856-5209 316 856-3941 120
Hill, Robert R. 502 584-2500 502 585-1647 60, 78, 146
Hirschberg, Wendy 212 773-3370 212 773-6210 171
Hoffman, Arthur S. 212 372-1512 212 372-8512 136
Hoffman, Gary S. 972 960-5900 972 960-5901 168
Hoffman, Leslie L. 312 917-0648 312 917-0640 120
Hoffman, Sally L. 212 605-3117 212 605-3128 74, 133
Hogan, David O. 918 496-1080 918 496-7749 170
Holbrook Lawrence, Terri 303 830-1120 303 830-8130 128
Holden, John D. 770 476-4877 770 476-0566 131
Holder, William W. 213 740-4855 949 642-9664 18, 22, 41, 68
Holl, Eldon F. 213 617-6181 213 617-6199 56
Holland, Marcia K. 425 644-4800 xl35 425 562-8853 58, 198
Holman, David L. 212 773-2326 212 773-3035 108
Holman, Robert L. 205 278-0001 205 278-0003 163
Holstrum, Gary L. 813 974-6507 813 974-6528 185
Holt, Jeremy K. 301 330-5420 301 548-0852 154
Holton, Stephen D. 804 346-9595 804 965-0628 74, 87
Holub, Steven F. 813 229-2321 813 229-2359 164
Holyoak, David L. 212 599-0100 212 557-2764 105
Hood III, J. Thomas 410 296-6250 410 296-8713 79, 82, 195
Hooks, Karen L. 954 525-5878 954 525-5879 33, 43, 85
Hope, Robert N. 206 522-8000 206 523-2978 116
Hopkins, Elizabeth A. 973 292-8816 973 292-8820 92
Horberg, Jane M. 312 650-5919 312 650-5917 31,44
Horstmann, Charles A. 312 507-3071 312 507-2548 33, 44, 133, 142
Horton, Debbi-Jo 401 965-4988 401 944-2040 144
Hovdestad, Gary D. 701 852-0196 701 839-5452 116, 189
Howell, Winston K. 904 668-8100 904 668-8199 180
Huey, Bruce E. 708 799-6800 708 799-6845 158
Hughes, Jesse W. 757 683-3520 757 683-4076 113
Hughes, Kenneth M. 828 254-2254 828 254-6859 70, 189
Hull, Douglas E. 802 229-5616 802 229-1262 130
Hultz, Randy L. 417 831-7283 417 831-4763 95
Hummel, John 202 467-3000 202 833-1357 66
Hunsaker, Sam W. 405 843-3534 405 843-3534 131
Hunt, Max E. 425 453-2088 425 646-3368 127
Hunter, Karen E. 804 775-5831 804 775-5819 90
Hunter, Pamela A. 562 494-1121 562 597-1804 31,41
Husberg, Terri L. 612 525-2254 612 546-4829 164
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Hyde, Nancy K. 405 848-1099 405 848-1163 159
Iacuzio, Nicholas L. 617 478-5258 617 790-4604 134
Iannaconi, Teresa E. 212 909-5426 212 909-5699 143
Igdalsky, Hope M. 860 647-4810 860 649-9482 145
Iino, Thomas 213 688-3201 28, 41
Inserra, Michael J. 212 773-3168 67
Inzina, J. Michael 504 832-3610 504 834-6921 74
Isaacs, Frances W. 615 436-4554 615 430-7832 165
Isaacs, Jed P. 212 297-4803 212 297-2513 189
Isiaq, Kola A. 202 371-1397 202 371-9161 66
Israeloff, Robert L. 516 872-3300 516 872-3128 35, 47, 91, 123, 152
Isserman, R.D. 212 873-1085 78,83
Ito, Dennis A. 415 951-7884 415 397-1128 130
Jackson, Steven J. 330 758-8613 330 758-0357 189
Jackson, Jr., John H. 207 775-2387 207 774-2375 120
Jacobs, Barry A. 216 461-0536 216 461-1611 89
Jacobs, Fredric H. 517 432-2911 517 432-1101 79
Jacobs, Patrick W. 612 631-1224 612 639-1965 116
Jacoby, Julian E. 212 832-0401 x361 212 838-3636 110
Jacoby, Timothy J. 617 772-3350 617 772-3484 114
Jaffe, Larry R. 954 429-2294 954 420-4611 165
Jakosz, Frank J. 312 879-5729 312 879-4019 127
Jeandron, Jr., Raymond J. 504 584-1011 504 529-1518 37, 45
Jeffries, Larry A. 208 345-5383 208 345-5505 181
Jelley, Monica S. 504 231-5023 504 927-9846 115
Jenkins, William H. 913 899-3676 913 899-7331 189
Jennings, Jr., Robert M. 800 223-9429 812 282-9079 165
Jensen, Sharon A. 800 283-8386 x563 715 836-9350 116
Jevne, Ann D. 203 847-4068 203 849-0624 70
Jimenez, Edna I. 787 754-1950 787 753-0212 197
Johnigan, Sandra K. 214 350-5513 214 350-4804 119
Johnson, Brent C. 850 224-2727 850 222-8190 91
Johnson, Carlos E. 405 552-3810 405 552-3846 124, 148, 181
Johnson, Donald B. 904 285-5306 904 285-9225 177
Johnson, E.C. 203 761-3022 203 761-3022 185
Johnson, Frank P. 970 491-7401 970 491-7396 93
Johnson, Mary E. 412 261-4895 412 261-2301 174
Johnson, Norbert J. 608 249-6622 608 249-1411 189
Johnson, R. Larry 301 656-0040 301 656-0518 108
Johnson, Robert T. 404 331-6048 404 331-0031 162
Johnson, Wesley P. 202 530-6388 202 296-6495 56
Johnson, Jr., E.C. 203 761-3022 203 761-3418 73
Johnston, Randall B. 703 917-5325 703 762-1979 93
Jones, David B. 973 683-7125 973 683-7419 100
Jones, Paul N. 212 909-5617 212 909-5475 102
Jones, Richard A. 817 882-7717 817 429-5936 59
Jordan, Thomas G. 248 644-2300 248 644-2313 109, 118
Jorgensen, Dean A. 202 861—4102 202 833-9165 155
Joy, Jean M. 617 428-5432 617 439-0476 76
Julian, Gary L. 602 252—4144 602 252-1511 194
Jungck, Richard L. 816 221-6300 816 221-6380 83
Juravel, Philip M. 770 475-9348 770 475-1874 145
Kaland, Krista M. 414 476-1880 414 476-7286 177
Kamanitz, Larry S. 410 484-8700 410 484-3437 181
Kamler, Ray F. 901 682-2431 901 683-5482 148
Kanaga, William S. 212 773-2334 212 773-1066 35, 45
Kaplan, David B. 203 316-5745 203 316-5780 62, 152
Kaplan, Lawrence O. 312 917-0631 312 917-0680 150
Karlinsky, Stewart S. 408 924-3482 408 924-3463 90
Karpinski, Marie 410 454-2790 410 454-3445 114
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Kassouf, David P. 205 322-8636 31,41
Kassouf, Gerard J. 205 322-8636 205 324-0135 144
Kasun, Jan G. 619 239-7000 619 239-7999 134
Katch, Ronald S. 847 446-3700 847 446-7514 156
Katz, Allen G. 781 899-3100 781 899-1361 148
Kaufmann, Farley 612 377-4404 612 377-1325 189
Kautter, David J. 202 327-8878 202 327-6714 156
Kean, Lawrence M. 414 786-1500 414 786-3280 79
Kearns, Richard P. 212 596-5780 212 596-8990 19, 23, 48
Keeline, Thomas J. 314 342-4925 314 342-1100 140
Keenan, John J. 410 783-8337 410 625-9248 134
Keeter, Neil P. 202 327-5957 202 327-8081 147
Kehoe, Clarence G. 212 840-3456 212 840-7066 97
Keith, Robert M. 813 974-6516 813 974-6528 60
Keller, Joseph L. 213 614-6428 213 614-6399 161
Keller III, Charles E. 301 663-8600 301 663-0525 75
Kelliher, William B. 202 467-3885 202 822-8887 140
Kelly, Steven D. 517 799-9580 517 799-0227 189
Kelly, Walter 317 581-0233 85
Kelson, Jeffrey A. 90
Kennedy, Dr. G. William 508 565-1219 508 565-1444 64
Kennedy, John H. 610 649-3865 65, 115
Kennedy, Michael B. 215 963-8344 215 963-3693 129
Kenney, M. Dean 617 859-6918 28, 47
Kent, Ralph E. 919 692-6734 35,48
Kepczyk, Roman H. 602 706-1728 602 345-2274 106
Kersh, Arthur F. 601 544-8271 601 544-3662 164
Kessler, Stuart 212 372-1304 212 372-8304 20, 21, 23, 48, 71, 125, 151
Keyes III, T. Richard 302 791-2485 302 791-3067 99
Kies, Howard J. 804 673-4224 804 673-5799 33, 51, 190
Kilinskis, Robert A. 312 507-5436 312 507-1773 154
Kimmerling, Jeffrey C. 317 383-3771 317 383-3794 31,44
King, Betty P. 502 564-7494 502 564-7741 95
Kinney, John E. 202 467-3939 202 822-6473 147
Kirkman, William E. 417 865-8701 417 865-0682 70, 109
Kirschner, Bradley W. 206 378-1886 206 282-3949 138
Kirtley, Olivia F. 502 625-2110 502 625-2122 18, 20, 21, 22, 24, 45, 151
Kisscorni, Edward S. 616 752-4273 616 752-4226 147
Kleeman, Jr, Robert E. 303 779-5710 303 779-0348 64
Klein, Kyle H. 202 327-8843 202 327-6715 99
Klein, Mitchell L. 914 634-4674 914 634-2328 144
Kliegman, Edwin J. 516 541-1145 516 541-4682 120
Kline, Susan W. 317 826-0971 317 594-5301 19, 20, 44
Knafo, James 416 739-0828 110
Knoll, Robert J. 203 761-3203 203 761-3513 142
Knowlton, Stephen H. 713 356-4719 713 356-4705 89
Koepke, James A. 248 244-3000 248 244-3037 174, 177
Kolins, Wayne A. 212 885-8595 212 697-5076 142
Kolton, Paul 203 322-5045 203 322-5148 19, 22, 24, 42
Kominsky, Larry B. 312 782-6814 312 782-8467 164
Komlyn, A.M. 203 965-5633 203 965-5609 161
Koppel, Michael D. 617 482-1100 617 482-1565 128
Kopplin, Suzanne M. 703 903-5545 703 903-5551 155
Korn, Terry H. 212 708-3947 212 397-7872 64
Korpi, Alan R. 617 988-1030 617 988-0804 93
Kostboth, R.R. 405 552-3013 405 235-8424 37, 49
Kostoglian, Aram G. 212 885-8009 212 697-5076 168
Kramer, Jack A. 312 917-0613 312 917-0680 135
Krause, Melissa A. 202 955-4022 202 955-4169 66
Krause, Ray L. 612 921-7765 612 921-7702 63
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Kreger, Jerome D. 606 331-3900 606 331-9059 31,48
Kreinik, Theodore H. 203 598-3800 203 598-3500 25, 42, 116
Kreischer, John L. 215 441-4600 28,49
Kretz, Richard V. 860 236-1975 860 236-1783 120
Kroll, Julie M. 515 270-8080 515 276-8329 37
Kroll, Julie M. 44
Kroner, Dennis R. 312 251-0888 312 251-1555 130
Krostich, Henry J. 516 621-4995 516 621-5176 69
Krucher, Richard A. 716 454-6996 716 454-4024 128
Kruger, Allan I. 954 772-4000 954 771-9657 156
Krull, Jr., George W. 312 856-0001 312 861-1340 95
Kubera, Patricia L. 312 822-6271 312 817-1755 108
Kubik, J.F. 316 265-2811 316 265-9405 161
Kueppers, Robert J. 203 761-3579 203 761-3609 133
Kuhnert, James E. 603 358-4614 603 358-3841 81
Kulish, Carol 202 862-3170 202 862-2122 140
Kunz, Walter P. 301 927-7150 301 927-5407 116
Kuperstein, Paul D. 310 278-5850 310 271-0765 28, 41
Kupferschmid, Lana 201 666-3939 201 666-6542 171
Kurtz, James R. 650 802-2600 605 802-2661 194
Kwock, Stephen Y. 808 591-8828 93
Lacey, John M. 562 985-4576 562 985-7586 92
Laine, Mitchell L. 202 482-5891 202 482-0995 66
Lambert, Deborah D. 301 656-0040 301 656-0518 73, 125, 152,
Landes, Charles E. 513 651-5800 513 651-0391 74
Landes, Wayne C. 419 247-2863 419 247-2872 117
Landesman, Earl S. 313 994-1188 313 971-5534 79, 81
Landsittel, David L. 847 441-8838 847 441-8828 68
Lane, James M. 407 843-1190 28,43
Lane, Jamie M. 847 576-6173 847 538-3692 91
Lang, Eva M. 901 747-4224 83
Langelier, Carol A. 202 512-5079 202 512-9193 86
Langley, Cheryl L. 503 641-7200 x25 503 626-2942 197
Lanio, Analee A. 913 236-5005 913 236-7291 37, 46
Lantz, Sr., Thomas J. 301 292-4700 301 292-6180 37, 45
Larkin, James J. 317 817-6100 317 817-2161 37,44
Larson, Carol H. 313 396-3247 313 396-3928 76
Larson, Rholan E. 612 376-4770 612 376-4850 35, 46
Lascari, Nicholas S. 414 796-0701 414 796-8422 128
Latshaw, Alan R. 312 507-7337 312 507-6695 114
Lau, Marilee P. 415 951-7659 415 397-1129 96 136
Lauber, Christine A. 219 288-4801 219 287-4286 89
Lawhon, W.M. Mack 817 882-7700 817 429-1017 190
Layne, Richard A. 510 987-0484 510 987-0491 25, 41
Layton, Leroy 35,43
Lazor, William R. 717 283-2727 717 283-1670 28, 49
Leach, Christopher J. 619 676-6801 619 676-6803 106
Leary, William 202 822-4166 202 822-5845 112
Leathers, Patricia L. 404 845-0011 404 845-3660 127
Lee, Bernard Z. 713 871-0706 713 629-0920 35, 50
Lee, Rebecca M. 205 870-7555 205 870-8676 33, 41, 88
Lee, Rick D. 701 572-2157 701 572—4408 37,48
Legge, David R. 703 750-9595 703 750-3816 93
Lehman, Robert W. 212 773-4900 212 773-4501 135
LeMaster, Herbert L. 937 434-8384 937 434-8024 158
Leonard, Katherine T. 619 259-2621 619 259-2623 164
LePhew, Marsha G. 803 329-5125 803 329-1386 131
Lerman, Jerry L. 212 372-1305 212 372-8305 163
Lerner, Herbert J. 202 327-8379 202 327-7406 86
LeRoy, William M. 415 433-9095 415 433-9094 96
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Leslie, Robert J. 602 264-6835 602 265-7631 127
Lester, Charles L. 904 487-9175 904 488-6975 133
Levin, Steven G. 612 376-9202 612 376-9876 97
Levine, Michele M. 212 788-5809 212 788-6302 100
Lewis, Alan D. 203 327-8066 202 327-6725 138
Lewis, George A. 318 988-4930 318 984-4574 60, 73, 78, 146
Lewis, William J. 202 414-4339 202 414-1301 93
Lichner, Michael J. 310 557-0300 310 557-1777 163
Lichty, John A. 307 265-4311 307 265-5180 28, 51
Liddiard, Evan M. 202 530-6499 202 822-8887 160
Lien, Dale P. 612 835-9930 612 921-7702 175
Lienhoop, James D. 812 376-9245 812 379-4431 190
Lierly, Dayton G. 415 951-3018 76
Lifson, David A. 212 572-5500 212 572-5557 152, 156
Ligelis, Tina G. 703 845-0520 703 845-0521 144
Lilly, Fr ed L. 216 241-4000 216 241—4326 87
Lindeman, Robert G. 847 517-7070 847 517-7067 89
Linderman, J. Jeffrey 517 373-1010 517 373-6458 121
Linton, Heather S. 919 489-5399 919 489-8721 37, 48
Lipshie, Norman W. 212 252-1600 212 252-1515 117
Lipton, William J. 212 773-6000 212 773-3030 136
Littlefield, James M. 301 540-0595 301 414-0074 164
Lobins, Norman L. 513 784-7173 513 784-7108 147
Long, Eilen M. 573 882-2084 573 884-5545 144
Longano, Donald R. 202 414-1647 202 414-1564 160
Lopez, Thomas 409 690-3095 409 845-0028 122
Lord, Alan T. 419 372-8045 419 372-2875 87
Lorenz, Wanda 214 220-7127 214 871-0011 34, 50, 60, 78
Lowe, Herman J. 504 387-0011 504 383-4420 35, 45, 75
Loyd, D. Scot 316 241-1826 316 241-6926 178
Lubin, Gary M. 201 782-3845 201 782-7514 81
Lucas, John J. 248 362-2100 248 362-2903 175
Lund, Cynthia 314 997-7966 314 997-2592 124, 151, 196
Lundstrom, Bryan E. 314 727-8150 314 727-9195 88
Luoma, Dr. Gary A. 803 777-6411 803 777-6411 185
Luttinger, Matthew R. 212 422-1000 212 422-0144 150
Lynch, Carol S. 404 562-6462 404 562-6509 94
Lynn, Anthony D. 417 882-0904 417 882-4343 69, 174
Lyons, Derald L. 303 792-3020 28, 42
MacBain, Mary R. 913 492-8110 913 492-5650 105
MacDonough, Laura M. 202 327-8060 202 327-6707 140
Machen, Don L. 334 887-7022 334 887-7221 31, 41
Macklin, James H. 626 445-3866 626 445-3866 37, 41
MacLeod, Bettina C. 802 658-9595 38, 50
Maddocks, Earle J. 706 722-5337 706 724-3299 32,43
Madray, John R. 864 646-3265 864 859-8413 59
Mahoney, James E 215 979-8800 215 979-8811 114
Maida, Joseph C. 609 882-6874 609 882-2052 166
Maisel, Lawrence S. 914 381-2700 914 381-2750 81
Malayter, Patrick M. 317 383-4270 317 383-4200 160
Maley, Janet S. 203 389-8991 203 389-5860 38, 42
Mailer, Joel S. 301 424-2388 301 294-4005 25, 45
Malone, Charles F. 910 334-7581 910 334-7093 85
Mandelbaum, Cyril A. 515 244-8600 515 244-8415 84
Mandigo, Theodore R. 312 541-7242 312 899-0006 38, 44, 64
Mann, Dewey E. 423 756-6585 423 755-0742 168
Mann, Robert C. 817 732-1029 512 452-9446 181
Manos, Elizabeth T. 813 461-9199 813 461-0674 168
Manrriquez, Ann 310 392-4117 310 314-2087 122
Maple, Betty L. 313 396-3758 313 396-3530 123
213
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Marchbein, Joe B. 314 727-8150 314 727-9195 163
Mardo, Anthony G. 401 274-8400 32,49
Mares, Michael E. 757 873-1587 757 873-2324 33, 51, 156
Margolis, Neal 650 323-2438 650 323-2454 91
Marks, Kevin 212 819-5061 212 790-6625 95
Martens, Theodore E 212 259-2063 212 2594512 137
Martin, D. Edward 212 891-4020 212 891-6033 91
Martin, James G. 601 226-6779 601 226-6799 129
Martin, Susan 616 245-1218 616 245-1810 156
Martin, Jr., Harold G. 804 273-6240 804 747-3632 84
Martin, Jr., James P. 404 231-8676 404 237-1291 174, 194
Martinez-Colon, Juan L. 787 272-0990 787 272-0515 106
Marutzky, William F. 312 627-4000 312 627-1717 165
Mason, Jimmie L. 806 797-3251 806 791-7816 28, 50
Mason, Robert J. 202 327-8394 202 327-6716 90
Matheny, Richard E. 504 346-0285 504 381-9197 134
Mathers, Robert A. 920 231-5890 920 231-1004 170
Mattia, Alfonse M. 732 287-1000 732 287-3200 72, 190
Mattson, Andrew M. 408 364-3000 408 866-2559 112
Matusiak, Jr., Louis W. 317 383-4131 317 383-4266 63
May, Robert L. 201 379-5828 201 467-1308 35, 47
Mayberry, Mark D. 312 240-1236 312 240-3329 107
Maynard, Thomas C. 503 644-5111 503 644-5111 25,49
Mayshak, Leon F. 561 687-4005 561 6874061 134
Mazer, Robert E. 410 685-1120 410 547-0699 101
McCahill, Robert T. 212 872-6776 212 872-3125 99
McClanathan, Jeffrey P. 813 821-6161 813 8224573 151
McCoy, Peter L. 802 658-1808 28,50
McCullar, Robert L. 334 687-6659 334 687-4841 107
McDonald, Julie K. 850 526-3207 850 526-5322 168
McDonald, Jr., Cleve J. 501 785-8320 501 785-4282 38, 41
McElroy, Charles J. 612 376-4700 612 376-4850 28, 46, 75, 175
McGinnis, Rodney J. 605 338-1932 605 338-9576 144
McGuire, Thomas C. 580 223-8438 580 223-8602 103
McIntee, David G. 973 492-5000 973 492-9250 145, 152, 174
Mckay, Dianne 615 741-3697 615 532-2765 122
McKinley, Gary N. 408 977-3308 408 977-3578 176
McKinney, Robbie A. 901 685-0098 901 685-5637 38, 50
McKnight III, Benjamin A. 312 580-0033 312 507-0520 134
McKoy, Lawrence W. 757 624-5144 757 624-5233 130
McNally, John J. 202 789-1844 202 789-1847 194
McNamee, Patrick L. 703 741-2297 703 741-1616 66
Meacham, Donna 202 467-3013 202 463-4843 171
Mears, Lavinia 908 276-7685 908 276-5999 104
Meckley, Thomas E. 704 372-6300 25,48
Medley, Mary E. 303 773-2877 303 773-6344 86, 194
Mednick, Robert 312 642-4326 312 642-4737 35, 44, 75, 111, 181
Meehan, Daniel J. 201 403-6420 201 226-8124 25, 47
Meehan, Thomas J. 212 836-0121 212 836-0111 112
Melancon, Barry C. 212 596-6001 212 596-6128 18, 20, 21, 22, 24, 48, 151
Melnikoff, Richard 212 372-1550 212 372-8550 174
Meshberg, Jeffrey A. 212 236-6363 212 236-7016 150
Messier, Jr., William F. 404 651—4465 404 651-1033 61,67
Metzger, Moshe 212 372-1306 212 372-8306 128
Metzler, James C. 716 842-6600 716 842-6639 105
Meyer, Jon 502 583-0248 120
Meyer III, William G. 502 585-1600 502 585-1601 144
Meyers, Russell V. 757 873-0006 757 873-0191 133
Micco, Marianne 816 756-1475 816 756-5399 148
Michel, Kevin A. 301 985-7736 301 985-7910 81
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Miele, Eileen C. 201 635-5862 115
Miller, Alexander W. 415 836-4000 415 777-2062 96
Miller, Curtis 317 580-2000 317 580-2117 72
Miller, Fred B. 614 414-7039 614 414-7108 29, 48
Miller, Leonard J. 410 539-4600 410 539-7267 117
Miller, Michele 630 444-5288 630 584-5581 95
Miller, Richard L. 216 861-2071 216 861-8166 133, 176
Miller, Steven G. 206 281-0281 29, 51
Miller, Warren D. 540 463-6200 64
Miller, Wayne 509 735-1651 509 735-0730 190
Mills III, Richard E. 816 968-2027 816 531-7695 158
Mingle, J. Curt 920 854-4265 920 854-4265 126
Minkler, Robert J. 314 231-2441 314 241-0609 117
Minnick, Craig A. 312 917-0649 312 917-0680 144
Minnix, Melanie L. 312 993-0407 312 993-9954 82
Miskel, Leonard A. 805 644-1312 805 644-3732 170
Mitchell, Bert N. 212 709-4500 212 709—4695 76
Mitchell, Thomas E. 203 761-3136 203 761-3013 95
Mollere, Harold J. 504 288-2264 117
Molloy, Mary B. 212 270-4072 212 270-1850 82
Monk, Jr., Harold L. 352 372-6300 352 375-1583 153, 174
Monroe, Janis R. 303 649-0333 702 838-4396 107
Montgomery, Z.H. 803 256-0002 803 254-4724 19, 20, 49
Montoya, Dante L. 509 372-1668 509 373-3198 171
Montvilas, Jane A. 847 286-0699 847 286-3004 81
Moore, Barbara 914 765-4246 914 765-4245 112
Moore, Kenneth W. 609 390-3345 609 390-3346 29, 47
Moore, Mary K. 915 335-3286 915 335-3281 122
Moore, Randy W. 305 294-5234 305 294-3056 38,43
Moore, Jr., Guy W. 203 761-3612 203 761-3500 176
Morano, Alfred R 781 871-4816 781 871-3029 139
Morgenson, David L. 816 474-4253 816 221-6380 99
Morin, Grace S. 207 784-2338 207 795-0154 79
Morris, David M. 212 701-7007 212 701-7044 63
Morrissey, Edward R. 212 436-2795 212 436-5953 108
Morrissey, Eileen 310 512-3502 310 512-5647 79,80
Moseley, Richard H. 312 207-2965 312 207-6172 178
Moskowitz, Harvey D. 212 759-9322 212 588-9116 136
Moulton, Vincent A. 617 723-7900 617 723-3640 29, 45
Mountjoy, Michael B. 502 589-5950 181
Moyers, Patricia M. 304 342-5461 304 344-4636 132, 198
Mullane, Thomas J. 816 942-3133 32,44
Muller, Gordon 212 492-4118 212 492-4228 67
Mulligan, Thomas J. 614 461-1040 614 469-1040 125, 145
Mumm, Janice M. 402 665-6244 402 665-2280 29, 47
Munion, Lynda K. 407 246-2294 407 246-2707 171
Murman, Jr., Paul J. 804 282-6000 804 282-6700 59
Murphy, Alan C. 610 558-3900 610 558-7292 113
Murphy, Leslie A. 616 774-8221 616 774-0702 120
Murrin, Daniel J. 202 327-6356 202 327-6459 66
Nabi, Eddie A. 516 482-1752 516 482-5216 139
Nahon, Bea L. 425 641-5144 425 562-0093 146
Nasberg, Stanley H. 212 641-6701 212 641-6888 190
Naus, James H. 317 632-8989 317 269-6694 190
Neary, Patrick B. 630 444-5354 630 584-5581 91
Neary, Robert D. 216 861-8206 216 861-8150 176
Needles, Jr., Belverd E. 312 362-5130 312 362-6208 105
Neill, Thomas G. 206 298-9811 206 298-9772 38, 51
Nellen, Annette 408 924-3508 408 924-3463 161
Nelson, Gary S. 408 267-7880 408 267-3107 65
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Nelson, Melissa R. 208 344-6261 208 344-8984 149, 195
Nelson, Scott R. 319 233-0200 319 233-1222 181
Nesi, Nicholas A. 212 885-8420 212 697-4840 147
Netterville, Jake L. 504 922-4600 504 922-4611 35, 45, 180
Neubecker, James S. 517 334-8050 517 334-8079 92
Neuhausen, Benjamin S. 312 507-2307 312 507-1939 63
Newton, Keith O. 214 855-7316 214 855-7384 74, 76
Nichols, Linda M. 806 742-1541 806 742-2099 60
Nicholson, Brent B. 419 372-8236 419 372-2875 83
Nielsen, Patricia M. 303 444-4814 303 444-9039 140
Nissenbaum, Martin 212 773-2416 212 773-1885 104
Noakes, Daniel A. 210 226-7700 138
Nolan, Jr., Andrew E. 212 596-8380 212 596-8872 96
Noonan, Edmund R. 203 661-6580 203 869-1254 75, 111, 177
Noreen, Richard L. 616 774-7000 616 776-3680 140
Norman, Jr., John L. 703 237-2586 703 237-2586 155
Nusspickel, Francis T. 212 708-4143 212 245-3302 29,48
Nutter, Kathleen A. 915 672-4000 915 672-7049 174
O’Brien, Timothy M. 303 376-5969 303 376-0087 25,42
O’Bryan, David R. 606 253-1100 606 253-1384 38, 45
Ochsenschlager, Thomas P. 202 861-4 115 202 833-2165 160
O’Connell, Edward W. 201 994-9400 201 992-6760 142
O’Connor, Michael J. 650 369-3690 650 369-3693 128
O’Connor, Paula C. 206 431-1650 206 431-1663 86
O’Connor, Walter F. 212 636-6122 212 765-5573 57, 129
O’Dell, Judith H. 610 688-3200 610 688-1492 124
O’Grady, Edward J. 610 446-4955 610 789-8263 115
Ohlson, James A. 212 998-0065 212 995-4004 61
Oliphant, W.J. 305 622-4234 35,43
Oliver, William H. 301 345-0500 301 345-0054 66
Olmstead, Trenton S. 319 352-4217 319 352-0922 159
Olson, Bryce E. 801 532-7444 805 532-4911 38,50
Olson, Mitchel L. 701 239-8560 701 239-8600 163
Omer, S. Craig 801 237-1222 26,50
O’Neil, Cherie J. 813 974-6888 813 974-6528 155
O’Neill, Thomas P. 410 837-3770 410 752-2369 190
Opheim, Douglas W. 612 921-7767 612 921-7702 72
Orbach, Kenneth N. 561 297-2779 561 297-7023 128
Orlando, Frank P. 717 455-9408 717 455-3413 190
O’Rourke, Eugene A. 415 468-7470 415 468-7474 93
Orr, Donald W. 405 275-1650 405 273-2691 164
Ortiz, Edilberto C. 312 565-1318 312 565-4386 123
Oshima, Isoo 808 521-6481 808 521-8844 29,43
Ostermueller, Ralph E. 314 965-5921 84
O’Sullivan, Barry J. 914 253-4394 914 253-6127 112
Otten, Julius A. 313 983-0416 313 983-0590 29, 46
Outslay, Edmund 517 432-2912 517 432-1101 161
Oveson, W. Val 801 297-3905 801 297-3919 147
Owen, Robert R. 972 709-7818 972 780-0784 32, 50, 149
Packer, James W. 602 279-9090 602 279-9136 166
Page, Roger L. 202 879-5360 202 879-5676 136
Pahssen, Wayne A. 616 946-6652 616 946-3638 29, 46
Paige, Kenneth L. 412 396-6271 412 396-4764 34, 46, 126
Pallais, Don 804 784-0884 804 784-0885 72
Panik, Paula C. 860 277-7499 860 954-3708 108
Pankratz, Susan M. 920 436-7800 920 436-7808 166
Passailaigue, Jr., Ernest L. 803 881-6645 181
Pastore, Ralph A. 212 344-5900 212 344-5785 161
Patton, Jeannie 801 466-8022 801 485-6206 198
Paulos, James G. 608 273-2315 608 273-2383 134
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Pavelich, Daniel L. 312 240-1236 312 240-3311 190
Pearlman, Frank J. 312 616-4658 312 856-9019 132, 153
Pearson, David B. 216 861-2072 216 861-8166 78, 153, 177
Pecarich, Pamela J. 805 663-8815 805 665-2058 156
Peller, Philip R. 312 507-1047 312 462-8047 137
Pendergast, Marilyn A. 518 449-3166 518 427-8259 71, 111, 185
Pennock, Sr., Richard A. 504 599-8099 504 599-8132 26, 45
Perdue, Thomas M. 580 234-3131 580 234-5760 164
Persoff, Ilene L. 516 427-4545 516 427-9374 104
Petersen, Robert A. 650 854-8060 650 854-9354 19, 21, 42
Peterson, Joseph L. 202 296-2020 202 223-8488 66
Petito, Joseph P. 202 822-5812 202 822-5640 56, 137
Peto, Loretta 520 790-0044 520 790-0011 138
Pettine, Edward I. 508 675-2552 508 678-6664 117
Pflieger, Deborah J. 202 822-5830 202 822-5845 163
Philbrick, William E. 508 791-0901 508 799-2059 161
Pielech, Marilyn W. 401 658-3356 401 658-1573 103
Pielech, Robert M. 508 995-8590 508 995-0046 60, 64, 166
Pier, Mary L. 312 629-8443 312 629-8445 144
Pierce, Jo L. 612 935-6422 612 935-7485 139
Piluso, Richard E. 212 521-2626 212 521-2467 34, 48, 85, 151
Pimentel, Michael A. 209 527-1070 209 527-1080 32, 42
Pincus, Karen V. 501 575-6119 501 575-4168 58
Pinkus, Hugh D. 847 940-0277 312 345-2104 60
Pinnock, Roger B. 801 533-0409 801 533-0414 117
Pirolli, William R. 401 823-5701 401 823-5704 146
Pitman, Marshall K. 210 458-5238 210 458-4322 168
Pitre, Richard 713 313-7717 713 313-7722 123
Platner, Michael L. 202 682-8418 202 682-8294 160
Plimpton, Linda 907 562-4334 907 562-4025 194
Points, Ronald J. 703 741-1288 703 741-1413 111, 185
Polansky, Edward M. 210 737-1042 210 737-3103 139
Pomerantz, Irwin 213 874-0201 213 874-6178 88
Porter, Jeffrey A. 304 522-2553 304 522-6265 156
Possin, James L. 608 257-6761 608 257-0893 157
Potter, William C. 504 922-4600 504 922-4611 190
Prasco, Mary K. 219 736-1962 219 736-1964 88
Prather-Kinsey, Jenice J. 573 882-3671 573 882-2437 57
Preis, Alan J. 973 660-0444 973 408-9001 147
Prescott, C. Eugene 919 756-4463 919 756-0168 106
Prescott, Jason H. 252 756-4463 252 756-0168 166
Presperin, Peter W. 203 356-4946 203 356-4940 108
Preston, Carol W. 410 296-6250 410 296-8713 149
Previts, Gary J. 216 368-2074 216 368-4776 71
Price, Betty L. 615 343-6603 615 343-0530 92
Price, J. Clarke 614 764-2727 614 764-5880 151, 197
Prieto Blanco, Jesus M. 787 763-7000 787 763-7700 123
Prigge, Charles A. 603 352-4500 603 352-8558 69
Pugh, Will J. 423 549-7570 423 971-4479 32, 50
Pugh, William 202 927-5768 202 927-5379 67
Purcell III, Thomas J. 402 280-2062 402 280-1874 38, 47
Purdum, Dennis R. 212 773-3050 212 773-3051 33,48
Raasch, Barbara J. 212 773-5460 212 733-3441 130
Ramsey, Terrill W. 202 395-3812 202 395-4915 127
Ranweiler, Robert J. 507 233-5200 507 354-7850 26, 46, 171
Rasmussen, R. Craig 208 375-1771 26,44
Rath, Darold D. 701 239-8520 701 476-8821 190
Rayburn, Frank R. 205 979-9871 205 823-9563 71
Rayburn, Gayle 573 651-5125 573 651-2610 85
Raymon, Jeffrey L. 508 999-4548 508 990-0620 163
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Rayner, Michael 416 977-3222 151
Reagan, John C. 561 286-3060 177
Reeb, William L. 512 338-1006 512 338-4961 88, 153
Reed, Darlene 702 826-6800 xl04 702 826-7942 196
Regan, D. Paul 415 574-1900 119
Reid, R. Miller 601 948-2924 601 960-9154 38,46
Reilly, Brian P. 860 280-0697 860 280-0859 108
Rendino, Roy P. 312 917-4295 312 917-1310 135
Renner, Arthur J. 860 525-1153 860 549-3596 194
Ressino, Anthony G. 317 383-4005 317 383-4200 143
Reynoso, Susana L. 210 546-1655 210 546-0377 113
Ribaudo, Joseph A. 617 428-5440 617 428-5489 26, 45
Rice, Laura L. 512 895-8470 512 895-2638 57
Rich, Victor S. 212 297-4812 212 661-6156 26, 48
Richards, Donald R. 732 906-3301 732 906-3364 32, 47
Riehl, Carol A. 215 656-3044 215 561-2458 103
Rigby, Dennis L. 504 293-6744 504 291-2452 161
Rigos, James 206 624-0716 206 624-0731 56
Riley, Deborah 802 229-4939 802 223-0360 198
Rimerman, Thomas W. 415 854-3344 415 854-2234 35, 42, 111
Ripepi, Amelia A. 312 507-7258 312 507-1939 143
Risch, Edward J. 312 701-6274 312 701-6546 141
Riticher, Carolyn C. 404 898-2000 404 898-2010 117
Rivenbark, Burney R. 910 323-3600 910 323-3640 117
Rives, Mary P. 949 642-8280 949 642-8215 100
Robason, Randy D. 704 332-1407 704 332-1350 130
Robb, Charles V. 816 932-2927 816 932-6846 102
Robertson, Jr., Austin G. 318 221-3615 318 425-2904 174
Robins, Connie L. 360 586-2985 360 586-8688 101
Robinson, Wilburn C. 727 823-2544 727 822-7174 164
Roble, Carole M. 516 377-9800 516 377-1530 146
Rockman, Edward F. 412 281-2509 412 471-1996 72
Rockvam, Karen S. 303 278-3064 303 278-3069 171
Roepke, Donald G. 612 594-4011 612 594-4079 177
Rogers, John R. 815 722-6693 815 722-4263 117
Rogers, Monty W. 912 743-9304 912 743-3251 190
Rohan, Paul 203 401-2101 203 777-5937 178
Romney, Marshall B. 801 378-5704 801 378-5933 106
Roscoe, Charles H. 207 775-2387 207 774-2375 190
Rose, Elsie L. 804 553-1900 804 553-1908 38, 51
Rosen, Robert M. 301 770-3269 301 770-3270 156
Rosen, Jr., Melvin E. 804 746-4950 804 730-7911 32, 51
Rosenberg, Jack N. 954 989-7462 954 962-1021 145
Rosenberg, Martin H. 312 993-0416 312 993-0307 57, 125, 195
Rosenbloom, Ira 973 882-1100 973 882-1560 121
Rosenfield, Elliot I. 508 999-4548 508 990-0620 103
Rosenthal, Alan 703 506-9700 703 506-9707 74
Rosenthal, Robert C. 410 727-5735 410 727-1405 64
Ross, Annette H. 803 254-8196 803 256-1524 29, 49, 77
Roth, Jr., Richard J. 504 522-0792 504 524-5235 89
Rothbarth, Jean L. 312 507-2827 312 507-3360 103, 125
Rotherham, Thomas G. 612 835-9930 612 921-7701 142
Rothman, Frederick H. 212 867-4000 212 867-9810 156
Rothstein, Alan M. 860 673-5500 860 675-5505 131
Rothstein, Harris 973 994-6666 973 994-0337 190
Rouse, Christopher 404 898-2000 404 898-2010 168
Rouse, Robert W. 843 953-6347 843 953-5697 143
Roussey, Robert S. 213 740-5009 213 747-2815 67, 185
Rowe, Brian E. 505 881-4990 505 881-6610 149
Rowe, Katherine M. 505 881-4990 505 881-6610 172
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Rowen, Ellen J. 215 986-4752 215 986-6961 113
Roy, Barry Dennis 202 879-5617 202 638-7311 156
Royston, C. Don 423 246-6104 423 378-4109 117
Rubenstein, Dana L. 302 478-7442 302 478-7412 194
Rubin, Burton R. 617 439-7355 617 443-2663 114
Rubin, Jane T. 314 872-8481 314 872-8495 155
Rubin, Mahlon 314 727-8150 314 727-9195 76
Rubsam, Karen O. 441 292-0888 441 295-1771 108
Ruhry, Karl E. 212 872-3133 212 872-3102 150
Rushin, Gary S. 703 729-7300 703 729-1060 107
Russell, Kenneth D. 212 872-7742 212 893-2612 77
Rutenberg, Jon R. 301 652-9100 301 652-1848 191
Rykowski, Paul S. 212 773-3399 212 773-1142 168
Sabella, Jr., Peter A. 812 428-6533 812 428-6545 77
Sacco, Jessica 202 434-9255 202 638-4512 198
Sadowski, Eileen G. 804 782-5089 804 782-7744 77
Sakatos, Arlene J. 212 596-8358 212 596-8942 99
Salts, Alan L. 316 231-3390 316 231-3746 118
Sams, Jr., Eddie 910 889-5156 910 889-2812 191
Sanderson, Diana P. 510 299-1958 510 284-7382 26, 42
Sandman, Stewart 212 372-1213 212 372-1509 143
Sandvik, Stanley N. 701 237-6022 701 280-1495 69
Sansone, Janies W. 847 291-9600 847 291-9693 140
Satinsky, Martin J. 215 282-3505 215 282-3510 130
Sattler, Jay M. 860 561-4000 860 521-9241 141
Satuloff, Barth 305 595-4695 305 595-0638 159
Saunders-Aguirre, Kim L. 817 252-4216 817 335-2927 139
Savich, Richard S. 760 345-3916 760 360-8188 91
Sawyers, Roby B. 919 515-4443 919 515-4446 170
Scally, Mark 612 921-7720 612 921-7701 191
Schaeffer, Linda J. 609 683-4970 609 683-0523 119
Schenkir, William G. 804 924-4146 804 924-7074 78
Scherer, Gordon E. 412 391-2920 412 391-4703 32, 49, 117
Schiffman, John T. 603 643-5566 603 643-6006 71
Schindler, Eric L. 406 227-5302 406 227-8522 34, 46, 68, 105, 125
Schiro, James J. 212 596-8470 34,48
Schlitt, John E. 212 909-5538 212 909-5480 127
Schlotzhauer, David E. 913 469-1066 913 469-4373 29, 46
Schmidt, LeRoy C. 414 785-0445 414 785-0838 70, 198
Schnee, Edward J. 205 348-2910 205 348-8453 155
Schneid, Joseph W. 503 620-4489 503 624-0817 154
Schneider, Leslie J. 202 393-7600 202 347-4256 154
Schneider, Mark 202 862-7422 202 457-7570 90
Schreiber, Jr., Gerard H. 504 832-1819 504 832-1897 159
Schultz, Jr., Harold S. 714 251-7201 714 474-4382 29,42
Schulz, Marian 307 634-7039 307 634-5110 198
Schwebach, Joseph T. 715 723-2888 715 723-0697 191
Schwitter, Frank J. 212 486-0945 212 267-3202 168
Scott, Janie M. 502 363-2687 502 363-2680 33, 45, 79
Scott, Larry P. 973 236-5113 973 236-5205 57
Scott, Peggy B. 336 718-2014 336 718-9860 102
Scott, Stanley J. 214 960-2740 35, 50
Scudellari, Christoper E. 617 859-6434 617 859-6100 136
Scutellaro, Joseph F. 732 240-7377 732 505-8307 165
Searfoss, D. Gerald 801 581-4809 801 9444828 57, 153
Searle, Karen J. 207 985-3339 207 985-1339 38, 45
Sechler, Carolyn S. 602 230-2700 602 230-2705 107
Seidel, Barry B. 516 466-6550 516 466-5649 29,48
Selcer, Charles 612 332-5500 612 332-1529 168
Seider, Robert J. 212 773-5240 212 581-8985 110
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Selinger, Teddy 516 747-2000 516 747-6707 191
Sellner, Mark 201 307-7565 201 307-7575 155
Serotta, Abram J. 706 722-5337 706 724-3299 104, 181
Sever, Mark V. 312 879-3719 312 879-2385 63
Seymour, Wm. D. 212 872-5988 212 872-3274 114
Sham is, Gary S. 440 248-8787 440 248-0841 120, 153, 174
Sharbaugh, John M. 202 434-9257 202 638-4512 198
Sharp, Florence C. 740 593-2014 740 593-9342 61
Sharp, Grace H. 504 835-5522 504 835-5535 119
Shenkir, William G. 804 924-4146 804 924-7074 61, 84, 94
Sher, Robert S. 248 357-6120 248 357-6116 33, 46
Sheriff, Dennis 973 292-8858 973 292-8999 155
Shoemaker, Paul A. 402 472-2328 402 472-4100 155
Shouvlin, Patrick J. 212 596-8285 212 596-8873 108
Sibits, David J. 216 522-1023 216 522-1490 191
Siemers, Kurtis G. 913 825-1561 913 825-5371 38,44
Silver, Lawrence D. 212 872-7904 212 872-6740 97
Sizoo Bennett, Jeanne 202 942-1915 202 942-9585 122
Sloyer, Sandra E. 610 372-8811 610 372-9938 80, 81
Smiley, Antonia B. 202 466-3945 202 331-8986 110
Smith, Adrian 312 856-0001 312 565-3485 191
Smith, Alvin G. 319 273-2394 319 273-2922 94
Smith, David G. 202 467-3804 202 822-8887 128
Smith, David H. 301 840-4095 301 921-8354 113
Smith, Debra G. 702 827-7218 702 827-7223 29, 47
Smith, Derek A. 781 272-8040 x5434 781 221-4095 78, 113
Smith, Edward F. 212 909-5437 212 909-5430 176
Smith, James N. 203 621-6888 860 621-6880 32, 42
Smith, Keith E. 202 994-7461 202 994-5164 90
Smith, R. David 440 967-7808 26, 48, 59
Smith, Sandra L. 972 248-8378 972 248-8392 107
Smith, Sharon K. 316 685-0222 316 685-1868 99
Smith II, William D. 205 349-2424 205 758-0267 181
Snowling, Randall A. 202 879-4967 202 879-5309 158
Sokolski, P. Gerard 716 423-1860 716 423-5966 29, 48
Solitro, Robert M. 603 644-6604 603 644-6696 108
Solomon, Norman S. 619 459-3307 619 459-3372 104
Somerville, Scott R. 410 377-9276 410 234-3855 26, 45
Sonnenberg, Harvey L. 212 641-6700 26,48
Sotomayor, Ivan J. 818 637-7686 818 637-7687 111, 184
Southworth III, Press C. 614 225-8745 614 224-1044 38, 48
Sowan, Richard J. 214 880-3700 214 880-3701 135
Spear, Robert J. 617 478-5294 617 478-5900 127
Speed, Jeffrey R. 818 553-7660 818 553-7675 90
Speizman, Richard A. 202 467-3814 202 296-0046 158
Sponsel, Thomas J. 317 241-2999 317 240-4485 84
Stack, Gerald T. 307 265-3400 38, 51
Stahlin, Paul V. 609 987-3200 609 987-3481 39, 47
Staley, David E. 513 522-7100 513 522-5344 82
Stanley, Virginia M. 505 247-4421 505 247-1165 124
Starns, Edgar 504 922-4600 132
Starr, J.W. Mike 312 565-4708 312 565-4719 142
Starr, Randi L. 412 338-7218 412 338-7241 96
Starr, Samuel P. 202 822-4279 202 822-5830 128
Stebbins, Lucinda H. 617 295-2667 617 443-7057 99
Steiger, Alan L. 503 537-2712 503 537-2760 80
Stein, Eric L. 972 934-0022 972 960-0613 148
Stein, Ronald A. 312 931-3488 312 507-0112 163
Steinberg, Reva B. 215 440-8368 215 829-4184 146
Steiner, David J. 303 740-9400 303 740-9009 176
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Steiner, R.C. 203 761-3438 203 761-3500 74, 168
Stemlar, Thomas M. 847 295-9791 177
Stene, David A. 612 944-6166 612 944-8496 168
Stem, Adrian B. 818 906-2230 818 789-8856 121
Stinson, Christine H. 972 687-8582 817 335-4777 82
Stinson, Max L. 317 248-6470 317 248-6486 29,44
Stives, Douglas P. 732 747-0500 731 747-7700 157
Stocks, Kevin D. 801 378-4613 801 378-5933 58
Stoll, Kenneth R. 212 697-0606 212 697-9182 114
Stolte, Douglas C. 804 371-9397 804 371-9511 109
Stoltzfus, Lamar R. 610 376-2833 610 376-3869 77
Stone, Harold W. 314 231-5544 314 231-9731 98
Stone, Howard L. 312 207-2837 312 207-6172 191
Stone, Marvin L. 303 573-2929 303 573-2901 35, 42
Stone, Mary S. 205 348-2915 205 348-8453 61,63
Stone, Jr., James D. 703 524-7802 703 524-9335 82
Storey, James F. 256 547-2588 256 543-2950 90
Stosch, Walter A. 804 967-0955 804 967-0502 181
Strain, William V. 402 483-1400 402 483-1800 18, 24, 47
Strait, A. Marvin 719 448-5939 719 448-5922 35, 42, 65
Stratton, Robert W. 502 583-0248 502 589-1680 56
Stretch, C. Clinton 202 879-4935 202 638-7318 161
Streuling, G.F. 801 378-3100 801 378-5933 161
Stricof, Robert I. 212 708-4000 212 708-6266 113
Stringfellow, Tom L. 210 220-4906 210 220-4152 115, 125
Stringham, Robert B. 408 377-8700 408 377-0821 26,42
Strobel II, George L. 901 525-4451 901 575-9362 170
Stroup, Chris C. 203 321-3024 203 321-3180 109
Stump, Mitchell L. 561 776-0452 561 776-0454 158
Sullivan, Kevin M. 317 231-1721 317 638-5028 83
Sullivan, Richard T. 618 233-0186 618 234-5804 32, 44, 139
Summers, Edward L. 512 471-5330 29, 50
Suran, Sandra A. 503 274-9381 503 274-9804 71
Sutton, Marian M. 717 334-5876 717 334-6752 80
Sweeney, Michael 425 451-1990 425 451-8324 125
Swick, Myra A. 312 663-4120 26,44
Swingen, Judyth A. 941 590-7340 941 590-7330 162
Swirsky, William J.L. 416 204-3313 416 204-3414 89
Sziklay, Barry S. 973 736-2137 973 731-6338 84
Szylowski, Karen M. 314 432-6001 314 432-3130 96
Tabor, Richard H. 334 844-6214 334 844-5875 58, 62, 85, 94
Taitano, Taling M. 671 472-3910 671 472-7565 30,43
Takala, Ralph J. 203 247-3100 860 668-9739 30,42
Talbert III, Charles L. 864 583-0886 864 544-9365 39,49
Tapajna, Joseph J. 312 507-7198 312 507-3360 137, 157
Tarantino, D.A. 203 622-9141 203 622-9141 35, 48, 123
Tardy, Catherine S. 505 281-2699 505 281-9700 56
Taricani, Joseph F. 814 234-6919 814 234-1892 162
Tarpley, Harvey E. 770 447-2700 770 447-2719 32,43
Tate, William A. 205 345-5300 205 345-5305 138
Tatum, Kay W. 305 284-6903 305 284-5737 67
Taylor, Marcia L. 412 343-3625 412 343-3753 122
Taylor, Mark A. 219 236-7612 219 236-7606 77, 99
Tedrow, Ronald G. 605 224-5792 605 224-7761 56
Teipelke, Anne Q. 302 478-9206 302 478-6447 39, 42
Temple II, James F. 808 547-3015 808 547-3014 82
TenPas, Harlan M. 312 917-0670 154
Terrell, Mark C. 727 825-1808 727 822-7003 134
Testaverde, Jr., Peter W. 212 372-1535 212 372-8535 150
Thomas, Paula B. 615 898-5655 615 898-5839 172
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Thomas, Rachel O. 405 848-0001 405 848-0002 164
Thomas, Ralph A. 212 559-4357 212 793-1986 80
Thompson, Beth A. 713 237-2318 713 237-2786 96
Thompson, Melanie G. 210 979-3700 210 979-3799 26,50
Thompson, Patricia A. 401 831-0200 401 331-8562 104
Thompson, Jr., James C. 314 421—4938 314 421-6679 158
Thome, Joe A. 615 528-7433 30, 50
Thorp, Judith A. 312 565-4720 312 565-4719 97
Thrasher III, Paul M. 703 836-1350 703 836-2159 39,43
Tierney, Thomas G. 608 831-5831 608 831-7067 139
Todd Stocker, Mary 301 656-0040 301 656-0518 136
Tofias, Allan 617 547-5900 617 244-4049 32, 45
Torretta, Robert P. 314 441-9170 314 441-7968 146
Totten, Jeffrey C. 630 444-5184 630 584-7212 155
Touchy, Deborah K. 713 432-1435 713 432-1449 170
Tracy, Kenneth L. 925 977-2902 925 977-2996 158
Travers, Lorraine A. 508 336-6162 508 336-6458 164
Travis, William D. 612 921-7780 612 921-7702 143
Tredinnick, Kim L. 608 249-6622 608 249-8532 176
Trepeck, Judith R. 248 351-6270 248 351-6269 89
Trexler, Albert E. 215 735-2635 215 735-3694 72, 197
Trezevant, Robert H. 213 740-5013 213 747-2815 62
Trompeter, Gregory M. 617 552-0878 617 552-2097 19, 22, 43, 85
Truesdell, David W. 617 472-0700 617 472-0528 176
Trugman, Gary R. 973 644-9499 973 644-5070 137
Tucker III, George H. 216 861-8271 216 861-2034 74
Tuite, Robert K. 203 719-7009 203 719-4920 150
Tully, Arthur E 212 773-2252 212 773-2933 150
Turman, Lloyd “Buddy” 850 224-2727 850 222-8190 194
Turnbull, Carolyn M. 225 922-4600 225 922-4611 90
Turner, Allyson 817 332-2727 817 336-8312 121
Turria, Linda R. 702 782-7874 702 782-8374 70
Ueltzen, Michael G. 916 563-7790 916 563-7799 32, 42, 125
Ullmann, Peggy H. 602 224-0166 602 224-6062 39
Ullmann, Peggy H. 41
Umscheid, Michael T. 757 539-2369 757 539-1764 93
Upton, Ellen 915 532-5699 915 532-7822 158
Vadala, Jr., Charles F. 212 762-6567 212 762-8740 150
Venturella, John J. 513 424-5000 513 422-7882 141
Vetsch, Gordon J. 612 376-4645 612 376-4820 102
Vetter, Galen G. 612 376-9249 612 376-9500 106
Vice, Glenn J. 504 876-6143 504 851-3521 178
Viere, Gordon A. 612 376-4800 612 376-4850 34, 46, 72, 126, 188
Virgin, Thomas J. 206 358-6840 206 358-6885 82
Visconty, Wendy E. 206 281-4444 72
Vitucci, John N. 212 436-4089 212 436-5987 98
Vodvarka, Dan 402 476-8482 402 476-8731 196
Volpe III, Ralph A. 203 773-1909 203 773-0591 77
Voltin, Darwin M. 612 376-9576 612 376-9876 73
Volz, Steven R. 414 271-7800 414 271-6005 168
Voorhees III, William V. 202 331-9880 202 331-9890 191
Voynich, S. Scott 706 324-5435 706 324-1209 18, 20, 43
Voynich, William G. 706 324-5435 706 324-1209 145
Vrana, George R. 404 223-7006 404 222-4505 135
Vreeland, Russell G. 410 549-8897 410 549-9148 128
Wachi, Stanley S. 808 536-4444 808 524-2632 39,43
Wackenhut, Ralph F. 703 924-0633 703 924-0635 128
Wagener, Laurence P. 708 532-1800 708 532-1811 80
Walker, John B. 605 342-5630 605 342-2172 117
Walker, Norman R. 203 316-5749 203 316-5780 167
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Walker, Ronald P. 202 363-9300 202 363-0531 56
Walker, Vernon 214 591-6543 214 531-2004 30,50
Wallace, Peter W. 212 259-2787 212 259-5655 77
Walters, Georganne G. 816 881-5178 93
Walters, Joel W. 612 330-4966 612 330-4738 90
Walton, Bradley K. 847 545-8070 847 545r-8077 170
Walton, W. Ronald 203 316-5779 203 316-5780 175
Warren, Robert T. 972 422-1040 972 881-5504 146
Warren, Jr., J. Donald 713 356-6297 713 356-4769 106
Warwick, Catherine S. 304 757-8579 304 757-2667 145
Washington, Lydia M. 212 719-6500 212 719-6005 123
Waters, Terese 612 946-0398 612 946-0390 157
Weatherford, Kerry L. 334 343-1200 334 344-0966 70
Weatherman, Mark S. 513 399-2000 513 399-5528 168
Weathers, Pamela S. 850 837-3141 850 654-4619 59
Weaver, A. Dale 717 569-7081 717 569-7313 141
Weaver, Jonathan G. 615 252-2020 615 242-9128 102
Webb, Bruce P. 515 284-8660 515 284-1545 133
Webb, Walter H. 918 225-4216 918 225-4315 68
Webb, William L. 615 890-1111 615 907-8940 143
Weber, Janis C. 318 281-6829 318 283-1770 145
Weber, Richard P. 517 432-2925 517 432-1101 155
Weber, Vin 202 835-8175 202 835-8226 18, 21, 43
Wehn, Carole B. 212 258-5940 212 969-9248 59
Weiner, Alan E. 516 752-7400 516 752-1742 30,43
Weinshel, Michael 203 377-2022 203 377-0680 57, 117
Weirich, Thomas R. 517 774-3314 517 774-3999 75
Weiser, Diane 303 773-2877 303 773-6344 92
Weldon, Don 972 687-8500 972 687-8618 198
Welling III, Irvine T. 864 242-3370 864 232-7161 191
Went, Audrey L. 212 596-8404 212 596-5908 102
Wentrack, Joseph W. 248 223-3214 248 352-0018 191
Wentzell, Charles J. 803 765-2849 803 929-3306 65, 71
Wenzinger, Cheryl A. 303 312-4098 303 312-4000 39,42
Wertsch, R. Wallace 415 247-4465 415 278-3738 128
Wesling, Donna H. 512 266-8020 512 266-8021 91
Wetzler, Thomas 217 789-7914 217 789-7924 149
White, Jaleigh J. 812 456-3882 812 456-3551 118
White III, Marshall 502 266-5272 xl9 502 261-9512 172
Whiting, Wendy A. 207 883-6090 207 883-6211 195
Whittington, Oliver R. 312 362-6625 312 362-6208 74
Wiesner, Philip J. 202 467-3892 202 822-8887 157
Wilkinson, Jr., James D. 401 421-2710 401 274-5230 168
Williams, Doyle Z. 501 575-5949 501 575-4435 133
Williams, James L. 205 930-9111 205 930-9177 83
Williams, Leonard W. 408 736-1566 408 733-8190 165
Williams, Wes 219 236-8626 219 236-8692 117
Williams III, Carl L. 770 396-2200 770 390-0394 178
Williams, Jr., James M. 216 861-8276 216 861-8166 101
Williamson, A. Louise 201 307-7234 201 307-8046 67
Williamson, Jimmy L. 205 878-5548 205 878-8474 34,41
Willie, George S. 202 393-5600 202 393-5608 123, 181
Wilner, Paul H. 301 571-1900 301 571-1932 128
Wilson, Cheryl S. 847 948-7593 847 948-8760 32, 44
Wilson, John I. 410 727-5341 410 727-1936 191
Wilson, Pat L. 210 691-3009 210 691-5099 26, 50, 115, 139
Wilson, Jr., Claude R. 214 712-4400 214 741-4402 157
Wilson, Jr., George W. 301 738-1100 301 738-6466 107
Winemiller, James D. 317 573-2456 317 573-2458 109, 131
Winter, Jeffrey B. 314 727-8150 314 727-9195 101
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Wirthlin, R. Lee 949 640-3477 949 760-6810 99
Wise, Jon A. 517 334-8060 x500 517 334-8079 58
Woehlke, James A. 212 719-8347 212 719-3364 165
Wozniak, Marion R. 608 833-2612 30, 51
Wright, Candace 504 922-4600 504 922-4611 178
Wright, James C. 405 348-5200 405 348-5259 117
Wright, John L. 812 428-2600 812 422-2019 169
Wright, Robert A. 815 229-6700 815 229-6745 101
Wright, Wilbur D. 701 239-8500 701 239-8600 141
Wunschel, Lee D. 419 841-2848 419 841-8178 26,48
Yahoudy, Mark A. 312 917-0656 312 917-0680 98
Yancey, William F. 817 292-3767 817 292-3782 139
Yeanoplos, Kevin R. 520 751-2729 520 751-2732 84
Yeates, William L. 303 298-9600 303 298-8118 143
Yellen, Sam 818 883-2333 818 883-2333 118
Yetmar, Scott A. 515 271-3854 515 271-4518 139
Yogus, Patrick J. 404 329-7526 404 329-7790 127
Yost, James O. 617 954-5275 617 954-7884 114
Young, Mary Jane 972 443-6553 972 443-6801 143
Youngberg, Ralph C. 505 843-7801 505 766-9049 164
Yuskewich, J. Matthew 614 459-7700 614 459-8677 159
Zagarola, Lawrence M. 973 228-3500 973 228-6872 191
Zaleski, Thaddeus B. 317 848-5700 317 815-6140 160
Zambell, Patricia E. 626 963-2098 626 963-3329 26,42
Zarzar, Robert A. 202 414-1705 202 414-1783 157
Zeibig, Robert 201 307-7754 201 307-7754 73
Ziegelbauer, John R. 202 861-4119 202 833-9165 99
Ziessman, Mark E. 612 377-4404 612 377-1325 178
Zimmerman, William E. 314 963-1400 314 963-1466 73
Zimrick, Glenys M. 916 924-9611 916 924-9617 165
Zollars, Edward K. 602 955-8530 602 957-2311 166
Zoot, Jordan S. 212 219-1448 212 966-9327 165
Zurcher, Carol E. 407 599-5900 407 599-5901 98
Zwerling, Stuart H. 212 436-4348 212 436-5977 99
Zyla, Mark L. 404 870-1180 404 870-1024 84
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Anderson, Alan W. 212 596-6144 212 596-6233 191
Atherton, Dale R. 201 938-3253 201 938-3466 65, 71
Bango, Sheri 202 434-9201 202 638-4512 149
Baum, Hadassah 212 596-6019 212 596-6025 80, 81, 82
Bernstein, Phyllis J. 201 938-3663 201 521-5429 130
Biskin, Bruce H. 201 938-3421 201 938-3443 146
Blum, James D. 201 938-3419 201 938-3443 78
Borowicz, Donna 201 938-3210 201 938-3342 20
Brumbeloe, David 201 938-3638 201 938-3404 142
Cabrera, Luis 212 596-6045 212 596-6233 178
Chapman, David 201 938-3178 201 938-3667 103
Cicalese, Jerry 201 938-3171 201 521-5405 22
Clark, Jr., James S. 202 434-9229 202 638-4512 154, 164, 166
Coffey, Susan S. 201 938-3177 201 938-3056 70, 133
Cohen, Nancy A. 212 596-6010 212 596-6025 106
Cohn, Charles L. 212 596-6145 212 596-6283 124
Davidson, Brad 202 434-9269 202 938-4512 77, 93
Dederick, Arline 201 938-3572 201 938-3516 95
Donenfeld, Melanie 201 938-3181 201 938-3367 103
Drussel, Kirk 212 596-6059 212 596-6283 91
Fabian, Sheri L. 201 938-3455 201 938-3056 176
Fender, Elizabeth A. 212 596-6159 212 596-6064 63, 184
Ferguson, Carol B. 202 434-9243 202 638-4512 139, 155, 160, 162
Finkston, Herbert A. 201 938-3175 201 938-3367 111, 184
Fischbach, Gretchen 212 596-6056 212 596-6091 67, 74
Foelster, Mary M. 202 434-9259 202 638-4512 101, 122
Frederick, Wendy 202 938-9211 202 638-4512 67, 97
Freundlich, Gary 201 938-3021 201 938-3056 70
Gehl, Edward R. 201 938-3423 201 938-3443 75, 113
Geoghan, Paul V. 212 596-6099 212 596-6104 57, 118, 137
Gerner, Howard 201 938-3480 201 521-5445 115
Gioseffi, Andrew R. 212 596-6020 212 596-6025 107
Gitstein, Jason 201 938-3186 201 938-3367 103
Glynn, Michael 201 938-3176 201 938-3367 169
Goria, Ellen T. 201 938-3179 201 938-3367 103
Green, Leonard I. 201 938-3705 800 362-5066 71, 109, 118, 132, 140
Handrich, David J. 201 938-3034 800 329-1112 175
Hecht, Leonard 201 938-3184 201 938-3367 169
Herskowitz, Israel 201 938-3185 201 938-3367 169
Higginbotham, J. Thomas 202 434-9205 202 638-4512 21, 181
Hunnicutt, John E. 202 434-9203 202 638-4515 21
Hyman, Marc 202 434-9231 202 638-4512 99, 128, 141
Johnson, Gregory 212 596-6227 212 596-6292 123
Kane, Cynthia R. 212 596-6101 212 596-6104 118
Kaplan, Monte N. 212 596-6061 212 596-6025 119
Karl, Edward S. 202 434-9228 202 638-4512 157
Katusak, Frank J. 212 596-6130 212 596-6104 20, 76, 86, 126
Kendal, Anat 201 938-3555 201 938-3443 68
Knopf, Leigh W. 212 596-6132 212 596-6283 151, 153
Koch, Elizabeth S. 212 596-6219 212 596-6292 94
Koppelman, Joel 201 938-3426 212 938-3443 83, 130
Lehnert, Elaine 212 596-6160 212 596-6064 109, 136
Lombardo, Michele A. 212 596-6039 212 596-6025 107
Luallen, Janet 201 938-3037 201 938-3056 70
Mancino, Jane M. 212 596-6029 212 596-6091 87
Matherne, J. Louis 212 596-6027 212 596-6025 106
Melancon, Barry C. 212 596-6001 212 596-6128 23
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Meola, Anita 201 938-3583 201 938-3404 121, 146
Miele, Eileen C. 201 938-3221 201 938-3466 24
Miller, Richard I. 212 596-6245 212 596-6104 118
Mioli, Dean 201 938-3669 201 521-5429 131
Morrow, John F. 212 596-6085 212 596-6025 80, 81
Nelson, Dowlan 201 938-3560 201 938-3367 169
Noll, Daniel 212 596-6168 212 596-6064 150
Offerman, Charles 201 938-3435 201 938-3443 61
Padwe, Gerald W. 202 434-9226 202 638-4512 137, 157
Perry-Jones, Ramona 212 596-6226 212 596-6292 172
Pugliese, Anthony J. 212 596-6083 212 596-6233 73
Roddy, Jennifer R. 201 938-3020 201 938-3404 177
Romeo, Leticia 212 596-6221 212 596-6292 85
Rothberg, Jay 201 938-3980 800 362-5066 71, 109, 118, 132, 140
Ryan, Jodi 212 596-6105 212 596-6292 59
Sacks, Steven E. 212 596-6069 212 596-6025 64, 84, 88, 89
Sanders, Beatrice C. 212 596-6218 212 596-6292 58, 62, 71, 172
Schumacher Barr, Annette J. 202 434-9212 202 638-4512 102, 134, 143
Sharbaugh, John M. 202 434-4257 202 638-4512 57, 110, 125, 149
Sherinsky, Judith 212 596-6031 212 596-6091 59
Sherr, Eileen 202 434-9256 202 638-4512 104, 148, 170
Simon, Marc 212 596-6161 212 596-6064 135
Snyder, Lisa 201 938-3779 201 938-3367 103
Stromsem, William R. 202 434-9227 202 638-4512 157
Tanenbaum, Joel 212 596-6164 212 596-6064 127
Theodoropoulos, Lillian 201 938-3759 201 938-3367 169
Thomas, Arleen R. 201 939-3969 201 938-3056 78
Tien, Tammy 201 938-3189 201 938-3367 169
Trompeter, Jean E. 202 434-9279 202 638-4512 160, 163
Vigilante, Barbara 201 938-3457 800 329-1112 175, 191
Waller, Karyn M. 212 596-6054 212 596-6025 82, 92
Webb III, Virgil W. 202 434-9222 202 638-4512 57, 110, 149
Weber, John 201 938-3180 201 938-3367 169
Weiner, Sheryl T. 201 938-3751 201 938-3367 169
White, George 202 434-9268 202 638-4512 90, 113, 165
Wiley, Andrew 201 938-3420 201 938-3443 146
Winton, Lisa A. 202 434-9234 202 638-4512 98, 145, 158
Yu, Sheila 212 596-6163 212 596-6064, 115
227
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